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A  N efele jts e lső  évi fo lyam atja  fogadása » ám bár fe le tte  bajos 
időszakba e s e t t  , m ég is m inden rem ényim et fe lü lm ú lta  , e l tö k é l­
tem  azért ezen  A lm anach fo ly ta tá sá t^  de ho g y  ta r ta lm a  a* kor* 
szellem e nevedü k iv á n a tin ak  inkább  inkább  m e g fe le ljen » a* le g ­
jobb  e lb eszé llésre  15 , a ’ leg jobb  B a lládá ra  ő a ranybé li ju ta lm a t 
te ttem  k i. N em  rem éltem  u g y a n , hog y  egyedü l ezen m agába 
csekély  p énzd íj fogná h o n u n k  szép le lk e it m u n k á la tra  se rken ten i, 
de h ivém , hog y  más nem esb vetélkedés e lev en íten d ő  A zonban meg- 
esalatkozék* F ö lszó llítá so m  következetcben csak négy elbeszéllés 
j s  öt B allád a  k ü ld e te t t  be . E zeknek  eggy ike  m inden éke i m el­
le tt  m in t S2oros tö r té n e t i  elbeszéllés»  nem  a* N efe lc jts  k ö rébe  
ta r to z ik , m ásik ára , »a* kassai nefelejtsre«  a ' könyvv isgáló i tila lom  
s z á l l t , k e tte je  »a* m átra i vadász« ’s »B éla« fö lvé te ttek  > nem  k ü ­
lönben három  B alláda  M ár hogy ezek m egíté lésével az Akade« 
m iá t fá ra sz tan i nem  le h e te t t» k ik i á t lá t ja , M ind azok k ik  ké­
relm em  te lje s í te n i s e réu y k ed é n ek , fogadják  szíves köszönetem .
É s  igy  á tadom  N efelejtsem  m ásod é v é t ,  azon k iv á n n y a l»  
hogy az e lsőné l nagyobb kedvezést ta lá ljon  , 's igy  o lly  á llapo tba  
helyzödjek , hogy esztendőrő l esztendőre szebben *s gazdagabban  




N E F E  L E .1 T S.
O y o n y ó rb e n  ú ju l j ,  fö ld  virága 9 
’S  ha sírsz  csak angya lkönnyet e j ts ,  
É s  légy  * ' ly ánka bájv ilága 
M in t hu  , b á r  k isded  n e  f e l e j t s .  
S zűz  lep lezetlen  in d u la tta l 
K oszöntsed  nyájas á ldozatta l 
A’ jó  a n y á t ,  az édes h o n t ,
H ogy  tő le  csóko t nyerj ^ szo n t.
•
»M it n y ú jthatnék  e ’ jó  ag y án ak .
É n  h ű  de k isded  n e f e l ’e j f s ?  
N agyok  nagyfényü  d ísz t jiiilának. 
H azám  • kedvessé te  te rem ts, 
AddigLan is szelíd  kegyedbe 
lm  , it ten  a ’ m it nyú jtok  , vedd be I 
H item  m ásat nem a lk o th a t :




K I S F A L U D I  K Á R O L Y
MUNKÁIHOZ.
Kisfaludi Károly ’s Muzája pesti  baráti érde­
meinek márványemláket em elnek, mi i t t  a ’ 
Kárpátok toránál munkái szerinti kápcsarnok- 
kal tisztelkedilnk.
-
T I H A M É R .
(  Czimhép.)
Hasonnevű elbeszéllés hőse. — Gróf Malatesta Pan- 
dolfo harczj a tékára készültén, teremében várja 
a' j e l t ,  ereje teljes érze tében , lángoló kebel­




E P R .  É S Z  L K Á N  Y.
M o s t  v ig  dalo lással a* gyepre p ihen > 
É s  i l la to z ó  k o szo rú t fűz.
E g y sze rre  kopó r ia d  9 ing  a* b o k o r  ^
D öbbenve szökik-fel a ’ szép szűz »
'S  m íglen  hülledozve a ’ zajra v ig y á z , 




O L I V I A .
(A' t ir pohárból.)
Orugeth Fiilöp nádor leánya , mikor kezét Visegrá- 
don Ákosnak Mychk fiának n y n j t ja ,  menyasz- 




S Z É C S 1  M Á R I A .  
( Színdarab búi.)
Mária, levele által magához idézvén Veselényit,  tel­
jesen fölkészfilten hősi nyugalommal várja a’ 
kirendelt várteremben őt. Arczárói asszonyi fiin- 
sőg ’s remény rokonúltan sugárzanak.

A’ m á t r a i  v a d á s z »
H it * rem ény  » a ' szűk pályán  
Tarka p á rák  9 szivárvány.

J k á e s  alkonyt hagyott maga után a ’ forró nyári nap. 
A’ tiszta sztvii öreg Inczei ,  Ieghatalmasb földúr a ’ 
m átrai környéken, emberi szeretetet mosolygó arczu- 
la t ta l sétála teres udvarának hárssorai k ö zö t t ,  a ’ 
mint kedves Ivánjára esőnek szemei : ez vadakkal- 
terbelten jöve-be a’ tár k apun ,  és urának eggy őzet 
’s két nyala t  mntata-.be. —  Iván ! mondá a ’ kegyes 
úr ; neked semmiben sincs fogyatkozásod , ’s te még 
is  mindég gyászos képet viselsz- 'S mi e z ? . ,  úgy 
tetszik , még így nem látálak : szinte öszveaggottál. 
Szegény if jú !  te  szenvedsz: szólj n ekem , mi zavar 
téged? Én gonosznak sehogysem képzelhetlek , pedig 
a ’ vádos lelkű tar t olly rém tekintetet mint te. — 
Iván szólni a k a r t ,  de Inczeinck legöregebb fi ja ,  ki 
a ’ nagy városból több évi távolléte után csak tegnap 
é rkezők , atyjához jő v e ,  ’s a’ bágyadt Iván hűségesen 
esengő szemeket függesztvén a ’ nemes k é rd ező re , 
némán álla tovább ,  és vadait a ’ ház’ falán lévő fo­
gasra felaggatván , visszatért erdei hajlékába.
Szánom ezt a ’ szomorú leg én y t ;  mondá fijának 
Inczei. Tavaly fogadáin-fel szolgálatomba; ó magát
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mindenből kifosztott árvának mondá. Szegény Iv án ! 
pedig olly d e l i ,  olly h ű ,  olly ügyes vadász. Csen­
desen vonja-meg magát az erdei vityillóban ; ’s a’ mi 
különös, igen különös , lá ttál e valaha il lyet Lajo­
som ? ő az asszonynemet semmibe sem v e sz i , ’s 
majdhogy nem futja is. — Ez valamelly csalatkozott 
szerető l e h e t ; viszonzá Lajos ege'sz határzottsággal.  
— Én nem tudom , mondá Inczei ; mi gond fészkel­
hető magát ezen szánatos ifjú’ szivébe. Engem’ a ’ 
vizsgaság ege'sz éltem’ folytában nem k ínzo tt ,  épen- 
hogy Ivánról,  megvallom , többet óhajtanék tudni. — 
Az es t  többnyire Ivánról való beszéletekben fo- 
lya-el Inczeie'knek. A’ gyönyörű Emelka legkivált 
dicséré a’ vadászt: ez Inczeinek eggyetlen leánya va- 
l a , je les példánya különösen az őszinteségnek , ’s 
még eddig eggy szerelmeden boldog enyelgő , kinek 
virító kecsei az élet’ tavaszában , eggy látására már 
csudálkozásra költék-fel a ’ nézőt. Anyja igen vigyá- 
zatosan neveié őt. Most tizenhetedik tavasza derűlt- 
fel a’ kedves leánynak ,  ’s örült az ájtatos szü lő ,  
hogy gyermeke még szabad szívet v is e l : mert eggy- 
két példa fekilvék Inczeiné e lő t t ,  melly a’ hamar 
szerelem kártételit  lá tszék bizonylani. O csak a ’ ti- 
zennyolczadik évet száná szerelmi ism ere tségre , de 
féltévé magában szorgosan kikémleni az i f jaka t ,  hogy 
a’ szabott időre is Emelkája ne akárk ivel, hanem
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csupán au erkölcsiség’ fijával társalkodjék. Az öreg 
Inczei jóváhagyólag mosolyga, midőn hitvese felnyi- 
tá  előtte szándókát Emelka iránt. Inczei ámbár gon­
dos a tya  v o l t , de mind e’ mellett is asszonya’ gond­
ja iba  sohasem vágo tt ,  ’s a ’ mit csak ez felteve, azt 
a ’ reánézve igen is engedékeny férj mindenkoron 
szívelte.
E m e lk a , valahányszor vendégek hivatának szii- 
lőji á l t a l ,  mindannyiszor a ’ maga szobájában ma- 
ra sz ta to t t :  ennek az az oka v o l t ,  hogy ifjak is jö ­
vőnek ollykor a ’ házhoz , ’s erre nézve nehogy az 
élénk lelkű leány azt g y an ítsa ,  hogy ő csak az ifjak 
m iatt re j tc t ik -e l , általában minden vendégségkor, 
ha mind öregek valónak is ennek ta g ja i , elhárít ta- 
to tt .  Emelkát nyugodtan vezérlé azon g o ndo la t , hogy 
úgy kell l e n n i ; mihezképest vígan évé ebédjét ne- 
velőnéjével is.
Inczei’ háza az évnek eggy napját különös szer­
rel ünnepié ; ez a ’ nyár’ másod havának végén tör­
ténik vala. Ez a ’ nap azon szabadulásnak té tetett  
em lék ü l ,  midőn a ’ még kisded ötévii Emelka a’ nyár­
nak ugyan azon napján a ’ közel erdőben játszódván, 
eggy futó szarvastól megijedve a ’ mély patakba ha­
nyatlo tt .  Gondatlan dajkája ,  tudn i il l ik ,  magára ha­
gyó , ’s akkor vevé-észre v ízbe-zuhantaban, mikor 
a ’ szerencsétlen gyermek fö lött a ’ habok már öszve-
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csapódtak. A ’ dajka siralmas jajongással több pa­
rasztlegényeket vonza magához , kik tüstént odafu- 
tának , ’s midőn az öreg dajka segélyért kiáltoznék, 
és a ’ gyermek’ vízbe-fultát emlegetné, eggy leggyor­
sabbik a ’ legények közűi azonnal a’ vi'zbe n g rék , és 
olly szerencsével úszo t t ,  hogy legottan a ’ leánykára 
ta lá l t ,  k it  álta lölelvén, vele a’ pa r t ra  vergődött, 
Emelka mozdulatlanul feküdt dajkája’ ölében ; majd 
haza v i t e t e t t ; az öszveborzadt anya ájúlva rogyott­
l e , ’s a’ jó  a ty á t  is szörnyű zavarodás é r é ,  mig vég­
re a’ kedves gyermek sok ápolások után felnyitá 
szemeit , ’s kevés napok múltán minden e re jé t ,  's 
élénkségét visszanyeré. A ’ szabadító parasztlegény 
jutalmat nyere ,  és az udvari cselédek közé felvéte­
te tt .  Ez egykoron Ivánnak örvendőleg beszélő , mint 
vala ő szerencsés a’ szép Emelkát megmenthetni a’ 
haláltól. Iván buzgóau becsűié a ’ kellemes leány­
kát , ámbár különben az asszonynem iránt utálságot 
forrala m elyében , mert Emelkának arczulatja eggy 
kedveltre vivé gondola t já t; ’s megtudván , hogy Emel- 
ka’ ünnepnapja közel v a n ,  elkészítő m agá t ,  hogy 
annak ő is áldozzon.
Iván eggy kis űzet fogván eggy k o r , azt már fel­
neveié , ’s meg is szelídítő. Mostan szarvaira rózsá­
kat , és nyakára  mezeivirágörvet kötöze , ’s így ve­
zető a’ kis állatot az udvar felé. Engedelmet kére
7az öreg Inczeitől ,  hogy ezen ajándékát bem utathas­
sa Emelkának. Inczei becsűié a ’ hűséges vadász' 
tisztelkede'se 't, és Ivánt a’ kertbe u ta s ítá ,h o I  Emel- 
ka vala. A’ magaban sétáló szűz különösen lepete tt- 
meg , midőn Iván illy  szókkal m élta tá  neki adomá­
n y á t:  k ívánom , hogy ha eggykoron a ’ szép Em el- 
ká t a’ szarvas veszélybe ta s z ítá ,  m ostan az őz ör- 
vendeztesse-m eg. — Ezen szavak’ h a n g ja , úgy te t­
szők Em elka e lő t t ,  nem cselédi hang v o lt ,  ’s m ost 
a’ vadász’ tekin tete legközelebb állván e lő tte , abból 
r i tk a  kellem sugárzott r e á ,  m ellyre a ’ tapasztalatlan  
leányka’ szivét eggy általa nem m agyarázható ih le t 
döbbenté-meg. Rebegve köszöné-meg Ivánnak a ’ 
becses ajándékot. Ez kezéért hajlék E m elkának , 
hogy az t csókjával il le s se , 's m illy váratlan e s e t ! 
meghajoltában kebléből eggy aranyba foglalt mely­
kép gördűle a ’ földre •, h irte len’ kapo tt utána a ’ gyu- 
la d t arczu Iv án , ’s eggy pillanat a la tt rejtve le t t  a’ 
kép ; zavarodva ve'gzé a’ kézcsókot , és minden il­
lendőt feledve a ’ kertből kisiete. Em elka bámulni 
k e z d e tt, de eggy baj kivette andalodásából : az ó z , 
m ellyet zsinórjánál fogva ta r t vala , m indenkép’ igye­
kezett volt ura után ro h an n i, 's a ’ gyönge leánykéz 
nem b íra  vele : elszabadult a ’ fürge á l l a t ,  és a’ tá r ­
va hagyo tt kertajtón  kiillana. Inczei megsejtő a’ 
szökevényt, és eggy szolgával elfogatá. Emelka el-
8sápadva szaladott a ty já h o z , 's  nem tuda szólni. 
Többes indulat remegtete' őt. — Semmi b a j , leány­
kám , monda In cze i; ’s köriilkarolá a ’ re s z k e tő t: 
semmi baj ! a ’ kis futó meg van fogva, 's  nézzed , 
már nem nyugtalan. —  Oh be megijedtem ! susogd 
szapora le'lekzéssel Em elka. H add pihenjek. — E z­
zel béméne szobájába , e's mely gondörvénybe merűle.
Az ifjú Inczei L a jo s , eggy a ’ vadászat’ forró 
kedvelőji k özü l, gyakorta  felkereső' Iv án t, hogy ve­
le kdje szere'nt vadászhasson. Eggy vidám nyári ko­
rányon kiindái vala ő ,  hogy a ’ jó  Ivánt csendes la ­
kában felkeresse. E ggy terepéJy cser a la tt lele' fek­
ve a’ v ad ász t: puha álomba látszek merülve lenni. 
Lajos sajnáld felkölteni a’ szendergő t, ’s mellé üle, 
hogy bevárja míg alvása el fogna leb b en i, ’s kedv­
telve nézelli vala nemes vonásait. Már eddig is gya- 
nát veve iránta Lajos , mivel Iván’ elmés szavai őt 
a’ közönséges vadászoknál feljebb m utaták ; m ost 
pedig a ’ fél arczán fekiivőnek kellemes külseje ujob- 
ban is nagyot képzeltete róla. Az alvó majd eggy 
sóhajtást szabadita-fel m elyébő l, ’s majd ezen szó­
kat rebegé utána : Leonóra ! . . te  e lh ag y tá l, ’s én 
még sem hagylak-el . • . Az erdő’ faji között lebeg 
nekem a’ te hitetlen képed. — Lajos borzadva mere- 
v ü lt-e l, ’s legottau égé még többet tudni. — Vadász-
9hüvelybe van rejtve a’ szerencsétlen ; fo ly tatá sza­
vait az álmodó : nézzd , ez mind ére tted . — Ezzel 
h irtelen1 fe liile , és m egrezzent, L ajosra  esvén fel­
ny ílo tt szemei. A ’ csudálkozó Lajos mostan rendbe 
szedé m a g á t, és — tegnapi ígéretem hez képest, úgy­
m ond ; felkeresélek , édes Ivánom , hogy a’ szép időt 
használhassuk. — L egyen-m eg, viszonzá Iván , ször­
nyű tartózkodással nézvén L ajos’ szem ei k ö zzé , ’s 
az t forgatá elm éjében, hogy álmában beszélni ta lá lt, 
’s így a1 t i to k , mellyet örökre elfödni k ív án t, gond­
ja i ellen is világra té r t. De aggódásai közben is 
csakham ar öszveszedé vadászszere it, és Lajossal eg- 
gy iitt hozzáfogának dolgaikhoz.
L ajos nem k é tlé ,  sót igen is megerősödék azon 
h ieäe lb en , hogy Ivánban eggy boldogtalanná vált ne­
mes ifjú  lappangjon. M ár Emelka is elbeszéld neki, 
miilyen ékes melykép gördűlt-k i elébe Iván’ kebelé­
ből. Lajos szinte tüzes szerető v o l t , de boldog sze­
rető is eggyszersmind , m ert k ié rt v á g y o tt , azt mar 
e lnyerd , ’s az már jegyese v a la ; de m in d é ’ m ellett 
elgondoló , m it fogott vala szenvedni, ha kedvesét 
elvesztette volna ; ’s ehhezképest Ivánnak elgondolt 
vesztesége igen is tetem esnek látszék előtte ; ’s az 
a ’ m eggyőződés, hogy a ’ szomorgó vadász hozzá- 
liason rendből szárm azott lég y en , felingerlé ő t ,  hogy 
vele barátságot kössön , és gyászos ti tk á t bővebben
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is kitanulhassa. Lajos ebbeli kinézetének eggyik 
része csakham ar teljesítve is lón , m ert Iván tisz ta  
őszinteséget látván az ifjúban , midőn ez barátságát 
k é rn é , eggyke't alázatos ellenvetések után kezét 
nyujtá hajlandósága je léü l a’ kegyes részvételűnek. 
Lajos ezután iparkodék reávénni az ábrándos vadászt, 
hogy mély gyötrelm e’ okát és egész valóságát elébe 
kifejlessze , de a ’ bús elhatározása Iván több szíves 
sürgöle'sek u tán is csak ennyit ada-elő : elégedjél- 
m eg , nemes lelkit barátom  , annyit tu d n i, hogy e’ 
szegény köntösbe eggy főnem ü , de igen szerencsét­
len ifjú  rejté-el magát. —  E ’ szók után könyörgő 
tek in te te t vetvén L a jo sra , így fo ly tatá  beszédét: de 
k é r le k , ennyit se felőlem mások e lő t t ; különben 
kénytelen vagyok ezen m eghitt tá jtó l is végképen 
elváln i; oh pedig csak i t t  szokott csendes lenni olly- 
kor-ollykor az én busongásom. I t t  vigasztal ném elly- 
ko r azon b iztató  h i te l , hogy szenveimet a ’ hűség 
fé n y le ti, és könyűim et az ég nem kárhoztatja. I tt 
ada téged énnekem a ’ gondviselés lelki barátom ul. 
H idd e l , igen becsülöm e’ kö rnyet és a1 benne-lakó- 
kat. Ne okozd , hogy m egutáljam.
Lajosnak kínos vala többet nem tu d h a tn i, de 
meggyőzé m ag át, és Ivánnak mindenben kedvét ké­
résé. Azonban őreá eggy részben álta lszállo tt ba­
rátjának szom orúsága , ’s m integgy erős láncz vala
Mennek é rze te , nielly szive't az Ivánéval öszrefoglalá. 
Az öreg lnczei elijede fija’ viseletén , ’s azt keZdé 
h in n i, hogy talán jegyese irán t h idegúle-m eg, ’s 
azért lepé-el a’ borongós kedvetlenség ’s ezen gon­
d o la tá t  k i is je len té  Lajosnak , de ez okosan hárí- 
tá -e l a ty ja ’ hal képzelm ét, ’s bizonyossá tévé az 
ö re g e t, hogy néhány napok múlva oltárhoz áll je ­
gyesével.
Em elka még inkább nyugtalanító  a ’ szülék’ szí­
veit , m ert azon csodás órától fo g v a , m ikor a ’ neki 
tisztelkedő  Iván elő tte az őzzel m eg je len t, és keb­
léből a’ m elyképet k ie j té , nagyon illetve v o lt ,  és 
a ’ titkos vadászt nem csak kellem esnek tapasztaló  , 
de kedvelésre m éltónak is i t é lé ,  ső t azt nem ala­
csony sorsból e redetinek  is hívé. M élyen ható őt 
ezen rejté lyes ifjúnak szenvedést m utató  arcza , ’s 
midőn annak szüntelenül előtte forgó képezete őt 
kiesen m u la tó , eggyszersm ind szom orítá is . Illy  
gyászosan tám adt a ’ kegyes Em elka’ szívében eggy 
boldogtalan szerelm i zsenge ■, ő m aga is ir tó zo tt a t­
tó l ,  midőn a ’ lehetetlenség’ g á tjá t világosan elgon­
doló —  Is ten em ! m i lettem  egg y sze rre ! igy foliász- 
kodék •, ’s erőltetve sem tuda  szül éji e lő tt vidámsá­
got m utatni. — O Em elka , mondó édes anyja kifa- 
k a d ó lag ; hová lón mennyei csendességed ? k i ’s mi­
vel vivé-el vallyon amaz angyali ö rö m ek et, m ellyek
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sajátid valának? — A ’ gyötrődő szívtt Em clka felel­
ni p ró b á lt, de nem vala képes szókat találni. Ma­
gája  hagyó ekkor a ’ töpröngő a n y a , e's éles sze­
mekkel nézye jám bor férjére  : híjába őrizők , úgy­
mond ; ly á n y u n k a t: szive meg vagyon hatva eggy 
különös szerelem álta l. Minap G ynlaházit Emelkánk’ 
ablaka a la tt ellovaglani látóm : a ’ szép ifjú  felnéze, 
és E m elkát hévvel üdvözlé , ’s megállítván paripá­
já t , huzamosain válta szót a ’ leánnyal. Ezt a ’ Gyu­
laházit k itanu lt bájítónak hallóm mindenkoron : ez 
vonó magára , úgy h iszem , Em elkának égő figyel­
mét. — Tüzes i f jú ,  mondó hitvesének In cze i; de 
mind a’ m ellett is becsületes szivet táplál melyében. 
Ismértem aty já t Gyulaházi tanácsnoko t: rendíthet- 
len igazságú féíjfiu  v o lt ,  és fiját is igen jó l szokta­
tó. Nem félnék soha leányom at párul rendelni hoz­
zá. Az öregek valam ennyire m egnyugvának, és Emel­
kát szemmel tárták .
G yulaházi m egjelent Inczei’ udvarában épen mi­
dőn Em elka kívül sétál vala. A ’ szép leány nem lön 
megilletve az ifjúnak deli külseje ’s nyájas szavai 
á lta l; az ó gondjai egyedül a ’ titkos vadászon an- 
dalgának. Egészsége’ változásáról panaszkodék G yu­
laházi e lő t t : nehogy ez az ő halvány tekintetéből 
mást olvasson ; de eggyszersm ind hogy szere te tt 
szülőjit is , k ik  azon ifjú  nem est leányok előtt is
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feldicse 'rék, meg ne bántsa E m elka , eróltete' magát, 
G yulaházit kedvességgel fogadni. — A’ szerelme* 
hajlandó a’ szeretettnek majd minden szavát, te t té t ,  
sőt m ozdultát is magának ja v a lla n i: így vala az 
Em elka’ díszeitől m eghatott Gyulaházi is ; h itten - 
h iv é , hogy a ’ leggyönyörűebb szűz őt kegyébe hely- 
zé. Emmelka gyakorta kikerűlé ő t ,  de hő lelkii bál­
vány ozója e lárad t szerelmében clveszté igazi lá tásá t, 
’s egyedül viszonbűséget gondola , ’s annyira  ösztö- 
nöz te te tt végbetetlen lángja á l t a l ,  hogy7 cggy kies 
derűletil reggelen Inczeihez fu tn a , ’s a ’ szüléknek 
öröm ére Em elka’ kezét kérné tőlök. D icsekvék , 
hogy a ’ szép , és jó  szűz őt m elly igen szíveli. Emel- 
ka  nem vala épen o tth o n , L ajossal m éne-el két na­
pi já ró  fö ld re , hol annak jegyese lak o tt. — Nem 
kételkedünk , így szóla G yulaházihoz Inczeiné; hogy 
Em elkánk a ’ legmosolygóbh szerencsét megvesse. 
H álásan vesszük eggy illy  fő nemesnek házunkra 
szá llo tt figyelmét. — G yulaházi repeső szívvel adá 
k ö szö n e té t, és tűrhetlenül várá-elő a ’ kedvest.
Em elka előjött L a jo ssa l, és annak h itvesével, 
k i cggy nagy ház’ leánya v o lt ,  ’s csak három nap­
pal ezelő tt eskiivék-öszve az ifjú Inczeivel. A’alam int 
ennek örvendeze'nek az ö reg ek , ügy hasonló öröm­
mel je len ték  E m elkának , G yulaházi miképen fogja 
ót frigyével boldogítani. Em elka szörnyen megdob-
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bene , ’s h irtelen’ minden elsö tétü lt szemei e lő t t .— 
Szedd-öszve nyug a lm ad a t, leányom ; ekképen igye­
kezik  őt kegyes a ty ja  b á to r íta n i; m eglepettel , lígv 
látszik , m ert hihető , nem véle'd tudva lenni e lő t­
tünk , hogy a ’ hűséges G yulaházinak igaz szivét szív­
vel viszonlád. C sendesítscu-le a z ,  hogy' szUlőjid’ 
jóváhagyások já ru l hozzá. — Em elka némán siité-Ie 
nagy égi-ke'k szem e it, és háborodása kozott e ltá ­
vozik.
Ivánt aza la tt erdei lakában meglátogató a ’ sze­
rencsés L ajos. N agy sinlődés néze-ki az árva sorsú 
vadász’ elcsüggedt szem eiből, és halvány arczűlatá- 
ról v ’s m illy csudálat futá-el L a jo s t , midőn Iván 
így szóla hozzá: b a rá to m , olly óhajtó epedéssel 
v á rta lak , m int a’ k iszárad t nyelv a ’ szomjától sza­
badító fris ita lt. Én halni készülök , reményem úgy  
is régen elhaldoklott már. Erősen feltevém magam­
ban titkos létem et örökre e lfá tyo lozn i, de eggyszer- 
re azon sugalom  szállá belém m inap : m int háladat- 
lan mulnék-ki a’ v ilágbó l, ha neked az e lre jte tt dol­
got fel nem tárnám  : ám te barátságodra m éltatál , 
titkom at kéréd , és én azt meglagadám tőled , ’s te 
még is szere tté l. O h , kedvesem : te vagy' a’ jó té ­
kony esti fé n y , m ert szomorú pályám végén te vi­
lágítasz nekem. Tudj-m eg m indent: én Le-rai Káz-
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mgr  van-yok , korán m aradék árvaságra ; tőlem nem 
i s m é r t  a ty á m , l ’grai B a lin t; híres tábornok v a la , 
kinek h ír é t ,  nem k é tlem , te  is hallhatád . Engem 
kis gyerm eket g ró f E rki veve gyám ságába, a ’ ki há­
zasodni cseh országba m éné, ’s mivel o ttan  nejének, 
a ’ ki előbb özvegy báróné v a la , tetem es jószágai 
vo ltának , de kivált a ’ sze re te tt, asszony’ kiványát 
hajolván b e tö lten i, m agyar honából a ’ cseh földre 
kö ltözök , ’s engem is magával vön ; e lő b b , tudn iil­
lik , az atyám ról reám néző jószágokat eladó. Húsz 
évig laktam  n á la , ’s cggyetlen le á n y á t, ki virágzó 
bájaira nézve Emelkához sokat hasonla , ’s k it vajha 
soha ne ism érjek v a la , m egszerettem . Leonóra sok 
nemű tökéletekkel díszelgett ; különösen pedig aty ja  
férjfias erkölcsöket szorgoskodék szivébe oltogatni ; 
teljesede'k is a ’ fe lvett igyekezet; Leonóra jeles va­
dász és csodált lovagló ló n , és sokáig viselt erős 
lelket. Ő viszonlá tisz ta  hűségű szerelm em et; de 
h a jh , ez a’ mindenkellemű leány könnyelm ű le t t ,  
’s alighogy a ’ legszentebb esket esküvőnk eggymás- 
n a k , ő kevély szülőji álta l rólam  lebeszé lte te tt; 
ezek eggy franczia ifja t vezetőnek e lé b e , ki már 
előbb a ’ fontolatlan szüléktől L eonórát megkérő. Én 
eggyszcrü szívvel bírtam  , nem valék annyi szépnek 
m ondója, m int a ’ franczia H e n r ik ; Leonóra nem 
vető az igazság’ mérőjébe az én sokat nyomó bite-
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met . . .  gondold-el. édes L ajosom , elpárto lt a ’ nél- 
k ii l,  hogy én vétkét sokáig tudhattam  v o ln a , m ert 
körűlem ham isan édelge tt akkor is , midőn m ár az 
adott frigyet eljátszá, H enriket én egyedül házi 
barátnak vélém , és csalódásom akkor oszlék el csak, 
midőn a ’ menyegzői készületek világosan té te ttek . 
Ekkor rohantam  egész valómmal a ’ ke'tségűlés láng­
torkába ; poklot lelék m elyem ben, ’s h irtelen’ eggy 
jóbarátom hoz fu té k ; fu ték  , m int a ’ kinek hajléka 
véletlenül m eggyűlad, ’s a ’ tüzes gerendák lábai 
elé roskadnak -Ie ; és m agát — kitörve szalad. K i­
áltozva panasziám so rso m a t; az én nemes barátom , 
a’ ki eggy fiatal hadi tisz t v o lt,  vigasztalni töreke- 
dék. Én ugyan e lném u ltam , de lelkem’ sebe ször­
nyűén sajgott. B arátom  ja v a llá , hogy a ’ ham is 
gyámtól venném-ki p énzem et, ’s keresnék máshol 
szerencsét. Én semmi tanácso t nem ism erek lobogó 
ösztönöm’ kiáltásán kívül , melly ebből álla : fuss a‘ 
vétek’ h á z á tó l; tem essd szolgaságba fén y ed e t, hogy 
a’ rossz világ ujja l ne m utasson a’ szégyenvallottra. 
K itudtam  , hogy Leonóra valókép’ engem régtől fog­
va nem sziveit m ár: H enrik  ezt az ő .ajakiból vérén 
á l ta l ,  sokfelé h irlelé. —  Vége rám  nézve minden­
nek ! így riadám -el m ag am at, és eggyszerre minden 
emberi terem tm ény ellen harag torzada-fel belsőm­
ben , és a’ re ttenetes bá  keselyűként tépdele. Én
í r
a ’ vadászatnak különös b ará tja  lővén , nem sokkal 
gyászos esetem elő tt eggy vadász köntöst szabate'k 
magamnak , de m ellyet me'g nem v ise lek : ez re jtse- 
el szü le tésem et, gondolám h irte len’ , ’s kínos nyug­
talansággal várám  az éjfélt ,  hogy akkoron a’ háztól 
elillanjak, ü g y  l e t t : én vadászruhába öltözve a’ 
hold’ fényén kiszöktem  ; ’s mire a ’ hajnal’ pirosa 
k ife jle tt , m ár eggy m ásik határban lelem  magamat. 
Valamivel könnyüdebb lélekze'st kezde'k sz ív n i, hogy 
az utálatos ha jléko t messzehagyám. De fájdalm am­
ra  Leonóra még mindig uralkodik  vala lelkem en. 
Szándékom lón valam elly urasághoz vadászi szolgá­
la tra  beá llan i, de messzére kívántam  bujdosni gróf 
E rk itő l , és kevés költséggel fo lytatóm  gyalogul 
u ta m a t, míg végre az itten i hegyek tövéhez értem , 
és a’ nagylelkű Inczeit haliám  neveztetni eggy pa­
raszttó l. L ego tt hozzá m enék kérésemmel Iván név 
a l a t t ,  ’s ő szolgálatába fogadott. I t t ,  kegyes jó l- 
tévő im , angyali körötökben a’ jószívűség ringata  
engem állandó bánatom ban ; mig más részről a ’ hi- 
tcszegett szépnek emlékképe üldöze. Ez azon ellen­
s é g ,  melly a ’ bokros gond’ sűrűjében kém kedik , és 
reám  k iro h an , hogy életem ből több-több napokat 
elragadjon. De közéig a’ v é g ; már semmivel nem 
gondol elfogult elmém. M ég azonban hátralévő kis 
erőm et arra  használom ,  hogy kinjaim  között a’ va-
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dakat zavarjam , ’s ekkor ugy te tsz ik , enyhü lök , 
mert forró képzelmem akke'nt m u ta t, m intha elle­
neimet zavarnám.
E lfárad t tüzesen e jte tt  szavaiban a ’ szegény Iván. 
B arátja könyíís szem ekkel e's szorongó kebellel hall­
g a tta ; ’s m ost m egölelvén: szórd-el g y ászo d a t, édes 
Iránom , úgymond ; te  boldog lehetsz m é g , ha öl­
döklő indulatidnak parancso ln i tudhatsz. A tyám nak 
legkedvesb embere vagy  t e : ó téged úri állapotba 
helyzend , m ert régen ó h a jt ja , vajha még magzatin 
kivűl valakit boldogíthatna-, m ert ugy h isz i, tem ér­
dek kincsei nem azért te rm én ek , hogy abból csak 
kevés vonhasson áldást. F ele jtsd  a’ m éltán feledni 
va ló t, ’s örülj velünk.
Iván el vala fogódra b a rá tja ’ szíves a ján la tá tó l, 
de m indazáltal könyörge n e k i : ne vezesse a ty ja ’ fi­
gyelmét o d a , hogy őt a ’ m aga által választo tt szol­
gaságból felemelje ; különben is enyhet önt fájdal­
mára a ’ háznak szívessége. — Lajos h a lig a ta , de 
fényes szivében erős tö k é le t a la p u lt; ’s kegyes sza­
vakkal hagyá-el az árva Ivánt.
Az engedelmes Em elka elfogadd G yulaházit fér­
jéül. Csillapultabb órájiban rosszalló szivének, hogy 
Ivánhoz hajlong a z ,  eggy ism éretlenhez , k i cselédi 
sorsban é l ; de
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Nem parancso l i l ly  k iá ltó
Szívnek  sem m i tü re le m ,
M ert m agán k iv ü l nem  ism er 
Több k irá ly t a ’ szerelem .
6  sem tudá eltűrni a ’ fontolgatás’ s z a rá t ,  's egyedül 
sziilójire nézve erő lte té  le lk é t , hogy az m integy 
hajlatlanúl is hajoljon. A’ gondos anya ugyan leg- 
k irá lt m egütközött,  midőn Em elka’ söte't kedvetlen­
ségét me'g az eljegyzéskor is ta p a sz ta lá ; de a’ ra ­
gyogó képzem énytől elvakult G yulaházi még az Em el­
ka’ elborultságát is irán ta i szerelem re tudá  m agya­
rázni. E lég vala egyébként n e k i ,  hogy a ’ kedves 
hölgy búgonddal nehezült fe jé t m agát feledve az ő 
vállára hajtá. Az öszveesketés’ nap ja  Em elkának 
Gyulaházival e lh a tá ro z ta to tt, és a’ kínos leány csüg- 
gelmes szívvel várá azt.
Lajos azala tt sokszor gondola Iv á n ra , ’s már 
eggy tervet részére az ő nagy szíve meg is alapíta. 
Addig is mig e z t ,  a ’ m int ó h a jtó , k ife jth e tn é , igye- 
kezék az elfásűltat m u la tn i, és errenézve számos 
főbb rendű ifjakat híva-öszve ,  ’s vadászatot rende­
lőnek eggy n a p ra , mellyen Iván is je len  lenne. Ez 
engede a’ L ajos’ hívásának. F e ltű n t a ’ vadászat’ 
n a p ja , m elly az ő korm os felhöjivel m integgy jós- 
lan i lá tszik  vala , hogy valam elly gyászt fogna ve­
zetni. A’ vadászok ménének m ár dolgok’ előve'telé-
2 *
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r e ,  ’s messzebb-messzebb szándékozónak, es a ’ mint 
eggy kies tá jra  érének , hol eggy a ’ minapi esőtől 
megáradt folyam haladdogál v a la ,  eggy sebesen 
nyargaló lovagot sejte 'nek-meg, ki a ’ zákányos f iz  
partja félő törekedek. Csakhamar másik vágtata-ki 
utána a’ c se rb ő l , e's úgy te tsze tt a ’ vadászserereg- 
n e k , mintha amazt űzőbe vette volna. — Megállj ! 
reákiálta L a jo s ,  mivel ő többekkel eggyiitt meggyő­
ződet , hogy az nent más mint üldöző. Ez pedig 
visszakiálta : nincs igazatok engem megállítani. — 
Rohanjunk-reá, monda eggyik az ifjak közűi,  de ők 
gyalogul lév é n ,  nem ju thatának nyomába a’ makacs 
nyargalóuak m indadd ig ,  mig az a ’ parthoz é r t ;  de 
már akkoron az űzőbe vétetett  lovag ménjével eg- 
gyütt a ’ me'ly folyamba u g ra to t t : az erős mén ugyan 
keményen fentartá  n y a k á t ,  és ú sz o t t ,  de boldogta­
lan terhe — a ’ mint közelebbről lá t sz é k , eggy hal­
ványságában is kellemetes if jú -— már csak erőtle­
nül ingadoza; ’s ezen szavak u tá n : —  o Kázmér , 
elvesztett Kázmérom ! éretted  halok-meg — lováról 
le fo rdu lt , ’s a ’ ráborúlt hullámok látlanná tevék őt. 
Leírhatlan háborodás lön i t t : — L eányom ! oh . . .  
igy  kiáltá-el magát ágaskodó ménjén a’ parton lévő 
lovag , és h ir te len’ rohana-le nyergéből, nem gon­
dolván az elfutó ménnel. —  Leonóra ! sikolta Iván ; 
és a’ leányát-kiáltóval eggyütt a ’ vízbe akara ug-
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r a n i ; de mind a ’ két ádázkodót m egragadok,' ’s 
előbb m ár eggy gyors legény m int villám zuhant a’ 
habok k ö zé , ’s kivonó a ’ szeren csé tlen t, de mór 
meg vala fuladva.
A ’ m egfúladott lovag , Leonóra vo lt; k i erkölcs­
telen és vad indnlatu  férje m elle tt fontosabban kez- 
de eszmélni az elvesztett K ázm érra , k it g róf E rk i 
haszontalan’ nyom oztata. — M iattam  le tt boldogta­
lanná ! illyen sugallat rázogatá gyakorta  L eonóra lel­
két. F érje  kicsapongó és versenyes volt, k i hitvesét 
eggykét hétig  becsüli vala c s a k : azontúl a’ legszív­
telenebb üldözés’ tárgyává te tte . Leonóra két évig 
szenvede a ’ szilaj H enrik tő l. E ggyszer ez bizonyos 
m ocskító szóvita’ következésében eggy m agyar lo ­
vagkapitány által ke ttős viadalra h ivatván , agyon­
vág a to tt: Leonóra igy  menekvék-meg eggyik kígyó­
já tó l ,  de a ’ másik még talán sanyarítóbb vo lt: ez 
a ’ lelkism éret kígyója v a la , m elly szüntelenül Káz- 
m ért sngá n e k i, ’s addig fu lánko lá , míg eggy na­
pon k é ré ,  ’s m integgy igényzé a ty já tó l: K ázmért 
kerestesse-elő. Ezen szokatlan hangon e jte tt kíván­
ság E rk ire  igen ható v o l t , ’s anny ira  h a tó , hogy 
az t világos megbántásnak venné , sót L eonórát édes 
anyja ezért élesebben is rú to lá , m ert ezen büszke 
asszonytól a ’ szegény Kázmér egészen utálva lön. — 
Vesszen a ’ szökevény ! így hangzott-eggyüvé a ’ szü-
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lók szava. —  En tehát magani keresem-fel az á rv á t ; 
ekként fejezé-ki m agát a ’ töredelm es L eo n ó ra , és 
ekképen rá n tá  m agára ő a ’ gőgös szülék’ gyülölsé- 
g é t , kik ő t szemmel t á r t á k ; de L eonóra féltévé a ’ 
világ’ végén is m egkeresni a z t , k it hitszegésével bol­
dogtalanságba sü lyesz te tt. Férjfi ruhába öltözék te ­
h á t , 's nem tudva szem m el-ta rta tásá t, eggy fris vé­
rű mént vezete-elő , 's  mivel k itanu lt lovagló v o l t , 
vitézként Ulé-meg a z t , és a ’ reg ’ csendes órájában 
sebesen v illana-ki a ’ kapun. Eggy kémül rendelt 
szolga mire h ír t  vive a ’ grófnak e r r ő l , már akkor 
Leonóra m essze vág ta to tt. A’ hfeves a ty a  minden 
fontolás nélkül hasonlóan ló ra  veté m ag á t, és Ilivé, 
m ingyárást e léri a ’ szö k ev én y t, m inthogy a ’ szolga 
azt is meg tu d á  m o ndan i, m erre vévé ú tjá t. Több 
napokba k erü lt azonban a ’ grófnak a’ szökevény le ­
ánynak nyom ára lelnie. E nni is kezde felejteni m ar- 
czangló dühében , ’s e ’ részben kevésbé is ele'gíté-ki 
m ag át, csakhogy idejét jobban használhassa. N yo­
mára is le lt a ’ futónak ,  m ikor már több lovakat vál- 
ta . A ’ szegény Leonóra majd lefordúla nyergéből 
ijed tében , midőn kegytelen a ty já t ész reve tte , de 
még is szcde-öszve annyi e rő t ,  hogy a ’ folyóig nyar­
galhasson ; és ím e , m ár üldözője nyomában volt. 
Ekkor kétségbesve vágta lovát magával eggyiitt a ’
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mély v ízbe , és szörnyűséges halálla l m ála-ki a ’ sö­
té t habok közt.
G róf E r k i ,  valam int a’ szegény vadász , iszonyú 
elragadtatásba valának elveszve. A ’ körűltök állók 
mindenképen igyekeznek vala őket lenyugtatn i. — 
Halnom k e ll! k iá ltá  bőszen Iv án ; és diihösködni 
kezde. — Leonóra , Leonóra ! . . .  te  szere tté l en- 
gém . . .  ’s keserű  áldozat levél érettem  ! . . .  hah , 
m iért kelle születnem , hogy a ’ legkedresb terem t­
mény m iattam  olly  zordonul vesszen-e l! —  H ihete t­
len erővel ragadá-ki m ost m agát fen tartó ji’ kezeik­
b ő l ,  és a ’ mes&íUlt Leonórához om lék-le, ’s hideg 
homlokát csókdozá. A ’ g ró f m egism erte az á rv á t , 
’s ezen ism éret m ár különben is ron tso lt szivébe 
gyilkot ü tö tt. —  Kázmér ! L eo n ó ra ! így  riadozott. 
D e Kázmér ügybe sem vévé a ’ g ró fo t; ő az e lhúlt 
L eonóra m ellett térdelve áb rándoza , és keserves pa­
naszokat külde az ég fe lé ,  de m ár csak töredezett 
gyönge hangokkal; mig eggyszerre keményen resz­
ketn i k ezd e , ’s a ’ körűlállók fe lem elték , és karja i­
kon vivék-el. Az ifjú  Inczei L ajos kö re té  szeren­
csétlen bará tjá t többekkel e g g y ü tt , és a’ haldoklót 
az erdei k is házba v iteté. H árom  óráig k ín lódott 
még a ’ szegény vad ász , ’s még volt annyi tehetsége, 
hogy lassuan kéré  L a jo s t , venné-ki kebléből Leonó­
ra ’ m e lyképé t, 's tartaná-m eg szives bará tsága’ em-
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lékéül. — Is ten  — Isten  veled ! —  hörgő bágyad­
tan , ás L ajosra  szegzé elfogult szem eit. Ez meg­
csókold keserve közben a ’ bucsiízó t, a ’ k i keve's per- 
ezek miilva örökre elhallgato tt. —
Einelka m egértvén a ’ vadász’ esete't ’s h a lá lá t , 
m int a ’ bokrából fe lröppen te tt m adár szörnyű ije- 
de'ssel szö k ék -fe l, e's szülőjinek halla tokra szívre- 
hatóan kiáltozd : —  oda ő , a ’ k it szerettem  ! —  és 
zokogva s ir t. G yulaházi m ellette á l lo t t^  és majd 
megrázkodva h á trá lt a ’, szűznek váratlan  elragad ta­
tásán. A’ szülék szin te iszonyatos megütközésben 
borzadoztak. Végre any ja  általölelvén a’ szalangáló 
le án y t: — csendesed jé l, m agzatom , ezt rebegte  ; 
titkold-el a ’ m it szivedben v ise lsz , ’s hajtsd-m eg 
akaratodat. —  Sokáig m agán kivűl vala még Em el- 
k a , mig végre L ajos’ esdeklésére rendbe szedé el­
szórt in d u la ti t , és veszteg hallgata  , mig bá ty ja  a ’ 
tö rtén teket e lbeszélő , ú g y m in t, a ’ mik K ázmért és 
Leonórát i l le t té k ; valam iuthogy eleven hím ezéssel 
ömlesztő szomorú d icsére te it a’ kiszenvedett vadász­
nak jóságos szivéről.
Az Inczei-ház g ró f E rk itő l bővebben is általve- 
vé Leonóra’ szerencsétlen tö rténeteit.
Kázmér’ és L eonóra’ sírja ik  T árná’ vize’ p a rt­
ján  eggymás m ellett á sa táu ak , ’s magosán felhal-
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m o zta ttak , hogy m esszire lá tta to sak  legyenek. A’ 
‘páros sír’ sokáig vala nevezetes a’ környéken. — 
Kedves E m elka , te  eggy jobb sorsra  m éltót sze­
re tté l : ezen szókkal térdele a’ szíves Gyulaházi az 
elborult leány e léb e ; könyörülj most már rajtam  is : 
nehogy olly boldogtalanná v á lja k , m int az álta lad  
s ira to tt szegény vadász. — K egyelm i mosolygás vil- 
lana most Em elka’ könyűs szemeiből G yulaházira , 
’s kezét nyujtá a ’ bo ldognak , a ’ k i üdvezűlten nyo- 
má az t szivéhez, ’s a ’ legcsillogóbb örömben leié 
m a g á t, m ert minden szívelgései viszonolva valának. 
Em elka elsírá végkönyét, és te ljes szerelemmel mé­
né más napon a’ deli Gyulaházival az o ltár elébe. — 
G róf E rk i a ’ tisz ta  barátságu  Inczei-háznál eny- 
liíile-meg valam ennyire. í r t  h itvese’ némelly roko­
nának , hogy mérsékelve és vigyázatosan tudósítsa 
a’ grófnét Leonóra’ gyászvégérő l, és férjének azon 
kérelm ét tá rja  elébe: jőne a ’ g ró f’ jószágába la k n i ,  
m ert ő erősen féltévé L eonórája’ sírjá tó l messzire 
nem távozni. Későbben maga E rk i is ír t  h itvesének ; 
’s ím e , midőn már a’ g róf — m iután az Inczei-ház- 
tó l biícsút vett v o ln a , —  m ár eggyik falujában lak­
n é k , eggy téli napnak alkonyán a1 kastély  elő tt több 
terhes kocsik állapodának-m eg, ’s azokat eggy kó- 
lya  nyomban k ö v e té , m ellyből eggy halvány képű 
asszonyság c m e lte te tt-k i, a ’ k i alig  pillantá-m eg az
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erkélyen könyöklő g ró fo t ,  legottan áléivá rozzant- 
öszve; ké t  re le  jövő cseléd ölelé-fel. A’ gróf lesza- 
l a d t ,  és grófnéja az ő k arja i  között élede-fel.
A' grófné magát ta r tá  minden szerencsétlenség’ 
okának a ’ Kázmér’ és Leonóra’ kínos ügyeikben, és 
a ’ legszorosb parancsnak vérén grófja’ k ívánságá t, 
minden k incseit és ingó javait kocsikra felrakatván, 
cselédivel és siralmával útnak in d u l t ; é s , férjével 
holtig eggyiltt  élt . Bajaikat néha feledni óhajtván , 
az Inczei-házhoz rándultak-á lta l ,  hol a ’ tartós bol­
dogság’ fénye uralkodott .
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A’ K É T  Á R V A ,  
szere te tt G yánijok’ születése’ napján.
F esten  9 M artz . 6d , i 8 3 i ,
M A T H I L D E .
í i j l té v e d e t t  az erdők* sű rű jében
Az árva g y e rm e k , 's  könnyekben  a lu d t e l ,
M ert a* k inek  k eb lébeu  éje it 
E g y é b k o r  tö l té ,  nem  ta lá l ta  m ost.
E g gy h ű  B ram ín m e g lá tta  a ’ k ínosan  
S zendergő g y e rm e k e t,  's  e lv itte  h a jlékához •>
E s a* m it i t t  te rm észe t nem teve ,
H űség teve : az á rva  gyerm ek és 
A’ jó  B ram ín  egym áshoz fo rradának .
N em es-lelkű  ! a* h ív  B ram ín  te  vagy :
A’ hálás árva gyerm ek én  vagyok.
L  E  N  I E .
A* m ásik én . ’S  a* m elly  nap té g ed e t 
N ekünk  a d o t t , *s barátid* hű k ö ré n e k ,
H ogy élj sokáig  ’s bo ld o g ú l , könyö rgünk .
O h hallja  meg a ' h ív ség ’ esdck lését
Az é g !  L égy  p é ld á n k , gyám olunk  9 vezérünk.
É s a* m it eddig  te t té l  ,  tedd  tovább  is ,
T e , *s hozzád m éltó  n ő d ,  szeresse tek .
K A Z IN C Z Y  F E R E N C Z .
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E G G Y  E M L É K K Ö N Y V B E .
H i d  le p ek  , legyek  ,  dongók ,  darázsok 
F o g ják  k ö rü l a ’ k e r te k ' első d ís z é t»
'3  Z ep h y r sóhajtva té r  e l kedvesétől.
íg y  a* sok ly á n y ,  íg y  B e llit a» sok a s s z o n y , 
’S az if jak ’ v íg ,  de szív telen  c s o p o r tja ,
H ogy  fu tnom  k e l l ,  keblem  dü h é t k ih ü tn i.
íg y  i t t  is e ’ könyvében . —  G yáva firkák  ,  
M elegség  's  elm e n é lk ü l!  —  D e t e ,  K edves 9 
T udod  k i ég> tu d o d  k i lángo l érted .
KAZINCZY  F E R E N C Z .
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L Á S Z L Ó  ifs J U D I T .
(  Ballúda.)
E rősebb  a ’ hős e re jénél 
A ’ sze re lem  fá jdalm i harcza.
G y ő z  a ’ m a g y a r , fu t  a* tö rü li } 
Uj c lo t’ napja Ítél*
K in y ílo tt b a rn a  töm löczö ll 
K özé sóhajt a ’ szél*
A m ottan  L ászló  keres i 
R ab  h ö lgye’ r e j th e ly é t j  
V ágy  és szilaj k ín  tépdesi 
H ős vérü  keb e lé t.
Szép kedvesét eggy  zord  pogány 
O rú l rag ad ta -e l.
M in t felhős a lk o n y  s ír t  a*1 ly á n y , 
E p e d t a ’ hókebe l.
É s  a ’ szen t h ű s é g ' angyala 
P a jz sá t n y u jtá  n e k i :
H íjában  esd e tt a ’ basa 9 
M erészleg  játszta-k i*  —
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M ost m ár a* város tisz ta  le tt  
K ig y ó c so p o rti tó l:
László  a ’ várba s ie te tt ,
É gvén  g y an ú jitó l.
O tt a* to ro n y b a n  keresi 
R ab hölgye* re jth e ly é t:
V ágy és szilaj k in  tépdesi 
H ősvérii keb e lé t.
Uj új gond  kö lti g o n d ja it,
N agy a ’ s z ív * hézaga ;
S zövetnek  h in t i  láng ja it 
K e z é b e n , ’s láng  maga.
„ H o l vagy J u d i t ,  h o l vagy J u d i t ? .  . 
Innen  sohajtozál.
H ah nem fe le lsz !* «  S egélj O h i t ! “  
Íg y  nyög , ’s o lvad tan  á l l,
L eljebb  m egy » ’s ú jra  zúg szava : 
„ H o l v a g y , hol vagy J u d i t ? “
’S m ajd a ’ fogság nyögést ada s 
’S ha lk an  v iszo n lja : „ i t t ! “
RöpŰl m iftt szél a ’ hős legény  y 
R öpü l a ' h an g  u tán*
N agy láng  te rjed  szövétnehén ,
’S l á t : fa lná l ü l  a ' lyány .
, , K edves , hah  í lé tem ’ csillaga ! t# 
L ászló  l i i á l t ,  's  r e b r g ;
„ E n y h ü l szivem nek k ín za ta  :
O , há la  I rád  le le k , *•
„  „Ú g y  v a n , , ,  reám  le ls z , a ’ midőn 
K özel leng  a ’ h a lá l . . .
Az irigy* m érge bosszú  lön;
L e lkem  m io g y árt k is z á ll,
N é z z d ,  vérem  fö ly  , , ,  J ö t t  a ' b a s a , 
Ű zetve ide j ö t t ;
R ám  villám lék  h ó h é r  vasa ,
’S szivem m ellé d ö fö tt ,
F o g j-fe l L ászlóm  eggye tlencm  . . , 
V ise ld  vég csókom at , , , 
íg y  k ínom at k ip ihenem  , ,
K egyetlen  k ín o m at, *«
Iszo n n y a l borzad  a* vitéz ;
É s  vére k ín ra  gy ű l.
M ered»  *s a ’ h a ld o k ló ra  n é z , 
'S  felfogni té rd re  h ú ll .
É s  m ár felvonja ,  *s ö le li , 
D e  csók ra  csók nem  s z á l l ;
A ’ lyánynak  m ár nem engodi 
T öbbé az t a ’ h a lá l.
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J a jd ú l L ász ló? ’s h o lt kedvesét 
R em egve tészi-le ;
S ovárg  e lé rn i szűz le lk é t ,
’S  fo rr szíve 5 zúg  feje.
K i m ost! a ’ bástyaszélre  k i!  
Z a jlong  m indun ta lan  ;
’S  im ? e lszéd ítik  k ín ja i ,
’S  a ’ m élybe lezuhan ,
H ü lte n  le le k  o t re g g e lre )
V íg  a rc c z a l, 's  véresen.
J u d itta l  eggy  s ír  zárta-be 
S zelíden  ’s frigyesen .
A’ f e h é r  c z i p o k.

IN ehéz unalom bágyaszta egész nap , pedig inasom­
nak sok dolgot a d ta m ,  miért neki hamar is telt az 
idd ; de én innepló uras tunyaságomban csak órámat 
nézém , idrességemet az ő esteli hetes számjától 
várván. — Buszúmban sokszor ráfogám hogy russzul 
j á r , ’s inasom is bizony itá ,  csakhogy én késéssel 
vádolám, m ert örömest mentem volna, — ő sietést 
tulajdoníta n e k i , mert nem volt még kész ruháim­
mal. Még a1 jámbor órás sem lett mentt rágalmunk­
tól ,  ki különben elsó mestere volt az óráknak váro­
sunkban , ’s ez mind —  egy nehezen vártt b á l é r t ! 
mit eddig könnyen kita lálhato tt különben is fiatal 
olvasóm. Egy  móló kényért mennyi hasztalan ag- 
s á g ! ezt tudja  a z ,  ki hasonlót p ró b á l t ,  ’s eggy 
résztvevő mosoly gással igazolja, melly még is belső 
lielybehagyását is j e l e n t i ; mig a ’ hideg fontolásu 
bölcs , képet pittyesztve , a ’ könnyű vérű fiatalság 
romlottságáról elmélkedik egeket ható képzelmekbe 
merülve, mellyek hálául taplós redókkel diszesitik 
sovány arczát. Pedig nem egész éltünk rajza e ez ? 
— A’ bálelőtti nap’ hosszó ó r á i , mellyek a ’ jövő
3 *
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mulatság’ terveivel (plán) vesződnek , a’ tű rhetetlen  
ifjúság képzelgő e'veivel egyeznek meg. Beáll az 
óhajtott e s t e ,  ’s a’ vendég rá ta rtó s  udvarisággal ve­
gyül a ’ táncz-zaj közé. O tt álorczások csalják , vagy 
bájoló szépek epesztik ’s boszon tják , ha nehéz hoz- 
zájok férni. Ir ig y ség , öröm,  kéjözön , b ú ,  h a ra g , 
egyformán tikkasztják le lk é t, mig a’ vendégi deliség 
(galan teria) majd halálra tán czo lta tja , — ’s igy zi­
háló tüde jé t a ’ kedves czipők pora fojtogatván , le- 
vertt tes tte l , fájdalm as tyúkszemmel o tt lepi a’ reg ­
g e l , — az angya lkák , a’ bájló képek álmos pilák- 
kal búcsú t in te n e k , míg végre fárad tt tagjaiknak  
lankadtt szem ekkel ők is ágyat ke resn ek , — ’s 
utóbb is egy to m p a , egy mindent sö tét fátyollal ta ­
karó álom adja vissza a ’ vesztett nyugodalm at. — 
így  lesz az ifjú férfivá, igy vegyül fontos képpel az 
élet-zaj k ö z é , — igy csalják , igy epesztik , igy bo­
szontják o tt sok álorczás , sok bűbájos képek , hiú 
vágyak , el nem érhető o h a jta to k , ’s más lelki csa­
ták in d u la ti t , — igy fogyasztják több földi befolyá­
sok e re jé t, egéssége't, mig görbedtt háttal o tt lepi 
ve'uség, midőn áltlátva az élet h iú ság á t, lankad tt 
szemekkel nyűg-helyet keres magának , ’s azt a’ sír 
halálos álm ába tompulva meg is l e l i ! — De elég 
ennyi a’ m orál hideg elm élkedéseiből, kivált így 
farsangon •, m ost beszéljünk o k o ssa t!
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Czipókről énekelek ! fehérekről m int az lij lió , 
k icsinyekről m int a ’ szerelem vesztett rem énye, még 
is nagy aggságokat okozókról, mint a’ szűk erszény, 
— m ert kis lábokat rejtenek a’ boldog érzéketlenek, 
m ellyeken angyal leb eg e , kinek égi pillantatitó l ha­
mar dalra részegűlhet a ’ szegény fö ldfia , — azért 
szerény udvarisággal figyelmet kérek !
Elkészülök végre sok gyertyák- fény inél, sok 
tükrök e lő t t ,  ’s len t vára rám  a ’ bérkocsi. M ár ol- 
togatám a ’ g y e r ty á k a t, csukám szekrényim et, m i­
dőn inasom ráinbám til, ’s kérdi fontos képpe l, hogy 
tán  maskarában fogok m enni? Nem felelheték a’ bu­
ta  kérdésre , pedig ez egyszer igen okosan volt 
kérdve ; de még is egy pillan tato t veték tükröm be 
’s egek! m ajd visszarogytam  képemtől. B o ro tv á l t­
ján állam ijesz te tt igy m e g , melly mint tavasszal a’ 
feketéllő hegy-csiics, úgy álla-ki fehér nyakruháim  
közűi. Inasom ra kezdék porolni m ért nem emlékez- 
tete boro tválkozásra , de ő azt g ondo lta— mondá — 
hogy álorczát fogok te n n i , különben egész nap do­
log nélkül ezt csak elvégezhettem volna. Nem volt 
más m ó d , m int a ’ sok gonddal felkötött nyakken­
dőkből kibontakozva nehéz lélekkel egy kelletlen de 
siirgetős szakál-operátiohoz fo g n i, pedig a’ boldog 
hét óra elm últ. Ez csak m eglett vo lna, de kocsisom 
hét óra után  más házhoz volt rendelve, ’s engem*
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nem várhatván — o tt hagyott. Illyenkor nagy lélek­
jelenlét kell egy gyarló halandóban, hogy elm ében, 
vagy testben valami kár ne essék , ’s valóban nagy 
erőmbe is kerü lt diadalm askodhatni a’ rohanó indu­
latok fö lö tt ,  —  de csakugyan dicsekedés nélkül 
szólva győztem  ez eg y sze r, ’s mig legényem kocsi 
után j á r t , vigasztalóm magam hogy minél nehezeb­
ben ju thatunk  valam ihez, annál édesebb szokott len­
ni az e lé rtt öröm. —
Ott valék végre , hova láb nélkül rep íte ttek  vol­
na régen vágyaim , ha szárnyaim volnának. F u rcsa  ! 
hogy illy  esetben m it legerősebben feltesz magában 
az em ber, ritkán  te ljesíti. M ennyit tánczolok m ajd! 
föltevém magamban én is o tth o n , m illy vig le szek , 
hogy’ m u la to k , m int enyelgem , —■ ’s mind ezekről 
felejtkezve midőn m ár ben va lék , egykedvűn állék 
a’ nézők sorában. M illy gyarló az em ber! fontol­
gatóm magamban az izzadó tánezolókra tekintve — 
hogy ennyire öli e rejét haszon nélkü l, —  m ennyire 
lealacsonyul a ’ lélek illy  ugráló te s tb en , —  ’s ki 
tu d ja , m illy idvesse'ges beszédet ta rtha ttam  volna 
még e’ tá rgy  fö lö tt ; ha egy pár fehér czipős láb 
nem lebeg-el é theri könnyűséggel e lő ttem , ’s sze­
meim rájok veszve ,  gondolatim fonalát el nem vesz­
tem . De illyen az ember — egy gyengeségből a’ 
másikba esik , — ’s valljuk meg —  férfi atyafiak
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közt legyen mondva — hogy a ’ szépnemnek minden 
lelki erőnk kifitogtatása mellett is ,  bűbájos ’s több­
nyire határozó befolyása van tetteinkre. Vágytam 
a’ megpillantott fehérczipőssel az előbb ally szoros 
bírói szemekkel mustrált ugrálok közé vegyülni, 's 
elindulék őt fölkeresni. Arczát még nem látám a’ 
szépnek, há t  csak czipői után nézelődöm, de a1 sok 
között nem lehete fehérekre akadnom ; de leltem 
egy f ő r e , mellyre bár milly czipőkben is nyereség 
vala akadnom. Ott ü lt  egy ablaksarokban szívol­
vasztó pihegés közt a ’ most végzett táncz tó l, mint 
játszó röptében fáradt kis galamb. Most mozdult 
ülésében ,  —  ’s egek ! fehér czipőkbe rejtett kis lá­
bak verék a’ kedves táneznóta taktusát. Mint mes­
terkéz által alkotott képszobor előtt csodálattal tel­
ve bámulám a’ természetnek egy remekét e’ fáradt 
szépben, midőn egy futó pillantat kiszakadva a ’ 
leggazdagabb életözönből , vil lám-folyamként lövelle 
ált ereimen. Megdöbbenve bámulásom nem véltt 
sejtésén szeméremmel fordítám-le szemeimet a’ fe­
hér czipőkre, mellyeknek szemlélésén elállt  eszmé­
le tem , hogy mást nem láte'k csak ő t ,  a’ szelíd báj­
ja l  p ihegőt, ’s a’ fehér czipóket mellyek előbb olly 
lepke könnyűséggel lebegének. Sokáig áltam ez édes 
ámulatban, mig a’ leghőbb k ívánat ,  a’ csodált szép­
pel egy kéjelgő táncz-fordulót tenni — mozgásba
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nem hoza. Indúle'k hát dobogó szívvel gerjcdclmim1 
királynéjához, szemeim meg most is a ’ fehér czipő- 
kün legelve , —  ’s tánczra kévém. Egy Kavarodását 
palástolni akaró hajnali p irulát dicsőité arczát a’ 
szépnek kére lm em re, ’s mit nem sejtető ez velem 
mindent! zavarba jö t t  a’ kegyeltt lány hogy tánczra 
kére'm, ’s édes píriilat ölnie szélt a rc z a in ,  — és 
igy érdeklenem kellett első lá tá s ra ,  —  e’ büszke 
gondolattal részegűltten kerengék taktus n é lk ü l , mu­
zsikát nem h a llva ,  hogy alig vevém észre le tö r t  fe­
hér liliomként csiiggni karjaimon a ’ szegény —  sze­
gény kis leányt. Sokau szaladának segédére az 
á ju lónak , ’s én észre sem vevém , hogy karjaim kö­
zül kibonták a ’ drága terhet.  Kiváncsi csoport kör- 
nyékeze erre , ’s én alig tudóm mi történt. H á t  el­
áju lt?  kérdém végre a ’ körUlálIókat. Ok veszedel­
mes embernek ta r tó n ak ,  kinek egy ölelése elég áju­
lásba hozni a ’ leánykákat. E g e k ! tusakodám ma­
gamban — ez még is s o k , első alkalommal ennyire 
e lragadtatni ,  hogy még ájulás is következzék. Saj- 
nálárn szívemből az ártatlan s zép e t , kinek igy kelle 
lakolnia szíve ind u la t ié r t ; de ti tkos örömem’ leiéin 
még is b a jáb an ,  mert az ájulás k it  il lete —  ha 
nem engem? ’s hányadik férfi olly szerencsés,  kar­
jain egy ájuló szépet tar thatn i ! szerettem volna 
m egkérdeni,  ha egy orvos esmerősöm le t t  volna kö-
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r.el,  elájulhat e az em ber ,  ’s különösen egy le á n y ,  
szerelmében? A’ mennyiben szűk esmeretim engedek 
e' tárgyban , én igenlöm magamnak e’ kérdést j mert 
nem hozhat e’ egy hirtelen gyűlő szerelem erősza­
kos szív-dobogást elől — így okoskodám avatatlan 
fővel ,  —• ’s ez elszakasztvan a’ vérforgást nem 
okozhat e á ju lást?  Úgy van! az a ’ szegény kis le­
ány valóban szerelmes , pedig belém , mert karja i­
mon ájult-el. Soha okoskodásnak illy kívánt édes 
berekesztése nem v o l t ,  mint ma az enyimnek , úgy 
hogy e’ szerencse egészen k im elegíte tt ,  — ’s ken­
dőmmel szellőzve ny ito tt  keblemet járkálék fö la lá , 
hogy örömömben magam is el ne ájuljak !
Kis vártatva ismét látható vala barátnői közt 
az ájult szép. Egy éltesebb asszonyság feddó , ha­
ragos tekintette l büntetve hagyá ott eg}7 leánytársa 
karján ő t ,  ki hogy pirongatást nem érdemelhetett 
szelíd vonásin mutatkozó égből kölcsönözött kecsei, 
eléggé bizonyítók. Szegény —  szegény kis leány ! 
mint fájlalám s o r s á t , melly érttem büntető. Boldog- 
I s t e n ! — fölföl sohajték — mennyire ki leszen ó 
most téve sok hidegíílő évek ízetlen nyelvének, —  
ő , a’ melegebb tavaszon díszlő ró zsa ,  —  az első 
szikráktól gyűlő érzelmek összesége, — ’s ez mind 
miattam, ki olly édes-akarttalan füllobbantám a* lap­
pangó tüzet. Szerettem volna az éltes Dámát úgy
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négy szem közt vissza emlékeztetni a ’ múlt század­
ra  ,  élte’ viruló éveire , hogy ne bántaná máskor az 
ártatlanság’ első kéj-ömledezéseit, ’s hagyna békét 
a’ hevfilő szív-érzelmeknek, mellyeknek langy nyara t  
áhító fecskék-ként elröppenése, — rá  deres telet 
boríta. —  Hogy szeretve vagyok , az hát már bizo­
nyos , de ki azon ég kü ldö t tje , k i örök tavasszal 
viruló vidékekre bájolá egy érzelemmé olvadt egész 
valómat? —  ez volt a’ fontos kérdés. Ott űle csen­
des bú-homálytól környelve mint vékony köddel bo­
r í to t t  n a p ,  mellynek felsége a1 hamvas gőzkörben 
még inkább k ite tsz ik ,  ’s gyönyörködtető bámulatta l 
vonja magára a ’ szem et,  — ott űle a’ bánatos an­
gyal , ki földre szálttát Iátsze'k fá j la ln i , —  ’s hol 
a’ bátor föld f ia , k i az égi dicsőséghez közelíthes­
s e n , hogy földi hanggal illesse a1 tündér lé n y t ,  
kinek néma búval zá r t t  ajkára szeráfi zengések sem 
volnának képesek derítni egy-csak este lágy fuvalma 
ként is áltlengő gyenge m osolygást! Nem volt elég 
e rő m ,  hogy hozzá közelí tsek , m er t  minden pillan- 
tatomra új új pírúlat Iátsze'k gyújtani kegy-ültte ar- 
c z a i t , hogy méltán félheték e’ vakmerő lépésre egy 
második ájulástól. — Delibb volt tá r sn é ja , nyája­
sabb vigalmak látszának lebegtetni a’ zaj fölött kön­
nyű le lk é t , —  kétes ügyemben hozzá folyamodnom 
lcgegyenesebb út vala. Karomra fűzéin há t az enyel-
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g ő t ,  ’s elóadám fontos képpel sorsomat —  kérelme­
met. Nem igen látszék méllyebben érdekelni a ’ most 
is búban ülő b a rá tn ő , tréfát öze az egész dologból, 
á m o r t , n y i l a t ,  s e b e t , szírfájást mindent öszvehor- 
d o t t ,  —  ó hát az első ájulásokon már áltesett úgy 
vevérn é sz re ,  ’s tovább haladt az élet útján pirúló 
szépem nél, de annál többet várék tőle. Szerelmi 
eszköznek alkalmazható szokott lenni az i l ly e n , ha 
kelletine'l többet ’s többfelé nem beszél. —  Sok csa­
logatás után , mellyben nagy kedvét l e i é , ngy hogy 
tán még jól is m ulato tt velem —  kiröppene ajkán 
a ’ kívánt kedves név. Lenka , a’ kis fehér czipós , 
untalan piruló L e n k a , távol rokon ’s á rv a , pedig 
kegyelemből ta r to t t  árva volt Lindacsi Tanácsosné- 
n á l , ki előbb olly feddő pillantattal bünteté a ’ szá- 
nandót. Kivel most beszélők, Lilla kisasszony volt , 
’s a’ mint egyszer a’ Tanácsosné előtt e lm enénk , 
félék a’ k o m o r ,  szúró p i l lan ta ttó l , mellyel őt is pi- 
r í tn i fogja a n y ja ;  de most nyájas kép fogada ben­
nünket , jóváhagyó pillantat k é sé r e , ’s eltűntünk 
után egy ti tkos sugdosás a’ szomszéd dám ával, so­
k a t  gyanítathata  egy érzelgő párral.  Most hát tud­
ta m ,  mit tudni vágytam , ’s ennek következésében 
szívem L e n k á é ,  a ’ bánatos kis árváé l e t t ,  de ne­
heztelnem kelle Lindacsine'ra a’ bánásm ódért ,  mel­
lyel a’ szegény árvát busíthatá. Azonban Lenka
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csakugyan hozzájok ta r to zo t t ,  ’s szi'vliótlolatunk jó­
tékony napként egy választott ponton e'g ugyan leg­
tisztábban , de sugári a ’ szomszéd tájon is elterjed­
nek. Azért L il lát könnyelműséggel , melly éveitől 
szinte el nem maradható — mentém j a ’ tanácsos­
iéval pedig gondolám ifjabb éveiben egy kis józan 
morál helyett inkább rangját érdeklóbb modi-zsur- 
nálokat fo rg a t ta t tak , — ’s így neheztelésemet erán­
tok elfedé a’ t i sz te le t ,  mellyel Lenkát a ’ szánandó 
kis árvát mint imádott szentemet , köriiltömjénezni 
vágytam. —
Ejfél mulék ez a l a t t ,  ’s kezde bomlani a1 tár­
saság. Én szerelmi szövevényembe akadva nem tán- 
czolék ,  az egynél tö b b e t , melly különössége miatt 
oily felejthetetlen fog lenni előttem örökké. Erőm , 
Lenkát áj tánczra kérni mindeddig nem v o l t ,  — de 
u toljára még karjaim közt látni a ’ kedves árvát — 
hő vágyai óh a j to t tam ,  — ’s ha ez el nem s ü l ,  — 
árvák leéndeneli napjaim. — Kérém hát midőn már 
készülőben valának a ’ még most is búval ep ed ó t ,  
de ő határozatlan félénk p illantattal m é r e ,  — ne­
kem szemeim a ’ fehér czipókre e sé n e k , ’s mire újra 
eszmélve föltekinte'k , Lilla ált előttem , Lenka nén- 
jének köpönyegével foglalatoskodván. Majd ön-tudat 
nélkül karolám ált a ’ negédes s z é p e t , ’s tánczba 
vivém , — pedig Lenkától egy lopva küldött pillan-
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ta t  k í s é re , —  ’s mennyire fog most már haragudni 
rám , hogy ó te t kérém ’s Lillát vivém. De hogy is 
lehet az ember olly gyenge , hogy egy fehe'r czipő 
szemfényét igy elvegye: most már a ’ nélkül hogy 
tánczoltam , a ’ nélkül hogy szóltam volna vele , el­
tűn t a ’ tündér. Tűnése mint nyugvó napé homály­
ba h a g y a ,  de jó tékony  melegét érzém keblembe ’s 
indúle'k borús fővel én i s , a ’ nélkül hogy meghatá­
rozhattam vo lna ,  jól múlattam e — vagy rosszul?
H a  az ember gondolkodik, szeret a ’ földre n éz­
n i ,  — ’s hogy nekem elég gondolkodni valóm v o l t , 
lehet képzelni. Tudós képpel ballage'k hát haza 
fe lé ,  földre sütve szemeimet, ’s igy hát égés* sze­
relmes tán nem is v a lék , különben inkább holdba 
néztem v o ln a ; pedig ez sem j ó , mert könnyen ált- 
lépheti az ember igy a z t ,  mit a ’ csillagok közt az­
tán híjában keres. Ez vala nekem is sorsom. Út­
közben második holdvilág ként fehérle egy czipő , 
kicsiny — mellybe csak Lenka lába férhete , —  ’s 
kedves , finom —  miilyen csak Lenkáé lehetett .  
Csillagvizsgáló egy új égi tes t  fölfedésén nem érez 
olly ö rö m e t , mint miilyent lelek én e’ kedves talál­
mányban. Szívemhez tevém a’ drága jó szág o t , szo- 
rí tgatám , mintha Lenka puha keze le t t  volna , — 
’s egy pénzel tömött erszényért el nem cserélném 
az üres cz ipűt ; mert ki veszthette-el más mint Len-
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k a , ’a holnap vele a' kegyeltt lánykához mehetek , 
meg tán szívéhez is közelebb ju th a to k , ’s ha ezt 
ve'gbeviszi — nem érdemel e’ aranyba-foglalást a ’ 
fehér czipó? Fejem alá tevém otthon a’ ta lá lm ányt,  
hogy m u ta tn á  meg álmom — asszonyát; de én csak 
fehérségekkel álmodám , u. m. tejet e t t e m , új hó­
ban j á r t a m ,  meszel oltottam st. e. A’ minden fe­
hérségek’ királynéját — L e n k á t , ir igy  homályba 
rejték előlem czipőstöl együtt cgyébb fehérségeken 
káprázó képzetim.
Megvirradt végre ’s késlekedő tűnődés után ma­
gamhoz véve,  mint egy szentséget a ’ fehér czipót,  
—  elhatározóm vele Lindacsiékhoz m en n i , hogy a ’ 
tán veszteségén búslakodó kis árvának e’ részben 
egy tetszőleges szolgálatot tehessek. Mert ki lá t­
hatna a’ sors szövevényin keresz tü l , melly kis fe­
hér czipóben is n a g y ,  ’s váratlan lépéseket tehet!  
Menék hát teljes rem énnyel, de dobogó szívvel a r ­
ra , hol Lindacsiék házát mondák le n n i ,  keblemben 
vivc a ’ czipót Unom papirosba takarva , ’s keblem­
ben asszonya szerelmét is rózsás képzelmekbe bur­
kolva. —  Az előszobában mingyárt Lenkára bukka- 
n é k , ’s ez zavarba ejte ,  —  de ijedt le t t  ó is látám 
színváltozásán, ’s boldog egek ! ha i t t  megint el­
á ju ln a ,  ’s mellette egy ismeretlent le lnének , ki ke­
zében egy fehér czipót t a r t , — milly jelenés ! ’s
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mill)' romános képírói h e lyeze t! Jó hogy ez akkor 
eszembe nem j u t a ,  mert tán magam ájultam Tolna 
el e ’ gondolatra. Pedig uiilly’ dicsó volt a ’ reggeli 
kellemes pongyola l e á n y ! csillagi szép szemeinek 
még éjt  m u ta tó n ak ,  csendest mint a' jó  lelkiesmé- 
r e t ,  ’s szelid ború lá tó t , mint a’ szenvedő szerelem. 
Egy  epedő gyenge fény ömle csak felém belőlük , 
mint nyájas ho ldsugár ,  t á n — értteni ’s hozzám , — 
vagy — az elmulasztott álom u tán?  „Parancsol va­
lamit kegyed ? “  e’ szavakkal zendűle meg a ’ bú- 
songó a ja k ,  hasonlón egy magános csalogány reg­
geli da lához , melly a’ hajnal ébredő morajján , elő­
ször , ’s oily szivolvasztón lebben-alt. „ Igen  — 
vesztett kincsével valék bátor megörvendeztetni a’ 
k isasszony t ,“  —  e’ vala a ’ bámulását gerjesztő sze­
rencsétlen válasz. „Engem — vesztett kincsemmel?“  
kérdé megfoghatatlan hangon , melly után három 
kérdő ’s még egy felkiáltó jegyet is lehetne tenni. — 
„Ú gy v an ,  —  folytatóm — reményiem e’ drága kis 
czipő —  ’s kibontám találmányomat — a1 legfino­
mabb fehér selyemből — erre arczát festé minden 
vére a ’ leánynak —  a ’ legpuhább kis lábocskákról 
eshető le !“  Evvel akarám nyújtani a’ fehér czipőt. 
Most már én kis zavart ugyan , de vidulásba menőt 
v á rék ,  melly töredék köszönő szavakból á l la n a ,  — 
aztán egy mosolygást szívességem ju ta lm áu l ,  mel-
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Jyet boldog elégede's koszortizna, ’s tán meg egy 
t i tk o s , akartalan  ugyan de azért szives ke'zszoritást 
is. — ■— Azonban — „n e  üldözzön kegyed tovább 
gunyolásival ön házunkban is, cle'g volt tegnap más­
nál elne'znem, —  —  “  e’ szavaknál érzékim eltom­
pultak ,  ’s  csak az ajtó csattanás ébreszte föl a’ 
semmiség bám ulására , melly Lenka tűntével a ’ szo­
bába körülöttem vala ! Áldott lé lek! én gúnyolálak, 
’s még i t t  is üldözlek? Nem — Is tenem re ,  ha egész 
világ üldözőbe venne i s , keblemen pártolást nyer­
nél ! ’s ő még is azt véli ,  hogy én őt gányolom. 
De miből gyanít hát i l ly e t ,  mivel érdemlettem e’ 
p irongatást?  — tanácstalanul állék czipőmmel az 
üres te rem b en ,  — menjek e? vagy világositást vár­
jak  —  ’s k itő l ? mindannyi gondolatom csak kérdé­
sekből á l l t ,  ’s egy bölcs feleletért még tán fehér 
czipómet is odaadtam volna , ha általa útba igazol­
n é k ,  m er t  állni cze'l n é lk ü l ,  kivált egy esmeretlen 
helyen , még pedig szörnyű csalódást gyanítva ’s 
bizonytalanul — e’ kinok kínját ép elmével másod’ 
ízben nehezen állhatnám ki. Szinte izzadni kezdék 
már midőn új hideg szél csapa meg. Az ajtó nyílt,  
’s a’ tanácsosné lépe-be rajta. Sokkal kevélyebb 
pillantatokkal me're mint tegnap midőn leányával 
sétálgaték , mellynek o k áu l , későbbi fontolás után 
az ad h a tám , hogy zavarodtomban felejtem, kézcsók-
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kai idvezelni nagyságos szem ély é t , — meg tán ál­
mos szem m el, ’s habzó indulatim közt gondatlanab­
bik találok öltözni mint te g n ap , ’s igy természet 
szerént egy finomabb világi dáma keveset nézhete 
ki be lő lem , —  aztán me'g most is kezemben volt 
a ’ czipő , —  ’s nevendéke haragosan hagyott-el. As- 
szonyi leleme'nyes elméje abban kívánt m uta tkozn i ,  
hogy mint kire gondja nincs — ne esmerjen rám. 
„C zipőt árúi az U r?4‘ e ’ gúny-kérdéssel fogadá kö­
szöntésemet. En egész szerénységgel akarám hibás 
véleményét igaz í tan i ,  —  mondám ki vagyok ,  —  ’s 
hogy a’ czipőt vesztettnek gondolám, ’s csupa jó  
szándék vezérle illy  szokatlanul esmeretlen helyre. 
„ A h á n ! már tudom “  —  „ íg y  látsze'k észrejőni a ’ 
tanácsosné44 —  kegyed tehát a z , ki szegény Len­
kát tegnap annyira  megkeserítő? tudom e ’ czipőt is 
csak boszontására akará hozni. Tegnap egész irton 
panaszkodott sz e g é n y , mint gúnyolá kegj’ed fehér 
cz ipő i t ,  hogy mindég rá lá m u la ,  felölök sugdoso tt ,  
—  aztán egyszer tánczba v ivé , ’s oily kimiletleníil 
h u rczo lá ,  hogy karjai közt elszédűlt. Aztán későb­
ben újra m egkérő , ’s mást vitt helyette.44 Hajam 
szálai felállának e’ panaszra! L en k a ,  a ’ kedves ár­
ta t lan  kis árva így megsértve á l ta lam , — így félre­
értve eg y m ás t ,  —-  igy megsemmisülve a ’ legszebb
re m é n y e k -------- ide szív k e l l e t t , hogy meg ne tom-
4
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puljon az é l e t ,  — 's é s z ,  hogy Hlyekre el ne hagy­
ja  földi sá torá t  az elme! most tudám m eg , hogy az 
az á tkozott fehér czipő már kiment a ’ m ódiból, 's 
a ’ szegény árvának kelletlenül kelle azt felhúzni, a’ 
fösvény ángy' nem akarván új bálczipőt v enn i , meg 
hogy tán annál inkább ragyogjon pompájában Lilla 
a ’ szegény rokon mellett.  Ezért volt  Lenka olly 
b ú s ,  ezért piru la  mindannyiszor cl ha czipőjére te ­
kintek , ezér t  hagya most is i t t  h a ra g g a l , mert a’ 
fehér czipővel újra boszontatni véle magát általam. 
Oh gyarló reményei az élet ö röm einek, milly' kevés 
munkából áll öszvetépetéstek , egy váratlan pillantat-  
t ó l ! miket nem építe'k én a ’ kis árva bús epedésci- 
r e , —  pedig az kedvetlenité hogy fehér czipót kelle 
h o zn ia ,  —  miket nem rcménylék rám pirulásibol; 
pedig harag  gyujtá el a r c z á t , hogy czipóére bámu­
lok ! mint akaróm szerelmesé tenni azon tegnapi 
boldog á ju lá s t ;  pedig csak egy szédülés v o l t ,  mel­
lyel e lragadtatásomban, kéméletien pörgetésem oko- 
z a ! Így siil-fel gyakran a ’ földfia, ha égbe szálló 
gondolati nem sejtetik vele az árkot , melly beesen­
dő. —  Fél szégyennel, de egész bánattal rejténi 
vissza keblembe a’ fehér czipót ezeknek tudtával. 
Lenkát megakarám köve tn i ,  de mondák hogy öltöző 
asztalkája mellett ü l ,  — !s így sokat ak a rv a ,  sem­
mit nem végezve hagyám el a ’ gyászhely 'et, még
kedvezését is elfelejtve kikérni a' tanácsosuénak , 
a ’ máskor jöhetésre .
Oh fehér c/.ipők — epedés — pirulás —  ájulás! 
sohajtám gyakran mentemben , meglehet ha először 
fejét látom-meg Lenkának másként üt-ki az egész 
dolog ; de inért kelle hát azon zsúrnálokból szám­
űzött czipőkre esnie első pillantatomuak ? I lly kér­
désen elakad az é s z ,  —  de szivem b iz ta to t t ,  világ­
folyási tapasztalatiin  pedig szinte jó t  állának é r t t é ,  
hogy még Lenkát megnyerhetem, csak arról tudjam 
őt bizonyossá tenni , hogy nem a’ czipőt bámulom 
é n ,  hanem a ’ maroknyi kis lábaka t ,  meg a’ mi r a j ­
tok lebegett — a ’ kellemekkel dús kis leánykát.  Az 
asszonyi hiúságtól váróm idvességemet, mellynek 
te t t  hódolosáinknak köszönhetjük legtöbb foglalásai­
k a t  szépeink kegyében , — és hogy’ morgunk ért té  
gyakran?  pedig ez is csak jó módjával!
Illyés eszméletim közt haladva az u ts z á n , elej- 
be’m áll egy ijesztő kép , ’s kétségbeesetten , mintha 
végóráját v á rn á ,  kérdé tőlem mennyi az idő? ’s i t t  
egy nagyot sóhajt hogy reggelolta, mennyit futosott 
ó már hasztalan ! órám után nyúlva kigonbolom ru­
hám , —  mellyre az a ’ szerencsétlen fehér czipő ki­
esik a ló la , —  ’s ezt esmeretlenem szokatlan kíván­
csisággal kapa fel. Hosszú képe rőfnvire nyulladt 




vonási változtak , lélekzete szorult, végre belső har- 
cza egy m é ly ,  egy h o ssza ,  egy hangos sóhajtásban 
tört-ki. „ H a h  ! asszonyi csalárdság !“  e’ keserű fel­
kiáltás tódula-ki ke'kűlt ajkai közt , mint vulkánból 
hosszas előke'szűlet után az első lánggomoly. „ H a h  
ta rk a  bőrű kigyok , it t a ’ tanti“  — igy folytatá — 
, ,e ’ fehér czipő bizonyságot tesz ellenetek. Oh hogy 
soha ne esmertük volna egy m ás t!“  ’s most rám 
mordul öszveszedett ke'ppel, hol ju to ttam  a ’ czipő 
birtokába? e'n hirtelen nem tudtam meghatározni 
mellyikőnk nincs eszén ; de körülnézve magam, tud­
tam hol j á r o k , emlékeztem m á r a , tegnapra , ’s igy 
csakugyan neki kellett őriilttnek lenni. „ T iz  ó ra“  
—  mondám előbbi k é rd ésé re , hogy könnyen szaba­
dulhassak tő le ;  de ő galléron fog ’s iszonyú torok­
kal kiáltja —  kié ez a’ czipő? enyim — mondám , 
vargához viszem hogy párját csináljon neki. „ H a h  
hite tlenek, házasságrontók, gyilkosok“  — igy dör- 
ge tovább —  „hogy engem újra megcsaljatok vele 
úgy e? jó l  esmerem — ez a ’ feleségem czipóje —  
párja otthon van , ’s ezt az urnái feledte.“  — „ Jó l  
van — mondám hidegen — hát vigye neki az u r  ha­
za ha esmeri.“  „Nem —  igy pattoga ő — ez ne­
kem nem e lé g ; az űr elvette becsü le tem et, elron­
to tta  házi boldogságomat, elcsábította hitvesemet — 
ezért számolnunk k e l l ,  e ’ szennyet vérrel törlöm-ki
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é le tem ből! ho ln ap ,  ha azt nem akarja az u r ,  hogy 
la tor neve't hirdessem egész városban — reggel 8 
órakor az ó temetőben párviadalra meg fog je len n i ,  
— pisztolyokról gondoskodom én.“  Amultomban 
me'g nevem i s ,  e's lakásom megmondám az őrjöngő- 
n e k , ’s ezzel ő dühösen elfutott. Én képszoborrá 
le t te m ,  színemre nézve is mint gondolom, mert éle­
temet ’s becsületemet egyszerre illy  nagy veszélybe 
menendőknek nem álmodám az é j je l ,  — ’s ez mind, 
egy — fehér czipőért! maradt volna a’ s á rb a ,  hogy 
egy becsületes ember szeme fényét el ne vette volna! 
’s igy hát csakugyan nem Lenkáé a ’ c z ip ő , ’s én 
szerelem rontó csalatásom m el le t t ,  még a’ házasság­
törés iszonyú vétkébe is keveredtem , még pedig á r ­
tatlanul ’s a’ mi tö b b ,  holnap tán életemmel fizetem 
a ’ fehér czipő á r á t ! csaknem Lenkára esék gyanúm, 
hogy ő küldé rám azt a’ dühös embert ijeszteni a ’ 
fehér cz ipőért;  de az első színjátszó olly természe­
tesen az utolsó kétség közt hánykódó szerelemféltőt 
nem já tszh a tn a ,  ’s igy még is valónak kelle féltésé­
nek lenni , csak azon sopánkodám miért já tszá  a ’ 
sors épen az én kezembe egy il ly dühös ember hit­
vesének czipóét? elhatározám mindazáltál holnap a ’ 
je le lt t  helyen m egjelenni,  mert igen b íztata a ’ r e ­
m é n y ,  hogy ez vagy csak tréfa vo l t ,  —  vagy az 
ember k á b a ,  ’s holnapra felejti mai t e t t é t ,  vagy
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legalább tán csendesebb vérű leend reggel , ’s egy 
par okos szó majd eligazíthatja vár nélkül a' dől* 
g o t ; — ha pedig meg nem je len n ém , csakugyan 
gyanúba jöhetne'k ’s becsületem pótolhatatlan k árt  
szenvedhetne, lm — milly ellenkező ponton üllek 
a ’ tegnappal. Rózsahajnal nyilék akkor képzctini- 
n e k , meg egy tündérvölgy , mellynek rózsái közt 
L en k a ,  meg én és a ’ szere lem , meg minden bol­
dogság karöltve tévelygőnk egy gyönyörtől a ’ mási­
kig ; — ’s most egy ó temető vár rám behorpadt 
sírgüdreivel, mellyek közt egy óriiltt szerelemféltő 
pisztolainak leszek kitéve más vétkéért.  Napom 
mindinkább hany a t lo t t ,  — sötét felhőkbe horkoló­
dénak képzetim , —  este idvességes halotti tan ítá­
sokat o lvasék , ’s az örökkévalósági ól akarék álmod­
ni , — azonban a ’ legmúlékonyabb való tiint-fel ál­
maimon. — Lenkát látám egészen fehérben , hcvültt 
képzetim angyallá tevék a’ bájkegy ü t ,  a ’ mint étlie- 
ri szárnyakon szállá felém a’ magas menyből ,  az ég 
kegyelmét hozva gazdag kebelén. H aja  széltomolva 
’s gyenge lebbenéssel úszva a ’ lég Irigy ölén , mint 
égből kölcsönözött aranysngár ragyogá körül a’ fé­
nyes a rc z o t ,  — szemei ha kopár tetőkre néznének, 
tavasz rózsáit csalnák-ki a’ rideg földből,  — ajkai 
ha sir fölött zengenék az Ur’ szavát megnyílnának 
a ’ mohos gödrök , ’s új életre kelne ki belőlük a ’
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le lketlen por. Jobbjában egy o lajágot,  baljában ró­
zsakoszorút ta r ta  — ’s így lebege fölöttem az égi 
lény mennyei öröklétre hívogatva. Ah ! mért nem 
mehettem a ’ tűnő után ? ’s mért nem lebeghettem el 
f  vele az örök tavasszal viri'iló v idékekre , hol több 
fehér czipőt nem le lnék ,  hol szerelemféltó — hol 
hűtelen feleség — hol pisztol és temető nem volna! 
De elég volt őt látnom így akarta  a ’ s o r s ,  — ’s vi­
gasztaló az o la jág ,  mert b é k é t ,  — öröm a ’ rózsa- 
ko szo rú ,  mert szerelmet je len t!  —
Azonban a ’ 8. óra közelgete , ’s közelgetének 
vele új aggodalmim is. Könnyít testtel — mert nem 
ettem tegnap és ma; de nehéz lélekkel — mert már 
b ám u lt  a ’ fekete kereszt-haladék a ’ halálos pályán , 
kémlelve honne't rohan már elő a’ dühös vágytárs 
(Nebenbuhler), de nevetnem kellc még is utóbb buz- 
góságomon , ha meggondolám hogy e’ tréfa is lehet, 
’s én még is olly szent képet mutatok , mintha bú­
csút já rnék. De ott bukdácsolt a’ sírok kórói közt 
halálom , a’ kétségbeesett férj. Oh ha minden asz- 
szony olly gondatlan lenne czipőjére — gondolám — 
mint az ö v é , —  ’s minden férj úgy esmerné nője 
cz ipő jé t ,  mint ő ,  —  és — — —  de nem folytat- 
hatám okoskodásomat,  mert eszméletem Lenkára 
e s e t t ,  kiben az egész szépnemet tisztelnem k e l l e , — 
aztán látám ellenségemet is. Már gondolkodóm okok-
ról is* mellyekkel gyilkos szándékjárói leverjem az 
e l le t  un ta t ;  de alig pil lanta-meg, — ölele'senire sza­
lad t a ’ tegnapi ve'rszomjús. „H o z ta  Isten kedves 
barátom !“  így  köszönte — , ,e ’ szomorú h e ly r e , — e’ 
tet tével megr.* ita tta ,  hogy igaz ember, hogy nem örven- 
di másnak házi boldogsága romlását. Én egy szerencsét­
len-boldog fél j  vagyok, — gondolja csak am ice ! felesé­
gem tegnap elszökött egy katonatiszttel 1“  Aidám ma­
gainban a ’ tisztet hogy levevé nyakamról a ’ g y an ú t ,  de 
sajnálnom kelle a ’ szegén}’ f é r j e t , midőn szívtelen nője 
szökésén, keserű könnyekkel áldozék. Most tudám 
meg tőle hogy felesége azon éjjel mellyben én hálba 
v a lé k , őt áloAiban hagyva idegen helyen mulatott. 
E z t  a’ férj az éjjeli zörgésből ’s reggel az ágy a latt  
le l t t  páratlan czipőból gyanítván , dühös kifakadás- 
sa l  támadá meg n e jé t ,  ’s bőszülttében elindult a ’ 
czipő párját keresni.  C s i l laga , nem tudom boldog 
e vagy boldogtalan — hozzám vezérlé , hol meg is 
leié m iu tá n  szaladgált ,  ’s engem mint feleségcsá­
b í tó t  párviadalra h i t t ;  de mire haza m e n t ,  az asz- 
szony helyett egy ezédula v á rá , mellyben az meg- 
j ' r á , hogy véle szenvedni tovább nem k ív án ,  hanem 
egy  kedvesebb tiszttel boldogabb vidékekre szólandó. 
E z  engem is kimente e lő t te ,  a ’ párviadalnak vége 
l ó n ,  ’s minket a' sors e’ különös utón barátokká 
teve. Együtt valónk egész nap , —  ő panaszkodék
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— én vigasztalant, sajnálva egyszersmind hogy mi­
a tta  nincs is időm Lenkáról gondolkodni. De a ’ 
búval is csak úgy vagyunk mint egyéb bajunkul ,
—  utóbb megunjuk ’s kívánjuk más jobbal fö lcserél­
ni ha lehet. Annyit búsultunk mi is e s t i g , hogy 
utóbb á l t la t tu k , melly szüksége volna fájdalmas szí­
vünknek vidámabb társaságra. Én örömest haza 
mentem volna szépet álmodni L en k áró l ,  de a ’ sors 
ma egy új bará tta l g azdag íta , kinek igy először ki­
v á l t , még illy  árva állapotjában illő volt kívánságá­
ra  állni. — Elhatározók hát ma egy nyilvános al- 
orczás bálba m en n i ,  ott egy más hasonlónak vagy 
b ú já n ,  vagy örömén n yug to t ,  ’s vigasztalást nyer  
tán szívünk — ’s igy lett.  De oh ! mért jö t t  gon­
d o la táb a  valaha vargának fehér czipőt várn i?  egy 
fehér czipős maszk , i t t  is minden mulatságunkat el- 
rontá. Ennek ugyan csak egyik labán volt f e h é r ,  
a ’ másikon f e k e te , egyéb öltözetének megfelelve ; 
de annál gyilkosabb tőr volt ez barátom szívében ,  
mert felesége czipőjének párja most is nála v o l t ,  — 
’s az álorczás egy olasz tisztnek karjain , kinek ké­
pét hasonlón álorcza fedé e lő lünk, olly b iz to n ,  olly 
boldog elégede'ssel latszék m u la tn i , hogy ez bará ­
tomat ismét a ’ sáppadt arczu rémmé tévé. Erővel 
feleségét akard a’ fehér czipősben megesmerni , bár 
az átkozott álorcza minden legméllyebb emberesme-
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ró tudományából csúfot tíze. Megvallom — szivem 
nekem is erősebben dobogott valahányszor azon ve­
szedelmes félczipót megpillantám , mert haj ! sokra 
emle'keztete az , mikről olly sze'pen álmodam , ’s mit 
olly egyszerre elvesztek általa. Üldözőnk minden 
léptén a ’ ke't m aszk o t , ’s ők észrevevék a ’ szoros 
nyom ozás t,  melly elől menekedni vágyván, éjfélben 
illani akarának , de észrevevők. „ M á r  ő ! bizonyo­
san ó ! —  kiáltá barátom — mert fu t  előlünk , ha­
nem csak u tánna ,  ma kitanulhatjuk hol tartózkodik. 
Tíz lépésnyire késérók a ’ boldog szerelmes p á r t , 
h a lk a i ,  még lélekzetünket is visszanyomva, utszá- 
ról utszára , inig — egek ! most is csodálom ,  hogy 
cl nem ájultam — a’ tanácsosáé kapuja  előtt meg- 
álla a ’ pár. „H ah  ! sátánfészek — kiáltá  barátom — 
az anyjánál van , ki még pártolja leánya gazságát. 
Csak be u tánnam , hogy vérén kapjuk a ’ gonoszt?“  
’s engem lassan bevont magával a ’ ny il t t  ajtón. Ott 
édelge még a ’ lépcsők végén szerelmi kéjben a ’ bol­
dog p á r ,  bizodalmas lassú beszédben örökitni vágy­
ván az édes je le n t ,  —  ’s hosszitni a ’ válás kelletlen 
pillantatát. Egy tartós csókba vegyült végre egyé 
minden érzeményök , egy „ jó  éjszakát“  hangzék a’ 
katona férfias hangján , melly után hirtelen távozók, 
az ajtó utánna gyorsan bezá ró d o t t , a ’ fehér czipős 
alak a’ lépcsőkön felfuta ■— ’s borzasztó gondolat 1
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mi egy sötét szögletbe vonulva zárva maradónk a’ 
kapuszínben. Soha —  tanácsion! mindennek — sze- 
relemféltővel egy utón ne járjon , az előtt nincs be­
cse az é le tn ek ,  mert minden boldogságát egy asz- 
szony bőségére ép í tő ,  —  nem la t ,  mert vak indu­
latja vezérli , aztán csukva marad , —  pedig hej mi 
édes a ’ szab ad ság ! barátom előtt mindemellett ez 
legkevesebb v o l t ,  ő csak azon gondolkodott ,  mint bo- 
szulja meg hívtelen t á r s á t , de én vettem volna száz fe­
hér czipőt n e k i ,  ki elbocsátana e’ rekeszből. Hlyen 
helyen az embert könnyen tolvajnak kiálthatják , 
pedig Lenka fölöttem v o l t ,  és majd mit gondolna?
Barátom hát a1 tanácsosnénak ve je ,  mit most 
tildék m e g ,  ’s feleségét anyjánál gondoló tar tózkod­
n i ,  én pedig —  egek! én pedig a ’ sö tét kapuszín­
ben ir tóztató  világosságra bnkkanék. M intha ugy  
egyszerre valaki súgta vo lna ,  hogy Lenka a ’ h ite t­
len fehérczipős n ő ,  — ’s csak ngy adják ki most 
árva rokonnak. Közlém lassan barátommal gondola­
to m a t ,  ’s ő tökéletesen helybehagyá, de majd meg­
vert é r t t é ,  mert a ’ fehér czipő újra száz kétséget 
ébreszte zajlódó keblében. Mondám hogy én mulat­
tam is vele a ’ múlt bálban, — ’s ó  fogait csikorga- 
t á ,  —  rajzolóm milly epedő , b ú s ,  szemérmes v a l a , 
’s mind ez milly ingerlővé t e t t e ,  —  de 6 csak ezt 
k iabáló : „o h  asszonyi te t te t é s ,  viperája a’ házas
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öle lnek!“  agy hogy félnem kelle hogy egész házat 
fellarnuízza — hát többet nem szólék. Ó egy szög­
letben talán plánumokat cs iná lt ,  m er t  elcsendesült,  
én meg vágytam vulna szabadulni mert álmos valék 
—  de nem lehetett. Zörgetni f é lék , mert még va­
lami gyanúba jö v ö k , aztán hova mentem volna az 
esmeretlen sötét udv aro n , békén kelle há t  rabsá­
gunk végét várnom. De igen hossza a ’ v á rá s , ha 
nem tudjuk mi lesz a ’ vég? — aztán álmosan setéi­
ben dolog nélkül ébren lenni, csaknem lehe te tlen .— 
H elyet tapogaték hát szám om ra, ha csak egy követ 
lelnék i s ,  mellyrűl mint Jákob égi álmákat lá tha t­
nék , — ’s í m ! kezem csakugyan valami bolyhos 
polczba a k a d t ,  melly illy  szükségben királyi vánko*- 
sul szolgálatid. Egész bizodalommal rábocsátani hát 
fejemet a ’ le l t t  k in cs re ,  de ír tozatos visítással meg- 
elevenűlve vánkosom fölugrék fejem alól ’s hangos 
lármával az udvarra sza lad t ,  hol ijedve ’s bámulva 
kelle tt  benne megesmernem, a ’ házi p u d l i t ! Ezzel 
is  nehezűle most már so rso m , m ert a ’ kutya mély 
álmából fölriasztva , egyre u g a to t t ,  ’s azon aggódá­
som m e l le t t ,  hogy minden pillantatban kijő valaki 
’s m eglá t,  még megmarástól is kelle félnem. Bará­
tom plánizálva hallgatott,  én hallgatva mérgelődtem, 
inig hosszá kínlódás után , rettegve ’s ürülve vevém 
e s z r e , hogy kezd világosodni. Most hévvel ragadá-
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meg kezemet barátom , mintha egyszerre valami el­
határozó nagy lépésre szánta volna m a g á t ,  ’s akar 
felvinni a’ lépcsőkön. De én most okosabb valék , 
’s kirántva magam keze közül lent niarade'k, hogy 
f  a ’ kapu nyílását meglesve futhassak a’ házb ó l , hol 
annyi baj e'rt egy fehér czipő miatt. —  Azonban 
kevés vártatva mint valami kárhozatos helyről két- 
se'gbeeső kiáltás hallatsze'k-Ie , e's dombolás,  és fa l­
rázó ajtó csattogás ébreszték-fel ijesztő lármával az 
éjjeli csendet. Boldog Isten ! gondolám a ’ lépcsők 
alján fllve, azon a ’ szegény emberen bizonyosan va­
lami dühös tébultság ü tö t t -k i ,  ’s most o tt  fent ma­
gának i s , másnak is kárt t e h e t ; a ’ kereszténység 
parancso lja ,  hogy magára ne hag y jam , — feloson- 
ték  hát dobogó szívvel a ’ zaj után. A’ lá tv á n y , 
melly szá jtá ttásig  meglepe, valóban egy festőnek 
irigylendő lehete —  lemásolása érdeklővé , ’s ju ta l-  
mazottá te t te  volna bizonyosan munkáját. — Egy 
beárnyékoltt homályos hálószoba tévé a ’ já tékhelyet ,  
—  az ág y o n , melly a latt  egy fehér ’s egy fekete 
czipő vala  látható — édes szencLergésben fekvék egy 
> esmeretlcn , de a ’ czipők után ítélve bizonyosan a ’ 
tegnapi m aszk ,  —  ’s igy a ’ hitetlen nő. Barátom 
az ágy fölött egyik kezében a ’ fehér czipőt ta r tva  
re t ten tő  átkokkal riasztá föl a ’ békén álmodozót édes 
szunnyadásából, ’s a ’ mint kezdé vádolni az egész
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szép n e m e t , és az asszonyi lengeteg le lk e t ,  könny­
elm űséget,  csalárdságot, hűte lenséget, és m indent,  
mi ezekkel rokonságban állhat — — nyílik a/, ajtó, 
és egy sz.ép fiatal hölgy megjelenése néma ábrázo­
la t tá  varázsold a ’ nagy pathósszal declamáltt já té­
kot. Barátom rábámul a ’ je len ésre , ’s némult szá­
j á t  nyitva fe le jt i ,  —  a ’ vádoltt nő ijedve ngrék-ki 
ágyából, ’s egy felső ruhá t kapva magára szél seb- 
tén tűnik-el a ’ szobából, — rajtam , határozatlan 
állásomban semmi különös nem vala észrevehető, én 
csak vártam , és nem tudtam m i t ;  de a ’ kiugrott 
szépben nem Lenkát esm erém , ’s ennek ö rü l tem , 
bár  megint nem tudám m ié r t?  — , , ’s te i t t  kedves 
férjem ?•'• igy nyílt meg végre a ’ szép ajak — , , ’s 
kőtélén leve az a’ rossz Boris?  sajnálom hogy asz- 
szonyaval kelle ta r tan ia ;  de ma még mást veéndek 
helyébe ’s továbbra parancsolhatsz vele!14 Ezzel el­
tűnt a' kedves szemrehányó, — barátom alig esz­
mélve kiabáld utánna B ertha!  B ertha!  de a ’ hang 
fal közt m a ra d t ,  — az ajtót meg csukva le lök ,  ’s 
az átkozott fehér czipők miatt most újra árestán- 
sokká levélik. Boldog Is ten! még éhei kell i t t  el­
vesznünk —  sóhajtani — egy bosziis asszony kezé­
ben , ’s az én sorsom k iv á l t , ki csupa jóságomnak 
’s a’ fehér* czipők áldozatja leendek —  nem szánan­
dó e? barátom majd falba véré f e jé t ,  —  átkozd a ’
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sors szöverény it ,  ’s átkoza a ’ fehér cz ipóke t,  mert 
a ’ szem rehányó, a ’ ke rese t t ,  a ’ ve'ltt h ir te len uű 
r o l t , ’s úgy tetszők a’ sorsnak szegény féltékeny 
barátomat b ü n te tn i , hogy most ó hasonló bűnben 
álljon a ’ vádolt nő előtt. — Tanácstalanul kelle egy 
darabig várakoznunk , inig a’ tanácsosáé maga jővén 
h o zzánk ,  világosítást ada a’ történetről. Most tu ­
dóm meg hogy barátom nagyon igaztalannl félté h it­
v e sé t ,  ’s az egész dologban a ’ fehér czipókkel igen 
nagy tévedés volt. A ’ szobaleány t. i. bálba m e n t ,  
’s asszonya’ fehér czipőit huzta-fel annak tudta  nél­
kül , mi hogy ti tokban m aradna ,  reggel felé ismét 
ágya  alá tévé , melly éjjeli jövés menés gyanakodó- 
vá tévé barátomat nője eránt. Azonban egyik czi- 
pó a’ szobalány hóna alól haza mentében kiesett ’s 
ezt lelém-meg é n ,  mellyel mint már beszéle'm, a’ 
buszúit féltékeny náloin találván , egész lánggal tör t 
ki belőle a’ veszedelmes in d u la t ,  ’s neje hűtelensé- 
gérói meg vala győzve. Az ártatlan h ö lg y ,  hogy 
kikerülje fellobbant férje gorom baságai t ,  annyához 
vévé magát ti tkon ’s hogy legalább férjének oka le­
gyen miért boszoukodni, az említett ezédulát hagyó 
neki. Horis a ’ szobaleány ismét bálba ment 's  masz­
kához elkéré a ’ fél fehér czipőt. Mi meglátánk a ’ 
b a lb an ,  ’s barátom a ’ fehér czipő miatt nejét nyo­
mozó benne, melly véleményében tökéletesen meg-
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győződött ,  midőn a ’ maszk a' napa házába ment. 
Reggel me'g álmában akard meglepni a’ csa lá rd o t , 
hogy szemére vethesse t e t t e i t ; de helyette Borisnak 
tar ta  leczke 't , ’s ezzel magát ejté gyanúba neje 
előtt. — Ez ollyan dolog, hogy más könnyen nevet 
ra jta  ; de a ’ ki ben van , nem győzi fejet vakarni. 
Én menni akare'k, mert fe'lteni hogy ha me'g egyszer 
becsuknak , ki nem szabadulhatok , — de barátom 
nem e re s z te t t , mert mint mondá , bizonyságra lesz 
bennem sziikse'ge. Hogy hát hamarabb végét vessük 
a1 dolognak , békűle'st ’s megkövetést javasle'k bará­
tomnak , ’s ő most mindenre ráálla. Mert ollyan 
az emberi le'lek , ha felhevűltse'ge is csak gyenge- 
se'gből tö r tén t ;  hogy csekély fenyegetésre könnyen 
elveszti je len lé té t ,  's megijedve hamar ellenkező 
irányt választ tetteinek. Elkezdd most a ’ tanácsos- 
né feddeni b ará tom at ,  ’s csodálnom kelle a’ bárányt 
türelmet olly heves vér mellett —- mellyel a’ leczke't 
hallgatá. Ő ugyan ígért m indent,  de a ’ tanácsosné 
csak félbiztatást ad h a ta ,  mert mint mondá leányá­
b a n ,  veszedelmes gyanút ébreszte a ’ reggeli Roman. 
„Nehéz most úgy e ? — ezt veté még utanna — ha 
ártatlanul vádoltatik valaki !“  Barátom egy mély 
sohajtattal igazold e’ szavaka t ,  ’s csaknem ellenem 
gerjedt m á r ,  hogy mért leié hát nálam a’ fehér czi- 
pőt? de én biztatám, hogy ez fogja még inkább igaz
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útba h o z n i , — ’s engedelmet kérénk az ifjú asszony­
sághoz mehetni. Kis várta ira  csakugyan ki is nye­
rők  a ’ bebocsátatást,  hol komoly bírói szemekkel 
fogadtatánk u g y a n , de én mingyárt látóm , hogy ez 
csak te t te t é s ,  ’s az engedelem nyomba követendi 
kérelmünket. Mert csakugyan igaz az szépeinkről 
— dicséretökre legyen mondva , hogy ők elég ke­
gyesek békűln i, ’s megengedni, csak egy kis alá- 
zódást vegyenek észre ,  ’s egy kis magasabb birói 
székben láthassák magokat. I t t  sem soká késett a ’ 
békekötés , különös világosítás lévén adva a’ tö r tént-  
tekről.  A’ nő kegyesen elnézé a’ m u l t t a t ,  a ’ férj 
mindent íg é r t ,  mint illy  esetekben szokás ,  bár sok­
ban mernék fogadni, hogy ez nem utolsó békecsók- 
jok volt. En egy okos észrevétellel ajándékozóm 
meg ő k e t ,  hogy t. i. a ’ rövidlátásnak sehol olly 
haszna nem lehet mint a’ házas é le tb en , —  ’s ők 
mosolyogva fogad ták , hogy nagyító üveggel nem 
fognak é ln i , — bár most sem hiszem m é g , hogy 
ha olly optikushoz igazíthatná az ember barátomat,  
kinek üvegein tisztán lehetne az asszonyi tettek szö- 
vevényit vizsgálni —■ ha ti tkon is —  bar milly áron 
ne hozatna belőlök magának. —
Így hátmegkészűlt a ’ b ék e ,  hellyre állt a ’ csend, 
ele'gedés, háziboldogság, —  de tartósságáról nem 
tudom hány hétig lehetne jó t  á l ln i , hogy meg ne
5
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hazutlolná magát az ember. Azonban ez i'gy szokott 
menüi az életben, azoknál k iv á l t ,  k ik  igen szeretik 
egym ást,  ’s ez egy vigasztalása lebet a ’ féltettnek. 
Különben orvosságul tán ajálható volna az i l ly  sors­
ra  ju to tt hölgynek , magát férje előtt  kevésbbé te t­
sze tn i ,  ellenben férjében mindent kedvesnek ’s te t­
szőnek lelni. A’ mód tán egy k ics it  új , — de azért 
meglehet próbálni. H a  a ’ sors hasonló alapotra ju t ­
ta to tt  v o lna , ön tapasztalásomból merített  oktatást 
adnék, — de ettől megmentettek a ’ f e h é r  c z i -  
p ó k ! — Halljátok meg ti  gycngédebb szivüek, ki­
ket résztvevő könynyekre olvaszt ember társotok 
balesete , — halljátok ! ’s sirassátok bennem a ’ sors­
játékát ! Lenka — a ’ kis fehér czipős Lenka — míg
én más szerelmével v e s z ő d é m --------e lm ent,  el —
messze egy más rokonához, kinél tán nyugalmasabb 
sorsot remélté mint a ’ tanácsosnénál. Pedig milly 
sok szép reményimet vivé magával a ’ kedves kis ár­
v a ,  — ’s most mi m aradt nekem helyette?  —  egy 
páratlan fehér czipő , mellyet barátom emlékűi bir­
tokomban h ag y o tt ,  házától úgy is minden fehér czi* 
pót száműzésre ítélvén. Szegény kis Lenkát a’ múlt 
bál alkalmával igen megkeserítették a ’ fehér czipók, 
— egy falusi nénje hívá magához, — nagyságos án­
gya nem m arasz tá , — 's ó itt hagyá a’ város t ,  ’s 
itt hagya engem búm nak, a’ nélkül hogy csak egy
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okos szót a ’ fehér czipőkön kiviil szólhattam volna 
véle. Mór most azt sem tudom hogy milly hajlan­
dósággal volna hozzám, ha én is szépen megkövet­
ném a’ fehér czipókért ,  — pedig egész a’ gömöri 
hegyek közé v o n u l t ! barátim beteg lelkemnek egy 
u tazást javasolnak Gömörbe — de ez hosszú ú t ! 
azonban a ’ b á n a t , az epedés még hosszabb , hát 
csak el kelle rá  magam tökélnem majd a ’ tavaszra. 
De mit vigyek oda a’ fehér czipők h e lye t t?  csekély 
Ítéletem szerént egy fehér liliom ártatlanságával dí­
szes , és rózsa lánggal égő szívajánlását gondoltam 
legillőbbnek, — ’s ha nem hibáztam e ? szépeink 
Ítéletére bizom. Különben nem tudom még ennek 
is milly  siikere leend ; de utamról tudósítani idővel 




h u n y a d i .
K i  á ll a m o tt a ' sz ir tte tö n  , 
H u n y ad ' m agas fa lánál ,
'S k ö rü lte k in t a ’ sikm ezőn 
A z e s ti fén y su g árn á l ? 
H unyad i ő )  az ősz v itéz  , 
H azajat m ost nem űzi vész , 
V árába  s z á llt nyugodn i.
De h irn o k  j ő ,  *8 p ihegve sz ó l:  
, ,U ra m , hatalm ad  e ld ü lt , 
H azádon nem  ko rinánykodo l ,
A ' p o lczra  m ár U lrilt ült.** 
,,H a úgy  ak a rta  a ’ K irá ly , 
H unyad i a k k o r  fé lre  áll.**
M ond , és m arad  nyugod tan .
M ás h írn ö k  is jő  csak ham ar : 
»»Törnek r e a d ,  uram  f é l j ,
A ’ fő nem esség’ nyelve m ár ,  
E lö lö k  ,  m in t le h e t ,  lérj.** 
,,H ogy tő rn ek  rám  , h ih e tn i b á r  , 
D e úgy nem , m in t tö rö k  tatár.** 
M ond , és m arad  nyugod tan .
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„U ram  , hős V ajda , véredet
Szom juzza egy  gonosz s z ív ,
’S hogy o ltsa fényes é lted e t 
V id ék i fö ldre k ih iv .“
»»Rám czélza m ár nem egy  h a lá l ,
’S ha isten  hagy ja 9 e l ta lá l .“
M o n d , és m arad  nyugo d tan .
’S a ’ m in t fen á l t , ’s a ’ m in t lenéz 
N yugalm asan szivében ,
H abos lovon fu t egy  v itéz  ,
V érlobogó kezében  ,
’S k iá lt : „É d es  hazánk  oda 
N yakunkon  a ’ tö rö k ’ hada ,
S ie t k iv ívni N án d o rt/*
„P o g án y  jö ? h a h !  nem  tű rh e tem .,
—  M ond 9 és tű n ik  nyugalm a —  
M agyar hazán és nem zeten  
N em  dúl k e le t h a ta lm a i 
’S  ac zélt ragad 9 lovára  k a p .
Csatáz 9 vív t  izzad  éj és n a p ,
’S  míg nem g y őz  9 n incs nyugalm a.
CZU CZO R.
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B O C S Á N A T .
C s a lá rd  fény lők  valátoh  
Ti ég szinü  szem elt,
'S  én m ég is m egb o csá to k ,  
Csak ne k önnyezzetek .
Ám lá tom  9 é l a ’ b ána t 
M eg b án ta tá so m é rt:
K ész nálam  a* bocsánat 
O lly  d rág a  csöppekért.
D e h idd  9 ezeknek árja  
E ’ szíve t á l ta l já r ja : 
B ocsána t»  szép szem ek! 
Csak ne könnyezzetek .
vS Y E R ü .
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E U G É N I Á H O Z .
IV Iért lángo lsz éde9 é le te m ,
K ín  dúlja e ’ szép szivedet ?
M ié r t sirsz édes é le te m ,
B ú  szü lte  é e ' k ö n n y ed e t?
H ad d  hinnem  o h !  hogy  szerelem  
L ángodba ny itja  b im bait»  
R em élnem  hogy az érzelem  , 
H u lla sz tja  i t t  kéjárjait*
K érlek  valósítsd  á lm om at,
O  fond ream  h ó k a rja id ’, 
T üzcsókkal csald rneg k ín o m a t,
’S nyisd  a ’ boldogok  honjait*  
O lvadjanak gyors nap ja ink  
E g y e tle n  egy lágy  ze n g ze té ,
’S egy sir 's  kö fedje ham vaink  } 
H a i t t  egy érzelem  k ö té .
G Y U L A F A L V I Ö D Ö N ,
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A ’ T Ű R Ő .
V a d  ré m e k , a ’ k ik  é j’ ködében 
V onu lta tok -fe l ú ta inon  >
N em  győzh e ttek  m ár sem m iképeu , 
M ert s z á rn y a t fűz a* bizalom «
Sok tü sk e b o k ro t e ltapod tam  .
M elly ü ldözö leg  v é r e z e t t ,
’S szen t borzalom m al elnyugod tam  
A m a’ k ig y ó b a rlan g  fe le tt .
Á ldás d e rü l a ' szen v ed ő re ,
B ár m ost is sú lya k öz t p ih e g ;
D e lágyan  néz a’ tú l  m ezőre ,
’S le lk é t vágy édesíti-m eg.
A ' k épzele tnek  új v ilága  
R em ényrajokka l népesü l i 
S ze llő t ny er a* hű n ek  fogsága ,
’S a ’ b ú  g y ö n y ö rb e  szenderü l.
'S  o’ gyász o lly  9 m in tha  az éjszakának 
K eblén v irasz t a ’ fü lm ile .
E d d ig  könyeim  árván  fo ly á n ak ,
M ostan sze líd  lyány  to rli- le .
MAKÁBT,
Ha nekem  helyet adsz H unnia lan tosok 
k ö z t ,  a ’ cs illagok ig  büszke fejem felér.
F r a n g e p á n  L a j o s .
(Hősrege IV . B éla  idejéből.)

N a g y  sorscsapásokban, mellyek valami országot 
é rn e k , gyakran századok fáradozásból ápolt virág­
zást sa jnálunk , hogy a’ vadság durva lábai alatt 
öszve tapostatott  , ’s érezzük azon kornak gyász 
á lap o t já t ,  mellynek gyermekei sziveink előtt éppen 
olly szánandók, mint a’ jelennek nyomorultjai. — 
De úgy já tszik  velünk a ’ sors mint a ’ F a ta  Morga­
n a , melly türhetővé teszi e lőttünk a ’ tikkasztó ne­
héz levegőt azé r t ,  hogy ennek kitéve bámulhatjuk 
varázsjátékát a ’ gyönyörködtetve csaló kettős világ 
máguszi tükrében. —
Egy közönséges p illantat a’ nyers hajdanra tüs­
tén t tudatja  velünk , mint rontá-el az uralkodni és 
viszálkodni vágyás a ’ csendes polgár bo ldogságá t, 
midőn csak a’ durva haderő osztá a’ h ir t  és a ’ hasz­
n o t ;  a’ komolyabb vizsgáló azonban még számos pél­
dákat lel a r r a , mint tö r t  magának gyakran u ta t  a’ 
sötét kor rémei közt a’ valódi erény az önség fenye­
getései daczára is a1 belső érzelmek szavára figyel­
vén ; —  mind egyszersmind szánakodva veszsziik 
észre miként s ietteték ön megbukásokat olly fami-
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l i á k , mellyeknck örökül igazság szeretet ’s hős in­
dulat ju ta  — az á l t a l ,  hogy vagy öniielyheztetéseket 
magok e lesm erék, — vagy másoktól magas vágyaik­
ban balra  értelének. — Mind a ’ kettőnek szomorít 
példáját adja a’ Frangepáni h á z ,  mellyrol emlékezik 
ez iromány’ , ’s mellynek érdemei a’ hazában örök 
fényei fognak é g n i ,  midőn gyászos vége igen is es- 
méretes.
Veglia szigetén nem mesze a’ fiumei öböltől él­
tek a ’ Frangepáni grófok majd egy század olta csen­
des házi boldogságban, mi által a’ Guelfákkal és 
Gibcllinákkal volt sok boldogtalan czivakodásoktol 
olasz országból e’ békés magányba vonván magokat 
— mentek lettek. —  Mert mindennek részt kelle 
venni e’ nyomorúságos viszálkodásokban, ha az el­
lenpárt barátjának nem akart g y an ita tn i , ’s mind a ’ 
ké t  résznek haragját ’s gyülölségét szenvedni nem 
kívánná. Fredrigo és Bartholo testvérek bírák most 
közösen a’ sz ig e te t ,  ’s uralkodásokat ennek lako­
sain vetélkedve ohajték kímélövé tenni. —  H a az 
embereknek tá r saság a , czélokra lett egy’esiilésök az t  
kívánja, hogy sokak az egész kedvéért csak alsóbb 
rendekben m arad janak ,  ’s az elsőség ’s a ’ fő hata­
lom csak keveseket i l le the tnek , — ha igaz a z , hogy 
a ’ boldog társaságos élet czélja csak ngy elérhető , 
ha némely személyes igazak elvesztése az á ld o za t ;
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úgy nem kellene a ’ hatalmasoknak a’ kezekbe ju to tt  
uralkodó pálczát kínzó korbácsa fo rd í tan i ,  nem kel­
lene méltóságokat elnyomásra lealacsonyitni —  sót 
a ’ hol a’ társaság czélja megengedi, le kellene a latt­
valóikhoz, kik tulajdonke'p velők egyforma jussal 
b írn ak ,  nyáj osan e reszkedn i,  hogy velők elvesztett 
édenöket elfelejtessék inkább mint megsiratassák.
Ebben a ’ hajdani Görögök mesterek voltak, kik­
nek mivel a’ néptől a ’ földi mennyet el kelle ven­
n iü k ,  helyette e'git ad á n a k , ’s a’ nép szokott jószí­
vűségében a ’ színt valónak t a r t o t t a , ’s csak akkor 
kele tyránjai ellen k i , ha még e ’ képzelt jó to l is 
meg akarák őt fosztani.
Új lakhelyükön magyarország nagyjaival ’s a ’ 
szomszéd tartományai közelébről megesmérkedének 
a ’ grófok. Az erkölcs egyszerűsége áz igazság- 
szeretet ’s egyenes nyil tszivüség, mellyekre i t t  le­
iének , ’s mellyek az olasz pártoskodó czivakodások- 
kal az ő hasznokra éppen ellenkezének — csak ha­
mar megkedvelte ik  magokat a ’ grófokkal , hogy 
utolsó összeköttetésükkel is Olaszországban felha- 
gyának egészen a’ Magyarokhoz hajo lva , kiknek hí­
vők András királynak a ’ szent földre vitt keresztes 
hada által még inkább nevekedett.  Fredrigo nüte- 
len lévén jobbára vadászattal ’s gazdaságával fogla-
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Iatoskodék , Bartholót pedig leginkább elfoglald re ­
ményei tel t  Lajos fiának nevelése.
2 .
Közel oda hol a ’ mai Zágráb fekszik délre a ’ 
rh’aetiai Alpesek között pompázott a’ Zay grófok 
hatalmas vára. A ’ roppant épület nagyobb bátorság 
okáért egy hozzá férhetetlen meredek sziklacsúcson 
fek ü d t , hová csak egy keskeny följárás vive. Zay 
János az öreg vár b ir to k o s , ki András királlyal a’ 
szent földön v a la ,  u tálattal vévé észre megtérttekor 
mennyit vesztett a ’ királyi tekintet a ’ tartós távoliét 
m ia t t ,  boszonkodott a ’ párton , melly az öreg király 
’s az korona örökös közt támadt, mert jószágai bir­
tokához is csak hosszas ’s unalmas tusakodás után 
ju th a ta ,  niellyeket távollétében kapzsi szomszédjai 
elfoglalának, ’s már több évek olta kelle javainak 
elébi jó karba állításával vesződnie, mellyek a’ raj­
tok czivodó uraknak háboruskodási ’s sajtolási miatt 
tettemes csorbulást szenvedtek. — Róza fiatal leá­
nya a ’ grófnak a rra  látszék teremtve l e n n i , hogy 
atyjával a ’ királyi udvar e'ldeléseit (Genusa) ’s lár­
más örömeit a ’ városnak elfelejtesse. A’ természet­
től minden testi kellcmekkel, egy minden jó ra  hajló 
szeretetre méltó karakterrel felruházva nem csak a ’ 
szomszéd nemesség figyelmét ’s atyja jobbágyinak 
szeretete't nyeré megj hanem nem sokára messze vi­
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dékekre is átható a ’ bérezek közt viruló kedves vi­
rágnak hire — ’s nem kevés fiatal hősök kívántak 
az utnélküli erdős hegyek között e ltévedni, hogy a ’ 
vendégszerető várba béfogadtassanak, mellynek kis- 
aszonya oily kegyesen uyujta a1 fáradt vándornak 
élelmet ’s nyug h e ly é t , ’s oily szívességgel igazitá 
útba az eltévedettet.
Az ifjak közül kik Rózának hodolásokat a ján ­
lók , ’s bírása után tö reked tek , leginkább kitűnt Ze- 
uö E n d re , szép külseje és gazdagsága által. Ez a ty­
játó l egy régi nemességet ’s sok javaka t ö rö k ö l t , — 
de örökségbe nyeré daezos (trotzig) ’s törhetetlen 
lelkét is ő se inek , mellyért a’ nemzetség inkább fél­
ve mint szeretve volt. —
Endre kora árvaságra j u t o t t ,  ’s ifjú éveit a ’ kor 
durvább szelleméhez képest annyira  tudá vinni, hogy 
belőlök akkor fényes szárm azása ,  ’s hős lelke ki- 
tetszhete'nek. De Róza e lő tt kevés sikere lehetett 
egy olly féí jfi hódolasinak, ki a’ szelidebb erkölcsö­
ket ’s finomabb magaviseletét mint féíjfihoz nem il­
lőket megveté, ’s csupa megjelenése által győzedel- 
met g ondo lt ,  ’s valóban ehez elég kedvező külseje 
volt.
Az ifjú Frangepán Lajos egy örömünnep alkal­
mával, mellyet Zay Jó’sef Róza nagyatyja ta r to tt ,  meg- 
esmerkedett Rózával , kinek jelességéről már sokat
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h a llo t t ,  ’s úgy ta lá lá ,  hogy szépsége felülmulá az 
arról sokfelt: szárnyaló dicséretet. A’ nagy barna 
szemeket hosszú selyem pil lák árnyékolók, mellyek 
a’ pillantataiban e'gó tüzet szclidebbe',  de egyszers­
mind olvasztóbbá ’s hóditóbb fényűvé is tevék. Ma­
gas homlokát gazdag fürtökkel koszoruzá barna ha­
ja ,  ntelly gyenge nyakán mesterkéletlen bodorodá- 
sokban folya-le. Arczán liliom és rózsa váltogaták 
egymást olly szépen mint a ’ legvirágosabb réteken 
láthatni —  ’s egész testének gömbölyűn te ltt  idont- 
zatábol a ’ legvirágzóbb ege'sség látszék. Beszédjében 
valódi gondolat, ’s gyengéd érzelmek mutatkozának, 
’s ki csak hozzá k ü ze l i te , nyájas természetességétől 
el kelle bájoltatnia. Nem csoda h á t ,  ha az ifjti 
F rangepánra esmeretsége a ’ szépnek olly nagy be­
nyomást t ő n , ’s képzeletét egy szeretni méltó lelkes 
leányról , millyet Rózában lelend , sokkal feliilmulá 
a’ tündöklő v a ló , melly őtet ez esmeretségben meg­
lepő. A ’ mint haza tér t ’s szokott foglalatosságihoz 
akart l á tn i , úgy vévé é sz re , hogy vágyai a ’ szép 
Rózánál maradónak ’s minden képzeletibe belopód- 
zék a’ bájló leányka k épe ;  apja ki vele volt Z a jn á l ,  
eszrevevé a ’ változást melly Lajosban tö r té n t ,  ’s el­
találó ennek okát i s ; de tudván Róza je lességét mél- 
tán y lan i ,  nem vala ellenére vele fijának közelebbi 
esm eretsége, melly talán egy kívánt szorosabb ősz-
vcköttetést is eszközölhetend a ’ tisztelt nemzetség­
gel. — Róza teljes gyönyörét leié Lajosnak nagy­
bátyja házánál lé té n ,  mivel ott  jobbára csak hadba 
őszült hősekkel leh e te ,  kik  öntetteikről dicsekedve, 
’s neki elég unalmasan regélgetének , vagy olly if­
júkkal tá rsa lkodha ta , kik csak nyers ’s zabolátlan 
viseletűkbe leiék kedveke t ,  melly társalkodás pedig 
egy leányka e lő t t ,  ki az erkölcsiséget ’s illendősé­
get elégé tndá érezni — kévésé lehete kellemes; 
de hogy tisztelt nagybátyját meg ne sértse az illyes 
társaságoktól nem egészen huzhatá el m ag á t , mel- 
lyekben különösen terhére volt Endrének je len lé te ,  
kinek szintagy már jussa látszott lenni kezéhez azon 
kedvezésnél fogva , mellyel az öreg gróf mindég fo­
gadé. Most már az ifjú Frangepán ottléte kétszere­
sen is kedves volt e lő t te , kinek szerény magavisele­
té derék termete által is sokat n y e r t , helyes gon­
dolkodása pedig a’ becsületről ’s szabadságról,  melly 
maga nyilatkoztatásiban mindenütt tündöklők , arra 
m u ta ta , hogy a’ vadságot ’s erkölcste lenséget a ’ hős 
lélek csalhatatlan bélyegének nem t a r t j a ; társalko- 
dása Rózával könyild és feszesség nélkül való v o l t , 
mi azt mutatá hogy ezen finomság benne természeti, 
midőn ellenben másoknak az úgy  nevezett delibb (ga­
lant)  viselet —  ha nem tár ták  azt rangjokhoz illet­
lennek — mindég egy kis fáradságba k e rü l t ,  ’s az
6
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erőltetett finomságot nem is tudók soká játszani. 
Különösen balul sültek el Endre p ró b á i , niellyeket 
tett midőn észrevevé, hogy Itózánál szokott módjá­
val nem sokra megy, 's midőn egy egy pár édes sza­
vaira ’s esküve'sre,  mellyeket izetlen szájjal dadoga 
kívánt feleletet nem k ap o t t ,  visszale'pe ismét szokott 
kevély ’s kérkedékeny módjába, melly előbbi szerel­
mes alázodásával egész a ’ nevetségig ellenkezők. 
Minde’mellett hogy Kóza az if jú  Frangepánnak adá 
az e lsőséget,  ennek lehetett valami más gyengődebb 
’s különös vonzódásból is származott indító oka is ; 
azonban mentségéül szolgálhat az ártatlan lánynak, 
hogy ezt most meg maga sem gondola szerelemnek, 
hanem azt vélő hogy másban is, k i hasonló jelesső- 
gekkel ékeskednék, hasonlóan elesmerné ’s becsülné 
azokat. De hogy Frangepán nem maradt egészen 
idegen k épze t inek ,  megmutatták azt azon kevéssé 
gondatlanul k iejtett szavai, midőn másnap a’ mulat­
ság után, apjának dicsekvék szép álmával, ’s a’ kér­
désre —  mi tevő azt olly kellemetessé ? pirulva ré ­
vé vissza hebehurgya szavát ,  azon szín a la t t :  hogy 
ébredésekor tüstént az ablakra tekintve álmának tá r ­
gya kiesett eszéből, csak az édes ráhatás maradván 
meg belőle. — T ehá t mindég csak azon kell panasz­
kodnunk , hogy az ember előíté leteitől ,  mellveknek 
ugyan semiségit eléggé csmeri soha meg nem szaba-
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dúlhat, es azon ijesztő vázat, mellyct m a ja  is kine­
vet , önhaszon vadászatra fordítja, mig csak az ta r t ,  
ha mingyárt egy me'lyehb belátás róla a ’ csinált rém 
babonás rongyait letépi is. Úgy vagyunk sok hibás 
ve'Ieme'nyekkel, mintha tarka álorczát tet tünk volna 
f e l , melly eleinte ugyan esméretlené tesz bennün­
ke t  ,  mellyben meg is már régen csalhatatlanul ki- 
esmertük egy m ás t ; de azolta is csak ennek pillan­
gói a latt  járunk szanaszé t, ’s az elesmért Domino 
vagy Policinello örül a ’ beburkol tatáson , mintha a’ 
bál a ’ világ végéig tarthatna. — De még is ezen te t­
tetni vágyás úgy tetszik magában gyenge emberi 
természetünkben alapodik, midőn egy egyszerű lyán- 
kát  is lá tánk, már oily hajlandóságot palástolni akar­
ni ,  mellyról t iszta  esmérete magának sem volt még, 
’s melly magában éppen nem volt kárhoztatandó.
Azonban nem csak Rózát nyeré meg Lajos, Bo­
ris  az idősb gróf leánya hasonlóképpen igen szere- 
te tre  méltónak leié ő t ,  ’s ez okoza minden szeren­
csétlenséget,  melly az in 'gylett sorsi! Lajost é r é , — 
de egyszersmind alkalmat is nynjta neki bátorságát 
’s le'leknagyságát a ’ legfényesebb tűzpróbában meg­
mutathatni. — Boris most azon korában volt életé­
nek , mellyben a’ leány még legjobb barátnéjának 
győzedelmét is ir igyli. Ő nem középszerű szép va- 
l a ,  ’s eddig férjfi lelket m u ta to t t ,  a’ melly nemé-
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nek gyengéd érzelmitől idegenek látszik. Ifjnsága 
nagyobb részét szilaj vadászatokban ’s erőt kívánó 
játékokban tö l té ,  ’s mivel egy leventa i s ,  ki hoz­
zá köze lí te t t ,  addig szívét el nem nyerhe tő ,  azt 
Ilivé, hogy az szép nem kiszabott belső rendeltetése 
' ő benne nem teljesülhető. Megvetéssel nézé ő társ- 
néinak gyengeségeit,  ’s örült képzelt szabadságának. 
Illy gondolatok közt több ifjú hősök kosárral fordu- 
lának vissza a ’ negédes széptől, mig azt a’ kort cl 
nem éré ,  mellyben a ’ képzeletnek álmai úgymint az 
ész csalóka okoskodási is valódibb kinézésekké nem 
válnak. Az ifjn Frangepánnal való esmeretsége vis­
szahozd azon k épze le trő l , hogy ő hódíthata t lan , ’s 
meg kelle magának vallan ia ,  hogy az elkésett szen­
vedély nem kevésbé indulatos. A’ kedves kép vissza­
hívd a’ híjába hodolt aszonyiságot elébbi ju s sa ib a ,  
’s az ujonan ébredt érzemények heviiltségökkel bő­
széit látszdnak állani elébbi megvetőjökön. Ő az ifjú 
Frangepdnt már elébb esmeré mint R ó z a , ’s kedvel- 
tető udvarisága ’s a ’ finom tonus, mellyel iparkodék 
a ’ véle tdrsalkodást kellemesítni , elhitetek v e le ,  
hogy Lajos eránta nem éppen egykedvű (gleichgül­
tig) , ’s ezen reményében a’ boldog jövő bájló ké­
peivel mnlatá magát. De a’ mint Lajos Rózával meg- 
esmérkedék, felébresztő ót álmából féltékeny sze- 
mesége ,  mellyel a ’ szerelmes lyányok többnyire
b í rn ak ,  ’s csak hamar észrevevé, hogy a’ gróf Ró­
zával kitíínőbb részvétellel bánt mint sem óhajtaná, 
de távol lévén , hogy ez által mintegy megintve re ­
ményeivel fe lhagyna, még inkább fele'brede benne 
a ’ szerencsétlen szenvedély e’ reménytelen ’s nagy 
akadály által ,  ’s elhatározá magában a’ grófot bár 
mibe kerüljön i s ,  részére megnyerni. Mint egyetlen 
egy örököse a ’ Záy grófnak olly nevelést kapott , melly 
a ’ ncvendéket az által aka r ja  bo ldogítani,  ha nagy 
kincseket hágy neki. De életünk egy komoly tanító 
— ’s azon szükségek alól ,  mellyet előítélet nélkül 
o sz toga t , a’ szerencsének legválasztottabb kedven- 
cze is ki nem húzhatja magát. ’S ha illyenkor az 
illy  szerencse gyermeke pályáján ri tkábban bár mint 
más közönséges ember valami gátra a k ad ,  annál ér­
zékenyebb a ’ fájdalom , mellyet az illy  szokatlan baj 
o k o z , ’s vagy vakmerőségre vetem edik , vagy —  tö­
kéletesen megbukik. Azon fenségig — hogy le­
mondva az el nem érhető gyönyörről t ű r n i , szűköl­
ködni tudjon — soha sem emelkedhetik.
Boris midőn a ’ választottat nem teheté bizonyos­
sá kedvezéséről, mivel ez ismét az asszonyt erköl­
csök ellen lett volna, legkönnyebben gondolá czélját 
az által elérni, ha Róza egybekelését Endrével egész 
erejéből iparkodnék eszközölni, igy akarta  ő a’ féltt
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vágytársnét e l távozta tn i , hogy majd senki kétséges­
sé ne tehetné neki Frangepán birtokát.
3.
L a jo s ,  ki kettős győzedelmét nem is g y a n i tá , 
első lá togatása után Zaynál sétálás közben észre sem 
véve a ’ szomszéd hegyekbe vivő ú tra  indult.  L ak­
helye kerülete  szűk vala, annak szebb vidékei előtte 
igen esmeretesek voltak, ’s ált akart menni a ’ szom­
széd száraz fö ldre ,  mellynek képírói helyezető he­
gyei között gazdag ’s kedves éleményt gondola lelni 
vágyainak. Korán elhagyó hát a ’ szigetet egy szűk 
csónakon , meilyet maga haj ta a ’ part  felé hol egy 
tölgyhez k ik ö te , 's magát most az uj világban ké­
nyére ki akarta  sétálni. ’S mint meglepeték midőn 
az alpesek k ö zö t t ,  mellyeknek ..százados bikkjeit  szi- 
getjéből bámulni szoká, völgyekre talála,  mellyeknek 
buján n ő tt  fűvei ’s gazdag virágai a’ fáradt vándor­
nak nyughellyel kinálkozának , ’s mellyek fölött a ’ 
sziklákat hasgató éjszaki szél lenge szellővé szeli- 
dűle. Vígan másza föl a ’ létének örülő Lajos egy 
emelkedettebb p o n t r a ,  milly a ’ gazdag vidéken elég 
va la ,  ’s őt bájló kinézésűkkel csalogaták.
Továbbra fekvék a ’ h egysor , túlláthatatlan he­
gyekkel váltogatva a’ völgyek , ’s virágokkal a ’ fák. 
Szemérmesen terjede'nek tovább több falucskák kö- 
zepökben alacsony kis tornyaikkal, mintegy bizony­
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ságául niilly nyomorultak az embernek gyarló fára- 
dozási az terme'szetnek colossalis műveivel öszve ha­
sonlítva. — Azonban e’ kellemetlen benyomást elfe­
lejtetek a’ megjelent pásztorok ’s pász tornák , kik 
a ’ beggetó nyájjakat a’ te tőkre vezeték , mert csen­
des ke'peiken megelégedés üle ’s emberi alázódás a’ 
természet nagy országa előtt. —■ Balról terűiének el 
a ’ zöld rétek meghintve tündöklő gyöngyeivel a ’ har­
matnak , ’s kinyulának egész a ’ tengerpartig. A’ 
csendes tenger kék tükrével kedveskede'k , ’s Lajos 
kedvtelve keresgéld benne a ’ ne'melly esmerós csigá­
ka t  és klárisokat. A’ serény matrózok sürgődének 
a’ megterheltt kereskedő ha jó k o n , hogy nyereked- 
jenek a’ hatalmas elementumon , melly dühébe még 
soha nem vala megzabolázható. Elbájolva e’ sokféle 
gyönyörtől le jö tt  Lajos a ’ sz ik láró l ,  hogy fáradt 
tes té t  a ’ lágy fiivön k ip ihen tesse ,  — ’s lázzadt ér­
zékeit elragadtatásokban lecsillapítsa. —• De bár 
melly belső örömmel melegité is e’ dicső látvány ke­
b e lé t ,  nem tudd még is tiszta éldelését érzeni pom­
pájának, szokatlan epede'ssel óhajtott ő mind e’ szép­
ségekben egy rokon kebellel osztozni ,  ’s féle , hogy 
ez édes vágynak még is teljesületnűl kell maradnia, 
—  le akaró leikéről e’ lágy aggodalmát rázni, az ál­
tal , hogy e’ hatalmas tündértől elfordult ’s a ’ nyu­
galommal kindlkozó csendes völgybe lesietett .  Le-
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heveredék i t t  a ’ lágy gyepre ’s azon te tteken esz­
méié , niellyeket egykor majd ő is végbevivend. — 
A1 nemes lelkekben felgyújtó a ’ nagy tcrme'szet meg­
tekintene, azon hozzájok méltó vágyat hasonló mér­
tékű nagyságra törekedni. — Most a’ nagyságos eget 
vizsgáló Lajos , mellynek tiszta kékje rá  vigasztalón 
néze l e , ’s a ’ mint megfordult magasan a’ sziklák 
köztt egy épüle t  hátiilsó részé t vévé észre, melly szé­
lesen kiterjedéséből ítélve , valami nagy nrhoz lat- 
szék tartozni. A’ hegy o ldalon, melly az épületet 
nyugottra környelé  — a’ lejárásnál fekvék egy kert,  
mellynek soknemii növevényei olly szűk térben szor­
galomra mutatónak. — Két asszony szem ély , kiket 
kosárkákkal karjaikon ott fent lá ta ,  de kiknek arcz- 
vonásit jó l  nem veheté ki , eszébe hozó neki Rózát,  
’s a’ határozatlan epedés megelevenité képzelmiben 
drága képét a’ kedves leánynak. A’ nap már jó ma­
gasan ragyoga a ’ láthatár fe le t t ,  ’s súgári mellyek 
a ’ kopasz sziklákon mintegy tűzgomolyba gyüiének 
üszve, égetve lövelle'nek az ifjú fejére és emlékezte- 
te'k a’ haza térésre. Lassú léptekkel halada egy 
keskeny utón melly a’ parthoz vezetett ,  arról esz­
mélve miként juthasson Rózához közelébb ; nem 
messze m e n t ,  midőn Endrével találkozók ki éppen 
Zay látogatására mene. Lajos jól tudó , melly hév­
vel törckedék ez Róza birtoka u tán , ’s melly ked-
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vés vala hódolása a ’ grófi háznál, de Rózát me'Iyebb 
belátásának esméré mint seni felt v o lna , hogy e’ 
hódolást elfogadja egy em bertő l ,  kinek minden ér­
deme gazdagságában ’s őseiben á l l a , ’s kinek szilaj 
’s zabolátlan élete az ő csendes magában vonulásá­
val olly ellenkezésben álla. — Valóban nagy jó téte­
ménye az a ’ szerelemnek, hogy mindég biztat a’ 
szeretett tárgy megnyerésével, ha mingyárt nehéz 
akadályok fordulnak is e lő ,  ’s Lajos annyival in­
kább hizelkedheték ezzel magának , hogy Róza haj­
landóságának Endréhez legkissebb je lé t  sem tapasz­
tald. ’S most ez édes reményen andalogva, hogy 
nem sokára Rózának szerelmét ’s érdemét is rá  
megmutathatja — eloldá csolnakát ’s a ’ tenger sima 
hátán lakába eveze.
Endrét ugyan e’ napon Boris magához hivatá , 
mert csakhamar átláta a’ cseles le án y ,  hogy ő se­
gíthetné leginkább planumaiban Frangepánra nézve 
— ’s nem akart  semmi időt veszteni, mellyet Lajos 
az irigylett Rózával szorosabb egyetértésre használ­
hatna. Endrével együtt lévén úgy közié vele a ’ dol­
g o t ,  mintha ez csupa az ő javára, ’s vágyainak pár­
tolásából történnék , és ezt ő mind olly könnyű 
ovakodással el tudá rendelni , hogy az effélékben 
kévésé jártos Endre észre sem vévé, hogy mennyi­
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re forog tulajdon haszna a’ hamis leánynak a ’ do­
logban.
„ Igen  sajnálom , így kezdd imámmal hogy egy 
„kellemetlen felfedeze'st kell kegyeddel közlenem, 
„ ’s felszólítanom nagyobb tűzzel leendő végbevite, 
„le're egy felte 'telnek, mellyet örömestebb hagytam 
„volna a ’ maga utján.
„In tésére  figyelni ’s tanácsát követni fogom ke­
g y e d n e k  , m ihely t megtudhatom , miben telyesít- 
„lietem akara t já t“  viszonzá Endre.
„A.’ mi közleni valóm van, fajdalom igen is ke­
g y e d e t  i l l e t i , ’s rajta áll felhagyni a ’ dologgal — 
Mva<ty észreve'telimet követni. — Ha magaviseleté 
„nem  c s a l , Róza mélyebben é rd ek l i , — ’s vágy is 
„bir tokára.
„H aszta lan  akarnám titkolni a ’ szép Rózáért 
„égő  szerelm emet,  ’s reményiem is álhatatos te re ­
s e d é s e m  gyümölcséül kedvező e'rzeményit erántam 
„megnyerhetni.
Boris , ki Endre hiúságát elégé esm eré , egj’e- 
nesen ezt akarván megérteni, igy felelt: „N agyon  
becsülöm bár azon jelességeket ,  mellyekkel 
, , mások felett ragyog , úgy hiszem , még is 
„n em  ti tok többet kegyed e lő t t ,  hogy Rózának egy 
„ if jú  emberhez kit nem rég esmere m eg ,  nem ép- 
„pen  egykedvű, ’s ez kegyednek iparkodását,  melly
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„á lta l  a’ czélhoz már oily közel á l l ,  könnyen meg­
se m m is í th e t i .
„A zon  egykedvesűget, mellyel Róza eddig hoz- 
„zám  v ise l te tek , annak komolyabb és érettebb ka­
r a k t e r é n e k  tulajdonítani én —  de ha akad olly 
„v ak m e rő ,  ki utániban próbálna á lln i ,  vagy Róza 
„b írásá t  nekem kétségesé tenni — meg fogja az 
„nem soká tudni, milly veszedelmes légyen neki ve- 
„ lem  mérkőzni.
„D e  ha a ’ vágytárs fényes születésű, és ha 
„m eg kell va llan i, „ teve  utánna pirulva“  nem cse­
k é l y e b b  miveltségű, tanácsosnak ta r tan ám , hogy 
„eg y  illy  haszontalan öszvetalálkozást akadályoztas­
s o n  ’s magát apja jóváhagyásával védje.
„S en k i  elől nem térek  én k i , ’s szeretném es- 
„m crn i azt a ’ f íczk ó t , ki hívatlan bele elegyedésé 
„á l ta l  igazságos haragomat magára vévé.
„A z  ifjú Frangepán a z , ha éppen kívánja 
„ tudn i —  gróf Lajos — ki Rózával ennyire 
„ m e n t ,  ’s ha azon hajlandóság mellyet Róza keblé­
b e n  eránta  ápol — ő benne szerelmes viszhangjára 
„ak ad  ,  úgy valóban nem könnyű vitája fog 
„vele lenni. De úgy  látszik ,  hogy kegyed is 
„m in t minden fér jf iak , hevességével csak azt akarja 
„m egakadályozta tn i , hogy kegyeltjéhez más senki 
„n e  közelítsen a ’ n é lk ü l , hogy azt igaz szándékjá-
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ró l  ’s s z i n m u t a t á s t  nem esme'rő hajlandóságáról bi­
z o n y o s s á  tenné. — Különben tegye úgy kegyed 
„ m i n t  te t s z ik ,  e'n úgy véltem, hogy kedves szolgá­
l a t o t  teendek az á l t a l , bogy megmutatom a ’ ve­
s z é l y t ,  ha mingyárt azon ut mellynek kikerülését 
, , tanácsiám kegyednek nem kellő is .“
Ezen csipkedő vádolás kívánt foganatú is vala. 
Endre a ’ ké tsz ínűsége t,  mellyct Boris szemére há­
nya , le akará nyakáról r á z n i , ’s ment tüs tént Róza 
apjához leánya kezét megkérn i,  kinek sz ív é t ,  a ’ 
mint gondolá,  már e’ nyilatkozás által meg kell 
nyernie. — Midőn Lajost útjában szemközt t a l á lá , 
haragos pillantatokkal méreték á l t a la , ’s e ’ környú- 
l e t ,  melly Boris észteve'teleit megerősítni lá t s z é k , 
elhatározd őt kérelmét tovább nem halogatni.
Zay  szokott szívességével fogadd Endrét ’s ké­
relmét hallva reményeitől nem lepete'k m e g ,  mert 
Endre szándéka előtte már tudva volt ’s ámbár En­
drének életmódja ’s magaviseleté nem éppen egé­
szen is tetszék n e k i : úgy hitte mindazáltal , hogy 
az ő nyájas szelíd lyányával való társalkodása majd 
éretebbé, ’s engedékenyebbé te e n d i ; jól esmérvén a ’ 
lá to tt  példa h a ta lm á t ,  Endre rendetlenségeit társal- 
kodásának tu la jdon í tó , ’s ha attól e lvona t ik , az t  
vélé sokkal mérsékeltebb leend. ’S ámbár leánya 
akaratján semmi erőszakot tenni nem a k a r t ,  sem
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öt oily házasságra kényszer íten i, mellyhez semmi 
hajlandósága nem len n e ,  feltévé me'g is m agában , 
hogy Endre e'rdemeit a ’ legtisztább színnel fogja le­
ánya előtt rajzolni. Ezen Ígéretével elbocsátá E n­
drét , hogy harmadnapra jönne isme't Róza határo­
zását hallani.
4.-
Lajosban utóbbi kisétálása olta e'ge a ’ kívánság 
azt minél előbb ism éte ln i , —  mellyre kíváncsisága 
a ’ várkertben látott szépeket megesmerni nem kevés­
bé ösztönözé , mint a ’ kitűnöleg szép táj. Egy  reg­
gel siete barátságos hegyei k ö zé ,  de most a ’ szik­
lák fáradságos megmászása helyett egyenesen a ’ 
völgynek t a r to t t ,  mintha valami kedvező csillag­
za t integetné a r r a , ’s nem hiába engede ez in tés­
nek. — Róza ma fontos beszélgetésben vala a ’ kert­
ben Dorkával szobaleányával, a ’ ki bizodalmára hű­
séges hozzá rágaszkodása által méltóvá tévé magát. 
Apja tudtára  adá n e k i , hogy Endre valóságosan 
m eg k éré , —  ’s bár ő még semmi elhatározó választ 
neki nem adá —  m o n d a , mindazáltal fontolná 
meg e’ választás h a szn a i t ,  hogy okos feleletet ad­
hasson. —  Gyermeki engedelmességében — melly 
leginkább ékesité —  úgy vette Róza apjának ez ész­
revé te lé t , mintegy bizonyságát an nak ,  hogy Endré­
vel 'öszvekelését ó h a j tan á ,  ’s már meggyőzte volna
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idegenségét Endre é r in t ,  megnyugodva apjának aka­
ratján ; ha  csak Lajos ke'pe egész való jában , mel­
lyel meg a ’ lappangó szerelem is díszes benne n jra  
fel néni éledt volna , ’s ótet hebehurgya végzésében 
me'g fel nem ta r tóz ta tta  volna. — Most elébe állítá 
Dorkának Endré t minden fogyatkozásival eg y ü t t ,  ’s 
kére hogy a ’ veszedelmes szövevényből egy meneke- 
dó utat a já n la n a ,  ’s alig gondolhatni ,  hogy érde­
meit is Endrének az igazságos mértékbe vetette 
volna. De a ’ kérőnek becsniérélése csak hamar az 
uj esinerős dicséretébe mene ált ,  ’s egyiknek szí­
neit a ’ másiknak árnyékolásával oily ügyesen tudá 
egybekötni, hogy az öszvehasonlítás Lajosnak igen 
kedvező vala ,  ’s Dorka könnyen észre v eh e té , hogy 
asszonya inkább az érdemest mint annak érdemeit 
dicséré. E ’ beszélgetés közben a ’ k ert  kőfalához 
közelitének , ’s bámúlva látának illy  korán lent a’ 
völgyben egy  embert andalogni; Róza figyelmes 
niegteke’ntése után úgy ta la lá , hogy' azon ember 
Lajoshoz igen hasonló , ’s különös felgerjedése ez 
észrevételnél bizonyossá is teve' ő t ,  hogy7 ez éppen 
maga. — Mikor valamelly leány kezét o lly  férjfitól 
meg akarja tag a d n i , kihez hajlandósága n jn c s , ’s 
kinek karak teré t  nem tisz te lhet i , ’s csak azért fo- 
gadná-el h ó d o lásá t , hogy apja akaratjá t tellyesítse 
ve le ,  — ezen pillantatban a’ kedves if júnak megye-
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lenése kinek bir tokában boldog jövőt reme'nj-I, — 
0l]y harczot ébreszt fel benne , melly a’ kevéssé 
gyakorlott szemnek is igen észrevehető. — Róza 
sem titkolható el a ’ ger jede lm et, és Dorka nem 
akart semmit próbálatlan hagyni ,  mi által kisasz- 
szonyának egybekelését Lajossal eszközölhetné. F e l­
vevő hát azt a ’ k e n d ő t , mellyet Róza a ’ kőfalra 
tet t  ’s levető a ’ völgybe , de úgy mintha nem kész- 
akartva te tte  v o ln a ; mint minden szobaleány igen 
gyönyörködvén a’ szerelmi szövevényekben. Ez ál­
tal ki akará ő esmerni a ’ grófot ’s kisasszonyához 
közelebb hozni ,  ha az ,  a ’ mint reményié a’ kendőt 
visszahozná, ha pedig semmi vonszódása eránta nem 
volna, úgy híjába tör tén t az egész dolog. Róza át­
látó czélját a ’ czéltalan e se tnek ,  ’s nem tudó mcg- 
pirongassa e ért té  a ’ cseles leányt, vagy megköszön­
je n e k i , — ’s azon feszes várakozás, mellyel a’ 
várttnak megjelenését lesék , félbeszakasztá beszé­
düket. — A ’ szerelem felmagasztalja az asszonynak 
lelki erejét ’s különösen élesíti annak eszm élte té t , 
— midőn ellenben a’ férjfiban minden tehetség veszt 
bizonyos tekintetben valamit á ltala erejéből, —  hogy 
ez édes szenvedélynek alapul szolgálhasson ; és így 
valami felségesnek kell len n ie , mellynek formálásá­
ra  minden szép az emberben öszvegyűl. A’ szerető 
férjfiban több az érzemény (Empfindung) a ’ leányban
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az érzék (Gefühl,) ’s belátás; ’s ezért sokszor meg­
lepetünk olly lelkes asszony á l t a l ,  k it  elébb egyii. 
gyünek esmerénk , mert most a’ szerelemtől lel- 
kesitetik. —  ’S innét van , hogy a ’ fe'rjfi , k i már 
szere te t t , —  ez e'rzeményen mint valami kellemes 
emléken andalog — ’s a ’ lelkes asszony érzékeit 
egy boldog múltból kölcsönözi. —  A’ szerelmes ifjú 
csak a’ most viruló boldogság gazdag éldele'sén ké- 
je l e g , a’ szerelmes leányka örül hogy é l , ’s hogy 
ez élet fontosságát ’s rendeltetését érzi.
Róza kendője —  pedig zöld-tarka színváltago- 
tásban mint valami jó  jel esék Lajos lábaihoz , 's 
mingyárt gondo lá ,  hogy az a ’ fent sétálóké legyen, 
’s ezt nekik valami je l  által tudtokra akard adni , 
de ők a ’ faltól visszavonultak , —  ő hát vissza aka­
rd azt helyére te n n i ,  de nem lévén semmi út melly 
a’ meredek csúcsra v in n é ,  — a' közel fekvő faluba 
ment elébb hogy megkérdezze kié ez a ’ vár ? ’s ma­
gát oda vezetesse. Egy  csinos paraszt gyermek meg­
mondd o tt  neki , hogy a ’ vár az ifjabb Zay grófé , 
’s ajánlkozék a ’ szép urnák kalauzúl. Melly nagy 
vala Lajos ö rö m e , midőn illy  reménytelen ’s illy  
közel lá tá  magát néma vágyainak tá rg y áh o z , —  ’s 
melly sokszor meg akard kérdezni a ’ leesett kendőt 
nem Róza ejté e azt ki kezeiből ? midőn felérve a ’ hegy­
re a’ vár előtt valának, az a jtó t zárva le lek ,  ’s Lajos-
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nak dolgát nem végezve kellett volna vissza fordul­
n i a ,  ha kis vezetője az kert ajtót is nem tudta vol­
n a ,  mit Lajos annyival is inkább sze re te t t ,  hogy 
örömest maradt volna ösmeretlenűl. A’ gyermek 
kopogata az a j tó n ,  ’s nem sokára Dorka kinyitó 
a z t ,  ’s az ifjú hőst b ee re sz té , ki vezetőjét most 
már megajándékozva visszaküldő a’ faluba. Dorka 
elvezete' L a jo s t , kinek szép külsője neki igen meg- 
tetsze'k, ’s Róza Ízlését vele helybe h ag y a tó , kis- 
asszonyjához, — ki egy levélszínben fejét kezére 
eresztve ű l e , —  mintha épen az érkezőről gondol­
kodnék. I t t  á tadá neki Lajos a’ kendőt azon észre­
vétellel ,  melly igen örül ő a n n a k , hogy a’ sors 
eránta olly kedvező v o l t ,  neki ha csak e’ csekély 
szolgálatot is tehetni azonban legyen róla meggyő­
ződve : hogy ő igen boldognak fogná magát érezni , 
ha legfontosabb kívánságát is végre h a jtha tná , ’s 
gazdagon ju ta lm o z ta tn ék , ha ez által kedvezését 
megérdemelhetné. —  Bár ntilly csendes és vissza­
tartózkodó akart is Róza feleletében l e n n i , de a ’ 
szeretett if jú mellett azon részvéttő l ,  mellyet az 
eránta m u ta to t t , ’s azon kellemetlen jö v ő tő l , melly 
rá  Endre társaságában v á r t ,  — annyira meglepete'k 
m o s t , hogy azon egykedvű hidegséget nem játszha­
t ó ,  mellyet akart.  Lajos ez édes zavartó l ,  's bájló 
pirulatától a ’ le á n y n a k , mellyet hogy érzelmeit el
7
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ne á ru ln á , fedezni akara — neki b á to ro d ik , indn- 
la tit  mellyekkel e'rtte é g ,  megvallani, ’s őt kíván­
ságainak kihallgatására kérni, mellyekre magát mél­
tóvá teendeni igéré. Róza szemébe pillanta az égő 
i f jú n ak ,  niellyben nyiltt szirének ragyogó tűköre a ’ 
legtisztább szerelemmel fénylék , —  szívét melly 
ér t té  ’s neki dobogott ,  le nem csi llapítha tá ,  's vi- 
szonszerelmet valla. — Dorka elég szerény v o lt ,  
jelenlétével a’ boldogakat nem akadályoztatni , ’s 
mingyárt beszélgetésük elején a ’ színt e lh ag y á , de 
asszonyi kíváncsisága a’ legközelébbi bokorhoz vond 
még i s ,  hol a ’ bizodalmas beszédet k iha l lga tha tó , 
a ’ nélkül hogy észre vétetnék. Lajos a ’ barátságos 
kis a j tó n ,  nielly életének édene'be v eze té , eltávo- 
zék , minekutánna úgy egyeze'nek hogy Róza apjánál 
magát bemutattassa , ’s bejárását a ’ házhoz kieszkö­
zölje mert ké t  rokon érzelmű lelkeknek az egymás 
nélkül valóiét mindég ijesztővé teszi a ’ sivatag és 
üres magányt. Dorka visszajött k isasszonyjához, ’s 
clbámula hogy az elébbi félénk vonásokon most 
nyájos bizodalom mutatkozék. Jótékony ereje az 
az első szerelem nek, hogy minden k é tség e t ,  melly 
elébb megzavart, barátságosan elhárít . Legelső kö­
vetkezése az egyetértésnek volt, elhatározott megta­
gadása Endre kérelmének, ’s a ’ g ró f ,  kinek egye­
dül való törekedése volt, leányát elégedettnek látni,
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nem is akará őt oily egyességre e rő l te tn i , melly 
mint maga k i je len té ,  őt boldoggá soha nem tehetné.
Lajos csak hamar erre Róza apjánál bemutat-  
taték , kinek okos és illendő magaviseleté által nem 
sokára kedvezését egész mértékben meguyeré , ’s a’ 
szerelmesek óhajtott czéljokat a’ k irán t öszvekötte- 
tésben minden esetre elérnék m á r , ha csak ir igy­
ség ’s rágalom útjokban gonoszul akadályt nem ve­
te t t  v o ln a , melly által t iszta erényök ugyan a ’ ki­
tűzött dicső pályáról le nem térítete'k , de a ’ földi 
boldogság töredékeny sajkájának csakugyan sülyed- 
nie kelle. — Úgy látszik mintha a’ történet a ’ ma­
gosabb a ’ nemesebb czélt szeretné üldözőbe v e n n i ,  
— melly munkájában a ’ gonoszokat segítőknek ’* 
rúgó míveknek használja, ’s míg ezek utálatos szán- 
de'kjokat tellyesíteni vélik , nem tudva egy felsége- 
gesebb törekedést mozdítnak elő.
A’ pusztító láng ir tóztató elem entum, ’s még 
is az ember nem is gyanított  e rő t ,  ’s bámulandó 
bátorságot m u t a t , ha az emésztő tűz közül egy ked­
ves gyermeket meg akar szabadítani. Az erény is ­
teni e red e tű ,  ’s mennyei boldogsággal a jándékoz,—i 
mért panaszkodunk hát még i s ,  hogy csak földi jó l­
létünk áldoza tával nyerhetjük meg e’ felségesebbet ? 
Én úgy v é lem , telhetetlense'g volna egy tündöklő 
.palota birtokában a’ nyomorult sárkalyibát sajnálni,
7 #
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mellyet ért té  adtunk ; 's a* igazság tartományiban 
a ’ csalás hímzése nélkül el nem lehetnénk? —  A' 
jobb emberek földre nem azért küldettek , hogy i t t  
a ’ gyengébbekkel egy hiú birtokon küszködjenek , 
mellyet könnyen megnyerhetnének •, hanem hogy a ’ 
vakok szeméről a ’ kötőt levegyék , ’s egy felsége­
sebb világoság nézésére utasítsák.
* a.
V érrel je le lt t  levelei a’ régibb történeteknek — 
millyennek fájdalom sok helyen láthatjuk —  egy 
borzasztó pusztításról emlékeznek, mellyet kegyet­
len fiai Mongoliának a ’ nyúgoti Európában a ’ Volga 
vizétől a ’ D n ipper ig , ’s a ’ Kaukázustól egész az 
adriati tengerig terjesztőnek. Ezen szilaj csorda egy 
győzhetetlen tartományt tudott tűzzel vassal elpusz­
t í ta n i , mellynek egyesült ereje a ’ százfejfi H ydrá t 
leverhette ,  ’s Európát ennek veszett dühétől meg­
szabadíthatta volna ; de az elrémült nép alig eszmél- 
hete ellentállásró l,  a’ kis szivű szomszéd fejedelmek 
pedig azt gondolák , hogy megmentik magokat az os­
tortól , ha a’ szörnyeteget a’ szép gazdag tar to ­
mányba bee resz t ik , nem fontolva m e g , hogy ha a ’ 
kövér zsákmányt fel fogná fa ln i ,  ellenek csikorga- 
tándja fogait — ’s bételjesedett igy újra a ’ gyá-
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sií0S --- ------------ p lec tuu tu r A chivi. Az flóré látó
barbárok csaknem mindenütt hol keresztül m en tek ,  
ke'nj szeri'tik a ’ fegyver fogható ifjúságot őket kö­
vetni ,  ’s igy megerősítek tábo ro k a t , mellyet a ’ 
néptelen tar tom ányok nem fenyegethetének , m ert 
a ’ meggyőzőiteket uj győzedelmek kivivására hasz- 
nálák. IV. Be’la ez időben magyar ország királyja 
értesíte te tt  a ’ Tatároknak lengyel országba áltjövé- 
seről ’s elküldő a ’ nádort őszaknyngoti szelőre az 
országnak , hogy az ellenség mozdnlatit szemmel 
ta r tha tná ;  a ’ szomszéd segedelmekkel pedig tanács­
kozók, miként kellene a ’ közös ellenséget egyesült 
erövpl vissza tar tan i , ’s talán igaz lélekkel te t t  fá­
radozást által a ’ vészt elfordíthatta volna h onáró l, 
ha egy hűtelen szomszéd a ’ véres háborút a’ készü­
letlen országra nem küldötte volna. -— Demeter 
Kiew kórmányozója a ’ pusztító sereget nem tudá más­
ként nyakáról elhárítani mint ezen tanácsával, hogy 
menjenek magyar o rszág ra ,  mellyet nekik mint egy 
gazdag gabona tá r t  a ján la , ’s mellynek birtoka 
titán Batu a ’ fővezér igen vágya. Csak hamar erre 
sürgető követeket kiilde a ’ n á d o r ,  kik hatalmas se­
gedelmet k érjenek ,  ntelly hogy elmaradt^ az ellen­
ségnek benyomulását fel nem tarthatva v isszajö t t ,  
az m szomorít hírrel , hogy a ’ Tatárok már betörtek 
az országba, és Marmatiát elborították. Kevéssel
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ezelőtt 40,000 Kun háznépet engede Béla országúba 
jönni bölcs előre látásból , hogy vitéz karokat a* 
Tatárok ellen majd használhatándja. Ir igylék azt 
sok rövidlátó ország nagyjai ne'melly kedvezésekért,  
mellyeket Béla az idegeneknek engede a z é r t , hogy 
szívességéről őket bizonyossá tegye. Egy boldog­
talan vak tör ténet , melly egy a ’ T atárok közt har- 
czoló Kunt mint foglyot kezökre j á t s z á , azt hitelé 
el ve lők , hogy a ’ Kunok mind ti tkos egyetértés­
ben állnak a ’ Tatárokkal ,  ’s e’ bé nem mutatott 
vád boszujaból Kuttént a’ kun fejedelmet meg­
ölök. —
Ezen gondolatlan ’s igazságtalan cselekedet el­
keseríte tte  a ’ K u n o k a t , kik a ’ Magyar táborban egy 
borzasztó vérfördőt készítvén, áltmenének most már 
valóban a ’ Tatárokhoz. A’ királyt mélyen megillető 
lelkében ez iszonyé e se t ,  de nem akart még fel­
hagyni az ország megmentése rem ényével, és a’ 
Sajó mellett öszveszedé kevés se reg é t ,  hogy nyakát 
törje a’ rablóknak. De könnyű lovagai a ’ Mongol 
tábornak fáradhatatlan ménjein éjjel bőrtömlökön ’s 
csolnakokon áltkelének a ’ víz csekélyebb ré s z é n , 
melly választó őket a’ Magyar tábortól ’s váratlan 
mcgtámadák azt. Kérges testűket vas panczélokkal 
fedezék , mellyek bőrrel valónak bevonva ’s ellent 
állának a ’ hatalmas szúrásoknak. Szilaj arczok bor-
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ras hajokkal vala körűlárnyékolva , a’ hoszú szakái, 
az apró fekete szemek boglj’as szemöldökkel kerít­
v e ,  mellyekből álnokság ’s kabzsiság ne'ze k i ,  mind 
egyiknek egy viszataszító ke'pet adónak , mellyet a ’ 
dühös had ilárm a, ’s a’ szilaj rendetlense'g me'g iszo­
nyúbbá teve'nek. A’ görbe kardokkal snlyosan vag- 
dalának az erős karok , a ’ feszes húrokról fütyülve 
pattant le a ’ n y í l ,  mellynek hegye mintha meglett 
volna me'rgezve ,  halálos v a l a ,  e's sisakot ás vártét 
gnnyolva á lt  lynggatla. — Most már ke'ső vala a ’ 
szekereket,  mellyel Bála táborá t  köriilsánczolá , el­
hagyni , ’s az egász sereget kivezetni ,  mellytől le- 
hete mág az utolsó mentságet várni. Kálmán test- 
váre a ’ királynak egy kirohanást te t t  elág vigyá­
za t ta l ,  de személyes vitézségé a’ várt segedelmet 
ki nem pótolhatá. A’ hátra maradt vádsereg a ’ sán- 
ezokba sz o ru l t ,  ’s kétségbe esve futásnak e re d t ,  
magokkal viván a ’ k irá ly t  i s ,  ki a ’ futókat tovább 
fel nem tar tható. Kálmánnak is fel keile már a ’ 
hasztalan ellentállással hagynia , ’s Dalmatia felé 
fu to t t ,  de útjában sebeiben megholt;  ’s ígj’ a ’ bar­
bárok vérengző útjokban nem leiének többé sem 
ak ad á ly t , sem ellenlállást. Könnyes szemmel for­
dul el az olvasó ezen s z í v  marczangló képtől , mel­
lyen a’ boldogtalan országnak története van rajzol­
va. Rablás és gyilkolás — gyújtogatás és pusztítás
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váltogalák iszonyú rendben eg y m ás t , a' becstelení- 
te t t  szűz , a ’ lánczolt ifjú és a' remegő öreg hur- 
czoltatának a’ puszta ugarokon keresztül , —■ ’s ki 
a’ T a tá rok  dülie't elkerülhető , vad farkasoktól tépe- 
te t t  szé ly e l , mellyek csoportonként tőrének ki az 
erdőkből , 's hallatlan kabzsisággal szaggatták szét 
a ’ boldogtalan po lgár t ,  ki a ’ Mongolok távozta után 
remegve búvá elő fejtekéből , 's zúzott szívvel kéré­
sé füstölgő ormait lakának — mintha e’ szörnyete­
gek a ’ még szörnyűbb tatároktól tanulták  volna e’ 
kegyetlenséget. Sokan erős várakba takaródénak , 
’s azt ve'lék, hogy ott elkerülhetik a ’ közös ve­
szélyt ; de a ’ tatárok be'rontották faltörőkkel a’ fa­
laka t , ’s megtöltvén az árkokat magyar foglyok 
holttestivel — kiket ostromra hajtanak — betörőnek 
az elrémült vá rb a ,  mellynck ellentállása a ’ pogány 
győzőket kettős bosszúra is gynjtá. —  Maga a ’ te r­
mészet — úgy lá tszék , — hogy szövetségbe ált a’ 
szerencsétlen ország ellen ; az egy részé t védő Du­
n a , melly a’ pusztítókat az egyik part tó l  elválasz­
t ó ,  olly erősen befagyott,  hogy jegén a’ tatárok 
á ltke lhe tének , a’ borzasztó jelenést a ’ túlsó részen 
is megújítani.  Béla azon szerencsétlen nap után a’ 
Sajó mellett Posonyba ment, honnét Frid i ik Austria 
herczege színlett barátsággal magához liivá őt. De 
midőn l á tn á , hogy Fridrik  az ő szerencsétlenségét
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önhasznára akarja fo rd í tan i ,  ’s minden felhordható 
jussaival kezde elöállani , elhatározó magát ez em­
bertelenségen megboszonkodva szánandó országába 
visszate 'rni, ’s elég szerencsés volt a ’ megerősített 
Szegedig mehetni. De addig is iildözé ót D adán , k 
második vezérjök a1 Tatároknak , kit hogy kikerül­
jön , Zágrábba ’s onnét Spalatróba kelle neki futni.
De mivel még it t  sem volt ment az üldözés e lő l , 
minden késéret nélkül tévelygést szanaszét a ’ he­
gyek k ö z t ,  hogy meg ne esmerjék ’s el ne árnltas- 
sék , —  gyászos példája az emberi gyarlóságnak.
6 .
Mig a ’ h addühe ,  vagy inkább a ’ p u sz t í tá s ,  — 
(m ert védelemről szó sem lehetett) egész az adriati 
tengerig te r je d e t t , — több Magyar nagy urak , ki­
ket még a ’ közönséges szerencsétlenség egészen meg 
nem semmisített — jószágaikról kincseik egy részé­
vel Jadrába ’s más velenczei városokba fu tó n ak , 
csak a ’ Frangepánok maradtak békén szigetükön 
bízva a’ jad ra i  polgárok Ígéretébe, kik oltalmck 
alá veendik , ha a ’ rablóknak még a1 tenger sem 
vetne határt.  Hanem a’ férfias bátorságot n ém elyek  
egy nemtelen okból akarák megmagyarázni, —  's 
csakugyan nem is az volt az első, midőn a ’ gonosz-
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ság ’s rágalom ellenségének meg virtusát is  annak 
megrontására használta. —
Endre Rózának rajt k iadó feleleten igen meg- 
boszonkodék, ’s azon gondolkodók m int boszulja 
meg magát vágytársán, k it  e’ megsze'gyeníte'se oká­
nak tar tá .  Bizakodva erejében ’s bátorságában pár­
viadalra akará  Lajost k ib í rn i , bogy a’ m in t fennyen 
beszéllé ,  a ’ hitván kis gyerkóczét megleczkéztesse. 
De B o r is ,  bár Lajos egykedvűségén mellyel eránta 
v ise l te te t t ,  hasonlókép ntérgelűdék , jobban  félté 
még is é l e t é t ,  mint hogy azt egyr illy veszedelem­
nek kitenni hagyná, ’s más tanácsot ada Endrének, 
melly szerént vágytársát bizonyosabban , ’s gyanú 
nélkül e ltehetné láb alól. Azon tetsző m érészség , 
mellyel a’ frangepáni grófok szigetjökben maradó­
n a k ,  Lajosnak vakmerő kóborlásai,  mellyeket gyak­
ran a’ szomszéd helyekbe t e t t , de még sok jótéte- 
niényi is , mellyeket több szerencsétlenekkel érezte­
t e t t ,  mindannyi bizonyságok valának, hogy a ’ Fran- 
gepánok a ’ tatárokkal titkos egyetértésben vannak, 
’s Endre nem átallá még azt is allitni, hogy' a ’ sze­
rencsétlen ország zsákmányiból is kell nekik  a’ rab­
lókkal osztozniok olly szembetűnő pazarlás mellett. 
Ezen gyalázatos hír mesterségesen tovább terjeszte­
te t t  , ’s nem is csoda, ha azon közös gyász — ’s 
nyomorúságos zavarodás korában még a ’ leghihctct-
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lenebb dolog is h itelt nyerhete. Zaynak ugyan a ’ 
vegliai grófokról más e's jobb véleménye v o l t ;  de 
hogy a ’ közönséges vélekedésnek eleget tegyen , 
melly szerént veszedelmes vala olly háznéppel t á r ­
salkodója ,  melly rágalnias vád alatt vo l t ,  — taná­
csosnak tartó  Lajosnak értésére adni , hogy házát 
addig kerülje ,  mig nemzetsége azon becstelen gya­
núból ki nem tisztít ja  magát. A’ ki valaha érde­
meden bantuimat (Kränkung) ’s megcsalódott remé­
nyeket érzett kebelében egy fájdalommá olvadva — 
a ’ ki esineri azon búsító aggodalmat, mellyet egy 
mérges rágalom hágj' vissza a ’ kebelben , — annak 
Róza kínjait rajzolni nem akarom ; de a ’ ki olly 
boldog lehete e ’ mérges kígyót útjába kikerülhetn i,  
—■ annak —  nincs n y e lv , melly ezen érzeményt 
elégé festhesse , — ’s vajha azon boldogtól ez to­
vábbra is esméretlen maradjon. Távol a t tó l ,  hogy 
a ’ szeretett if jú becstelenségének hitelt ad jo n ,  kéré 
a p já t ,  engedne neki még egy öszvejövést a’ vádolt- 
tal , hogy maga adja neki tudtára  kárhoztatását.
Lajos semmi rosszat nem se jd i tv e , Jadrába 
Zayhoz lá togatásra  ment. „Uram kisétált“  e’ sza­
vakkal lépe Dorka aggódva e léb e ,  „ d e  kisasszo­
nyomnak van valami közleni valója kegyeddel.“  L a ­
jos megiitközék e’ szavakon, de csendesebb lön mi­
dőn Rózát deriiltt kedvel látá. Ő lelkének elébbi
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egész csendeségét visszanyerd e’ pil lantatra, ’s azért 
e?  liogy a1 kedvesnek jelenle'te búját clfelejtete' vagy 
örvendett neki bogy a1 szeretett szerencsétlennek , kit  
minden esetre meg kellő szomoritania , egy boldog 
órát ak a r t  még te rem ten i ,  — Lajosnak ma bájolóbb- 
nak , kedvesebbnek tetszők mint valaha. — Az ér­
zékenyebb asszonyok gyanítják melly nehéznek kell 
lenni az életnek , nyájasan emelik hát le ennek ter­
heit a’ mérész férj fi válla iró l , ’s felejtetik vele a’ 
sötét gondokat.  — Róza jól tudta, hogy Lajos min­
denét szerelmén kivitt elvesztő , és nehezebben mint 
gondolható, — hogy most azon mocskot megmutas­
sa n e k i , melly nevét homályositá. —  A ’ mint L a­
jos menni a k a r t ,  fájdalmasan vevő szivére iszonyú 
veszteségét — ’s nem tuda szóllani ; már az ajtóba 
volt midőn e’ gyengéd hívás : kedves Lajosom! visz- 
sza intő. Most öszveszedve magát Róza igy kezdő: 
„ szükség  hogy egy hosszabb távollétre készítsd el 
magad. Egy becstelen gyanú fekszik nemzetsége­
den , ’s apám — mig az alól magad egészen ki nem 
mented —  távozásodat kivánja.“
Lajos eddig minden lehető megválástól f é l t ,  
mint legfajdalmasabbtól,  mellyel valaha é rh e tn e ,  de 
most becsülete sértését kínosabbnak l e i e ,  ’s egész 
nemzetsége gyalázatját elébe tévén személyes vesz­
teségének hévvel kérdő; „ k i  merészlé a ’ Frangepán
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g r ó fo k  jó  hírüket szentségtelen kezekkel i l le tn i?“  
„nem  egyes rágalmazó — hanem a ’ közönse'ges vé- 
leme'ny vádolja kegye teke t, — ’s az illyenekból 
csak te t tek  által tisztulhat ki az ember.“  „S o h a  
sem valék e'n res t  nemzetségem becsiilete't ve'deni 
de hát micsoda bűnnel mer minket valaki vádolni?“  
Róza értesítő most ót azon á ru lásró l ,  mellyet 
nemzetségére fogának, ’s nemes pirulát festé ar- 
czait e’ nemtelen vádnak kellemetlen előadásán. — 
„ E s  apád h itelt ád e’ rágalomnak, —  ’s minket ké­
peseknek ta r t  egy illy ördögi já ték  űze'sére ?“  kér- 
dé hévvel Lajos. „Kévéssé esmered úgy ő t , ha azt 
gondolod hogy rosszul vélekedik ő a ’ fe lö l , kivel 
leányát társalkodói illy örömest engedd ; de szemé­
lyes bátorságba léte azt k ív án ja ,  hogy nemzetsé­
geddel semmiféle viszonyokban ne á l l jon ,  míg e ’ 
veszedelmes g3'aníi el nem lesz hárítva.“
Lajos azonban megfontold a ’ do lgo t ,  ’s h ir te­
len eltökélté magát homályos h írét nemzetségének 
elébbi fényébe visszaáll ítani, „ ’s megmarad nekem 
Rózám hő szere lm ed, ha az irigység ’s hazug hír 
becsületemtől ’s nyugalmamtól megfosztanak is?  ’s 
a ’ fáradhatatlan gonoszság minden élet örömemet 
megkeseríti?“  „ h a  mingyárt vak tévelyedésből utá­
latos gonosz te ttekre ragadtattál volna is —  szerel­
mem a ’ kedves bűnösnél m egm aradna,  ’s ha vádol-
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náin is magamban a ’ gyengeséget, melly a ’ méltat­
lant is még oily drágává teszi előttem , de erőt ad­
na ez az iszonyú fájdalom elviselésére. —  Annyi­
val inkább az árta tlant kettős hévvel ölelem , ’s ül­
dözzenek bár a ’ gonoszok — szívem nálad van , 
melly gondjaidba barátságosan osztozánd.‘> —  ’S 
még több illy  v ág y ak ,  több illy kérelmek ’s remé­
nyi egy boldogabb jövőnek váltogaták egymást a’ 
szerelmesek közt. A’ hold felkelt ’s tiszta  kepe 
pártfogást másolga elébök. De nem soká egy ko­
mor felhő sötét fátyollal vond be ragyogó fe 'nyjét, 
’s gyász sejtések némíták a ’ boldog csa ló d ás t , és 
némán rósz előjeltől kínozva válának meg a ’ szerel­
mesek egymástól.
Lajos a ’ szemtelen vád legillőbb megczáfolásá- 
nak gondola ,  ha a ’ magyar királynak szentelné szol­
galatját , mig e’ sorsváltozással járó romlásnak o r­
szágában vége nem szakad ,  ’s kéré a ty já t ,  engedné 
meg neki Spalatróba menni ,  hol Bélát tar tózkodni 
gondold. — Az öreg Frangepán alig halla meg az 
alávaló vádról va lam it,  mellyet megsemmisíti« kó­
száié f i ja ,  midőn ót feltételében megerősíté.  Rég 
meggondold ó azt, hogy két hatalmas országok köztt
— miilyen akkor a ’ magyar és a’ velenczei valának
— sértetlen nem maradhatnak , de mivel a’ balsors 
magyarországot éré, még inkább vonzódénak a ’ sza-
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rencséllenhez, mellynek helyreállítására mindent el* 
követni feltevék magokban, mellyet az álnok vad 
most becsületeknek visszaszerző eszközévé teve.
„E red j  kedves fijam, így szólít az öreg Fran- 
gepán —  vidd meg a ’ magyar királynak a ’ vegliai 
grófok jobbágyi e sk e t ,  ’s mutasd m e g ,  hogy a’ 
Frangepánok uj honjoknak hű fia i,  ha mingyárt ál­
dozatul életöket kívánná is .44
L a jo sn a k , apja akaratja szerént addig kellett 
volna még a’ szigetben m aradnia ,  mig kis táborának 
mellyet ó a ’ királyhoz akart vinni felfegyverkezte- 
tése azt kiváná. — De e’ késedelmeze'st nem várha- 
tá  megsértett becsületén érzett búja , ’s megsemmi­
sült reményein való fájdalma igen n y u g ta lan i tá ; 's 
csak a1 fegyvercsattogás, ’s a’ szünetlen hadi fog­
lalatosság köztt reményié lelkének elébbi csendes­
ségét m egnyern i,  mellyet epedve küldött p il lantati 
Jadra  felé nem igérének. Atyja intésére nem hall­
gatva kevés késérettel indult ki Vegliából ’s a ’ szép 
hegyek nézésébe sötét gondolatokba merült . A ’ 
pompás vár fent most üres ’s elhagyatott v a la ,  — 
a’ falak kihalva ’s félig árnyéká válva, nem legele 
egy bárányka is az Alpeseken, komor felhők tanyá- 
zának a’ magas sziklák f e le t t , egy közelgetó vészt 
jövendölve, —  az egész természetnek virágzása L a­
jos szerencséjével együtt sírban látszék feküdni. —
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K ét szaladó hús ébresztő fel őt most álmaiból, 
kik ngy tetszők mirigyért elnyomatnak üldözőiktől, 
k iket vad lármájok után Lajos ta tároknak esmere 
el. —  Kadan inegtndá Bélának Spalatroból elszüké- 
s é t , k it  telhetetlen dühvei veve ü ldözőbe, elállata 
minden u ta k a t , sőt a ’ tengerpartot is őrizet alá 
akard venn i,  hogy ra j ta  ált ne szökhessék. Béla 
egyetlen egy kisérőjével siete most a ’ p ar t  felé , ’s 
vagy fu tásában , vagy az ellenség véres keze által 
nyerendő halál között lehete csak borzasztó válasz­
tás t  tennie. Lajos nem gondolkodók sokáig ’s seb- 
tén ellenük rugtata a ’ tatároknak ’s elfordítá őket 
a’ megfélemlett szaladókról. De az erejét sokkal fe­
lülmúló barbároknak nem tudott volna megfelelni, 
kik sűrűn bocsáták rá  mérges n y i l a ik a t , mellyeket 
hogy kikerülhessen, szorosan az ellenség mellé nyo­
mult ,  ’s két legényének elvesztésével elég szeren­
csésen vissza tudá magát a ’ partig  h ú zn i ; ott egy 
hatalmas csapással elvágja a’ csolnak kötelét a’ fá­
tól , ’s beugrik izmos karjain vive a ’ k irály t ,  ki há­
lálva öleli mosí szabaditóját.  De e’ pillantatban 
Kadan felgyulva királyi zsákmánya elvesztésén egy 
boszúló nyilat küld a ’ jó reményei úszók után , ’s 
ez — halálosan találja a’ boldog ifjú kebelét.  — A’ 
lapát kiesék a’ haldokló kezéből ’s a ’ csolnok Ang­
liába úszott királyi és gyászos terhével. A’ fűzek
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szánakotlva bajták le bús fe jőket,  — ’s az öreg 
Frangepán becsiilete't szeretett fiának elvesztésével 
visszanyer»:. — ’S illy  szomorú előjellel le'pe e’ 
nemzetse'g a ’ magyar királyok hű jobbágyai k ö z é , 
hol szolgalatit  a’ szeretett honnak mindég elébe té­
vé ön hasznának.
Hogy' Rózából mi le t t  — erről hallgat a ’ rege, 
de hihető hogy e’ csapás után Végliába k ö l tö z ö t t , 
elvesztett kedvese apjához , mert ott egy mohos 
sziklán ezen lakoniai felírás vala későbben látható :
R osaliae Z ay  v ir tu ti  sacra 
y. M em ória L udolphi d igna 
O b iit Anno D om ini 
MCCXXIV;
s
Z E R E D.
A had csa tá ja  bár kém ény: 
M ég is ha lá la  leng  szem én * 
O lly  gyönge hős Zered  ; 
’S m int a ’ v e re tt nép e l lo b o g , 
H ozzája v érrokon  robog :
,»Öcséin , isten veled !“
M int sors kezétő l ü ldö zö tt,
Ül hős Z ered  nagy k ín  k ö z ö lt 
Sok vér szivárg  sebén  ; 
Á tkozza a* fu tó  h a d a t)
M eily  ö t e lhagyva m egszalad 
Szégyenhalom  tövén .
*S k i a z ?  k i já rja  a ’ m e zö t?  
A’ sz ö rn y ű t, a* vérengező t 
M in t gyászhozó m adár ? 
„N e verd -fö l a ’ té r  h o l t a i t ;
Ne verd-föl a1 s ír  á lm a i t ; 
N yúgodj-le  jó O m á r l“
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A ’ ?zó ez , és O m ár te k in t 
Az es t borús fe lh ö je k in t:
„S zép  b a jnok ! élsz-e m é g ?“  
’S m elle tte  m ár a ’ h ív  tö rö k  9 
P arancsa  m ár távo l dörög  : 
?9V i té z ,  e’ k ín  e l é g ! “
P ogány  fiúk pajzson v is z ik » 
H ajna lra  m e g h a l)  úgy  h is z ik ,
A* hős 9 úgy  hervadoz *
’S  kezén  a ’ harcz v illám zata  , 
A jkán m erész szó , a* csata  » 
T öbbé nem  áradoz.
C sak ősz O m ár szép csillaga 
SürŐ gve i r t  k eres maga
'S  m ond  is „szívem  v itéz ! 
B ár inegny ilék  csatán  e red  9 
E lh u lla  v illám fegyvered ;
Á p o l9 ne fé l j)  e* k é z ’«
N ő 's  ly á n y  szem ét ko n y ü  födi 9 
A ' m in t Z ered  sebét k ö ti 
S zép  le lke  szörnyeden ;
M ost ágyon  ez m ély sebben ü l 9 
fS  m egkérd i a ’ m in t viszsza-dül 2 
A szszony k i vag y ?  's  k i  ez ?
8 *
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V éle 9 a ’ harczos halm okon 
F ö lö tte  ö rk ín t hü rokon  
V irrasz tg a t é je k e t:
De ág y a  m e lle tt szűz le b e g ,  
'S  o lly  édesen ’s b á jja l rebeg  
S zere lm et em leget.
M ég sokszo r ,  ha  az éj beá ll 
S ö té t terem  hom ályinál 
S zép Z ille  m egjelen ;
'S  nem k ö lti szó zengésivei 
F o rró  ajak  csókolja-fel 
A ' hőst víg éjelen*
F o rró  a ’ c s ó k , forró  a* k é n y ,  
L ágy ág y o n  a ’ tündér! lény  
Á lom ra v illan -á t ;
Á lo m ra  ,  m elly  csak egy  szelíd  
A n gya lt szeretve idvezít 
H a b írja  szép ho n á t.
De megy ti to k b an  hős Z ered  
’S m o n d : ,,szép  leán y ! is ten  v e led , 
H onn  m átka vár reám ‘*
’S m int Z ille  a ’ h ü lt  ág y ra  d ű l 
A jkán panasz ja jja l v eg y ü l;
,,O h  ! árva nyoszolyám
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S ír  a ’ le ány  e's nem fe led . 
E m lék e  szép Zered  fe le tt 
S zárn y á t le b e g te t i;
C6alt kedve* édes k ín ja in  
’S a* m ú lt öröm  fájdalm ain  
K eb lé t bú  renge ti.
Ne bán tsd  o villogó gy ilok  
A ’ ly á n y t » tem esd-el a ’ t i to k  
É jéb e  képedet :
S ö té t a ’ s ír  j  s ír  a* b a lá l 9 
S zán ö 9 ha  szép arcz id ra  s z á l l ,  
Szép Z ille  té g e d e t!
J ö  a ’ h a lá l éj* rém ekin t.
Z e red  nem éreg semm i k in t 
T ovább tovább h a la d ;
'S  elébe m ár k ék ü ln i lá t 
E r d ő t ,  heg y e t *s kedves h azát 
É s  ősi v á rfa la t.
M ély  vö lgyön az erdő a la tt 
A’ m in t Zered  bátran  halad 
H ozzá e ’ dal rem eg:
„ É j  fog k ö rü l ’s nincs m ár napom  , 
H ol vagy szerelm em  csillagom  
E ’ k a r t ki oldja-m eg ?•*
U S
»•Zárt a’ to ro n y  ) szűk  a* terem  j 
Búa életem  tö v is t te rem
É s csak gyász képeket.
O h  szép v itéz , szivem  vitéz 
H ozzád rem ényem  b á r  enyész » 
Szüm  még is  em leget !**
»»Zord hajdú  á ll a jtóm  e lő tt > 
V ad  szó ria sz tja  a ’ ke lö t 
H a kü n n  a ’ nap p i r u l ;
O h szép vitéz , szívem v ité z  f 
K éshetsz-e ha bús szüm idéz 
’S szem em  könnyű je  h ú ll ?«*
<4D e viszsza nem térsz szép v itéz 
Szívem  hab á r k ín  k ö z tt idéz 
Szép cs illagom  Z ered  l 
N e térj-m eg oh szivem  vitéz 
R okonkarokban  vár a ' vész 
H a Irm a  m ég  szereti**
A ’ 6zó ez  ^ a ’ vándor v itéz  
B ám úlva a? k ővárra  néz
’S m egm ozdul fegyvere»
'S  a ’ m in t fö lebb fölebb h a lad  
E léb e  jám bor ősz akad  
A ’ szen t la k  em bere.
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’S  v itéz  Zered  hozzája  zú g g t 
„ E m b e r h i vagy ? ne légy  hazug * 
É ’ várban h i la h ih  ?“
„U ram  vitéz e’ v árban  o tt 
É r th e tn i  sokszor b á n a to t ,
'S  rég ó ta  h a lla tik ,“
'S  ro h an  Zered m in t lángözön 
F ö l  a ’ m agas vár-ú tközön ,
9,V ad  hajdú  ? ny iss kaput** 
Z á r t  nem  ny it a ’ ha jdú  ham ar 5 
D e zúgg a ’ szóra m in t v ihar : 
„K in cs  bajnok  ! e rre  ú t ,“
D e a* vitéz nem könyörög  
E z e r  fejű  rém k én t dörög 
Az ősi várkapún \
'S  m in t a’ kapuszárny  m egropog 
A ’ hajdú  vészként elrobog 
R ö  jtökbo szom orún.
R öjtÖ kben ü l zordon K ádár 
M in t őre a jtó t rá ja  tá r  :
, , K á d á r , ma e lveszünk ! 
Ö cséd  van i t t  v itéz Zered  
’S  m egoldja h ö lg y é t 's  hö lgyedet«  
» » F e g y v e rre  h á t  k e z ü n k !« «
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S ö té t az éj m int a ' pokol 
Z ordon K adar a* m in t hajol 
C söröm pöl érczm eze 
’S halálosan  ’s dobogva já r  
F ö l ‘s a lá  zordon H adár
'S  fegyvert fen a ’ keze.
S ö té t te rem ben  kém leli 
S züzé t A m az 's ágyon leli
'S  szól i s :  »Szívem  szü ze! 
Rém  ű z i az á lo m ta lan t 
Á lm adui sem jó i t t  a l a n t : 
K elj-fö l szivem  szüze !«
’S  a ’ hős h iába  m ond p an a sz t 
Szép Irm a m eg nem é r t i  az t 5 
J c g  m ár a ’ szűz kebe l 7 
’S  h ü lt  a rcz a it csókdossa b á r  9 
Iiöuyü je h u ll m in t te n g e r-á r 
'S  bús szó sem  költi-fcl*
'S  eljő  a* kö szívű  rokon  
R e tten t is átkos hangokon  
M in t a* te rem be lép :
De fö lke l a ' b ú s u lt v itéz 
'S  m ond m in t H adár szem ébe néz 
»Bosszúm  ma összetép  !«
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I l ly  szó vadon 's  re tte n tv e  h a t  j 
»Szüvedbe e ’ véres n y ila t  !«
Zúgg még a* bús v itéz i 
»Szüvedbe e ’ véres n y i l a t !«
R ém ítve o rd ít m in t a ’ vad 
»S h a lá lt rö p ít a ’ kéz.
S m ég sohszor a ’ gyászdom b fe le tt 
I rm á t k iá lt bolygó Zered  
A ' puszta la k  körén  }
D e ö t rokon  nem sérti-m eg 9 
A lussza már éjfélileg  
Á lm át a’ s ír  ö lén .
TA K Á C S* JÓ Z SA .
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H I T ,  é s  R E M É N  Y.
M  íko r köny  ragyog  szem ében 
A ’ ném án epedének  3 
M ikor b án a t ég keb lében
A ’ szegény  szenvedőnek :
M ikor —  sem édes csalogány 
S zivé t föl nem v id ítja  ,
Som b á j vö lgy  —  sem csendes m agány  
M ik o r nem an da lítja  
Nem m osolyog felé az ég 
O rÖm telen bervadoz ,
Csak kesereg  — csak s ír  m indég  
S zom orúan lankadoz i 
A kkor rem ény  b iz ta tó  ^
A’ h it  leg jobb  oktató*
NYITRA ZERDAHELY LÖRINCZ.
H a r  ez  és  j u t a l o m .
.

L a jo s u n k  k it  évkönyveink nagynak hirdetnek és 
te t te i annak b izonyítanak , alapitá  Buda fényét. A’ 
büszke város sok kereskedő , sok külföldi lakja 
lön. Számos üldözött k it  távol hona viharja mesz- 
sze űzött o tt  lelt menedéket. Hol most Buda la­
kosai v/galmak között élik n ap ja ik a t ,  a ’ város lígy 
nevezett majorjában, magas nyár- ’s egérfák árnyá­
ban állott akkor egy kicsinyded ház , különözve 
minden közösüléstől. A’ lakosok azon hiedelemben va- 
lának hogy o t t  bűbáj gyakorolta tik ,  kerülték  a' kör- 
n y e t , mivel élő teremtést nem lá tv a ,  napszáltával 
a ’ mint h iv é k , nem emberi édes éneket hallának a ’ 
csendelgő vidékbe szertezengeni. Cselnek vélték 
e z t , mellyel az ördöngös martalékokat kerítgete , 
kik legott eltűnőnek. Nappal minden nyílás zárva 
vo l t ,  alig lelt résre napsugár.
Késő szent Mihály havi alkonyon egy deli ifjú 
andalgott az elhírészelt ház körűi , ’s nem látszék 
észrevenni hogy a’ k ik iálto tt  bájkörűletben van , 
mert midőn szemeit fölüté ’s a’ közel házat megsej­
tő ,  megrázódék ’s ajtatos keresztet vetett magára.
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Oily hatalma van a’ ba l i té le tnek , hogy világosodot- 
tabbra is képes munkálódni. Csak most hallá a’ 
bájos éneke t ,  ’s azonnal távozni a k a r t ,  de lábai 
földhöz tapadónak , fület elbájoló e ’ szelíd hangok 
hatalma , nem honi nyelv zengett a ’ tündéra jakró l, 
ezen e'nek azon sze'p hon szülöttjét árülá e l ,  hol 
arany narancsok p irá ln ak , ’s örök zöld fák virul­
nak. Nem régtől té r t  onnét Apor Diénes (ez volt 
az ifié) v issza , sok édes emlék röpülönge a’ dal 
szárnyain elébe. Roma nevelte ő t ,  rokonjai a’ tisz- 
teletes papságra szán ták , ’s szíve nem vergődvén 
kiván) jaik  e l l e n , tudatvágytól ösztönözve, öröm­
mel sietett a’ hajdani világ kórmányozójába. Távol­
léte a la t t  egy testvérét Rozgony síkján sujtá Chak 
Máté ellen a ’ h a lá l ,  másikát gyilkos nyavalya raga­
dó ki szüléi ölelte közűi,  ’s már enyészettel látszék 
e’ derék nemzetséget a’ sors fenyege tn i, midőn az 
elévült atya eltökélté fia visszaidézése't, hogy gyön­
gélkedő vénségének lenne támassza. Jö t t  Dienes ’s 
mint Lajos király aprődja a ’ zsoltárkönyvet villogó 
fegyverrel cse ré l te , tudomány szelídítő benne a’ kor 
nyers ba jnokiságát, ’s dísze leve az udvarnak ’s 
fejedelmének kegyencze.
Neki bátorodva közelb közelb lépdegelt a’ va­
rázsolt lakhoz Diénes , nyomton a ’ hegyormok kö­
zűi föltűnik a halvány sugáros hold , ’s fenyje tel-
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j t t  egy ablakba árasztja hogy megmutasson egy 
kegyalakot, melly bámulatot ’s édes hevet költ Dié- 
nesben , ki minden vonalt könnyen megkülönböztet­
hetett  ’s egészen szem le v e , közeli'tni föl föl emelé 
lá b á t , meg elállott szándékától ’s figyelt. Most 
megszűnt az ének. Homlokát kezére támasztja a ’ 
s zép , ’s arczlil iomjaira hollófürtök bo rú in ak , ru ­
hája gyászra m u ta to t t , szeme a ’ csillagpályán füg­
gött , mintha ott keresné eltűnt kedveseinek szelle­
meit.  Könyűk futák el a’ halványló a rc z o t ,  lassú­
dán törölgeté kis jobbjával,  sóhajtva fe lpa ttan t,  
még egy pillantatot vetve az ég fényes betűs köny­
vébe, eliramlott,  mint egy élet az ezredek tengerén.
Diénes megállapodék várván nem újuland é meg 
a ’ varázsló j á t é k ,  de n em , ’s igy ő is elsiete a’ 
várba. Nem tündér e z , mond m ag áb a , én ek e l t , 
könnyezett ’s só h a j to t t ,  nem tündér ez , mond még 
e g y sze r , hanem boldogtalan. Úgy é r z é , hogy mind 
azt a ’ mit lá to tt  meg kell va l lan ia ,  de csak hamar 
megsemmisítő feltétét egy belsngallat , gy an itatván, 
hogy kora nyilatkozata kelletlen kémeket csődíthet- 
ne a ’ szenvedő egyediilse'gébe. Örült véletlen fölfö- 
dözésének , ’s ezóta minden estei megjelent a’ báj­
vidékben, de lakónéjához nem mert közeledni, vagy 
vele saját je lenlétét tudatni.
Lajos törvényt szolgáltatni kivánt , ’s elejbe
i
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id ezé h ű v e i t ,  ’s birodalma n ag y já t ,  pórját kihallga- 
t á ,  ekkor szolgalatjára Apor Diénes apród vala. 
Megnyílónak a ’ leveles ajtók ’s egy fejedelmi asz- 
szonytermet méltósággal lépett-bé vétlensége bé- 
ható érzetével.  Diénes a ’ szép közeliével eszmé­
letén túlragadva fölriad : Ő a z ! a ’ k irály  ’s udva­
riak szemei az apródra fo rd á in ak , lángba lobbant 
arczal, lesüllyesztett szemekkel áll ez, maga feledté- 
ból föleszmélve. Némellyek megmosolygták t e t t é t ,  
az ifjak érzelmiben o sz takoz tak , többnyire a’ je le­
net végét várták. A’ gyászoló is csudálkoze'k ’s 
Lajos reá forditá egy kisség szemét ’s rajta vis- 
galódólag pihenteté.
V alóban , mond a ’ fiatal szép fejedelem: szép­
séged asszonyom kimenti apródunk e lragad ta tásá t , 
’s ha ennek hihetnék — úgy nem először láttátok 
egymást. De mit kívánsz tőlünk?
Uram királyom felel a ’ szép ,  nem a ’ gazdag 
magyar földet hívom én honom nak, hol bölcs kor­
mányod a la t t  igazság és szabadság nyájtnak egy­
másnak kezet. Itália szült engem ’s szegény szol­
gálód először hagyá el rö j tc k é t ,  hogy lábaidnál vé­
delmet keressen zivatarjainak közep e t te , ’s ószást 
szívtelen zsarolója ellen. Méltasd e’ bizonyítékait 
tenger bajaimnak figyelmedre ’s igazolva lelended 
á ll ításom , hadd reméllenem hogy a ’ bűntelen szám-
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űzött békerévet ta lált bíborodnál. Ezzel térdre ha­
jo l t  a ’ szép asszony ’s egy ira to t  nyujta  Lajosnak. 
Montescaglioso küldi ezt.
A ’ mi hív ’s szeretett szo lgánk , az igaz lelkű 
biró közbe vága Lajos.
Ő erősíté ,  hogy a ’ hármas liliom órása alatt 
biztos maradhat az á r ta t lan ság , ’s hogy az ande- 
gavi r é r , érdemesektől soha sem vonja meg se- 
géljét.
Igazad van a sszo n y , azért adá az Isten milliók 
boldogságát kezeimbe , hogy előmozdítsam azt , 
hogy a1 siránkozó könnyét szárasszam , a ’ szűköl­
ködő Ínségét enyhítsem , ’s ja j  azon fejedelemnek 
kinek tévedéseiért csak egy fohász rö p ü l , minden 
kínszíirás vádoló nemtőkint álland egykor a ’ kirá­
lyok k irályja bírószéke előtt.
Lajos felbontá a’ szironyt. Diénes csak azt 
tudta hogy a’ magánylak bir tokosa áll előtte. A’ 
többiek szemei váltva hol a’ k i r á ly t , hol a ’ szép 
folyamodót nézelék,
Lajos arcza olvasás közben mind inkább inkább 
elkomolyode'k ,  ’s mennél tovább haladt annál szem­
betűnőbb háborodás feste' a rc z a i t , h irtelen lebocsá- 
t á  k e z é t ,  úgy hogy kardja  m egcsörren t ,  szikrázó 
szemekkel fölkialta : ez hallatlan ! öngyózésébe ké­
rő ié  a ’ további folytatás , mindenki figyelme feszül-
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ve vala ,  csak a ’ könyörgő állott nyugodtan. Lajos 
elvégző az olvasást.
Valóban , monda : asszony te a’ hold alatt va­
lamint én a’ legszerencsétlenebb te s tv é r , úgy te a’ 
legboldogtalanabb nő vagy. De esküszünk dicső 
elődünk Sz. Istvánnak koporsójára e’ fortéimét bosz- 
szúlatlau nem hagyándjuk — hidj királyi szavunk­
nak , ’s elégeld — te véres elégtételt nyerendesz. 
Föl híveim ! új tanúját Johanna marczonaságának ez 
asszonyban látjátok.
Nő , asszony ? suttogd Diénes , mintha e’ sza­
vak egy mennyet rö jte ltek  volna el e lő le , borza- 
dozék.
A’ király tovább folytató b eszéd é t ; nyugtatá- 
sodra mondhatjuk , hogy seregeink készülőben van­
nak, magunk inte'zendjük Zára ostromát, hogy agya­
fúrt lakóitól a’ tengeri átmenetet kicsikarhassuk. 
Követeink Siciliaba sietnek Lajos királynak ’s Rin- 
dazzo Jánosnak frigyet ajánlani. Addig szép as­
szony udvaromban lesz menedéked, — A p o r ! tisz­
teddé tesszük , ezen szerencsétlen fölfogadása iránt 
mindent véghez vinni. Közelb lépe most Lajos Er« 
miniához (nevezzük így ölet) ’s kezeit vállára téve, 
m o n d a : bizonyosa teszünk királyi kegyelmünkről, 
’s ha van még valami kérelmed, vagy leendene, tudd 
meg soha sem idegenkedünk azt kihallgatni.
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A láza t ta l , viszonza Erminia : ismerem meg nagy 
kegyelmedet hatalmas k i r á ly ,  de az óvakodás, ’s 
árúlástól való félelem magányomba parancsolnak en- 
gemet , nem lehetne'k fejedelmi udvarodnál is ment 
a’ fölfödöze's e lő t t ,  ’s e'rdemetlennek vallom ma­
gam a r r a ,  hogy gondjaid örzetemmel szaporítsam; 
engedd azért hogy visszatérjek csöndem be, hogy 
mint ekkéd ig ,  ágy tovább is megjátszhassam elle­
neim sarkalatit.
Bár mint fájlaljuk hogy nem akarod használni 
fejedelmi k íná la tunka t ,  sokkal nagyobb tisztelettel 
viseltetünk még is nem edhez , magasbra becsüljük 
o k a id a t ,  ’s érezzük sorsod m ostohaságát,  mintsem 
kivánatid daczá ra , kérelmed megtagadhatnók. Vidd 
azonban ha vigasztalásodéi szo lgá lha t ,  azon bizo- 
nyoságot hogy a’ magyarok fejedelme minden eset­
ben hű ósszód leend.
Lajos kezével i n t e t t ,  ’s a ’ szép gyászló mély 
főhajtással eltávozék. Diénes akartalan tőn egy pár 
lépést előre , de magához térve helyén veszteglett. 
Megsejtő ezt a’ szemes Lajos. Diénes íígymond te 
bajnoka lész e’ szépnek, szívedre kötjük ö rze té t , 
’s hízelkedünk magunknak hogy választásunkban 
nem csa la tkozánk , azt nyilvánzá hogy fejedelmi 
udvarunknál sem bátorságos , kövesd nyom ton, ne 
hogy valami kellemetlen é r j e ,  akkor, midőn-hű ka-
i
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rodat nem emelhetned ve'dlete're. Mit késsz? siess 
hű Paladin.
Zavarodottan , nem tudva teljesítse é ura pa­
rancsát és szivének vonzását ,  vagy helyén marad­
jon é? nyelvén elakadt a’ szó ’s haragvék hogy ki­
törő szenvedélye ura nem lehete , inte megint L a­
jos ’s Diénes ment. De hasztalan kérésé szépét ,  
már nyomát nem leié ,  ’s bár tudta  röjteke't tiszte­
lettől tartoztatva nem akaró elvonúltságát hábon'tni. 
Titkos előérzettől ellepve sohajta : Ő a’ másé! el- 
tökéllé egyszersmind a’ veszélyes környék kerülé­
s é t ,  de alig a lkony lo tt ,  szavát szeg te ,  ’s ott hová 
szíve idézte múlatott.  Sőtt nevekedék bátorsága, 
mert a’ ti tkos hajlékba b é lép e t t ,  megrettent Ermi- 
n ia ,  ’s csudálkozék, alig kezde szúllani D iénes ,  
egy szerecsen termett elővont handzsárral kezében 
— de egy pillanat egy intés asszonyától hüvelyébe 
tériteté fegyverét. Diénes mentőleg ismérteté ma­
gát , jelenetének orvéul királyja azon parancsá t,  
hogy lenne az üldözött védelm ére, hozá elő. Néma 
bámulattal fiiggének Erminia szemei a ’ szó l lón , 
Ausonia kedves nyelvét hallván magyarajakról öm- 
len i , ’s csak most idvezlé édes nyájosan h iratlan 
vendégét.
Vitéz , úgymond : kínálatod hálálva hálálom , 
de sorsom rak rás t  s an y a r ra l , pribékek őrzik lépte-
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im , ’s akartlan án’ilóm lehe tn é l , körülményeim röj- 
té ly t  parancsolnak, ’s hidd szavamnak körüliem 
nem virraszt az öröm , boldogság és szerencse. Nem 
titkolhatom azonban, hogy vágynám tu d n i ,  mi szül­
te ma meglépésed királyodnál , holott hű emlékeze­
tem b izonyítja ,  hogy mi még nem találkozánk egy­
mással életünkben.
Gyónás ’s hű gyónás legyen első közelítésem, vi- 
szonzá Diénes ’s pontiglan elbeszéllé kalandját, mclly 
személyje ismeretségéhez ju t t a t á , el mint véleke­
dik a’ város csöndes rö jtekéről, kéré hogy néha né­
ha engedné magányját vele megosztani.
Mosolygott Erminia. —  É rz e m ,  ngy sz ó l l : 
mennyibe kerül társalkodásról lemondanom, közöm, 
bős ugyan nekem az élet minden a jándéka , ’s csak 
elvesztettéin! siratásával töltöm nap ja im , de embe­
rektől egészen elzárva nem élhetek , mert mindenről 
lemondhat az e m b er , csak az emberekről n e m , ha hát 
jelenésed észrevehetőn tö r ténhe t ik ,  nem gátlom azt,  
ső t t  részvétedért lekötelezettnek vallom m ag am a t, 
de engedd hogy kettős kérelmet intézzek hozzád , 
nevem ’s sorsom ne kérdezd , ’s hű szolgám ezek­
nek kivallására csábítani ne iparkodj. Az elsőre 
igazán nem felelhetnék most inég ,  ’s álvéleménnyel 
szívességedet nem akarnám jutalmazni. Szolgám 
pedig forróbb éghajlat fia lévén , tántoríthatlan hű-
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.segiíben ’s együgyű jószívűségében balra magyaráz­
hatná tudako lásod , kelepcze'nek ta r th a tn á , ’s he­
ves lévén mint a’ nap melly bórát fe k e t í té , kön­
nyen fegyverével felelhetne.
Mind ezek teljesítését fogadá Diénes. Most el­
beszélik Rómába való m ula tósá t , ’s olasz országnak 
több vidékeit festegeté. Nyiltszivűleg előadó ifjű 
korábbi ren d e l te té sé t , ’s ennek reménytelen meg­
változását. M o s t , ezt tóldá beszédjéhez, úgy lát­
szik csak valóban fegyver szerzi meg nyugalmam ! 
kisiet seregünk N ápo lyba ,  ’s ott  asszonyom érted 
is harczo lok , — királyom Paladinodnak nevezet t ,  
’s int — szellemesűlve mondá e z t , kezét ragadva 
a’ szépnek , ősim hamvaira fogadom e’ nevezetre 
érdemesítni fogom magam — nevezd meg zsarno­
kod ’s nem veszteglek mig kívánt elégtételt nem 
szerzek neked. A’ szelíd if jút tüzes hősnek kéné 
fel szerelme — ’s egy pillanatig ajkai szép kezeken 
égtek. Most látsze'k Erminia a’ mái hirtelen zava- 
rodás okának nyomára akadni.
Vedd fiatal hős h á lám at , — én asszony vagyok — 
’s egyesületem csapásit sínlem , ha többet találtam 
mondani mint eszem ja v a l l , óhajtóm, feledd el. Lán- 
czaiin szerte tépendem ! elégeld ezt, isten veled ! hir­
telen megszabadítván kezét, a ’ mellék szobába osont.
Boldogtalan! mond Diénes homlokára c sap v a ,
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tudja most hogy szeretem, átkozott szív miért szál­
tál nyelvemre , hamvadj megvetve tőle.
ltögtön a ’ várba sietett elzárkozék minden tá r ­
saság e lő l ,  ’s csak sérveit fájlalta. Szembe tiinék 
némasága soknak. Maga Lajos m egkisé r té ,  de ez 
alázattal felele : Uram királyom ! te , t i tka iba  nálam- 
nál mélyebben vagy béavatva , én szavaiból gyani't- 
hatám , hogy férje, ellensége, kitől fut ’s kitől meg- 
szabadálni óhajt.
Diénes mélyebb visgálatra vévé szivét ’s oily 
szerelemtől leié ezt e llepve , mellynek tárgya  más 
tulajdona vala. Lánczaim szerte tépendem ! ságá 
hű emlékezete ’s szárnyra kapott  reménye a’ ked­
vest karjai közé ringatá. Meg ismét letiprá kiné­
zéseit e lm éje ,  ’s elkomolyodék. Tapasztalásához 
fo lyam odék, orvosolni vágyván b a j á t , ez mondá ne­
ki hogy az olaszok szenvedélye változó , habár olly 
forró is mint az éghajlat,  melly paradicsomokat vará­
zsol honjok vidékire, ’s ah ! Erminia őt még nem is sze­
reti,  ugyan azon tapasztalása mondá : hogy az olaszok 
ármányosok mint a’ ten g e r ,  melly hazájokat mosva 
hullamai viharjában zúgja a’ bölcső-dalt nevende'kei- 
nek , vagy olly elzártak mint a ’ katlana mélyjében 
vészt koholó Aetna és V ezúv, mellyek legszebb na­
pok után öntik el tű zá r ra l ,  mintegy bosszúlólag, a’ 
legviránylóbb t é r e k e t , isméré hallásból a ’ gyilokra
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kapó szerelemféltést,  ’s elvégre hinni kezdi?, hogy 
szerelmével mellynek riszonzata felette kétséges 
személyjét veszélyezteti.
Apor László az erdélyiek egy ágának törzsöké 
óhajtá fiának fe leségedésé t, de sem ösztönözni, 
sem kényszeríteni nem a k a r t a , ’s annyira szerette 
egyetlen m ag za tá t ,  hogy készebb lett  volna ősi 
k a ró já t ,  mellyet dédőse a ’ tatárharczban n y e r t ,  
elveszteni, mint nekie legcsekélyebb bánatot okozni.
Santa P ietra  a ’ művészétét kedvelő Robert Ká­
roly udvari fe s tő je , mesterséggel ’s az elevenségig 
hasonlóan festé le Diénes a n y já t ,  élte tavasszában. 
Órákig mulatott ezen kép előtt D ién es , minden vo­
násban Erminiát l á t á , ’s az eredeti veszteségét a ’ 
másolattal törekvék kipótolni ,  ettől kért  t a n á c so t , 
’s mint a ’ szerelmesek h iedékenyek , e lh i te t i  magá­
val hogy an3'ja javallja szerelmét.
Erminia sem maradt ezeknél érintetlen, de szive 
nem fogadhatott föl minden bényomatot olly eleve­
nen mint h a jd o n ,  telten telve volt ez a ’ Iegnyer- 
sel)b fájdalommal, megviselték a ’ sorscsapások , in­
kább hivé hogy hamar s í rn a k ,  mint nyugalmas jö ­
vőnek érlelik n ap ja i ,  elég vala egy pillanatra mél­
tatni a ’ melyén függő m e ly k ép e t , hogy köny fö- 
rössze arczait.  V árta  még is P a lad ió já t , de nem 
akarta tudni m ié r t , ’s sinlé e lm aradásá t, önkényt-
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len megvallá m agának , hogy Itália kellemes égöve 
a latt  nem sok olly kellemes ifid él mint Die'nes, 
nyelvében nem dagályoskodék a ’ troubadouri szó­
gyártás , és még is szívhez szóllott és elmés ’s nyá- 
jos vala. Szomorúan haladtának ó rá i ,  ’s napoká 
válának , napokból hosszú hetek levének ’s ő még 
sem jö tt.  Esküje ollyanhoz köté kit  nem csak nem 
szívelhete tt ,  hanem g y ű lö l t , ’s szíve ollyanhoz te t ­
szők hajlongani, kit  jelenkép nem b írh a to t t ,  vagy 
bírhatni csekély reménye volt. Szerelem és kötele­
ség keltenek keblében h a rc z ra , ’s győznie vagy 
alásüllyednie kellett. A’ mit az okoság most javalit 
legott megczáfolta az engedékenyebb szív. Szenve­
délytől ’s vágytól hányatva borúlt-le Madonnája 
elébe. — Siennai Simon festé a z t , ’s benne Petrar­
ca Lauráját azon zöld öltözetben miként először 
megjelent lelkes imádójának örökíté a’ novellái 
Santa Maria ’s a’ siennai templomokban is. Ez 
volt egyetlen kincse, mellyet hajótöréséből megmen­
té. Küszdése könyözönbe olvadott. Nyugottnak lát- 
s z é k , de csak látszék , ’s ha le t t  is volna mi hasz­
na?  balúl ítél az, ki azt vitatja, hogy nyögött elme 
korlátozni képes a’ szív láng h abozásá t, — t ű z , 
vagy vízár e z ,  nielly erejével szerterombol mindent, 
’s rabjává teszi az e m b e r t , ki lát ja  pusz t í tása i t , 
’s még is kedveli.
Dienes állapotja semmivel sem volt jobb , en­
gedve szive szavának e's vonzatúnak meglátogat» Kr- 
miniát. Meglepetve, szótalamil, röpült inkább mint 
sietett a ’ jövevény elébe a ’ s z é p , de útja közben 
hirtelenkedését megbánólag megállapodék, — de 
csak hamar feltalálták szíveik a’ rokonhangokat, 
’s minden tekintetben kellemesen tölték idejűket. 
Ismételte Diénes ezen látogátásait , a’ mi által újabb 
meg újabb tökélyeket födözének föl egymásban, 
óráikat leginkább Pe tra rca  heves dalijainak olvasása 
fűszerezte. Rómában ír ta  le ezeket Diénes nagy 
szorgalomm al, ’s most felette kedvesek valának 
e lő t te ,  mert szíve érzelmei szóllaltak meg bennük. 
Sorsát Petrarcáéhoz haso n l í tá , lángra ulvadott mi­
dőn a ’ költő szavai leple a latt  saját szíve állapotját 
vallogatá Erminiának. Illy foglalatoságoknak köze­
pette megfeledkezének a ’ veszélyről ,  melly napon- 
nan szorosabbra szövődék köröttük , bizalmok saját 
erejűkhez n evede t t ,  ’s a ’ mitől egy ideig mindket­
ten t a r to t ta k , nem képzelék most már lehetőnek. 
Egykor délest Diénes a’ koszorús dalnoknak azon 
canzonéját olvasd, melly igy kezdődik:
Gentil mia Donna i’ veggio —  nem végezhető, 
elkapd l á n g ja , ’s közepette ellökő magától a ’ szi- 
rony nya láb o t ,  Erminia súgárzó szemébe nézve el­
némult, — Most ébredett föl a’ szép nő lelke alél-
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tából és teljében látta a’ b a j t ,  mellyet meghaladott­
nak h itt már. F é l t  i s ,  örült i s ,  mert a ’ szépek 
mindenkor örvendenek íiz erősebb nemen vett dia­
dalnak.
Nem h izelkedek , félbeszakasztá végre Die'nes 
a’ csönde t, ha azt mondom , hogy szép v a g y , meg­
ti l tsd  titkod leleplezését kívánni ,  híven teszem azt,  
de szívem1 ti tká t  tovább nem röjthetem. F a  's  már­
vány nem vagyok , hogy lelked ’s külsőd r i tka  tu ­
lajdoninak ne hódoltam volna. Én egy gazdag 
nemág végsarjadéka vagyok. Atyám mind azt akar­
j a  , a ’ mi fiát boldogíthatja, ’z így szívem vonzatát,  
sorsom soha se gátolja. Szép ’s jó  asszo n y ! én szí­
vem első lángzatával kimondhatlan szeretlek. Sza­
va tüze árúlója leve ’s e lragadtatása fokról fokra 
emelkedők. Erminia pirulongva hallga tó ,  határozat­
lan végig kihallgassa é ,  vagy fussák é tőle? de a’ 
szó k ie j te te t t ,  bírálatra szó l l i ta ték , ’s feleletlen 
nem akará hagyni az őszinte bizalmat. — Diénes 
lesve leste a ’ v iszonzato t, de a1 habozó szenvedély 
nem engedő legott felelni Erminiát. — Meg ismét 
hevííltebben folytató az érzelgő ifjú szava i t ,  bizo­
nyost homályos nyilatkozatod szerint nem merek 
k é r n i , — csak azt mond szabad é reméllenem? én ér­
zem siriglan foglak tisztelve szeretni.
Megilletődve hallgató Erminia az ábrandozó t,
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nem gátlá forróbb ö le l te i t ,  nem csókjait ,  szivében 
minden Die'nesért s zó l lo t t ,  mert ugyan azont érzé, 
a ’ mit nekie mondott. Egy rövid perczig lehajtó a’ 
kedvelt if jú vállára fejet. N e m , igy s z ó l l : most 
nem felelhetek. Megölne'm e szép pillanat örömeit, 
mellyeket olly kajánúl derültet a ’ s o r s , ’s fölpat­
tant Die'nes mellől , mind két kezét szívére te tte ,  
mintha elnyomni akarná sebes dobogását, fájdal­
masan tekintve a ’ merengő if júra, még egyszer súgd: 
most nem !
O most!  most! k iálta  D ie 'nes,  ’s neki be­
váltén új erővel vonzá keblére. Halványodva bel- 
kiiszdelemtól,  kifejté magát karjai közül Erminia. 
Két nap m úlva, m o n d a , 's a’ mellékhajlékba su­
hant.
Nyomton utánna Die'nes. •— Egy vérbe mártott 
kendőre látá Erminia fejét lehaj tva , ’s zokogni hal­
lá. Két nap m úlva, mondd E rm in ia , ’s szeme min­
den festő nyelvnél édesdebben kérte az eltávozásra. 
Diénes en g ed e t t , megzavarodva tér t atyjához , ’s 
ónként födözé föl ti tkát. László ki András megöle- 
te'se ó t a , néhány gonoszért az egész nemzetre ki- 
terjeszté h a rag já t ,  boszonkodék, ’s ki is nyilatkoz­
taid ,  hogy egy olasz hölgyei nem egészen kedve 
szerinti volna fia egybekelése , de csillapode'k hall­
ván az akadályokat,  's az ifjú szívek fogékonyságé-
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tói remélve, elhitette m agáva l, hogy fia első sze­
relme a’ föltorladozni kezdő akadályoknál könnyen 
’s hamar kihűlend. Dienes a ty ja  hosszas beszédjét 
szótalanúl hallgatá, az idő szárnyaira főzte reme'ny- 
j é t ,  két nap m úlva ,  gondola: meggyőződöm Ermi- 
nia hajlandóságáról. Egész telje'ben átadá magát fáj­
dalmának, ágy hogy ez , az egyébként nem lágy 
öreg szívét is kezdé edzeni, ’s Önként ajánlá fiának , 
hogy vele meglátogatja. A ’ kiszabott határnapon 
sietve ment D iénes , atyját szüntelen előzve a ’ ked­
ves lakához.
De mennyire hűlt-el midőn lakát szögtől 
szögig megvisgálván üresnek talála. Azt hívé , 
hogy üldözői fö lfödözték , e lr ab ló k , ’s e’ gondo­
la tra  e lszörnyedett, magát kezdé e’ baj okának te ­
k in t e n i , ekkor egy szironyiratra esik szeme, ’s re ­
mélni kezdi hogy ez Erminia hagyományja ,  ’s ú t­
mutatásál szolgálhatand. Mohon ragadja , sietve 
bontja f ö l , ’s tüzet gondos aty'ja nem vala képes 
fékezni. Az ira t foglalatja ez vala:
I t t  éltem viszontagságainak leírása, kívüled olly hí­
ven senki sem fogja tudni , zárd szívedbe. Távozásom 
rény  parancsolja , köteleség kívánja. Ne ítélj elol­
vasások e lő t t , ’s ha nyuigtod megtérhet azon gon­
dolatnál hogy Ermiaia szeret ,  halld e’ v a l lá s t ,
/
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mellj' egyszersmind a1 legkinusb lemondás , de a' 
legszebb diadal is. Én téged nem bo ldogítha t lak , 
de megbékűlendek sorsom m al, ha neked ád az ég 
minden boldogságot,  ’s a ’ mint kezdé ,  reám hal­
moz minden keservet. Is ten veled ! te le'ssz éltem 
védangyala, ’s a ’ sirtíili viszonlátás reményénél fog­
ra  kimúltom enyhítője. Az az élet á tk a , hogy 
hosszá folytában karcsún méri az idvcsséget. Isten 
veled!
Ö szere t  téged ? mond csudáfkozva az öreg 's 
még is eltávozott? ez a’ viadal a’ nemes lé­
leké.
Diénes a ’ vátig le sú j to t t ,  most tért magához. 
Itt a ’ la p o k ,  ’s legott olvasásokhoz fog ,  ha aty ja  
hazamenetet nem említ. László dúló fájdalmának 
vigasztalgatás nélkül átengedő fiá t,  tudván hogy a’ 
kín magában szokott sarjadozni ’s hervadozni. Alig 
értek föl a ’ várba , Diénes legsürgetőbb foglalatosá- 
ga a’ szirony fölbontása ’s átolvasása vala, foglalnia 
a 1 mint következik ez v o l t :
Nápoly szült ’s nevelt engemet. Sokaknak öröm­
forrás a’ je les  vérse'gből való szárm azás, mert ké­
jekre nyit u t a t , mellyeket a’ közrend nem ismer­
het , nekem kíntenger forrt belőle. Nevezetes és 
tisztelt vala honosaim között a ’ Guerramonte n é v , 
s történetink több lapjain jeleskedik. Legjelesben
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kitűntek a’ haza védelmében és művészek ápolásá­
b a n , bölcsen tu d v án ,  hogy egyedül általok örököl­
hetnek. Messze terjedő virágzattal kecsegtetők ma­
gokat feleim , ’s most mindnyájan mint háborgó ten­
gertől elnyeletett gálya nyomatlan eltűnőnek. Én 
egy ed ü l  vagyok ki e’ nevet viselem , hogy mindnyá- 
jo k a t  megsirassam.
Guerramonte F e l i c e ,  az atyám több fejedelmek 
kegyencze v a lá , ’s a’ sikamlós udvari pályán sokan 
szere tték ,  ’s a ’ kik nem szerették féltek egyenesé- 
g é tő l , mellyet néha néha rendíthetlen keménységgel 
p á r í t a , képzelhetők tökélyjei ha azt mondom, hogy 
a ’ szél szcszélyű Johanna is több évig kegyelmére 
méltatta.
Atyám birtoka nagy v o lt ,  ’s nevedett Venturini 
Chiarinával egy llorencziai széppel való egybekötése 
által bátyám kettős viadalban esett e l , elgondolhatni 
hogy szorgalmas szüléim semmit sem mulattak el ne­
velésem mint jövendő szerencsém alapja körűi ,  a ’ 
mit jó n ak ,  hasznosnak ta láltak . Anyám legnagyobb 
reményei v a la , hogy fáradtságokat koszornzándom , 
’s midőn leginkább iparkodék váratinak megfelelni, 
élte delében ölelő karjaim közűi kiragadó a' halál. 
Szoinorű napok következének most reám. Atyám 
sok foglalatosságai miatt a ’ mint kívánta volna nem 
ügyelhetett nevelésemre , ’s azért egy kolostorba
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hol az apátnó rokonja v a la , zárt . Nyílt  karokkal 
szeretettel telt kebellel fogadott D om inica , ’s min­
den iparkodása oda czéloza, hogy anyámat kipó­
tolja. Én előjáróim 's társnőim szeretetővel gazdag, 
épségben se rdü ltem , ’s az if jú szív első ábrándo­
zásaiban a ’ kolostori szűk körben hamar meg- 
• bonosúltam, ’s oily boldognak őrzőm magam hogy 
a ’ fátyol fölvőtelőről gondolkodók. A ’ magány von­
zani szokta a ’ lágy szívet ’s nekem te tsze tt a ’ tes t­
vön megegyezés, melly külsőleg a’ szent falak kö­
zött uralkodni lá tszók , ah mind ez tetszett mondom 
nekem , mert meg magokban röjtezónek órze t im , ’s 
a’ világ tavassza nem költő nyilaira. Nőnemnek ki- 
nyilatkoztatám vágyóm at, arezsimítva monda ez ne­
kem : Erminiám ! tanuld ismerni a ’ v ilágot,  tedd 
próbára sz íved , hogy megismerjed gyöngéit ’s ere­
jét , ’s ha hajlandóságod változatlan m a r a d ,  akkor 
fogadd anyai á ldásom , csak akkor bízhatsz valódi 
hivatásodban , ha fénytől körülölelve órdőkletlen 
maradsz. Tizenötödik óvem számlálóm, az ólet 
tempője e lő tt  á l ló k ; midőn kőpzelmeim gőzv ára , 
egy magában csekély eseten szerteromlott.  Ez eset 
sok könnyűmbe t e l t , ’s máiglan ellágyúlás nélkül 
nem említhetem. Egy jelenet költő föl szívemet,  
's elhitető velem , hogy a’ v i lá g , ’s egyedül benne 
nyújthat az ólet valódi boldogságot.
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Szerzeti rend férjfiakat a’ záron tál nem bocsá- 
tani. Egy délután lehívtak a’ szóllószobába. Bélé­
pek , és egy deli if jút lá tok előttem ; nyolcz szögle­
tes keresztel czímezctt p a lá s t ta l , megzavarodtomba» 
hol e lp irú lék , hol színhagyottan állék. Én ki ke­
veset valék még férjfiak körében ,  annyi kellemct 
még nem láttam egyűlve. Csuda hogy érzelmim 
hirtelen és véletlen föllobbantában karjai közé nem 
rogyék. Könyüket tolt a’ szemérem szemeimbe, de 
ezek csak hamar megszikkadának , szemeit keresve 
össze Útközének velek az en y ím ek , ’s nyelvem he­
lyet szóllának viszonozva.
Bocsáss m e g ,  mondá remegő hangon. S im 
mögöttem egy elévült szerzetes anya állott. Harag- 
tfiz villámlott ősz pillái alól , az idő ’s szokás meg- 
tompítak é rzék e i t ,  ’s nyilván bűnhődnöm kell ,  ha 
az ifjú ki nevelésben lévő húgával kívánt szóllaui , 
az önkénjeién tévedést , legszelidítőbb móddal 
meg nem fejti. Nekem távoznom kellett. Még egy­
szer fordítóin reá lopva szem eim et,  ’s az övéire 
akadának. Szótalan súgáraik mint az isteni légjen  
a ’ hom ály t,  eloszlaták szívem ’s zavart érzelmim 
éjét. Én fásúltságomból föléledék , érzettem és 
éltem. Érzettem mondom , de m it?  azt még nem 
tudtam. Azon falak mellyeknek környezete csak 
keresel ez előtt olly kedves v a la , minden terhűkkel
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keblemre lá tszának su l lyosodni, Icbilincseltnek ta r ­
tam m agam , szárnyakat óhajték , kiröpűlhetni on­
n é t ,  hol további maradásom bizonyos halál lett 
volna.
Láttam me'g én az if jút az ájtatoság órái a la t t  
mindennap, eltávozék a ’ csönd keblemből ,  imádsá­
got nem rebegett nyelvem, egész lényem körűié len­
gett. Látám még egyszer egy kedvező eset által a ’ 
szóllószobába,  —  félelemtől alig maradhate'k egy 
rövid percz ig ,  de elég volt ez szíve fölfödözésére, 
elég valóm fölvilágítására. Naponnan minden törek­
vésem a ’ kolostorból való megszabadúlásra fordítám. 
Szándékom kijelentém az a ty ám n ak , ’s ő nem el- 
lenzé azt. Csndálkozék ellenben hamar változáso­
mon D om in ica ,  de nem gátolt akaratomban. Kö- 
nyűs búcsút vevék a’ ko los tor tó l ,  hol mint gyermek 
játszodozék , ’s mint szűz érzeni tanultam. Paulina 
a’ keresztes ifjú  húga kisére le , 's midőn magam 
karjai közűi k iszakasztáni, egy heves csókot nyo­
mott a jk a im ra ,  csak nekem érthetőleg sú g á ,  ez 
Guidótól! Rózsa lón a rczom , ’s ez vallá meg előt­
tem , mi vonz ki a ’ szűk rejtekből.
Azon édes remény biztatott  engem hogy életem 
Guidoé lehet. Pezsgett az ifjúság atyám h ázáná l , 
szebbnél szebb, delibbnél delibb jelent m eg ,  de egy 
sem volt Guido. Bár mint hizelkedének, mint hó-
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dolinák közepette a’ fényes űd léseknek , szavaik 
nem érdekelték szívem, ’s ha nékik hfi, t iszta ’s 
való érzelemmel közeliiének is ,  nem viszonhatám , 
inert szívem csak eggyért v e r t ,  csak eggyet ke­
resett.
Üdle'st iidlés váltott f ö l , szárnyakra kelve rö ­
pült az öröm ,  ’s nem hatott reám. Fiorebello L o­
renzo gazdag Marchese Gnidom atya  fia eltávozását 
fényesen akará fidleni. Tudván hogy több fiai van­
nak nem gyanithatám Gnidóban a ’ menendőt. Nem 
festhetem megdöbbenésem midőn megjelentemnél szí­
vem kedveltjét nevezők a ’ távozandónak. Kár hogy 
rhoduszi vitéz suttogá mellettem egy lyántársom , 
’s e’ pillanatban szemeim meglelték őt, ’s ő engem , 
eggyikünk sem győzhető meg a ’ szenvedélyüket a ’ 
köríilállók csak hamar megfejték néma nj'elviinket. 
Sok irigy száj suttogá könyörületes mosollyal: sze­
gény E rm in ia ! szegény Guido ! Mind ezekre nem 
figyeltem én , mert mennyemben valék. Atyám á l­
lapotom észrevevé, feddőleg inte , korlátoznám ér- 
z e t im , mellyeknek tárgyát sohasem nevezhetném 
enyím nek , fogadalma m i a t t ,  melly kizárja mint 
szerzetest a’ házas élet örömeitől. Csak most é r ­
tő m , hogy választottam az Ivaniták vitéz szerzeté­
nek tagja. Villámsnjtat volt e z ,  vidámságomból 
mellyre magam kénytetém , a ’ legélénkebb fájdalom
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sirt. Ne csudáid Diéncs első lángzatom nagyságát ,  
nálunk az asszonyok forróbban szeretnek mind a ’ 
hidegebb égövek alatt.  Kertbe sze'lledt a ’ társaság , 
ez m aija ival fűszerezte az a lk o n y t , melly éltem al­
konya ’s szivem halála leve. — Ah szíve változ- 
hatlanságára ne építsen vakmerőén az e m b e r ! ta ­
pasztalásom bizonyolja a z t , hidj nekem Diénes , ’s 
reméld a’ tiéd is megváltozik. — Követén! társnéi- 
m a t , de enyelgéseikben nem részűlhettem. Ked­
vest) vala nekem a ’ m ag án y ,  ’s a’ mint szerét te­
h e t t e m ,  egy odor (Grotte) hősében akarám hűteni 
az a e tn á t , melly melyem szerterepesztéssel fenye­
gető. Alig hajtám bánat ellepte fejemet könyököm­
r e ,  Guidó te rm et t  előttem elválási fájdalma hal­
ványságában , ’s  minden vonaljában epedő szerelem 
szóllott. Szemem rajta  nyugvók ’s iidvet szívtam 
lá t táb ó l ,  kilzdék maradjak e avagy távozzak? győ­
zött ott néma k é re lm e , hol szívem érte szóllott.
Erminiam ! bocsásd meg hogy így szóllítson a’ 
világnak ha ldok ló ,  érzem szerelmem nem lehet t i ­
tok e lő t te d ,  ti lalmas felőle szóllanom, de elébb ik- 
ta t ta ték  az emberi szívbe az érzés ,  mint lekötő fo­
gadalmak társasági életbe. H a hízelékeny önbizal­
mam nem csa l ,  viszonzást olvastam szemeidben, ó! 
hadd ezt értem élni keblemben, vígasztalai lész 
száműzöttségemben azt tu d n i , hogy a ’ világ örömei
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között egy drága lelek néha ne'ha rólam gondolko­
dik, T e  fogsz kísérni a ’ tenger álnok ő rvényein , 
te a ’ csatarobajba, neveddel gyózendek, ’s a ’ halál­
tól kivívlak magamnak. Diadalmason térek rendem 
nagyaihoz , ’s mint pályáját dísszel futotta tag  ké- 
rendem ju ta lm am , ’s az te fogsz lenni. Róma h a ­
talma föloldandja fogadalmam lánczait , ’s annak 
ki a ’ h itért v é rz e t t , meg nem tagadja az emberiség 
legméltóságosb ig a z á t , ’s birni foglak örökre. Ad­
dig te lesz vezércsillagom, te rem ényem, te imád­
ságom , ’s a ’ te imádságod az én védangyalom. 
Csak m o s t ,  most add ideiglcni síromba azt a ’ bizo­
nyost , hogy szeretsz.
Orökletig halhattam volna reméltető szava i t ,  
szerelme első áldozatját. Diénes a’ mit én e' pil­
lanatokban érzettem , nem fes thetem , ’s ha nem ér­
zed hasztalan lenne minden fáradásoin. Én egészen 
legszentebb, legtisztább érzelem valék. Karja reám 
s im áit ,  ’s bennem lángár folyt. Egy tnzcsókja ,  
mellyet elragadtatásomban viszonoltam szivem örök­
re leköté szivéhez. Enyím ! tiéd volt mindenható 
nyelve Jelkeinknek. Lépteket hallánk ’s a ’ kénytelt 
rövid egyesület szomorá búcsúvá vált. Mélyen röj- 
tettem szívembe boldoglétemet. Vidámabb arczal ’s 
azon bizonyossággal hogy’ viszont szerettetem té r ­
tem a’ reám váró körbe. E ’ percztól fogva a ’ gyér-
mekes lyánkából komoly szűz lett. Lelkem esz- 
tendeinien tűlemeló erőt nyert.  Szerelmem mege'r- 
lelt. Vége lón a ’ mulatságnak. Ezután esak egy­
szer lát tam még G u id ó t , midőn tőlem a ’ hajóra 
szállandó búcsúzék. Engem saját szemeim előtt 
azon gondolat d ic ső i te ,  hogy kedvesem a ’ hit  baj­
noka , én magam hőstettei eszközlőjének tekintém. 
Nyugalommal néztem messze jövőmbe, Guido állott 
myrtuszfüzettel a ’ pályaponton. Lényemet senki 
meg nem fo g h a tá , én kimondhatlan boldog valék , 
úgy hogy boldogságomat egyedül Guido valódi bir­
toka nevelhette volna.
Múltak a ’ holnapok ’s én folyvást egyedül sze­
relmemnek 's kedvesemnek éltem. Találkozának sok 
kérőim kik külsőm minden kecsei mellett egyedül 
vagyonom és nem szívem szerették , esdéseim azon­
ban reá bír ták  az a ty ám o t, hogy hajlandóságomnak 
szabad választást engedjen. Visszavonúlásomért né­
kik kevélynek neveztek , a’ rosszabb színiek ka- 
czag tak , ’s k iket való érzet vont kövületembe fa- 
gyoságom okait kémlelték. A’ sokak közül végre 
csak egy maradt álhatatos , kit mennél rendíthette- 
nebb álhatatoságot m u ta to t t ,  annál kevesebbet szí­
velhettem. Ekkor horgányuzott fokhelyünkben egy 
g á ly a , mellynek padronja az én hű Hasszánomat 
mint Guido zsákmányát hozá ajándékul, megkínál-
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tani szabadságával, de nem győzvén dicse'rni ura 
szelídségét , hasonló sorsot remélve , tőlem tá ­
vozni nem a k a r t , és sohasem lön okom ottmaradá- 
sát megbánni. Órákig áltam ollykor lakom erké­
ly é n ,  órákig nézdelék a r r a ,  merre Guidom távo- 
zék. Ott hősem ! sohajtám ’s boldogító ámultomban 
a ’ szél lengeteg szárnyaira biztam csókjaim ! én 
most a’ szó legszorosb értelmében magányán valék. 
Paulina még a ’ kolostorban v o l t ,  ’s így Gnidoról 
senkivel sem szolhaték. H a  minden elhagyott i s , 
nem vágyaim , r.em könnyeim.
Terlizzi gróf volt a ’ feljebb említettem állandó, 
de kelletlen imádó. Ez hidegségemtől meg nem ijedt, 
nem távozék körömből, minden időtöltésnél kísérőm 
v a la ,  ’s fájdalommal tapasz!alám , hogy őt atyám 
másoknál jobban kedveli , ’s igy az illendőség ti lta ,  
tőle egészen elvonulni, de semmi alkalmat sem mu- 
laszték el, hol értésére adhatám hogy terhemre van. 
OH) kor arczán borúlátót l á t é k , ’s ez engem ki- 
mondhatlan kellemetlenül i l l e t e t t ,  úgy hogy a ’ leg­
közelebbi pillantatban már helyre hozni iparkodék 
keménységemet.
Közelgetett Rosalia ünnepe. Gyermekségemtől 
fogva sokat hallottam mi fénnyel ülik a’ szomszéd 
Palermoban e’ n a p o t , megkérlelém atyámat lehet­
nék tanúja ezen napnak, szívesen teljesíté kiványom.
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Válogatott társaságot g y ű j tö t t ,  ’s a’ mint képzelhe­
tő Terlizzi sem hibázott. Kimondhatlan öröm mo­
solyba ennek indulat hervasztotta  vonásain , ’s ez 
annál inkább szenibetiine'k r a j t a ,  mennél inkább ko­
molyságra vala hajlandó.
Terlizzi termete szokatlan m agas ,  a p a d t ,  ar- 
cza redős, sápadt v a l a ,  ’s csak néha néha fölvillo­
gó szeme sugara, a ’ szunyádéi készülő élet végső föl­
villanásának látszok lenni. De mind ennél sebzőbb 
vala a jka  környéki gíínyló v onása ,  ez minden kies­
r e ,  s ze l íd re ,  ir igységet öntött , napkeleti puhaság­
gal mindenhol olasz ízlést egyesített.  A’ világ gaz­
dagnak hirdette , sokan fényűzését alakos mesterké- 
lésnek tar to tták . Semmi fáradságot sem sajnállott , 
hogy szivem ’s ezzel kezemet megnyerhesse. A’ mit 
én csak távolról kívánni látszattam ő te l je s í te t te , 
’s a’ mit lyányszeszélyem változékonysága álmo­
dott , leg meglepőbben valósulva lelém. O a ’ leg­
undokabb szert inelly czéljához vezeti,  szentnek jó ­
nak te k in te t t ,  ’s ezért rettegtem tőle. Hízelkedett 
’s im ád o tt ,  ’s nem volnék asszony ha olly ha tá r ta ­
lan hodúlás némelly pillanatokban nem tetszett vol­
na , azonban szívemben más kép röjtezett eredeti 
szentségében, ’s minden idegent messze ti lto tt  onnan. 
Gyakran föltevém magamban, hogy szelíden ’s gyön­
gédséggel megvallom hidegségemnek o k á t ,  így aka-
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rám eltávoztatni ,  ’s ha lehetséges szívében erántam 
a > részvételt e lo l tan i ,  de többnyire midőn nyilal- 
liozni akarának gondolatim , egy ismeretlen erő ta r ­
tóztatott.
Fölkészülünk P a le rm ó b a , sajkánk csöndesen si­
mult a’ békés habok fö lö t t ,  ’s a ‘ bája természet 
leggyönyörűbb képei mellett el,  ezek kies különség- 
gel körűlövezék anyavárosomat,  hol St. Elmo kas- 
télyja egy királyi koronaként messze kilátszék ,  az 
egész vidék hódolni látszék Nápoly r i tka díszeinek. 
Váratlanál mintegy varázs erő által fölszóllítva 
emelkedőnek ki a ’ hullámok öléből Caserta kastélj’- 
j a  ’s Gaeta v a r a , meg ismét Capri ’s Ischia szige­
tei. Midőn szemeim vi’sgálódva az áj tárgyakon 
fiiggének , Terlizzi fölkiáltva mutatá Pellegrino he­
gyét. Gyermekded öröm fogott e l , midőn útunk 
czélját megpillantani. Ezen hegynek egy rideg bar­
langja nyújta 1159 a’ szű zn ek ,  kinek ünnepét ülte 
az egyház, lakhelyet. ’S maiglan áhítatos buzga­
lommal és sok reménnyel tolong a’ nép sírjához. 
Az új tárgyaknak látása r e á m , ki még anyaváro­
somból künn nem v a lé k , különös bényomást tőn. 
Atyám nyomton k ö v e te t t ,  elvezetett Theocrit  és 
Diodor sírjaikhoz , ’s mind azt a’ mit tudni vágy­
tam , vagy tudnf méltó v a la , megmutatta.
T iszta  napfényben díszelgett a’ h e g y , hatalmas
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harangzúgás hirdette az ünnepet,  a'" kövek füleleve­
nedni lá t szán ak , minden mozgásban v o l t ,  a’ pom­
pás városban. Az aggság fiatalsággal párú lva , föl­
virágozva, mennyiglcn szárnyaló zengemények között 
sie tett  a’ szirtié. Bámulatot szült bennem e’ lát- 
niány , elandalodva elmaradtam k ísérőim től, egye­
dül Hasszán m aradt mellettem. A tyámot keresve 
szemeim egy kisded lyánkára akadnak , ez k é r t  kö­
vetném lé p te i t ,  ajándékkal akarám k ie lég íten i,  de 
ő bizalmasan megfogá k ezem , ’s oily ellenálliatlan 
köny ö rg ö t t ,  hogy kivánatját teljesítőm. Engedtem 
kérelminek, lemenők a’ corson , azon t á j r a ,  hol a’ 
szegény hajósok ’s halászok szoktak lakni. Egy ki- 
mondhatlan ronda kunyhó előtt állott meg a ’ lyánka, 
’s bemenetre intvén elosont. Hasszán nyomton kö­
vetett engem , ’s mielőtt bécresz te t t ,  kémszemmel 
megvisgálta a ’ k u n y h ó t , és semmi veszélyt sem 
sejtvén bébocsátott. Rendetlen zsúprakást láték a ’ 
szobában e lterü lve, ’s erről hallék hangos zokogás­
tól félbeszakasztott szózatot,
O mi szép ! nyögő a’ szólló , lehetlen ezt meg 
nem mentenem. A’ homályos és alacsony hajlékban 
alig akadtam a ’ beszéllőre , végre megpillanték egy 
asszonytermetet rongyokkal befödve heverni a’ nyo- 
morú területen. Borzadás és irtózat fogott e l , 
megijedten hátráltam egy két lépést. A ’ legkönyö-
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rűletesb szív is megretten senyvedő embertársa 
a lak já tó l.  Hangosban zokogott az elhagyatott sze­
gény.
Nem valék e'n mindig illyen ! nem futottak tő­
lem úgy mint most. Csak bátran közelebb ki lát ja  
a ’ jövendőt? —  a’ ki nekem okozta e’ b a j t ,  kön­
nyen nagyobb bajba döntheti S ignora, nálam ma- 
gasb ponton á l l , ’s tudja a ’ villám magasb fákot 
hamare'bb ’s hatalmasban sújt. — Elfáradtan kapdo- 
sott lélekzet után. Végre megerősödve fülsikolta. 
T e r l izz i! meg innét halkabban T e r l iz z i , ki most a ’ 
Signora bájai körűi röpös ,  átok r e á ! rablá el min­
denem ! mindenem a ’ mi szent ’s becses v a la , ’s 
még akkor sem szűnt meg üldözése. Ismét p ih en t ,  
’s kevés vártatva így fo ly ta tá : szegények, de ne­
mesek valának szü lé im , engem Cavalanti Angioliná- 
nak hívnak , a ’ leány legnagyobb veszedelme , 
szépség vala egyetlen gazdagságom. Sokan hódúl­
tak külsőmnek, de legállandóbb Terlizzi v a la ,  deli 
külsője ékes szószólló volt előttem, ’s minden te tte  
rény bélyegét v ise l te , nem csuda h á t , hogy a ’ 
heves szív első kifejledtében , mind azt a ’ mit bol- 
dogitónak h i t t ,  benne álmodta fö lta lá ln i ,  ő szűzi 
álmaim ideáljaként á llott előttem, ő vala mindenem, 
’s én a ’ legtisztább szerelem. Cselesen távolról 
mutogatá azon bo ldogságot, mellyet egykoron kar-
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jai között elérendőnek reméltem. Örömmel hisz 
mindent a ’ ré tien  szerelmes sz íve ,  ’s ha feddett is 
az é s z ,  örömmel föláldoza mindent szerelmem. Ó 
addig é lvedeze t t , a’ mig m eg u n t , későn ah ! igen 
későn kezdek fölébredni álmodásaimból, ’s midőn 
ő holnapoktól holnapokra halasztá ígéretei te ljesí­
té s é t ,  aggódni kezdet tem , állapotom ’s a ’ szégyen 
intettek eskei említésére , ő biztatott  eleinte , végre 
könyelműségem kaczagva , elhagyott.  "Szüléim meg­
haltak. Nem látták  egyetlen lyányok szégyenét. 
Midőn a ’ kétségbese's leselkedett életem u tá n , Ínsé­
geimnek közepet te ,  midőn a ’ h i t ,  rem ény , szeretet 
e lhagyónak , mások könyörűletesége ta r to t t  a ’ vég­
süllyedéstől föl. Én a ’ törvényhatóságok előtt lyá­
nyomnak táplálót kértem , az arany csöngését isme­
rő birák nem hallották a ’ nyomorúság s i ra lm á t ,  
Terlizzi megunta unszolásim, napról napra mélyeb­
ben sűllyedett a ’ förtelemben, ’s hogy alkalmatlan 
panaszaimtól megmenekedjék a1 legádázabb tetthez 
folyamodók. Egy alkonyattal a ’ tobzódás 's fajúit 
toborzás eleven képe lépett-be hajlékomba, kaczag­
va jö t t  kórágyam hoz, mellybe nyavalyám lebilin­
cselt. Kövess engem ! mennydörge, de látván lan- 
kadtságom ’s erőtlenségemet, megragadd csecsemó- 
semet, erről én gondolkodok! kiáltva elrohant. H asz­
talanok valónak r im ánya im , tünelgő erőimet össze-
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szedre utánna i r a m ta m , de nem bírtak lábaim , a' 
küszöbön összerogytain ’s álelás vete véget foga- 
natlan erőlködéseimnek. Mi tör tént gyermekemmel 
máiglan sem tudom. Más nap ismét megjelent Ter-  
Jizzi , ekkor néma bátyám otthon v o l t ,  ez dü­
höngő bosszúval szivében már régtől kereste csábi­
tómat. Borzadtam e’ véletlen találkozás végétől. 
Hegyes tőrrel rohant a ’ béle'pőre b á ty ám , viadalra 
került a ’ do log , Terlizzi v é rz e t t ,  én a ’ küzdés vé­
gét nem láthattam. Bátyám öleltei között tértem 
magamhoz, ez látván hagy Terlizzi előtt bátorságba 
nem lehe tek ,  ide r ö j t e t t ,  ő vala egyetlen ószóm , 
’s ót is elvesztettem. Két esztendeje hogy élet 
halál között lebegek. Betegeskedcsem szükséget ho­
zott reám , ebből nagyobb elerőtlenedés származott,  
’s most hitten hiszem nem messze vagyok a ’ rég 
óhajtott békerévtől. Signora már mindent t u d ,  tud­
ja  kitől kell ő rizkedn ie ,  ezennel eleget tettem szí­
vem unszolásának» Ne csodálkozzék miként idéz­
hettem ide , mint tudom Terlizzivel való állapotját,  
bátyám vagy is inkább nekem egy hű de szegény 
bará tom , ki hajdon külső becseimnek valódilag hó­
dúit ,  nyomorúságomban is hívem m a ra d t , ez figyel 
a’ förtelmes minden lépteire , ez látta  meg ma Sig­
nora , i t t  létéről tu d o s í ta ,  ’s kérelmemre utasitá 
ide hívására gazdasszonyom unokáját .
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Én minden pénzemet egy komoly agg hajósné- 
nak ki éppen az ajtón dörmögre lépett b e ,  vetem 
m a rk á b a , azon utasítással hogy a ’ legközelebbi 
osteriából jó táplálatot hozzon az e lhagya to t tnak , 
m eg ígérem ; ha hogy jó gondját viselendi a’ beteg­
nek , bőven megjutalmazom. Szomorít tapasztalás­
sal , ’s ijesztő kilátással gazdagodva hagyám el a’ 
nyomortíság küszöbé t, niellyet mögöttem , ki min­
den közeledhetéstől el vale'k zá rv a ,  csak Hasszár 
tapodott meg adományaival ,  de egy holnap mólra 
védenczcm halála hírét hozá. Semmi szorgalom sen 
vala képes tűnő élte páráját fö l ta r tó z ta tn i , gyer­
meke iránt siikeretlenűl tevék minden visgálatokat
H a eddig óvakodtam T e r l iz z i tő l , most gyűlöl 
tem és mintegy halált terjesztő váztól rettegtem 
bűnének óriási alakja k isé r te t t  ébren , üldözött ál 
momban. Éles szeme hamar megsejlé a ’ velem tör 
tén t  vá ltozást ,  mellynck okát haszontlan törekedet 
kitanúlni. Ő nyájaskodásokhoz fo ly am o d ik , d 
en ye lgése i , hizelkedései képtelenek valának bána 
tóm fellegét szerte oszlatni. Atyám aggódik fölöt 
t e m , de kérdéseire kerültem az egyenes feleletet 
’s két napi mutatásunk után Palermóban , tartva 
hogy egészségem változni ta lá lna ,  s ie t te t i  Nápoly 
ha való visszatértünket.
Kevés napok múlva hozzám jött Paulinám Gui
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de liii^a , de nem mondhatom ki mennyire elszomo- 
rode'k, midőn zaVarodással vallá m eg , hogy a’ köz- 
1,,'r T e r l izz i t  nevezi jegyesem nek , e'n m egrázódék , 
ne'ma könyűkkel felelve háltam részvevő baráti me- 
Jye're. De el nem csüggedek , mert bá éjjeimnek 
meg egy cs i l laga ,  Guido ragyogott.  Mindentől el­
hagyottnak tekintem m ag am , állandó szerelmemen 
’s biztató reménj’emen kivíil, de midőn atyám hall­
g a to t t , ’s Terlizzi magát ki nem n y ila tkoz ta tá , ’s 
így bízni kezdettem atyám szere te tébe , hogy egyet­
len leányát nem dönti önkényt veszélybe. Számta­
lanszor akartam atyámmal fölfödözésem közö ln i , 
de számtalanszor hol e g y ,  hol más eset akadályoz­
ta to tt  szándékomnak ve'ghezhajtásában. Hangosan 
hirdető a ’ hir Guido bámálandó vitézségét, ’s nekeni 
minden hangjában áj áj reménye é ledezett ,  a’ va­
lót olly közeinek sejtettem , mint álmaim festették. 
Egykor reggel halványan röpül szobámba P a u l in a ,  
szerelmem ’s kínjaim meghittje. Szívtompitó han­
gon k iá l t ja ,  Guido meghalt ’s melyemre Imii. E ’ 
szavak elszakaszták szívemet a ’ világtól , ’s utálva 
utáltam a’ kietleniilt é l e t e t ,  melly Guidom első ’s 
utolsó csókjánál eddig még több boldogságot néni 
adott . Első gondolatim zavartak va lának , roppant 
fájdalmam nem engedett könnyezni ,  de tán magam 
retek véget é le tem nek , ha hit nem ságárol vigasz-
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ta lást  szívembe, ’s meg nem ta r t  bogy fenékig ki­
ürítsem a ’ csordultig telt e'let kinkelyhet. Most 
kezdődött legszomoriibb időszaka szívemnek, ’s las­
san lassan az Ínség legmagasb fokára emelkede'k. 
Még lesújtva Guido kimúlta hírétől rövid napok 
múlva az atyám szobájába ide’z , mélfóságos hideg­
séggel fogad , ezt annál sajnosabban vevőm , mennél 
elérzékenyűltebb vala szívem. Röviden tudtomra 
adja  ,  hogy gróf Terlizzi tőle kezem m eg k ér te , ’s 
ő a tyai kegyelnie elvesztésénél akarná , hogy kéré­
sét meg ne tagadjam , annyival inkább, mivel eddig 
szeszélyes sajátságé kívánatomnak e n g ed e t t , ’s férj 
választásra nem k ényszer í te t t ,  de látván hogy sza­
bad választásommal nem tudnék é ln i , kénytelen va­
la számomra egy derék férjet kiszemelni, vagy azért 
is ,  hogy  letíívén ne szépségem aranykora p árta  a latt 
maradjak siriglan. Oh ha atyám úgy  tu d ta  volna , 
hogy egyetlen szerelmem soha sem halhat meg szí­
vemben , olly te t te te tt  hidegséggel nem kínozta vol­
na sz ívem , szóllani akartam, nem engedett ő. Gon­
dold m e g , ágy  m o n d : holnap eljegyzésed akarom 
iid lcn i, mert születésed napja. Holnap már so- 
hajték. Úgy v a n ,  m o n d á : a ’ vendégek már híva 
v an n ak ,  ’s minden rendelések megtétettek. M ost,  
vagy s o h a , gondoltam magam ban, szállásra nyíltak 
ajkaim ,  da atyám e l tű n t , titánná tevék egy két lé-
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p é s t , atyám k iü l tek , de h a h ! csak a ’ fa lak n ak , 
atyám egyetlen magzatját nem hallotta. Új zaj tá­
madott most bennem, de nem ragadt el, hiszen inág 
életemnek legkiesebb reggelén á l lo t tam , az eszten­
dők mellyeket reám mért egy magasb hata lom , még 
nem valának fogytokon.
Alig tértem magamhoz , Terlizzit látom magam 
előtt iinnepes ö ltözetben , futni akartam a’ szörnye­
teg elől , de ő megragada haragot villantó szemek­
kel ,  ’s undok édelgéssel monda: ne úgy szép m át­
kám ! én a ’ Signora nélkül nem élhetek , sokat és 
sokáig gúnyolta szenvedelmein , ’s gondolja meg ki- 
mondhatlan szerelmem könnyen eltemethetett vol­
na. Nyugodjon meg rendeltetése fölött. Az együtt 
élés szokása hozzám csatolandja sz ivé t,  ’s hidegsé­
ge a’ szeretetnek hő karjai között forró viszonzatra 
olvad.
Soha ! soha ! nyögém , alávaló csábító !
Ö egy ira to t  nynjto tt  által,  meredten néze sze­
mem közé , ’s kezeimre vadtilzű csókokat t e t é z e t t , 
’s gúnymosollyal kígyókint sziszegte : kezem , vagy 
ezen sorok következését válasz that ja ,  ó a ’ Signora 
legszabadabb akara t ja  teljesítésében, ’s kevésnek van 
azon szerencséje. Nemde Signora kezem választ­
ja ?  én halaványodni kezdék az olvasás alatt. O mi 
szép szerelmi szín borítja arczait — tudtam én
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a z t ,  hogy s z e r e t ,  ó miért palástold ekedig e’ ked­
ves láiigzatot? mi boldogok lehettünk volna m i ,  ha 
ezen hajlandóságot hamarább fölfödözöm. l !gy e 
Signora az én szerető nőm lesz ? Körűlfogának kar­
j a i ,  ’s a jkaim ra csókjait akarta halmozni. Ekkor 
bosszonkodásom, u tá la tom , ’s méltó haragom a' 
legfőbb pontot érték-el. — Haszontalan fecsegő , 
gyalázatos árúló! k iáltani,  ’s lábaihoz vetettem a ’ 
nyomorult irományt.
H a !  h a !  ha !  S ignora , vendégség lé s z ,  a ty ja  
lész az é t e k , hollók gyűlnek a ’ torra.
N e m , s o h a , ezt atyámnak látni k e l l , ’s lenyú- 
lék az Írásért,  de egy villámként kiragadá azt Ter- 
lizzi kezeimből és keblébe rejté.
Lassan, lassan szelíd galambocskám, a’ sas nem 
előzteti meg magát.
F ag y  fu to tta  el tagjaim. Terlizzi én hölgye le­
szek. Ki volt ejtve a’ re ttenetes szó , megtétetett  
az íg é re t ,  de atyáin szabad volt á l t a la ,  minden baj 
melly fenyege té ,  eloszlott. — Ezen gondolat kön­
nyebbítette , sót édesítette hősi áldozatomat.
Nem kételkedtem én szere lm érő l, ’s íme ta ­
pasztalatom b izonyíték ,  hogy igazam vala. — Sem­
mitől se féljen S ignora ,  de mind arról a ’ m it  ol­
vasott,  hallgatni fog ,  mert én hidje ügyesen tudok 
némítaui ,  egy tört vont villogatva mintha döfni
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a k a rn a , ijedtemben fölkiálte'k , reszkettem és ű ha­
hotára fakadt. S ig n o ra , jól megértsen , néma le­
gyen mint a’ sir ,  mert az e'n szemeim, fiileim o tt  
is vannak, a 1 hol engem nem lát. A’ viszonlátásig 
szép Erminiám ! édes Erminiám !
Szív dermedve á l lé k ,  minden gondolat kifagyott 
agyomból , most már nem egyedül fe lő lem ,  de 
atyámról is forgott a ’ kérdés. Terlizzi gyalázatos 
koholmányó írásában fölségse'rtéssel és honárúlással 
vádolá ,  ’s azon esetre ha kezem megtagadnám a’ 
gyönyör ’s bójaság árjában eltompult Johannának ,  
kinek kegyelme azon szerencsétlen naptól fogva, 
midőn András a’ piarezra azon zászló t,  mellyen egy 
tőke 's bárd vala festve v i t e té ,  fogyni k ez d e t t ,  ké- 
szíile föladni. Atyámra is gyanóskodo tt , hogy ta ­
nácsait meg nem vonja a ’ gyűlölt fé r j tő l ,  e’ véle­
mény megczáfolására , ígérte oda atyám a ’ királyné 
kegyenezének Terlizzinek kezemet. Késő volt m á r ,  
midőn megtudtam hogy Terlizzi szép vagy o n já t , őr­
jöngő tobzódások ’s lakomákra pazérlá, vagy nemem 
salakjával fecsérlé e l ,  ’s annyira ju to t t ,  hogy már 
nem b ír t annyit ,  mivel mindennapi élelmét szerez­
hette vo lna , most már alásüllyedte közben egyedül 
vagyonommal remélte veszteségét k ipótolhatni, ’s 
tekintetét a ’ világ előtt föltarthatni. I la  Terlizzi 
atyámot bévádolja, Johanna a' thron m ocska,  ’s
II *
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neminek s zég y en e , lelkiesméretétől üldözve visgá- 
lat nélkül ha lá l t  mond r e á ,  hogy attól ki kicsapon­
gásaiban némi neniűke'p fékezd megszabadúljon.. Meg­
holt kedvesemért b á n a t , gyűlölség leendő férjem 
i r á n t , gyerm eki szeretetnek félénk aggodalm a,  ’s 
örönitelen jövőbe való kinézet gyöltenek egyszerre 
lelkemre. Ezer föltétel röpült el lelkem e lő t t ,  min­
den lehetőséget megvisgaltam , miként akadhatnék 
menedékre. Végre e ltöké llém , hogy az ármányos 
fondorlást minden kiméllet nélkül fölfödözöm atyám­
nak. Siettem atyámhoz, de őt nem leléni. Minden 
perez új gyötrelm et szült. Olly állapotban képze­
lem az elí té l te t  ki feje fölött a ’ hóhérpallós suho­
gását hallja. Sok nyugtalan kérdezősködések után , 
mondották a’ szolgák-, hogy atyám Terlizzivel vis­
szatért. H alvány arozal de elszánt lélekkel léptem 
bé. Az u tá l t  szörnyeteg n é z te i ,  scorpiók mérges 
csípéseiként hulltak reám ,  ’s  mozdulatlanéi! függve 
maradtanak r a j t a m ,  mintha telkemből szándokom 
akarnák kiolvasni.
Atyám ! széliek végre tö redezve ,  egy ti tko t va­
gyok kénytelen fölfödözni.
Míg ezeket mondám , Terlizzi mellém lopodzva 
keblébe rö j te t t  tőrre m u ta to t t ,  mert gyanítá  a’ követ­
kezetek Csak egy szó séigá,’s ő i s — te is oda vagy.
Signor 1 folytatá tovább beszéd jé t ,  engem’ Sig—
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nora Erminia beavatott egy édes titokba. Ő sze­
re t  , — ’s az a’ boldog kit tüze tárgyaiil válasz­
to t t  —  én vagyok. Ma nyilatkoztaié k i ,  hogy egy­
bekelésünk nincs ellenére , ’s hozzám való vonzódá­
sá t  ekorig csak az asszonyi gyöngédség ti ltá  nyil­
vánosban kimutatni.
Én szemem elföde'm, jégé vált a ’ vér ereim­
ben , látván hogy a ’ tör után n y á l , alig érthetőleg 
rebegém : úgy van ! Atyám nagy örömét nyilvánozta, 
’s valódi lágysággal megcsókold homlokom ! tegye 
boldoggá Terlizzi,  ő egyetlen gyermekem. ’S kínzó 
kisértetem karjaiba vezetett. Hevesen megölelt ez. 
Én csak azért élek úgy mond: hogy á’ szép Erini- 
niát boldogítsam , ’s karját nyújtva kivezetett szo­
bámba.
Ott ke'rdé m eg ,  készen volnék é a’ vendégek 
e lfogadására , mivel atyám még ma kívánja bizo­
nyos okoknál fogva az e l jegyzés t , ’s három nap 
múlva menyegzőnket ünnepelni. Tönkre zúzva, ön- 
ke'nytlen rebegé nyelvem a’ rettenetes igent. R ö­
pültek az ó rá k ,  tolongtak a ’ vendégek. Lesték már 
a ’ m á tk á t ,  ’s ez fölékesített áldozatként másoktól 
apolva lépett a’ fényes gyülekezetbe. Látásomnál 
némaság lepé meg a1 k ő i t , ’s ezt csak hamar su t­
togás váltotta föl. Atyám örömhangon jelenté el­
jegyzésem , ’s Terlizzivel elővezetve bemutatott a ’
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jelenlévőknek : gyűrűinket váltottuk , ’s minden ol­
dalról ömledeztek szerencsekivánatok , lelkemért 
való fohászkodásoknak tetszének e z e k , ’s önmagám­
ról semmit sem tudtam.
E lm últ  az ünnepes s ze r ta r tá s ,  el az éj. — Ter- 
lizzi mától fogva házunktól nem távozott.  Bánása 
módja más alakot vön, ’s .mondhatom szelíden igen 
szelíden bán t velem. Az egyház áldása csak hamar 
egyesített bennünket, és én saját házába követtem 
fé r jem e t , kinek minden nyájossága mellett is a ’ 
legszerencsétlenebb nő valék. A’ sok lelki szenve­
dés megviselte te s tem et,  ’s ágyba szögezet t ,  sokáig 
ta r to t t  ny'avalgásom, ’s tudom sokszor valék esz­
mélet nélkül. A’ fiatal természet meggyőzte a ’ ha­
lált. É n  fölépűltem, szolgaim és szolgálóim sze­
méből legérzékenyebb könyörűleteség sugárzott. 
Xerlizzi palotája most fényt és pompát m u ta to t t ,  
mellyeket hozzájöttömkor nem leiék. Barátjai tob­
zódásokra g y ű l te k , és én örvendettem, hogy kö­
rökbe nem kényszeríteték megjelenni. A’ fölgyó- 
gyűlt b e te g ,  csak a ’ szabad levegőt ó h a j t ja ,  de én 
csak a tyám  palotájába kívántam m en n i , hogy bol­
dog gyermekségem színhely’é t , ’s szerelmem meg­
h it t jé t ,  csöndes erkélyemet lássam, ’s nézhessek ar­
r a ,  merre Gnido ment. Cselédjeim nem akartak oda 
köve tn i, magam még erőtlen v a lé k , ’s mennél in-
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kább kivontam segedelmüket, annál inkább megza­
v a r t ján ak .  Végre nem boldogíilhatván, magát Ter-  
lizzit szóllí tám m e g ,  eleinte egy napról másra ha- 
la sz tá ,  de midiin nnszolatim m egun ta ,  gánykaczaj 
Jön felelete ,  mikor e’ méltatlan bánás m iatt bo- 
szonkodásomat mutattam , a ’ leghidegebb vérrel 
mondotta : hogy ha kedvem tartaná , bátran mehet­
nék az aversai tömlöczbe atyám unalma e lűzésére ,  
mellyre a ’ nélkül is ritkán kaphatna ott alkalmat. 
Elfásáltam , ’s azt hittem hogy gyermeki szeretetem 
teszi ki já tékra .  De fájdalom! csak hamar meg­
szerzőm a’ legrettentőbb bizonyosságot, nem ügyelve 
lankadtságom ra, minden gyámol nélkül őseim’ pa­
lotájába s i e t t e m , idegen képeket láttam o tt  és fé­
lelmem alapiilni kezdett. Végig fntám az egész há­
z a t , melly sikoltásaimtól visszhangozott, de a ’ sze­
re te tt  a ty ja  meg nem jelent gyermeke sirámira. 
Most már a ’ gondviselés ellen zűgolódék, nem em­
beri vállakra való volt e’ teh e r ,  melly minden tü ­
relmet megviselt. Oh ha azt tu d o m , hogy egye­
dül vagyonom után ásftozik Terlizzi mindenről le­
mondottam , ’s átadtam volna , midőn ezt atyám­
tól siirgeté ,  ’s ez kérelme teljesítését későbbi idők­
re  halasztotta vo ln a ,  daczosan bánt ve le ,  ’s ezt is 
sükcretlennek lá tv án , más módokhoz folyamodók , 
’s atyámnak heves és bizonyára foganatos fenyege-
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téseit megelőzvén , bévádolá őt Johannánál , mint 
fö lségáruló t, makacs á lnoksága , ’s czinkosainak 
kunoksága , számtalan bizonyítékokat koholtak. A’ 
fejedelemné ki saját árnyától mint bosszúló angya­
lától r e t te g e t t ,  mindennek vak h ite lt  a d o t t ,  kapva 
kapott az alkalmon és minden elóleges visgálat nél­
kül elfogatta atyámot.
Én nem ismérvén tökélletesen e’ póki mester­
séggel szőtt szövevényt, Aversába, hol férjem az 
udvar örömeibe úszva, ’s mintegy jeles vadászat 
részvevője m ula to t t ,  siettem. Még mindig reméltem 
Johanna asszonyiságától, nem hitethettem el ma­
gammal , hogy képes lehetett  nemünk egész szelíd­
ségét k ivetkőzni, sokat reméltem gyermeki szere- 
te tem tő l , görögország hölgye emlőivel tud ta  a ty ját 
táp lá ln i ,  k it  éhei halálra Í té l tén ek ,  mért ne h ihet­
tem volna én atyám bilincseit könnyeimmel fölol­
vasz tan i,  sokat reméltem végtére atyám érdem eitől,  
azt hívén hogy a’ fejedelmek ’s igy Johanna sem 
feledheti el végkép hűveik szolgálatjait.
Körülvéve szemvakító pompától fogadott Johan­
na. — Ó de arczának l á t t á r a , reményem eli llant.  
Azon vonások büszke szépsége nem érthette  már a ’ 
szív szav á t ,  elfeledte a ’ thron fényjében az emberi­
ség e t ,  csak választottjai karjai között becsülte éle­
té t , szemei füzéből, nem kegyelem de részvétlen-
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ség sugárzott. Előterjesztem porba hullva kérel­
m em , sírtam ős ésengtem , de ő körűi állóival mu- 
latkoze'k, mintha semmit sem hallott volna szava­
im ból,  legközelbi udvarnokát k é rd ő ,  mi lenne ké­
relmem ’s ki volnék? miért zokognék? értesítve 
előterjesztésemről, hidegen felém fordú lva , iszo­
nyatos bizonyosságon szántszándékkal monda : a ’ 
fölség sértőre ’s hazaáriilóra halait mond a ’ tör­
vény. E ’ perezben meggyőződök hogy lelkem egyes 
l é n y , mert e’ szavaknak iszonyatos terhe még szer­
te nem zúzta. Johanna még egy kémlő nézetet vil­
lantott reám ’s elment. Zokogva nyögdelém után- 
n a , mint te most a ’ vé tlenséget, úgy védjen téged 
angyalod végóráidban.
Reszkedezve , lábaim alig b í r t a k , lépék ki a ’ 
terem ből,  tornáczában te t te te tt  zavarodású férjemre 
bnkkanék. S a jná lom , úgym ond: Signora , hogy 
szántszándékkal veti magát a ’ veszedelembe, ’s mind 
azt a’ mit a ty jáért tehettem volna , e’ szerencsétlen 
lépéssel tönkre tette. Johanna el nem hiheti hogy 
a ty ja  nyilvános bűnében részes nem len n e , ’s e’ 
perezben parancsolá elfogattatását. Azonban bízzék 
sze re lm e m b e ,  a’ mit ez ’s kimondhatlan gyöngédsé­
gem véghez vihetnek szabadítására , soha el nem 
mulasztom, —  szivem repedezik , — de — ’s egy 
kézdörzsöléssel elillant. Az őrök már vártak reám,
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mint sas a ’ martalékra. Egy jó  ’s nemes szíva tiszt, 
ki kévés szavakkal iparkodott v igasz ta ln i , k ísért 
szomorú börtönömbe. Én egy perczig sem kétel­
kedtem , hogy minden szenvedésimnek nyomozóit 
féljem az oka. Tömlöczöm a ’ többinél tisztábbnak 
látszaték , de sok szerencsétlennek nyomát mutatta. 
Bízván födtelenségemben , nyngott szív ’s lélekkel 
várám a ' kimenetet. Minden kíványom atyám lát­
hatására t e r je d e t t , de süketeknek tevém kérelmeim. 
Alkonyattal csak a’ porkoláb jőve csekély eledellel 
hozzám, kérdém hű szerecsenemről, de nem adhatott 
tudósítást.  Az éj rettenetes volt. Künn zivatar zaj­
lo t t  , nem a lh a ték , elmerülve ültem kemény nyo- 
szolámon ,  ajtómon való zörrenés ébresztett fö l ,  ba­
kóimat hivérn közelgői ’s bocsássa meg az Isten ,  én 
örvendettem közel végemnek, ’s im hű Hasszánom 
lépett bé.
Asszonyom ! asszonyom ! kövess ,  kiálta a’ hű 
p o g án y , ’s késedelmem látva megragadd kezem.
H á t  az atyám?
Csak te kövess,  ez a ’ perez legkedvezőbb, ha 
te szabad lé s s z , akkor bátrabban munkálódhatsz 
atyádért.
Én engedelmeskedtem, minden lépéssel nevedett 
félelmem, m ert z a j t ,  zú g ás t ,  kiáltozást hallék. 
Hasszán kérelmemre hogy atyámhoz vezetne , nem
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hallg a to t t ,  hanem a7 legrettentőbb rövidséggel be- 
széllé e l ,  mi tö r tén t az é j je l , ’s hogy az első za- 
varodást használva , megvette a ’ porkolábot, ’s töm- 
löczöm zárait  megnyitatta. Johanna a ’ gyönyör- 
öriílt ké jencz , a ’ legirtózatosabbat, mitől a ’ szív 
borzadozik , elkövette. András a’ szelíd ifjíi nem 
élt. Megvesztegetett czinkosok ölték meg , k icsal­
ták hiitese mellől háló szobájából, ’s azon selyem 
zsinór mellyet Johanna kezei tekertek, vete véget éle­
tének, ezt Ysolda dajkája kiáltásai,  ’s Pá te r  Fcrencz 
panassza vissza nem idézhetett . Sokan megszaba- 
díiltak ez éjjel. Atyámhoz nem fé rhe t tem , mert 
már Nápolyba szállítatott.  Engem Hasszán egy nyo- 
morúlt hajlékba v e z e te t t , hol drágaságom nagyobb 
részét együtt lelem. Meg nem nyugtathatám magam 
atyámhoz vágyakodtam , Hasszán pedig azon v o l t , 
hogy követném nyomton a’ kikötőbe , hol egy hajó 
várna r e á m , melly üldözőim elől messze partokra  
viendene , de bennem, elfeledve a z t ,  hogy mind e’ 
nyomort a tyám  saját tánthorithatatlan makacsságá­
nak köszönhe ti ,  teljes hatalmában fülébredett a’ 
gyermeki sze re te t ,  és elszántan ntegmondám H as­
szánnak , hogy atyám nélkül egy lépést sem teszek. 
Elszörnyedve bukott térdeire előttem a’ hű terem­
tés. Asszonyom ! arra  kérlek kit t i  imádtok ,  a rra  
a’ fölfeszített em b erre , kövess eBgem. Én rendít-
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hetetien maradtam. Tudd hát atyád életének holnap 
pallos á lta l vége. Ezzel megtelt csordultig szenve- 
désimnek kelyhe. Őrültség homályítá eszméletem , 
kirohantam a ’ sötét é jhe ,  azon fö l té te lle l ,  hogy 
atyámhoz sietek , de hűtlenek lettek lábaim, néhány 
léptek után megtagadták engedelmeségöket és én 
elgyöngűlve összerogytam. Hasszán bevitt röjte- 
kembe. Mint folyt le az éj többi része nem tudom, 
virradattal készen á l lo t tam ,  ’s Hasszántól kisérve 
a ’ gyűlöugő kíváncsi néppel tolakodtam a’ vesztő­
helyhez. Melyemben most csak a ’ határtalan hos­
szá lo b o g o t t ,  ’s erőtlenségemet s i r a t t a m ,  hogy e1 
pillanatokban nem áraszthatám az igazságtalan ke­
gyetlenekre , ’s szívtelen árútokra. Nem foghatom 
meg hóimét szállott Ielkembe erő , midőn haliam és 
látám a ’ vérpadra gyűlő csopor tokat,  midőn látám 
atyámot föllépni. -— Reszkettem , kiáltozni akartam, 
hogy atyám ártatlanságát fölfödözzem , ’s a ’ bámuló 
népet irgalomra gerjesszem, de nyelvem megtagadta 
a ’ szo lgá la to t ,  előbbre akartam to longni,  de Has­
szán nem eresztett.  Atyám arcza sápadt vala , ke­
zein , mellyek a ’ hazáért fegyvert és tollat ügyesen 
forgattak ,  bil incsek valónak, fürtjei mind megőszül­
tek a’ bánat á l t a l ,  vonásaiból az árta tlanság mél­
tósága szó l lo t t ,  ’s a’ keresztyéni elszánás. Nyuga­
lommal térdelt le , a’ körben is csönd uralkodók ,
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a ’ nézők lábújhegyre emelkedőnek, hogy az iszo­
nyú jelenetből egy mozdúlatot se vesszen el sze­
mük. — Most atyám éghez emelni akará k ezé t ,  de 
nem lehetett ,  szánandó elkeseredéssel veté a ’ bil in­
csekre szemeit —  ’s a ’ nép között könyörületes zú­
gás támadott. Is ten áld meg szenvedő lyán y o m at,  
haliám hangzani ,  ’s most csak Hasszánnak minden 
ereje lehete képes előrohantomtól akadályoztatni, 
lm a ’ bárd v il logott,  ’s az ősz fő legördült. Ma­
gosán szökött a ’ v é r ,  a’ legjobb atya nem volt töb­
bé. Hasszán gyorsan vérébe márto tta  k endőm et, 
's midőn magamhoz té r te m ,  nyomoréit lakomba le­
lőni magam. Első útam a ’ templomba volt. Belé­
pek , halotti mise állott — Paulinára pillantok — 
gyászba látom ő t ,  de annyira közömbösnek lá tszék, 
hogy kérdést se tet tem. Gnidóért súgd v ég re , ő 
a’ hitetlenek ellen harczolva hullott e l , de ez sem 
é rdeke l t ,  ajkaim hangos imádságot rebegének , de 
lelkem atyám körűi leb eg e t t ,  a ’ fájdalom szorította 
szívemet, ’s béfogta könnyeim fo r rásá t ,  csak fnl- 
lasztó zokogás k ín o z o t t , imádságaim közben mel- 
lyeket rend nélkül mondék enyhülni kezdett gyötrel­
mem. ’S mondja most bár ki ,  hogy az hit nem 
legszebb legszentebb nialasztja az életnek , az ha­
zudik. — Hű szolgám unszolására legott elhagyom 
honomat , hogy bérlett hajón Velenczén kérész-
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túl az igazságos Lajos thrónjánál menedéket ta­
láljak.
Nem kívánok m á s t , csak hogy Atyám ártatlan­
sága fölfödöztessék azon nemzet e lő t t ,  melly koholt 
húnökért lá t ta  lak o ln i , ’s nemzetségemről a' böcs- 
telenség levétessék. — Nem akarhatom Terlizzinek 
bár m in t (italom , megbűntettetését , mert az oltár 
előtt holt iglani hőséget esküdtem neki, ő ugyan egy 
ocsmány szö rn y e teg , de a ’ menny haragja hiszem 
a z t ,  nem sznnnyadozik ,  ’s előbb vagy' utóbb hatal­
masan sujtandja. Mindentől e lszakasztva, napjai­
mat méltány’os fájdalmamnak szenteltem , nyugalmat 
nem remélhetve a ’ haláltól kértem édes elvesztet­
t e m e t  ,  ekkor derűiéi vigasztaló csillagfény gya­
nánt bőrű i t  eg em re ,  ’s látásodnál egy hamvba sül­
lyedt érzetvilág föléledett. A’ kihűltnek vélt szív , 
ismét d o b o g n i ,  hajlongani k ez d e t t ,  t i l to tt  a’ r é n y ,  
’s előttem szent lón magas t i la lm a ,  megtartóm azt, 
mert másnak esküvőin hűségem, nagy volt küzdelmem 
a’ szív ’s elme k ö z t ,  kiállottam azt ’s ha panasz­
kodik is szívem, m é g i s  áldom e rő m e t ,  a’ nemes 
asszonyt nem oldja föl semmi kötelességeitől , ne­
münk koronája a’ hűség ,  ’s a ’ ki a’ veszélyt nem 
iparkodik k e rü ln i ,  az magát á ltala édes örömest el­
ragadtatná. Olvasd néha ha szükséges, emlékem 
fiilélesztésére e’ lap o k a t , ’s tudd hogy semmit sem
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óhajtók inkább , mint hogy távollétemben e’ betiik 
nyugtodat visszatérítsék. Szép minden zivatar mel­
lett is a’ fö ld ,  ’s kellemes fájdalmainál is az é l e t ,  
’s csak akarnunk k e l l ,  meggyőzhetjük önmagunkat.
Diénes szíve konok fájdalmát egyedül Erminia 
viszonszerelme bizonyossága csillapíthata néminemíí- 
leg , ezer gőzvárat épített reménye szivárvány szár­
nyain ’s mindenikén föld túli dicsőííle's fényében tün­
döklőit Erminia , ’s dijpálmával integetett.
Lajos testvére halálát véresen megbosszulni , ’s 
az avignoni udvarnak helytelen késlekedő tétovázá­
sát , vagy inkább kedvezését rá pirítni készülönge, 
minekntánna szelíd de méltóságos ’s igaz keresetét 
visgálatlannak l á t á ,  Johanna büntetését pedig nap­
ról napra halasztatni tapasz ta lá ,  nem elégelé ő ,  
hogy Johannának czinkosa lófarkra kö tv e ,  más ket­
tő pedig máglyán végzé gyalázattal tetőzött é le tét,  
Montescaglioso vizsgálatinak következésében, Lajos 
még magát a ’ koronás g y i lk o s t , ’s leginkább csak 
őt kívánta fenyítcni ,  példáéi hogy gonosztevőt a’ 
korona szent derűlete sem képes o lta lm azni, az 
igazság keze elől. Honi dolgok , és a ’ makacs Dal- 
matokkal való versenyje , melly harczra változók , 
tiltá szándoka azonnali véghezvitelétől. Híveivel ta ­
nácsot ta r t  t e h á t ,  és Konth Miklóst kit  T óthnak is 
nevezének , köztisztelctü vezért Nápolyba küldi. A ’
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nemzet jelesbje egy szívvel egy leiekkel ohajtá királyja 
testvedének siralmas halála megbüntetését.  Fe lkér t  
nagyjainknak több dandára dagadozék a ’ sze lek tő l, 
sokan ellenkezőnek , mert már akkor is rágdosá az 
egyenetlenség veszedelmes férge a ’ magyar előhala- 
dás alapját. Megnézegető Lajos bátorítólag e’ csa­
p a to t ,  ’s hamar bő segedelmet igére nekie. Diénes 
ki k irályját nyomton szokta volt követni , elejbe 
já rn ia , ’s szíve homályos suga l la tá tó l , ’s a ’ harczra 
vágyó ifjak füzétől ösztönözve térdre  borúi:
Uram királyom úgy mond az i f jú ,  engedd hogy 
a' bajnokság első v i rág i t ,  ezen igazságos hadadban 
a ra thassam , hagyj hazám dicsőségéért ,  ’s érted ki- 
szagnldni a’ csatasíkra.
Az öreg Apor is lassúdan a ’ nagyoktól körül­
vett királyhoz járúl.  L á s d ,  így szállo tt:  Uram ki­
rályom ! ez egyetlen gyermekem , én meg nem ta­
gadhatom kére lm ét , engedd meg neki a’ vén atya 
könyörgésére ,  a ’ k é re lm é t ,  hadd a ’ csatába szálla- 
n i , ha el is vész , megnyugszik a ’ világkórmányozó 
rendelésén e ’ vén fő ,  ’s nem fog zúgolódni , Isten 
a d ta ,  Isten v eg y e ,  ha neki úgy te t s z ik ,  örömmel 
föláldozom folytatá reszkető hangon , a ’ haza di­
csőségére. Megvallom uram ,  őt nem csak hírvágy ,  
hanem szíve lángja is vonja ,  de nem volna Apor 
származék ha fegyverére szenny szállana.
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Mi azt h is szü k , hogy egy gyámolatlan atyának 
segédü l ,  ’s k irály ja  személye körül leh e tn i ,  szinte 
d icsőség ,  ’s niegvalljuk , mi megszoktuk apródnak 
je lenlétét.  *
lín ugyan már többé nem harczolhatok felele 
az ősz , de gyámolra még nem szorúltam , lábaim 
még bírnak , szemeim még látnak ,  ’s ha a ’ purhadt 
csontok uroknak az akaratnak engednének, magam 
villogatnám fegyverem , magam vezetném dandárom, 
’s ontanám királyomért a ’ v é r t , de ne mondja nem­
zetségem felől az u tó k o r , hogy Lajos harczra kelt ,  
’s én tar tózta tám  fiamat. Csak a ’ nemes köteles 
nemzete d i s z é t , k irályja nagyságát fenntartani , 
mert ő a ’ nemzetnek fényes képviselője mindenben, 
mire a ’ haza szóllí t elsőnek kell len n ie ,  nem vesz- 
teg len i , ’s az ég adományát restelgve p azé ro ln i , 
költeni. Ah királyom ! nekem most már fegyver 
helyett csak az Ávét és P á te r t  kell forgatnom o l­
vasómon , hadd hát ő menjen helyettem.
Lész még ideje fiadnak magát k im u ta tn i ,  vi- 
szonza a ’ k irály .
Diénes arczán az elégedetlenség lán g o l t , meg« 
pillantá ezt az a t y j a ,  ’s újonnan fö lszólla la : lásd 
uram k irá ly o m , vérzik tilalmadnál az atyai szív 
te még nem vagy a t y a , o k i r á ly ! hidd e l , igen 
nehéz egyetlen gyermekének valamit megtagadva
12
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tovább e’ harczra  senkit sem k én y te th e tek , ’s a’ 
körhöz fo rd á i t ,  törvényiek p a izso tok , ■— de kik 
szavamra fö lkeltek , ügyem mellett,  fogom tudni ju ­
talmazni. Most csak a’ megbántott testvérnek , nem 
a’ honnak ügye forog f ö l , azért köszönve köszö­
nöm a’ megjelentek h űségé t, és legyetek meggyő­
ződve , e ’ napot Lajos soha sem felejti el nektek.
A’ fejedelem Ugye, a ’ hazáé is egyszersm ind, 
a ’ k irály a1 nemzet fe je , a ’ fű kormányozza a ’ ta ­
g o k a t , igy felelt Konti) -, testvéred személyében 
nemzetünk mélyen megsértetett  , ’s e ’ bantuimat 
csak vér moshatja le.
Éljen a ’ k i r á ly ! harsogá a ’ kis c s a p a t ,  ’s a’ 
harczvágy ’s öröm, szívből szivbe röpült.  Mert ki­
r á l y o k a t  színről színre lá th a t ták ,  ez maga buzdíto t­
ta tüzelte ő k e t , maga köszönte buzgóságokat.
A’ sok vidám közölt egy sem volt boldogabb 
D iénesné l ,  lelke Erminiával foglalatoskode'k, mig 
gyorsan készillgete az ú t r a ,  mit nem képzelt ma­
gának? mit nem gondolt előre? —  mert ki 's mi­
kép vethet gondolatinak ’s képzelgésinek h a tá r t?  — 
ki mondhatja ezeknek — eddig — ’s ne tovább ? — 
nem ismernek ezek t i la lm a t , megjátszák a ’ legsze- 
mesb kém figyelmét. Röpülnek ők mint szellő , 
emelkednek mint virágillat.




magát. Nem feledte el azonban szíve ü g y é t , a ’ 
merre já r t  és k e l t ,  Erminia nyomát v isgá l ta ; de 
fájdalom ! koszorúdon maradt fáradozása. Snlmona 
(Ovid született i t t)  nem akarta  magát föladni , pél- 
dáúl fenyítésre szánta K o n d i , ostromot rendelt , 
’s a ’ vívás nem volt v ér te len , háromszor űzete tt  
vissza a’ maroknyi m agyarcsapa t, de csiiggedetle- 
nűl reáadta  magát a ’ negyedik támadásra is. Dié- 
nes zász ló t ,  magyarok asszonya képével ragadva 
rettenthetetlenűl előre tö rek ed e t t ,  nem tar tóztatá  
fegyver ,  forró v íz ,  ’s g e ren d a ,  mellyet a ’ lakosok 
védelemre g yű jtvén , ö n tö t tek ,  gördítettek. Csak 
hamar a’ bástya fokon térjengette  nemzeti zászlónk 
szárnyait Diénes sisakja fö lö t t , ő rendületlen állott 
halált szóró csapásokat magától ellenzve, másoknak 
osztva. Éljen L a jo s ! igy kiáltozának diadalöröm­
be meríi l ten , a1 megvívott városnak k ipusztult út- 
száin. — Kont és Miklós Püspök Diénest választék, 
hogy e’ szerencsés előmenetet Lajosnak adná tud­
tára. ’S nem v o l t ,  ki Diéncsnek ezen megtisztel­
te tésé t  ir igylette v o ln a , — mert egyetértés ura l­
kodók nagyjaink között. Most hírűi esett a ’ ve­
zéreknek , hogy Johanna is követeket sie tte t  Lajos 
e léb e ,  ki már elindult b irodalm ából,  de zászlóját 
csak 1000 fegyveres köve tte ,  Johanna követei L a­
jos haragjának csillapítására megelőzni akarták  jöt-
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l á tn i , ha kérelmemnek nem sükerűlne ezen kegyel­
met m egnyerhetn i,  nem élhetnék nyugottan , min­
denütt ébren és alva fiam halvány fájdalma állana 
m elle t tem , halálom keserűbb le n n e , koporsóm fe­
dele szívem n y o m n á , ha fiamnak , hamindjárt kép­
zelt boldogságát resteltem volna előmozdítani.
Legyen h á t ! mond megilletődve a ’ jámbor ki­
rály. Adjon Isten igaz ügyben vont fegyverünknek 
boldog előmenetet. Mi apródnnkat saját csapatunk­
hoz szerettük volna csatolni ,  de menjen csak ha 
szive von ja ,  ’s legyen diadalmak hirnökje.
Áldjon meg az Isten jó  k i r á ly ,  hogy egy vén 
apa örömeit meg nem zavartad.
Diénes örömhévtől dagadozó kebellel csókolá 
meg a’ nélkül , hogy ellenzhetle volna fejedelme ke­
z é t , az egész ember a’ személyes vidorság l e t t ,  ’s 
ez magát is Lajost annyira le lk e s í te t te , hogy bu­
zogva szemlélné a ’ megelégedés illy eleven kitöré­
sét. ’S leoldván saját kardját szívességgel és mél- 
tóságos kegyeséggel nyíijtá ezt az ifjű hősnek. Em­
lékezetül k irá lyodra , ügy mond L a jo s ,  vedd e’ 
fegyvert. Ha forgatod királyod igazságos bosszü- 
jáe 'r t , jussanak őseid eszedbe, légy h ű ,  légy e rős ,  
légy nem es ,  királyod méltónak t a r t ,  hogy magány 
bosszüjáért szállj szembe elleniddel. Tedd magad 
jelesé , ’s ha a’ haza hívánd , ne késs. Én folytató
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pályájáról a ’ fö ld re ,  kürtök r iad o z tak ,  ke'szen ál­
lo tt  már a’ s e r e g , ’s nyugtalant!! várt Oie'nes , ha 
örömét azon gondolat hogy elévült a ty ját magára 
h a g y ja , zabolázta i s , vigasztalólag biztatta  még is 
azon k i lá tás , hogy meglelendi Erminiát . Az agg 
a tya  menyre feszült könnyel te l t  szemekkel tévé a’ 
búcsúzó fiú fejére ránczos kezét. Is tenünk áldjon 
m eg !  vezessen ú tja idon , oltalmazzon bajban, vezes­
sen szerencsében. Többet nem szó l lha to tt , de szól- 
lo t t  nyelve helyett könnye. Isten áldjon m eg ,  is­
mételd még eg y sze r , ’s egy csókot nyomott homlo­
kára  , légy h ü , légy erős , légy n em es , mondá hal­
kan ’s kiszakasztván magát az ölelő karok k ö zü l , 
elto lta  magától f iá t ,  menésre in tett  ’s Die'nes el­
távozott.
Szerencsével haladt Konth a ’ veszélyes pá­
lyán , Johanna rendetlen ’s kemény országlását 
megunták az olaszok , és Cavalcante Jakab ’s 
Lalii je ladására lemondtak Johannához tartozó hű­
ségükről , ’s nyilván Lajos kormányát kívánták. 
Sükeresb lón az e lőm enet, midőn Durazzoi Károly 
serege Aquilánál e lszé llyed t,  ’s biztosabb győzelmi 
remény ha jna l lo t t ,  midőn Miklós a’ Pécsi bíboros 
csatolta magát Konth csapatjához. Die'nes égett az 
ü tközetben, mindenkor az elsőkkel te re lt  magának 
ú t a t ,  de jeleskedésre még alkalom nem mutatta
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t ó t , ’s Udinában vártak r e á ,  de megelűzte őket 
Diénes. Híven ’s pontosan e lő ad á , mik történtek 
ek k éd ig , mik rem é lh e tek , ’s mitől lehet tartani. 
Dicsérte ’s magasztalta társainak példás bajnokisá- 
g á t , de magáéról szerényen hallgatott.  Csak akkor 
midőn megpillantó Lajos hive seb é t ,  ny ilvánzá, 
hogy Sulmona ostromának inaradványja,  mellékelvén 
hogy hitten hiszi nem leend ez az utolsó seb kirá­
lyáér t  ’s szerette hazáért. Ekkor követtársa szinet- 
lenűl k iny i la tkozta tó , melly része van Diénesnek 
Sulmona megvételében , minek halla ttára  Lajos na­
gyon örvendezet t,  ’s a' fekete zászlót mellyen sze­
rencsétlen testvére képe festve v a la , ’s melly ké­
születe czélját h i rd e té , Diénes oltalmára b íz la ,  ’s 
ágy haladt csapatjával , szitóji szaporításán munká- 
ló d v a , nyájos kegyesen bánván m in d en ü tt ,  minde­
nütt szívességgel fogad ta ték , só tt Nápoly megsza­
b a d í t j a  nevével tisztelteték. Nem gátló haladtát 
Folignonál Avignon czinkszövő udvarának követje, 
ki őt mennyetzáró rettenetes egyházi átokkal fenye­
gette. Ügyem ig az ,  ez volt felelele , ’s Nápoly en­
gem il let. Csak Capua zárta  he előtte k ap u it ,  de 
mind Tarent i Lajos , mind Acciajoli hamar megfu- 
ta m ta t tak ,  ’s Lajos a ’ makacs város urá  ló n ,  ez 
nyita  utat a ’ gyűlölt Aversába. Rövid napokig mu­
latott i t t , Johannától elhagyott Nápolyba s i e te t t ,
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hol magát királyjának nevezi, ’s Nethke Dömötört 
korm ányozójának, de testve're halála eszközlőinek 
megbüntetését azonban gyiimölcstelenűl sürgette.
Nem tág í to t t  Diéncs k irá ly já tó l , hű érje vala 
fennse'ges személyének, engedett még is szíve ösz- 
tönzetinek is , minden alkonyattal végig já r ta  Ná­
poly ú ts z á i t ,  le sv e ,  nem tűnne e’ föl szerelmének 
bájcs il laga ,  nem derülne e ’ örömre hű fájdalma? 
’s mennél szerencsétlenebb vala kémse'ge, annál 
álhatatosb le t t  , annál inkább nőtt reménye.
Hosszas visgálat után kivilágle'k, hogy Terlizzi 
a’ Cassino hegyi kolos torban, az Isten büntető ke­
zétől megsnjtva, eszeveszetten szenyved. Alig tud­
ta  meg ezt Diénes , a ’ midőn azonnal el is szánta 
magát a ’ szörnyeteg m eglátogatására , haragja a ’ 
szerencsétlennek látásánál könyörületeségre olva- 
dott . Terlizzi hol gyorsan , hol lassan, torzadt ar- 
czal járdogalt.  Halavány arczán te ttei vádlói gya­
nánt nagy könycsöppek folytak a lá ,  alig csöndesűlt 
l e ,  nyomton vonaglatok között kiáltozá : gy ilkos! 
h ó h é r ! kevés vártáivá ismét homlokát verdeste ,  
csillapülni ’s magához térni lá t sza ték ,  esdeklőleg 
fordult il lykor a ’ jelenlévőkhöz, ’s siránkozólag ké r­
te : öljetek meg ! ah öljetek meg ! lelkem tűz lesz, 
’s m egem észt! nagy bűn éget engem ! — A’ jó  szív 
bűnösökben is szánja embertársát ,  Diénes imádva
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’s csudáivá a ’ büntető eg ek e t , elaltatá bosszú já t , 
sőtt Terlizzi meggyógyíthatásáról szorgoskodék, 
Naponnan megjelent a ’ kolostorban, alattoniban 
azon édes reményt táplálva, hogy ez által a* ked­
ves nyomát meglelhetendi, feledvén a z t , hogy sa­
játjává nem fogja tehetni. — Azonban minden fára­
dalma sükeretlen vala.
Lajos Nápolyt elhagyni kéntelen l e t t ,  emésztő 
döghalál dúlt a’ környéken , ’s hogy személyét bá­
torságba helyezze, miután Apor Istvánt legjobb 
vezérét kórmányozónak rendelte vo lna ,  magyaror- 
szágba távozott. Ezután a ’ szellő változékonyságéi 
olaszok, megbánva első ijedelmökben te tt  hódúlá- 
so k a t , zúgolódni kezde'nek, ’s vitézeinknek kemény 
munkát szereztek. Illy habozások között sem mu­
latta el Die'nes a ’ Gueramonte nemzetség palotáját, 
de benne egyedül egy elévült kapust ta lá l t ,  ki vá­
gyát semmikép sem elégítette ki. Kiméllet nélkül 
rablott az alatt a’ halál , Apor legjózanabb rendelé­
seit kaczajgva , holtakat halmozott, éjjel nappal zúg­
tak a’ harangok, szüntelen máglyák égtek, mind hasz­
talan , az anya gyermekétől, a’ férj nejétől könyo- 
rűlet nélkül elszakasztatott, az útszákon imitt amott 
halvány árnyak suhongtak , a’ barát barátjától bú- 
czúza, minden pillanatban kimúltát várva, tömérdek 
ház volt fekete keresztekkel jelelve , fegyveres cső­
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portok járdaltak egymással beszállókét elválasztani, 
’s epeket ollyaktól kikre már a ’ vesze'lyes ragadály 
hatott e lszakasztani, a1 hol szó nem használt,  ott 
fegyver mnnkálódott, kegyetlenséget parancsolt az 
emberi szeretet. Minden elkedvetlenedik a’ legvidá­
mabb szívekbe életutálat települt. — Midőn illy 
kínzó fenyítőleg nyugodnék Nápoly és földünk nagy 
re'sze fölött az Isten keze , egy csöndes alkonyattal 
Die'nes tisztjét teljesítőleg Nápoly útszáin csatan­
golt. Már a ’ ködös fellegpályán emelkedni kezdett 
a ’ hold halavány a rc z a , mellynek sugárái szinte 
eleven rémekre hultanak. Die'nes épen a* toledoi 
űtszába akar kanyarodni, midőn csöngetyűt h a l l , 
’s papot lát az utolsó lelki vígasztalattal m enn i, ’s 
előtte egy szerecsent. Die'nes legott reá ismer H as­
szánra , megszóllítja , de ez a ’ felelettel adósa ma­
rad , ’s konyákét törlöngve hű szeme'ből h a lad , 
Die'nes u tán n a , ’s ha eddig homályos gyaná tepdelé 
keble't, most sullesztő bizonyoságra derűit , midőn 
a ’ pap a ’ Guerramonte nemzetse'g palotájába le'p. 
A’ kapu be'zárattatik. Die'nes nem hallja társainak 
marasztaló kérelmeit,  neki bősziilten a ’ kapunak 
rohan , ’s betöri a z t , föl a ’ pompás la k b a , keresz­
tül fényes puszta szobákon , termeken , mig hangos 
zokogás nem állítja meg ú tjában, ’s a ’ hang nem 
útasítja egy titkos rejtélybe.
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Halállal tusakodva fekszik i t t  E rm in ia , Die'ncs 
kedves neve't kiáltva le'lekteleniil összerogy. — Le- 
snjták most az érze lm ek , mellj ek sűrűén lepek el 
melj’e't. Utánna siettek t á r s a i , egy közkedvelteit 
nem rettegtek a’ haláltól. Ápolások között magá­
hoz t é r t , de semmi erő sem vala ke'pes őt onnét 
távoztatni. Hasszán Erminia feje fölött állva elbú- 
sűltan n y ö g é : harczát végezte! Lotario m e s te r ,  kit 
magával vitt a’ c so p o r t , a’ lélekjel nélkül p ihenő t , 
szemesebben visgálgatá , feszülten várák í t é le té t , 
Diénes a’ kedves ajkairól csókjaival akarta szívni a’ 
halált —  ekkor hosszas hallgatást félbe szakaszt- 
va suttogó az o rv o s : ha tapasztalásom nem c s a l , 
ügy ez az elfásűltság, gj'ógyúlás j e l e , mert a ’ szún- 
nj 'adni látszó természet most munkálódik legjobban, 
’s ha ezt zavartatás nélkül m eglábolja , alapos re­
mény lehet életéhez.
Bosszonkodék a' kormányozó Diénes te tte  hal­
la t tá r a ,  ’s csak az ifjű jeles érdemei , példa nélküli 
hű szerelme tartóztaták , mind a ’ m e l le t t , hogy ro- 
konja v a l a , hogy önalapitott törvénj’ei szerint ke­
ményebben nem biinteté. — Erminia vesze’l j ’e in­
kább hozzá csatolta D iénest ,  most te tszett ki Dié­
nes példátlan á lhata tosága , szerelmének tisztasága 
’s szeplőtelensége. Szorgalom , szerelem és hűség 
tér íték  vissza a’ szép szenvedőt az élők közé.
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Nápoly tájának légje tisztulni indáit,  naponként 
kevesedett a’ holtak száma , népesülni kezdettek az 
á t s z á k , hálaünnepek ta r ta t tak .  Örömtelt kebellel 
borultak egymás nyakába a ’ találkozók , templo­
mokba ’s onnét kedveseik fölkeresésére s ie t tek ,  
úton útfélen csak vidám arczokat lá to tt  az ember , 
niellyek az élet örömét sugároz ták ,  egy pillanatig 
elfeledvén , hogy sokakat kiragadt karjaikból a’ ba­
lál.  Kellemes alkonyat Örvendeztető a ’ fö lde t ,  mi­
dőn Ermiuia Diénes karjain elősször hagyó el la­
kát.  Édes magas ihletéstől elfogódva borúit veze­
tő je  hű keblére —  E rm in ia ,  ’s menny szólt egybe­
zengő szíveikbe. Diénes öröme nem maradt zavar­
ta lan  , néhány lépést alig tevének e lő re ,  midőn E r ­
minia elszörnyedve fölkiált — ’s egy sngárterm et 
böszűlt erővel nyakon ragadja  Diénest. — Atkozott 
r a b l ó ! kiáltozik ; —  ’s bizonnyára föláldozza bos­
szú jának ,  ha erő nem siet segedelmére. —  Terlizzi 
volt e z ,  ki elmeháborgásában is megismerte Ermi- 
n i á t , ’s üldözve fölszóllaló lelkiismérete rém eitő l ,  
támadó meg Diénest. Mióta honaba v isszatért E r ­
minia férje sorsáról semmit sem hallott , se nem 
tu d o t t ,  megértvén ezt,  azonnal rendelést tón , hogy a’ 
k irá lyné  e lhagya tott kegyencze vigyázattal fogad­
tassák  , ’s nemes érzékeny asszonyi szívességgel 
ápo lta  őt. Naponnan Terlizzi betegsége más irány-
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zatot von. Derttlöngni kezdet t e lm eborúja , ’s néma 
szomorúságra változni. Megszokta volt Diénest lá t­
ni , ’s a ’ mint eleinte vonakodott t ő l e , úgy kezdte 
ezután szívelni. Andalodva pihentek szemei a ’ szép 
p á ro n ,  napokig nem szó l lo t t ,  csak néha néha só­
ha jto tt  föl nehezen , de egy illy sóhajtás többet 
m o n d o t t ,  mint hosszas szóköte tek , ’s ollyankor bé- 
apadt szemeit törlöngve odahagyá őket, nem diihös- 
k ö d ö t t , most szelídsége fokról fokra n ő t t ,  ’s lasú- 
dan megtudá, mit szenvedett Diénes E rm in iáér t , — 
ekkor ellágyultan melyére vonta őket. O mi vagyok 
én hozzátok k é p e s t , nyögé halkan ; angyaljóság ’s 
ördögármány meg nem férhetnek. S zán ja tok , szán­
jatok  , bosszút áll helyette tek  az ég. Bocsáss meg 
Erminia hogy letiprám élted örömeit, hogy megmér- 
gesítém korod tavaszát.  T é rd re  h u l t t ,  csókokkal 
h intette el ’s könnyeivel öntözte kezeit. Meglepetve 
az illy  gyöngédségtől, lágyédesen vigasztalta Ermi- 
n i a , ne hogy h a llga tás , vagy feddés által szánandó 
állapotjába való visszabnkását okozza. A’ mint 
Erminia ajkai bocsánatot hirdetének , arcza fölvidá- 
múlt mint hosszas borulat után a ’ m en n y , ’s meg. 
ragadván kezeiket,  egymásba fűzé. Is ten! úgymond 
ne tekintsd az én vétkeim tengerét — tedd őket 
boldogokká ’s eltiint.
Semmi jó t  sem gyaníto ttak  ezen elrohanásból,
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’s azonnal nyomoztatták, de minden fáradtságot ka- 
czagott a’ sors. Néhány napok m ú lv a , a ’ Gaetai 
halászok egy a’ tengerhullámtól k ivetett te s te t  ta lá l­
tak . Ismerte a’ nép Johanna kegyenczét ,  kit 
föle'bredő lelkisme'rete dagályos habsirba fojtott. 
Erminia mint embertársát sa jn á l lo t ta , annyival in­
kább hogy midőn salakjától tisztulni k e z d e t t ,  tisz­
tu lása  áldozatja leve. Végnapjaiban te t t  jegyzeti 
között találkozók kívánsága, hogy Erminia ’s Dienes 
egyesüljenek. Midőn ezt meglelő a ’ szép p á r , pi­
ru lá t  borítá el a rcza ik o t , ’s csak szívok szállott 
nyelvűk nemiíltságánál, —
Lajos hallván országában Nápoly népe szertelen 
daczoskodását ájontan fegyvert r a g a d o t t ,  annyival 
inkább mivel Róma alakos késedelmet l á t t a ,  ’s ám­
bár Nápoly alig üdült mostoha csapás itó l , de meg­
rögzött kicsapongását és hitszegését fenyíteni még 
is kiszagulda. Johanna törekvésire ösztönözésére, 
iparkodék lerázni nyakából magyar kormányt a’ ki- 
csigázott nép , ’s feledve hogy röviden ez e lő tt  hó- 
d á l a , azt k it  bálványozott, ’s megmentenek kiál- 
toza, üldözésbe vett, magyar fegyveres nem volt biz­
tos elüttök , méreg és fegyver hasonlag munkáló- 
dának.
Ezen nem reméllett pártulás gyakran megfosztá 
az eggyüttlét édes örömeitől a’ szerelmes pá r t ,  Mert
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Diénes nem kevésbé óhajtotta a ’ d icsőséget,  mint 
Erminia kezét. Nyomorúság és dögbalál an­
nyira fölolvaszták a’ magyar se reg e t ,  hogy bizo­
nyos veszedelmet kerülve cselesen ’s -okosan ipar­
kodnának visszavonúlni , hosy Lajost a1 történtekről 
tudósítsák. Nem késett az ú tban lévő fejedelem , 
válogatott híveivel előrobog. Canossa tesz első aka­
dályt dicső haladásának fölhevűlt ifjú vérével, meg­
vetve halált,  személyesen vívásnak ered Lajos. Dié- 
nes nemtőként mellette h a rc z o l , csodálja te tteiket 
az ostromlottak vezé re ,  ’s az ifjú hős királyban 
feledvén az e l l e n t , midőn köveket és gerendákat 
gördítet a ’ la j torjákon fö lm ászókra , elsők között 
látja Lajost, megrettenve kiáltozza le : félre király í 
nem it t  helyed , hogy élted veszélyeztesd. — Kirá­
lyé harezban az e lsőség ,  viszonolja L a jo s ,  ’s erős 
karral elrántatik helyéből. Diénes volt e z , ki a ’ 
király felé gördülő gerendát megpillantván, elra­
gadja a ’ vész elől ’s magát teszi ki paizsúl.  Le is 
veti lábáról Diénest a ’ súlyos g e ren d a ,  most Lajos­
ra került a’ sor ő t  fö lragadn i, ki tetemes sérelem 
nélkül maradt. D iénes! úgymond a ’ k i r á ly ,  c’ na­
pot eszedbe ju t ta tom  menyekződ napján — ’s a ’ 
véres munkát folytatá. Meghódult végre a’ daczos 
város ’s Lajos seregét fö lo sz tv a , Melfi városának 
ostromára megy maga. Szerencsés előhaladtában
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csak az a ’ hír  gá to lja ,  hogy Gileti Miklós Aversát 
l’ignatelli ellen gyiimölcstelenűl ostromolja. K itér t  
azért htjából ’s segedelmére s i e t ,  de hasz ta lan , 
mindazát sebe sem g á to l ja , hanem Sorrentónál ma­
gához szólli tja István A^ajdát, hogy egyiilt erővel 
törje meg Aversa konokságát. Ez ú ttal is új meg 
új alkalma volt Diénesnek neve örökítésére ,  Som­
mánál az ostromlók lajtorják híjával va lának , ’s 
minden vitézség mellett is ez vala az a k a d á ly ,  
melly a’ szerencsés kimenetet t i l t á , sok támadás 
sitkeretlen v o l t , ’s mindenikét tetemes veszteség 
követte, mintha Lajos eddigleni dicsőségét gúnyolná 
a’ végzet. A ’ legnagyobb tűzzel, legnagyobb elszánás- 
sal vivatik egy új ostrom , előre Diénes ’s Hebin- 
ger német zsoldos vállain a ’ romladozott bástyák szé­
lére fölhat , kezében a’ rábízott zá sz ló , rendület­
len áll mint kőszál ,  győzelmet k iá l t ,  k iáltása lel­
kesíti t á r s a i t ,  ’s a’ makacs Somma hamar préda 
áldozatja lesz. Aversa is urának ismeri végre a ’ 
magyar fejedelmet, ’s innét fénnyel siet Nápolyba. 
Rettegéssel és elszánással várta az otti n é p , de 
zendülését elnyomta.
Legszentebb tisztje lön itt az érdemnek meg­
adni a ’ ju ta lm a t ,  Laczkovics Andrást Nápoly fő 
kapitányjának , Drugeth Miklóst S a le rn o i , F ra  Mo- 
riale auraniai pörjölt aversai várnagyoknak hirde-
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ti ,  Diéncsnek és örököseinek gazdag adományt 
n y ú j t , ’s mosolygva mondja n é k i , hogy a’ szabad 
Erminiánál maga lész k é rő je , a ’ canossai nap em­
lékére.
Kétséget nem szenvede hogy Erminia Lajos ké­
relmeinek ellen nem álland , ’s midőn kedves ige­
nét m o n d á , Diénes boldogsága a ’ legmagasb fokra 
jutott .  Lajos Gaetába v o n u l t , harmad nap múlva 
hívei iinnepes egybekelésökre megjelenendő. — Dísz­
lő fényes készíiletű v itézsereg , kíséré szent Janu­
arius templomába a ’ nászpárt. Előérzet futja el 
Erminia melyét be lép téné l, ’s inkább megdöbben, 
midőn az árnyékot vető gothusz óriás szobrok k ö ­
zött egy magas fehér köpönyegbe burkolt termetet 
lá t  sompolyodni. Megállapodik az oltár előtt a ’ 
c so p o r t , ’s a’ félsötétben nyilván megkülömböztet- 
hető a ’ nyolczszöglctes kereszt. Feszül Erminia 
figyelme ’s hűlni kezd v é re , első ifjúsága elhervadt 
édene villan el lelke tűkre előtt. Letérdel azonba 
fogadni a’ papi á ld á s t , letérdel a’ vitéz Ivanita is , 
!s midőn a ’ pap a’ szertartást kezdi ,  alig érthető 
tompa hangon nyögi fejét a’ márvány lépcsőkre le­
h a j tv a : áldás reád  Erm in ia!  áldás napjaidra! is­
merte e’ hangokat E rm in ia , minden szem a ’ szólló- 
ra  fo rd ú l t , ’s a’ menyasszony a’ beapadt vonások­
ban is megismerte G uidót,  ’s most Diénes kérelmei
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sem valának képesek arra b í r n i , hogy az esküt el­
mondja , az ünnep félbeszakasztatott.
Gnido alig jelent meg a ’ ren d n é l , már szeren­
cséje akadt magát megkillümböztethetni, egy gálya 
parancsot rón az elhatalmazó rablók ellen kievezni, 
’s csak hamar a’ tengersíkon haladott a’ sok vitor­
lás mint ugyan annyi hattyú  szárnyú hajó. Hamar 
találkozott alkalom harczvágya kielégítésére , egy 
pogány gályát látának messziről ’s legott felé ta r ­
to ttak. Uberti Caesar a ’ rendtől kiküldött kormá­
nyozó szava lelkesíte mindent, — közelb közeli) vo­
nulnak egymáshoz az árboczos h á z a k , eleve kém- 
szemmel visgálva a’ gyönge ré szek e t ,  elébb egyes 
nyilak süvöltöztek, azután sűrűsödtek halálos idvez- 
l e tü k , ’s már ürülni kezdettek a ’ tegzek , de a’ 
gályák olly közel állottak egym áshoz, hogy le­
gény legényre ragadhata fegyvert. Villogtak a7 da- 
maski vasak , győzelem biztatá  a ’ rend v i té z e i t , de 
egy vakmerő rabló áttör az e llenhajóba , megoldja 
a’ gályarabok lánczait ,  fegyvert ragadta t v e lők , 
új mészárlásra kerül a’ d o lo g , Uberti Caesar kezé­
ben fegyverrel, sebekkel tetézve e les ik ,  nincs rend, 
egy lvanita  a’ másik után hull ,  Guido sem állhat 
e l le n , tetemes homlok sebet vön ’s élet nélkül ro­
gyott össze. Az oltalom nélkül maradt rendgálya}, 
fennen kérkedő rablók zsákmányja l e t t , ’s a ’ vité-
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sek raboká. Csak hamar hirdette a' hír  L’berti Cae­
sar es Guerramonte Guido h a lá l á t , ’s Nápolyban 
azért gyászolók rokonjai az utóbbit. Minden be­
csestől megfosztatva, tengerbe süllyesztettek a ’ hol­
tak , gyógyulás alá vétettek a’ sebesek gazdag vált­
sági reményben, ámbár jól tudták  , hogy a ’ magas 
rend pénzbeli váltságot szabási szerint nem ad h a t ,
’s minden váltság , mellyet ajánlhat csak egy kés­
ből , vagy szinte rabból á l l h a t , de tudták azt is , 
hogy az atyafiak gazdagon szoktak fizetni. Guidút 
is már nedves sírjába akarták süllyeszteni, midőn 
észreveve'k benne az élet j e l e i t ,  súlyos rabságnak 
közepette is megtért az ifjú testbe a’ hajdani élet- ; 
erő, ’s miután szüléit tudósító hollétéről,  nem csak 
szabadságát, hanem hatalmas baráti közbenjárása 
áltál , eskétól való föloldoztatását is k in y e ré , Kr- 
minia távollétében. A ’ szerelem szárnyain röpülve 
röpült honába, szenvedései d ijá t a' hű kezével meg­
nyerni. Lappangva mulatott Erminia hűségének 
alattomos kémje Nápolyban , de lesujta tott  remény­
fokáról hallván, hogy kedvesét törhetlen a ty ja  kény- 
szenté  gróf Terlizzivel egybeke ln i, ’s ennek halála 
után most másod menyekzőjét,  szándékolná egy ma­
gyar nemessel üdleni önkényesen. Guido inkább 
visszatért volna rabságába minden sanyart e l tű rn i , 
mint sem hogy e’ csapást szenvedte.
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Hol találkozik Erniinia Guídoval tu d ju k , a ’
versenytársak barátokká l e t t e k , de ismérvén egy­
másnak ugyanazon tá rg y ir t  égő szerelmüket , erről 
nem emlikezinek , nemes törekvissel iparkodának 
hajlandóságokat melly imadással vala határos meg­
mutatni kedvesüknek, 's naponkint jobban jobban 
tar to t tak  egym ástó l, n imán ’s állandó tisztelettel 
küzelgetinek Ermiuiához , ki e’ helyezetben legin­
kább szenvedett,  nem h it t  a’ firjfias keblek csilla- 
patának, minden perczben rettegett a ’ zaj kitörise'tól. 
Nem h it t  annak hogy nyugottnak látszó nyájasággal 
borultanak egymás n y ak áb a , ürüküs barátságot fo­
gadva , könyökkel szeműbe fejte' k i magát Guido 
ollykor Dienes karja iból ,  ’s nehezen felsohajta: te 
vagy i n !  oh Erminia! — Kettőnk közűi csak egy 
b í r h a t , — meg ism it  hallgatott de keble belharczat 
minden vonása hirdeti .  T e  vagy in  ! viszonzá visz- 
hangkent D ienes, ’s Guido a ’ pápai föloldozást 
megsemmisíteni a k a r t a , de tilta Diines. —  Öcsim ! 
barátom , mond az első , bízzuk a’ fegyver elinté­
zésire  ,  ki legyen kettőnk közűi a’ bo ldog ,  azonnal 
rendelis t tevének a ’ párv iadalra ,  de, Dienes vén 
szolgája lelke aggodalmában , mindenről híven tudo- 
sítá Erminiát.
Megjelentek a ’ vágytársok a’ verőcze'n, ünne­
pélyes csöndéi szótalaníd lépdeltek elő. Némaság
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bilyegezte a ’ p e rcze t , melly a’ rövid életet az örö­
kös haláltól elválasztó. Erininia ! kiálták egyszerre, 
’s elfoglalván he lyöke t, sebessen csapnak egymás­
r a ,  Guido szántszándékkal rösten védi magát. Látja  
ezt Diénes ’s messze veti fegyveré t ,  ’s föllázultan 
mondja, öngyilkossal nem harczolok. V ív j ,  vagy 
leszúrlak mond G uido , ’s kardját unszolólag elébe 
ta r t j a ; vívj mondom, ’s te t te te tt  dilhöséggel meg­
támadja ,  csattognak a’ k a rd o k , csapást csapás é r , 
de egy sem ejtheti le a’ másikát. Már már valót 
gyanít Diénes a’ kezdett harcz já tékból, ?s Guidora 
fontoltabban méri c sap ása i t ,  ’s föl is á ldozza , ha 
Erminiát ledéren függő hajfiirtözettel nem látja eló- 
rohanni, ’s eltompult hangon nem hallja k iá l tozn i ,  
b ék e '. b é k e ! k ö zö tte tek , it t  keblembe van helye 
fegyvereiteknek, i d e ! ide ! arányozzatok minden 
csapást, ha csak a ’ halál olthatja el ve'rszomjatokat.
A’ vívó izmos karok lesüllyedtek, földre szöge­
zett szem ekkel,  tehetlen gyerkőczékként állanak 
egymás átal ellenében a ’ vágytársak.
Legyetek testvérek mint e d d ig , felejtsétek el 
a’ mit változtatni nem lehet. Mondá kegyesen Er- 
minia.
Diénes kezét nyújtá Gnido késedelmeskede'k.
Guido szerelmedre kérlek nyugtass meg. Reám 
a' fátyol vár. Én a’ világról lemondok. Isten veletek.
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b a rá to k , a’ versenytársak egymás keble're 
liultanak. A’ látmány fölött megindult Erminia. — 
j „ y ,  úgymond nyugton lepek új pá ly ám ra , béke 
száll velem magányomba, egymás keblén lá ttalak 
titeket nyugodni. Ez lesz vigasztalásom. Mi hár­
man hidjétek ismét meglátjuk egymást. O t t ,  hol 
nincsen harcz.
Nem úgy Erminia ! ha kérelmimnek van hatal­
m a , ágy kivánatom teljesíted. Diénes téged szere t ,  
te őt viszont szereted , r i tka  hűsége , csiiggedetlen 
fáradalm a, szebb ju talomra m é l tó b b ak ,  mint nélkii- 
leze'sre. En nem tettem érted a z t , a ’ mit ő tűn. 
E ’ perczben minden világos előttem és nyugodt 
szívvel mondhatom, légy az övé. — Engem esküm 
bilincsel — ha hátralévő napjaimra örömet kivántok, 
hallgassátok meg esedezésem. Legyetek boldogok, 
ez Guido imádsága, ’s ez a ján d ék a ,  ’s szerte tépve 
átnyujta  a’ pápa föloldozását, ’s els ietett .
Nagy lélek mond Diénes, ’s csudálásátmeg nem 
tagadhatta  , föléledt benne azon gondolat hogy meg 
nem hagyja magát haladtatni ’s keresésére s i e t e t t , 
Erminia Guido megtalálásáig halasztá a ’ fátyol föl­
vételét, de hasztalan volt minden szorgalom. Diénes 
keblét a’ harcz annyira megviselte, hogy olvasható- 
lag látszaték arcza vonásain, hogy illy fájdalmakat
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tovább ki nem á l lh a t , hosszas hatalmas kéréseknek 
ellen nem szögezhetvén magát, enged ve szive sugalla­
tának is Erminia Diénesé leve. Guido látatlan tanúja 
leve az Ünnepnek, rózsák  helyett könyűkkel áldozik, 
’s Nápolyból eltűnt. Erminia is kedvező szelekkel 
érkezek új honába, miután Lajostól birtoka becsét 
m egnyerd , soha sem volt oka lépéseit megbánni. 
A’ szép lelkű olasz nőt csak hamar megszerette az 
öreg L á s z ló , ki nemzetségének új sarjadékait rin­
gathatván térdein ,  édes megelégedései költözék E r­
minia karjain őseihez.
Néhány esztendők lefolyta u tá n , a ’ szép pár 
Nyitva kebelezte zobori monostorhoz szarándokolt . 
Ott egy cella melletti  kis k e r tb en ,  kaponya vésé­
sével foglalatoskode'k egy halvány szerze tes , ke­
mény rendjének szigorú szabásai szerént s ir já t ön- 
munkájával készulgete ékesíteni. A ’ jövevények iid- 
vezlék ő t , erre föl akart  a ’ munkálódó á l l a n i , de 
lábai már nem birták , lassudan keresztbe tévé fá­
rad t k a r j a i t ,  ’sirtompa hangon n y ö g é : memento 
móri! lankadozni k e z d ,  ’s ültében összerogy — 
sietnek segedelmére, Erminia a ’ haldoklóban, ki 
seuyvektól megviselve napról napra közeli) jö t t  a ’ 
sírhoz , ’s most az indulatoktól megrázatott,  reá is­
mer G itidora , Guido! k iált Erminia ’s a ’ szerzetes
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atya fejet a’ szép melyére h a j t ja ,  kezeit kis fiacs­
kájára áldást rebegőleg t e s z i ,  arczait a’ tiinelgő 
nap felé fo rd ítva ,  még egyszer n y ö g i :  memento 
m ó r i , ’s szíve nem vert többé.
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B O R  D A L,
B o r t  j fia t b o r t ! szomju. le lkem  
G ondüző k e h e ly t óhajt*
E g y  kehely  b o r  a ’ k ebe lben  
C sendre hozza ta n  a* zajt» 
T ö lts  sz in ig len  e’ pohárba
’S e ' k eh e ly b e  drága lé t. 
É lje n  a ’ hon és szabadság  J
Z engd •) k eh e ly !  dicső n ev é t.
É rz e m , a* b o r  jó  varázsnok , 
K edvüditö  e* pohár.
Ü ssük Öszve! v esszen ! a* k i 
É szsu g á rt sö té tbe  zár ! 
V esszen! a ’ k i nem  b a rá tu n k
’S o ltja  k eb lü n k  szen t tü z e t , 
B arn a  le lk é t száz k inok  k öz t 
V ész ) v ih a r tip o rja  szé t.
B o r t , fiú ? m é g ! szom ja lelkem  
V ág y ?  óh a jt és lángo l»  ég . 
É ljen  ! a ’ k i  fén y t d e re n g o t,
H ol k o rán y  nem  érte  még 
É lje n !  a ' k i t is z ta  szivét
H ord ja  m ind ig  hü  szaván 
’S a ' M agyarnak  szebb jö v endő t •> 
B oldogabb je le n t k ív á n .
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H árom  is te n it h a lan d ó t :
K ék szem ,  a* b o r  és a lan t. 
N élkülük  h alá l az é le t *
'S  nincs v iga lm unk  it t  a lan t. 
É ljen  a ' b o r  és a* k é k  szem !
É l je n ! 'a *  k i la n th o z  é r t ,  
K étszer éljen  a* m agyar hö lgy  , 
A’ k i gyűl a ’ d a ln o k é rt.
B o r t , fiú ! m íg szom jú lelkem  
G ondüzö keh e ly t óhajt*
H on! bo rodnak  dús Özönjc
C sendre hozza tá n  a* zajt. 
E m m it a ' sors e lrag ad ta  ,
N ém a gyászba d ű lt  a* la n t. 
B o rt iszom  h á t s még sö té tbe  
Nem rek esz t a* s ir i han t.
H A M V A I.
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A II I T S Z E G Ő
( Ballada.)
U g r ó s  m a g y art vigan járunk 
A ’ v á r te re m b e n ,
K edvre u n szo lá st nem  várnak  
A ’ m enyekzetben .
P ezsgő  kelyhek  k e ren g e n ék ,
Az öröm  hévü l 9
I f j a k ,  h ö lgyek  m ind  le jtenek , 
V eszteg  egy  sem ü l.
V íg  öröm zaj m essze h allik  ,
F én y  és ragyogzás
V ö lg y ’ éjébe lecsillam lik  9 
M in t egy  égny ilás.
É s  fáradva egy ősz dalnok 
H ág  a ’ v á rb a  f e l ;
N agy  szakálla l 9 's  m int kórbajnok 
G örbén lépdegcl.
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F e lju t a* vár* a jta já ig  
'S  nézvén bé f e lé : 
H is-Idátó l N agy-Idáig  
F o ly  o ’ sárga lé .
M ord a la k já t észrevészi 
M ost a ' v ő le g é n y ,
É» hozzá e ’ k é iés t te s z i:  
» Jösz te  bé szegény !
H árfázzál 's  dúdolj m e lle tte  
N ek ü n k  egye t » és 
M ajd áldom ásod é re tte  
L é sz en  nem kevés.«
Az ag g  dalnok így  viszonoz 
»»Hagyj b é k é t nekem  \ 
V ő legénynek csak b ú t okoz 
Z ordon  énekem .
H árfám  a ’ csudák’ o su d á ja : 
V arázs erőben :
E g y  s íro n  n ő tt jáhorfá ja  ,
A ' tem etőben.
É n  o l t  e* já h o rt levágtam  
A ’ m inap  ,  ’s hogy az t 
E zen h á rfán a k  csináltam  , 
H a lla t  csak panaszt«
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É s a k á rm it kezdek r a j t a ,  
M ind ig  egyre m egy
M inden dalás ’s b á r  m i fa jta  * 
H ang ja  m indig egy .«
» H a ll ju k , h a llju k  a z t a ' csudás 
H á rfazu n g z e te t!
M elly szerin ted  ko m o r dudás! 
F e lm u l képze te t.«
íg y  m indnyájan  —  és feszülve 
V á rjá k  a ’ c su d á t;
'S  ö a ’ h ö lgye i szem be ülve 
E lkezdd  d a l á t :
»6 függeszd  fel fu tásokban  
G yöngy  hö lgy  á lm id a t!
'S  te jje l m ézzel fo lyásokban  
H éj ó rá id a t!
E m lékezzél te  v igadó !
B us te m e tő re ,
’S o t t  fö ld ’ m éhében porhadó 
H í v  szere tő re  !
O tt  fekszik  6, rid eg  m agány 
B orong  h a n tja in ,
'S  le lk e  fanyalg  m ost is pogány 
S zívbánatja in .
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A h jusson eszedbe» hog y  te  
E sk ü v e l nek i
H ív szere lm et » 's  h ited  szegte 
M :nt végezte k i !
M ost tu d d  ha e s k ü v é d : élve 
H alva léssz övé ,
E z  esküd legyen b e te lv e ,
A’ sore ú gy  szőve»
Az ö r ö m , g y ö n y ö r , b o ld o g ság , 
H ivség ju ta lm a  j
H ivtc lonscg  és á lnokság  
N em  ny er i l ly e t ma.
Nem d erü l h á t reád  öröm  
Uj m á tkád ’ ö lén  »
H itszegésed’ b é re  ü röm  
E z é rt jö ttem  én !
H itszeg ésed ’ b ü n d ij ja ú l ,
A* m onyekzödben
H alj meg t e h á t ,  és p é ld áu l 
Jjégy jövendőben .«
A lig  éuek lé cl e d a l t ,
B übáj neszére
A’ kecses nő  m ár szörnyet h a l t , 
K apván szivére*
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L árm a tám ad ja js irássa l f 
'S  im* as őse e l tű n t ,  
M ih ú ly t a ’ rejte'Iy da liássa l 
G yász hangja m egszűn t.
T orrá vá lt a’ m enyekzö.
É s  a* hölgy nem é l . 
V o lt kedvesével fekszik  ö ; - 
'S  zá rja  egy fedél.
HARSÄNTI.
U é  I a.

S z ó ta la n  ereszkedik  karos szék ibe az öreg Szegfi, 
komoly redős hom loka ,  földre m eredt szemei, bok­
rosán füstölgő p ip á ja , ’s m intha valam it határozott 
volna megegyező igenre hajlongó feje nagyot vala­
m it hagyának se jd ítn i. — P a f f -------------’s a ’ kis
B á la , ki egy ablaknál álló  asztalka m ellett a ’ be­
surranó irigy  szil álta l m egzavart hadisereginek fel­
forgatott so rait szinte ú jra  ren d e lg e ti, nyakontörölt 
füstölgő p ipát ta r t a ty ja  e libe . Sem m i, mond az 
öreg i s  csenget; Sándor i s  Lajos jöjjenek be. Egy 
szolga te lje s íti a’ parancso t. F ijam  ! igy szóllítja 
Sándort öregebb f i já t ,  ki m integy 18 ivű  le h e te tt , 
múlik az id ő ,  hát ha jövendődről e'rtekeznink , in  
tig ed  katonának szán ta lak ; ha iszrev ite lem  nem hi­
bás , kedved akaratom m al nem e llen k ez ik -------------
tested  izm os,  lelked j ó ,  terme'szeted ? —  — — 
vajha nagyobb ne re jtsen  , m int kívánnám ! re tteg - 
n ik ,  valóban aggódnám sorsodon , ha ezredes nagy­
bátyád minap nem ige'rte volna felőled minden te ­
kintetben gondoskodni. M agadra vigyázz , szükség- 
télén hevedet m érsikeld  , — de hiszem ezredesednél
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rövid pórázon szoktak ifjonczai lenni. —■ K észü lj ,  
felőled már végeztem vele , ’s igy rövid idő múlva 
elmehetsz.
Ez in t é s t ,  mintha neki szóllott v o ln a ,  örömsu- 
gárzó szemekkel hallgatá atyja térdei között a ’ kis 
Béla ,  ’s homlokáról fodros szőke haja hosszú fürt­
je i t  ketté simítván , nem de apám én is katona le­
szek ? lásd, ott  áll seregem — az asztalkára mutat-
v á n . --------Nem fijam, te pap léssz, haldokló anyád
kívánsága ez ,  illik teljesrtniink csak azért is , mert 
éltével adózék t i e d é r t ; —  kedvesem ! igy nyűge ó , 
midőn a ’ megváltó sápadt halálnak jégkeblére szo- 
r i tn i  a’ szenvedőt,  mármár kifejlének fonyadt kar­
jai ,  földi tudomány részemre segélyt iniár nem te­
r e m t , — int a ’ h a lá l ,  nyílik az é g ,  ró ’sakoszorús 
angyali sereg menyei ének bájharmóniája között ké­
szül fejemre tűzni a’ halhatlanság viruló koszorúját,  
i t t  az elváló p on ton ,  hol minden szó d rá g a ,  sirom 
szélén k é r l e k : e’ g y e rm ek e t , kinek éltével lenni
szűnöm é n ,  szenteld i s t e n n e k , --------köny reszkete
bágyadt szemében , még egyet s o h a j ta , ’s el- örök­
re e la lu d t ! könybe lábadénak a ’ gyermek szem ei, 
’s nem hallgatván az e lhatározás t , mellynél fogva 
Lajos mezei gazdának neveltetik , érzékeny piszegé- 
sek között sompolyodék az asztalka m e l lé , holott 
katonáit várostrom készületben hagyá-el im én t ,  so-
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káig leg e lte ti ra jtok  könyben úszó szemeit , meg 
egyszer végig ne'zé az egyenes so ro k a t, és m intha
__ Napoleon Fontanebleannál — búcsúznék magában
eltakard szem e it. „N em  kelletek többé jó  katonák! 
Így szóll v ég re , én pap leszek ! — könyei bőveb­
ben szakádénak , ’s öszvesepervén a ’ sereget az 
inasnak ajándékozd.
Sándor ezredéhez elu tazo tt. Lajos a ty ja  mellett 
a’ jószágban fáradozék. B é la ! neki talánot kell öl­
te n i , bátor e’ k inézést kedvváltozása, katonáitól 
olly érzékeny m egválása, ső t egész belső alkatása 
kévésé igazo lák ; —  de vidorabb is vala ő ,  midiin 
katonáinak a’ réz-sipon várostrom ot h a rso g ta ta , 
mint m ost, midőn két égő kis viasz gyertya m ellett 
in isézget, só t o llykor nehány elszórt katonákra 
akadván, örömmel állingatá  őket ism ét so rb a , ’s 
kedvesebb múltjából édes képek tolongának árta tlan  
emlékébe , csak ham ar elsepré a’ k a to n ák a t, mert 
az ollyan já ték  papot nem i l l e t ,  gondold , de a ty ­
jának ollykor még is m egvallá , hogy azokkal job ­
ban mulatá magát.
Béla hetedik évét számold kis éltének , midőn 
az atyai ezélszeréntes nevelés a ’ városban a1 P a te r 
P r io rra , egy valódi szerzetes öregre bizaték , kinek 
felvigyázása a la tt  a’ m onostorban lakván oskoláit 
is já rá . A ’ m onostori szent folyosók neki tetszé
14#
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nek , m ert egy tekintette l mindent benyelni kívánó 
szemei sokat valósulva találónak i t t ,  mik honn csak 
eleven képzeletében homálylának, ’s órákat tölte a ’ 
néma falakon külömbféle történeteket ábrázoló fes­
tések szem léltében, de gyönyörködtetőbb darabjai 
még is  inkább azok maradónak , mellyek c s a t á t ,  
ostromot tárgyalónak. Mi édes vala neki i t t  kis­
ded éveiről álmodozni?! — — —  ollykor hangosan 
mondogatván leczkéje't a1 fo lyosón, Kapisztrán ké­
pe e lő tt  e lném ula , ’s ama nagy Húnyadynk bará t­
jának bámulásába merülvén, nem győzé magában 
elégé dicsérni a’ barát-vitézt.
Testvér i  bizalomm al, mint ártatlan szo k o t t ,  
ragaszkodók Béla emberfeleihez , mert ő igazán jó 
lév én ,  rosznak senkit nem ta r t a ;  ártatlanságában 
elkövetett nemes cselekedetei, de mellyeket őszinte 
ő nem ismervén semmi érdemmel öszvekötni nem 
t i ld a ,  szép lelke tanúji valónak. Ró’sás élte 15dik 
tavaszát szám oló , midőn egy levél Sándor testvére 
halálát jelenté. Tiszttársával öszvekapott,  kettős 
viadal végzé a ’ p o r t ,  ’s halál , melly a ’ kapott ve­
szélyes sebre hamar küvetkeze'k. — S á n d o r t ,  mint 
villám leikével inkább egyező testvért a ’ szó leg- 
szorosb értelmében szerété az érzékeny ifjú ,  a’ leg­
szentebb vonszódás forró könyekké olvasztó érzel­
meit ,  ’s gyakori sóhajokkal áldozék a ’ szomorú
történetnek ; a ’ gyászos emlék fejlődő szivének fo­
gékony mélyében szenvedélyes gondolatokat szül­
vén , lényét uj időszakba léptető ; most hága ő azon 
lé tpon tba , m ellyben lelkünk bölcső álm aiból ébred­
v én , hasonlítn i k e z d , ism erős boldog körét szükel- 
v én , tágasb spbérába kerengui való vágytól e lra- 
g ad ta tik , szárnyra k é l , ’s nem  ism ért világban 
ideális boldogság után k ap d o s; de Béla azért jó  
v a la , ’s reá  amaz igazságok csak szebb értelem ben 
illének. Kevés kom olyság, m elly neveltetésével nem 
ellenkezők ; különös v irág -sze re te t, melly unalomig 
csendes falai között édes szenvedélyé kezde v á ln i, 
’s ollykor magányos andalgás valónak ,  mik az öreg 
P rio r szem eit el nem kerülhetők de hiszen az ifjú 
láng csilap itását ő önszorgalm ának tu la jd o n ító , ’s 
örvendezek illy  szépen közelíthetn i a’ czélhoz.
B éla m ost az ékesszóllás m esterségét halgatá. 
K’ tudom ányai gyönyörű té r  nyile'k-meg e lő t te ; — 
röpült a ’ fellengzó lé le k , ’s a ’ klassikus hajdanti 
világ kies mezején dús bokrokban lappangó virá- 
nyokat já ra tlan  rejté ly ikben  szorgalommal felkeres­
vén , szép nyalábokkal rakva tére-m eg a ’ p á ly á ró l; 
— az elválás a lkalm ával, m elly a ’ tisz te lt tan ító  — 
’s szere te tt tanítványoknak egy igen is érzékeny 
pillanat v a la , hálát buzogva ömledezék szép lelke 
elváló beszéd jében , melly C urtius azon helye után
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vala dolgozva, hol a ’ világhódító Sándor többre be­
csüli atyjánál tanítóját, mert amaz csak életet adott 
Úgymond , ez pedig élni tanított.
Szikrázó szemekkel álla-meg a ’ heves if jú  az 
ú ts zán , nielly a’ tudományok nagy épiiletje előtt 
e lv iszen , keble egy világhoz haso n l i ta ,  mellyben 
csupa é rz é s ,  édes zavar u ra lkodik : egy kis leányt 
lá ta  i t t , szép alak úgymond , ’s hosszasan rajta  fe­
lejtő szem eit ,  ’s meg nem álhatá a ’ kis lélek lakja 
után társától nem tudakozódni. Htjában tudtán kí­
vül a ’ kis leányai tépelődék , picziny lábai, mellyek 
a ’ lépést olly serényen aprózak , neki szerfelett te t­
szőnek. Fáradtan  ereszkedék szobájában egy szék­
re ,  mintha nagy útról érkezett volna meg , ’s ked­
vetlenül bámula egy szegletbe, most ju ta  csak eszé­
b e ,  hogy a ’ piruló kis ártatlanságot egikék kalapka 
vedé a ’ napsugárok ellen , ’s mi bizalmas ny’ájasság- 
gal pillogának barátnéjára csupa életet sugárzó kék 
szem ei,  szokatlan érzelmektől feszengő kebelében 
édesen reszketének azon bájos hangok , mellyek kis 
szájából úgy olvadozának , mint a’ szagos völgy tá­
vol ölén érzelgő pásztor sipharmóniája ,  meliyet a’ 
hős zephir halk szárnyain emel.
E ’ volt Bélának hasonló tárgy felett első an- 
dalgása. Láng képzete keletnek jászmínbokrait kert­
osztályába teremte', illatos árnyok alá  a z t , k i t  szá-
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ja  im ár nevezni sem tuda, de szivében az első p ila- 
n a t nefelejtsekkel koszorűzá em lékét. E lvarázsolt 
lelke kedves egyetlenét elientálhatlan  követé , keze 
bátran  de tud tán  kivűl utánozá rem ek képe m ássát *, 
’s mint a’ hilledező pásztorleány szere te tt pásztora 
fövenybe k apart k é p é t ,  az e lragad ta to tt ifjú  cdes 
meglepve bám ula önm unkáját, de egyszersm ind báj 
v ilág á tó l, m ellyben kevés p illanati édeniek valának, 
m int kis halé tisz ta  folyam ’ halkan sim uló habjai­
ban , h irtelen  fosztá-m eg egy g o n d o la t ; --------m ert
az atyai név s z e n t, ’s egy haldokló anya kívánsá­
gát csak gondolattal sé r te n i, szentségtörés vala 
e lő tte. — Is ten ! ellágyulva só h a jt, két kezét ádáz 
érzelm ektől fesz íte tt m elyére szo rítv a , m intha az t 
repedéstől óvni kívánná , és nyugtalanabból m int 
valaha elhagyd szo b á já t, fris levegőre k isietvén.
A’ város délnyugotti szélén hegyecskének mond­
hatni oily nagy vala a ’ dom b, m ellyről magas jege­
nyék között homájle'k a ’ vén m onostor kettős ke­
reszti! rezes to rn y áv a l, egy pár század fergetegi 
viharkodának ha igaz a ’ m onda, fe le tte ; sűrű  sz il­
vás , majd terebély  körösök tártának  húst körfllte 
a’ várasi népnek , melly csoportosan tódnla  ünne­
penként a ’ barátok erdejébe magát m u la tn i, — in ­
nét tovább puha-szálas ré t simula el szélesen, m elly- 
nek vigzöld egyszerűségét sebes csavargásokkal vál-
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tá-fel az ott  elrohanó sebes folyam , szomorú fűzek 
tekingetének a ’ víz tiszta tükrébe i t t  a’ p a r t ró l , 
já tsz i  habölelések között emelkedők tovább egy kis­
ded s z ig e t , közepette mulató k a s té ly , félre a ’ sű­
rűben vad ró ’sabokrok rejtek  tüskés keblekbe az 
egyligytt rem e te lak o t ,  melly Béla legkedresb helye 
r a l a , miolta testvére önheveskede's áldozat l e v e , 
most pedig még egyszer olly becses le t t  előtte a’ fa- 
kéregfedelű gunyhó, mi időtől vig nem lehetvén tá r ­
saságoktól idegenykedék ; — ide, ez alacsony hajlék 
csendes k ö ré b e , e ’ halgatásnak szentelt egyszerű 
kápo ln áb a , mellynek egy fakeresztke vala minden 
é k e ,  ide e’ néma magányba rejté sokszor ó m agá t ;  
té rdre  hulva könyben úszó szemei esengve függőnek 
a ’ Megváltón ; majd tágulván szorongó k eb e le , fel- 
emelkedett lélekkel ’s kitárott karokkal ostromlá
az e g e k e t ,  de m i é r t ? ! -------------azt ő maga sem
tudá. Több ízben leié a’ P a te r  P r i o r ,  ki neven- 
dékjét mindenütt szemmel t a r t á ,  i l ly buzgó helyhe- 
zetben B é lá t , ’s mit érze őszinte és csak Istenében
szerelmes lelke ? ! ------- — tisztes k é p e , mellyen
idő és ordó nyomai mély barázdákban mutatkozá- 
n a k , egy megdicsóültéhez hasonlíta , szemeiben az 
öröm szelid könyei tündöklőnek, ’s mint egy szent 
lélekkel telve rohanék az ifjú n y ak áb a ,  reszkető 
kezeit a’ feszület felé te r jesz tvén , ajtatos buzgó-
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sággal rebege háladó könyörgést az egeknek , m el- 
lyek  fáradozási után —  a ’ m int gondold —  gyönyö­
rű  virágot nevelendnek a ’ M indenható o ltárának. — 
Hasonló meglépések adának cze'lt Béla könyörgései­
nek , ’s nem valónak ezek többé annyira szoronga­
tok ; nyugodt elszánással imádá sorsa e lren d e lő jé t, 
-— ’s midőn a’ szigeti magány keresztke'jétől té li 
h ideg t i l t á , szobájában buzgólkode'k , készítvén m a­
gát a ’ nagy czélra  —  m ellyet önkényje nem vá- 
laszta. —
Egy hosszas té l u tá n , mellynek unalm ai Bélá­
nak a’ legkeservesbek v a lán a k , k ife jle tt végre a ’ ki­
kele t ,  zöld gyep boritá  a’ te re k e t, F ló ra  koszorú­
jában  kék ibolyák szemérmeskedének, a ’ hús ligetek  
philomela szivemelő keserveit édesen re s z k e tte ié k , 
— kies völgyek puha té ré it nyájas enyelgéssel sn- 
hongák végig a ’ ró ’safonadékos kegyek. —  A’ te r ­
m észetnek legnagyobb b ará tja  az ifjú  á rta tlan  k e ­
bel ,  — Béla magán kívül vala az ú jra  éled t sziget 
virágos ö lében ,  ’s a ’ szomorú fűzeken ugráló m a­
dárkák éuekzsibongásait elragad tatással hallgató é r­
zel gő hangokra fakadván maga is gyakorta.
Pünkösd vala ’s a ’ szent Lélek nap já t Ülő vá- 
ra s i nép ujongva osődille a’ barátok e rd e jéb e , hol 
illyenkor ünnepi já ték it ta rtan i sz o k ta ; i t t  h in ta  
rö p ü lt,  o tt m uzsika z e n g e tt, ö rüm rikkan tás, víg
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tapsok között tánczolának a ’ legények ,  sarkantyú 
penge'sek után fiók szarvasként forgónak az ünnep­
re  öltözött büszke menyecskék ’s vidor leánykák •, 
i t t  felserdült if jak versenyeze'nek, 's  szilaj lárma 
között emelék izmos nyerteseket magasra nye r t  ko­
szorújával ; amott nevendék hajadonok cz iczázának, 
mind ezt fűben heveredten szemlélek az öreg apák, 
’s tele poharak mellett vígan emlékezének lehunyt 
fiatal év e ik re ; —  az alatt a ’ mozsarak durrogva 
tisztelkedének az erdő szélen , ’s a’ kiváncsi gyer­
mekek hahotázva dobálák a’ felkavargó füs tö t  ka­
lapja ikkal; —  majd hintón , ’s gyalog sétálónak az 
úri vendégek , majd csolnakokra kelvén a ’ szigetbe 
evezőnek. — Béla is meglátogató a ’ szeretett  szige­
t e t ,  szivében öröm lángolt,  keble repedni k é sz ü l t ,  
—  egyedül boly'ongá öszve a’ sziget s i i rü jé t , végre 
remete lakjába té re -b e ;  — de alig állapodék-meg , 
midőn éles sikoltás , minőt nagy veszély, vagy két­
ségbeesés szokott adni szánkba , riasztó ki biztos 
magányából ; első pillanatja a’ túl-partra  esék, melly 
nyögni lá tszott népterhe alatt , — második egy  él­
tes aszony’r a , ki mintegy tizenöt lépést hozzája a ’ 
parton kétségbeesve tördelő k e z e i t ,  majd a ’ vízre 
mutatván segédért rem énykedők; — felső ruháját 
e ldobni, ’s a ’ habok közé ugrani egy pillanat mun­
kája v a l a , —  rejteni készille szép martalékját a ’
sebes folyam , midőn Béla — vizek isteneként — 
ott te rm e ,  ’s csuda erővel emele egy karjával egy 
elhalt leányt ,  a ’ másikkal majd erőhanyatlásig 
viaskodék a ’ gyilkos habok e l le n , — csolnok röpül 
most ’s az if jú t terhével befogadja. Lángoló arczal,  
— mint hajdant Kóma vezére tengeri hadak kormá­
nyán —  áll a ’ szabadító , váltva csurgó ruhájá t ’s 
a ’ halál vizes karjai köziil kiragadott liliomot szem­
lé lve ,  mintha most fontolgatná szörnyű vakmerősé­
gét. P a r t ra  emeltetik a’ szépség , ki mint béke-an­
g y a l , megyfa ágat ta r t  kezében. B é la ,  ki mind 
eddig gondolatit rendben szedni képtelen vala, most 
lá tá  c s a k , k ié r t  kiizde halállal. — Azomban orvos 
érkezik , ’s hosszas fáradozás után felvető végre bá­
gyadt szemeit a ’ szép Róza — ’s elbocsájtá a1 szo­
rosan ta r to t t  zöld á g a t , mellyről gyümölcsöt akar­
ván t é p n i , leszakad a ’ p a r t , ’s ő a’ mély folyam 
árjába. — A ’ jó  a n y a , ki eddig vigasztalhatlan va­
la , most örömkitörésében magát feledre bőrűi nya­
kába Bélának, ’s érzékeny könnyeivel áztatá az el­
pirult i f jú t ,  mert érzelmeit csak egy szóval sem tu- 
dá m agyarázn i, —  Béla égig magasztaltaték te tte  
m ia t t ,  de némellyek szorosb észrevételeket is éjié­
nek vakmerősége fe lő l , ő pedig áldá gondatlansá­
gát ,  melly nélkül Róza — szíve egyetlene — azon 
drága melyképnek dicső eredetije nem élne. — Ró-
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z á n a k , k i  ruhája  által a’ tíz színen tar ta tván az 
ijedtségen kivűl semmi kárt nem szenrede , nyuga­
lomra vaia szüksége , a’ folyamon által tetetvén 
kocsiba 's haza vitetett.  Caesar győzedelme, ’s fé­
nyes tr iumphja álom volt Be'la érzelmeihez k é p e s t ; 
— lihegve dűlt á g y á b a , mert erejéhez mérve nagy 
munkát végzett.
Néhány nap múlva tavaszába lépe ismét a ’ bim­
bó Róza , ’s első alkalommal anyja kíséretében Bé­
lához siete. A’ meglepett ifjú hasonló vala az el­
piruló árta tlan  leánykához, ki első szerelmi csókján 
k a p a to t t , ’s gyönyörű vétkét nem képes v éd n i; né­
mán halgatá  a’ rövid de szivmélyből csergedező há­
laöm lengést,  ’s csak néhány perez múlva rebeghete 
néhány szav ak a t ,  —  egyedül maradván zajos öröm­
mel rohanék tisztelt Alajosa szent képe e lé b e , de
m ié r t !?  — ------- majd hálát zengn i ,  majd letiport
virágként a ’ vízparton ájulva szenderegni lá tá  Ró­
zát! ’s szivforralmában érette könyörge.
Sietve nullának azomban a’ napok , ’s Bélát 
mindenike közelébb viré az elhatározó pillanathoz. 
Végre ü tö t t  az ó r a , megelégedés sugárzott az öreg 
Szegő szemeiből; a ’ nagy lépés m egesett ,  ’s Bélát 
szentségnek komoly disze ékesité.
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S z e g f i  B e la  J e r n y e i  K á ro ly h o z .
Már m eg ese t t ,  tides Károlyom ! másfélhété , 's  
e'n testben , lélekben az előtt járok , kinek eredeti 
fény k ö rí te t t  thrónja megett főzi rózsa koszorúját 
a’ piros h a jn a l , ’s szent zsámolyánál áldozik-el a ’ 
ragyogó nap , kinek szemeiben ezred mnltak ’s szá­
zad jövendők egy pontjelenbe olvadnak. Édes Ká­
r o l y ! ám te is fijú v ag y ,  ismered ama kötelessége­
k e t ,  mellyek minden jó  fiú. szive'ben szentek. É r ­
zem , mivel tartozóm egy halále 'rt,  mellynek közbe- 
ve tlen , de vallyon szánde'kból e?  mert k i tu d a k lá , 
ha akarom e azon feltétel a la tt  kostolni az életet? 
oka lettem ; — a '  haldoklónak, — nyugodjon béké­
vel — kívánságára olly jussokról nvondék-le, mel­
lyek ég-föld törvénye szerént tulajdonom valónak , 
— a ’ lé p é s t ,  mellyet előmbe idegen kény szab o t t ,  
megte ttem , —  avagy v é tek é r t ,  mellyet a ’ természet 
zabolátlan kényje m iveit ,  nagyobb ’s szebb áldoza­
to t  vihettem e anyám dicsőiilt lelkének engcsztelé- 
sére? — én nem hiszem —  Légy boldog.
U g y a n  a z  u g ya n  ahoz.
Tilos után nyúlunk , ’s a ’ mi n in cs ,  azt égve 
kívánjuk ; —  — ’s talán nem igaz? — ------- A ’ na-
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pókban sétálni valónk, — ez sem kedvtöltésből esik 
i t t , törvények parancsolják, ’s a ’ fiúnak puszta egy­
szerű köntösébe kell magát kitenni legcsikorgóbb 
idő viszontagságainak, —  ’s gondold ! Rózával ta- 
lá lkozán t, most is ég ugyan pirultában k ép em , de 
az esés még is kedves marad előttem mind örökre. 
Előtte való nap az eső szüntelen e sé k , é jre  kitisz­
tulván kemény fagy kerekedék, ’s reggelre úgy ki­
simító az u ts z á t , mintha üveggel le t t  volna borítva. 
Róza anyjával — messziről felismerőm őket, — re ­
ánk szemközt templomba m é n é ; nyájas mosolyai 
üdvözlőnek m indke tten ,  ’s én a ’ mint kalapomhoz 
ny ú ln ék ,  egy elhibázott lépés hanyathomlok teríte  
a ’ fö ld re ,  — Róza elsikoltá magát — homlokom 
vérzeni k e z d e , ’s zavaromban észre sem vevőm, mi­
dőn fejér zsebbelijével fejemet bekö tő , esdekve ké­
re az ijedős miatt remegő le án y k a ,  —  mintha ő 
szenvedett volna , —  a’ visszatérésre , engedők ké­
relmének , anyja pedig szorosan te lkemre kötő a ’ 
további vigyázatot.
Csak a’ bőr vala felkarczolva, 's  néhány nap 
múlva alig látszék a ’ sértés helye. Nem képzelhe­
ted édes J e rn y e im ! milly kedves vala nekem azon 
esés. A’ zsebbelit vissza kelle tt  kiildenem, vér- 
csöppesen úgy mint homlokomat bori 'tá, ’s a ’ leány­
n a k ,  ki érette kü ldete tt ,  parancsolatjában v a la ,  ha
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igazán veszély kívül volnék e ! Blattomban kikém­
le ln i , de a ’ h iv telen , aszonya ti tkát e lá ru lá , ’s e'n 
töke'lyesen értesítve valék egy betűig a’ f e lő l , m i­
nek titokban kell vala történnie. Mit ítélsz ezen 
esetről Károly?! igazán megvallom, — mert legkis- 
sebb ti tkot barátságsértésnek tartok , — valahány­
szor eszembe ötlik , elhülök, mintha a ’ pontban tö r ­
ténnék , a rczom ot,  mintha láng terű lne-e l , ra j ta  ég­
ni é rzem , szivein lázadtában reszkető dobbanások 
között szorong ,  különös igen különös gyönyörű ké­
p e k ,  édes gondola tok , mellyeket nevezni sem tu ­
dok , sem m e re k , tüneglenek elmémben, keblem 
pattanásig tele van ,  ’s még is hiján3 t  é rz e k , dolgo­
mat — különös de igaz —  olly sietve teszem, mint­
ha valakit vá rnék ,  kinek jöttével végzettnek kell 
lennie; — ’s mind ennek legközelébbi oka az esés 
azon e sé s ,  melly előttem örökké kedves, nevezetes 
marad , m e r t --------— Róza véresen kéreté kendő­
jé t  vissza v be kész volnék igy máskor is elesni ! 
történnék bár nagyobb fő karczolással. Nevetsz 
úgy e?  áin te s sé k ,  de nekem a’ dolog olly nevetsé­
gesnek épen nem lá t s z ik ,  egyéb iránt hiszem majd 
tudósítlak. Isten v e led !
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U g ya n  a z  u g y a n  ahoz.
Rettentő c sap ás ! -------------az atyám m eg h a l t ,
------- szegény a ty á m ! — — mi gyenge szer az élet­
v i r á g ! egy p i l lan a t ,  ’s űrökre oda a ’ remckmív. 
S í r n é k ,  de tudok e? — e’ szomorú jelennek re ­
ménytelen gyásza oily hatalmas lón meglepett való­
mon ,  hogy képtelen fájdalmimat enyhitni könyeket 
sem önthetek. I t t  állok tapasztalatlan én gyámol 
nélkül egyedül ,  mint afrika sivatagjában magányos 
vándor. Sajnálj , mert ha valaki, én bizonnyára ér­
demiem szánakodásodat. D e -------------nem ez e az
u t ,  mellyen k i in d u l t ,  ’s halad szüntelen a’ termé­
szet?  virágot ha jt  a’ f a ,  ’s gyüm ölcsözik , — léte 
zsengéjében szorosan kapazkodik az ághoz a ’ még 
zöld gyüm ölcs , ’s alig érleli meg a’ n y á r ,  alá zu- 
hanik a ’ piros alma. Ez a ’ természetben mindennek 
képe ,  kevés változással a’ nemesb teremtményé i s ; 
csak hogy i t t  a ’ munka fontosabb lévén , halkabban 
h a la d ; —  egy élettavasz hosszabb a ’ virágos kike­
letnél ,  ’s több közértelmű nyarak  egyesülnek ké- 
pelni az élet n y a rá t ,  •— külömben egyszerű szinte 
's éretlen  alma az ember élete ha jnalán ,  k ü l s ő ,  ké­
sőbb belső tökélyei fejlődnek bizonyos p o n tig ,  ’s 
midőn élet delére hágott a ’ te rem tm én y , kévésé 
m egáll ,  mintha munkáját szemlélné a ’ természet, de
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egyszersmind erőt kívánna szerezni, annak mit hos­
szú idő a la t t  nagy szorgalommal é p i t e , egy lehe­
letteli leronthatására ; —  e's igy’minden csak azért 
l e t t ,  hogy ismét elenyésszék, —  De még sem ! te 
mennyei l á n g , is tenség dicső sz ik rá ja , emberiség 
szebb ’s nemesb r é s z e , halhatatlan lélek ! győzve 
h a lá l t ,  enyészetet égi méltóságba emelkedsz po­
ron f;iííl az eredeti fényhez, visszahagyván a z t ,  mi 
m úlandó; —  sőt földi részed is élni fo g ,  jóllehet 
csak alaprészeiben , mert uj törvények szerint fel- 
bontatik a’ mestermíi , ’s a’ nagy természet teremtő 
keblében különböző alakot öltve teljesit ik elvei az 
alkotó erőnek gazdálkodó kinézéseit. Nem szomor- 
kodom tehát atj 'ám ! hunytodon , mert életbe léptél 
i sm é t ,  hol ugyan azon természet földfeletti törvé­
nyei uralkodnak. Ne csudáid édes Je rn y e im , hogy 
az éretlen gyermekből érettebb kor beszé l, higyj 
nekem : talentomot mindenütt találhatni ,  — és azt 
parlagon h a g y n i , — mint közönségesen történik — 
vétkes n yuga lom , sőt kárhozatos henyeség , kifej­
lődését pedig elómozdítni, az if jú tűz szerény láng­
já t  gyám ítn i , ’s a’ gyenge kornak érettebb tekinte­
te t  adni, nem csak nem találom tilosnak, sőt dicsé­
retesnek ta r to m ;  higyje bár va lak i ,  hogy egy if jú­
nak idején felül — csak vakmerőén ne —  emelked­
ik
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ni ti ltva lég y en , vele én nem tar tok . ír j  minél 
előbb , ’s légy boldog.
U g y a n  a z  u g y a n  a/ioz.
B ará to m ! olly kemény tél van nálunk ekkorig , 
mintha az éjszaki póluson élnénk; alig ha földtekénk 
egyet nem biczenék , ’s tengelye hozzánk közelebb 
nem e s é k , e’ pillanatban i s , midőn neked e’ soro­
kat irom , annyira havazik, mintha az égi tartomá­
nyok minden havokat mostanra ta r toga t ták  volna, 
— bömbölve csatázik magas házunk tetejével az 
északi s z é l , sünien csapkodja félfagyott hópelyhek- 
kel a ’ recsegő ab lakoka t , ’s oily dühösen ordítozik 
fe le t tü n k , mintha eget földet hegyünkbe kivánná 
röpintni. — Valyon nyugodtabb e’ kebelem ?! —
Jernyei ! ir tózom mondani e’ s z ó t , de igaz , --------
én szeretek —  R ó z a ! Szederjesi Róza a ’ kedves 
t á r g y ,  kiért rég — gyanitáin de nem hittem ’s most 
tudom — heviilök. T u d o m , jó l  tu d o m , mi szó leb-
benék ki a jkam on, d e -------------emlékezhetsz , első
hevemben miként rajzolóm melyképét mostani leg­
drágább k in csem et! mint vetettem meg már akkor 
világoknál becscsb éltéért a’ hitetlen habok teker- 
gős mélyében rejtező h a lá l t ,  de az ártatlan tudat­
lanság nem Jele ekkor még nevet érzelmemnek ; —
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jóság , emberi kötelesség , legfeljebb szánakodás 
szülte vonzalom vala az akkor ’s m o s t --------a1 lap­
pangó szikra mint viz-góz, minél tovább ta r ta t ik  
fo j tv a , erőszakosban d ú l , ’s fogháza vasromjain ké­
szít ve'gre magának utat a ’ szabadba , e thnaként 
lán g o l , — --------de ugyan nem megvetendőbb va­
gyok e a’ d u rv án á l , ki vad könyörületességből te ­
hetetlen atyja őszkoponyáját öszvezúzza, ha őt vi­
zek áldozatjává hagyom? avagy ki kárhoztathat az­
é r t  , hogy vérző fejem bekötésére kedvező végzésem 
őt rendelő? vétkem e ,  hogy ezek igy tö r tén tek?  
hogy érzelmem gyengéd sznnyadtából felébreszte­
te k ?  de h iszem : tudatlan meri ta g a d n i ,  hogy a’ 
természet szerelem által él. Az alkotó sz e r e t ,  ’s 
az alkotmányban —  az emberben — kárhozatos lé ­
gyen az é r z é s ,  melly létében a lapita tik? ’s melly 
az egész mindense'get é lteti?  ha ha h a ! ------- Azon­
ban távol vagyon tőlem csak gondolattal is é rin teni 
az önkényvezérelteket, mert szabadságában állj az 
embernek te rhe t magára vá la ln i , —  de váljon ha­
tározhat e ön élte felett az ember? vagy talán ere­
jénél többet merni is vétek? a’ reá kényte te tt  sú ly t  
pedig hiszem mindenki le teh e t i ; erről mindazáltal 
légyen elég.
Hej bará tom ! nagy erőszakot szenvedek é n ,  a’ 
jó ég t u d j a ,  mi lész belőlem; de már Isten n e k i ,
15*
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az első lépés meg vau , ’s visszalépésre módot ke­
resni sem akarok. A' múlt kedden sétáln i va lék ,
— természetesen Róza házok felé ,  mert csak a ’ fa­
iakat , mellyek őt re j t ik  , l á t n i , bizonyos édessé­
get szól nekem ; — egész kikelet viríta egy ablak­
ban , ’s ő a ’ szép R ó za ,  mint a’ hold felhők közűk, 
édest mosolyga felém a ’ holnapos rózsák közűi; — 
mind a’ m i t  e’ pontban érezék , arczomon lángola , 
lábaihoz b o ru ln i ,  ’s édes-kinos ti tkommal őt kínoz­
ni le t t  volna kedvem! — — —r anyám ! ó mit véte 
szerencsétlen fijad?! de hiszem ő ezt nem gyanitá
— — Fájdalom ’s bosszű váltogaták fel egymást 
kebelemben,  ’s kedvetlen pillantokkal méregeténi 
az egeket. Mint átlás égterhe a l a t t ,  nyögve ve- 
tém magam egy szék re , midőn haza é r é k , unott 
ablakomból az általellent egekig meredő bércz-csú- 
cson elszóro tt  magányos fákra bámulván ábrándo- 
zásimnak szabad utat engedék , — egy  gondolat 
villanék eszem be, ’s azonnal toll reszkete jobbom­
ban , —  ész , so rs , r u h a , szemérem , környiilmé- 
nyek zajlongva kelének ki a ’ vakmerőség e l l e n , ri­
adva futa vissza minden vérem sz ív fo rrásába , de 
az égő szerelem rózsaleple elfede m in d en t ,  ’s én
— minthogy tu d o d ,  i t t  sokan látják az t  i s ,  mi 
n in cs ,  —  rettegve elkészitém a’ levelet, 's  egy tal­
lérral megbízott cselédnek ad ám , — ő elfogadd,
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m osolyga , és halgata. — --------Mi lesz ebből Jer-
n y e i ! Isteu veled.
TJgyati a z  u g ya n  uhoz.
„ É n  tüzet gerjesztek a ’ bolond szivében , bogy 
„ez- á ltala m egbüntettessék , a’ bölcs életét pedig 
, ,a ’ legszebb örömekkel jutalmazom.44 — Vénusz 
Daphniszban. —  Szép mondás! de kevésbé vigasz­
tal , mint gondolod ; mert erős igen erős bölcs len­
ni o tt ,  hol a ’ szív sinlik és pedig egy jobb remény­
nek még csillamjától is fosztva. „L assan  mennek 
messzire,44 ah te jég  keblű ! kitetszik milly üres lé ­
gyen szived , — --------forró érzetimet hideg példa­
beszédekkel f o g a d n i ! --------avagy azt gondolod? —
--------de minek érzéketlenre szavakat veszítni? ma­
radj magadnak te jég  keblű barát.
J e r n y e i  K á r o ly  S z e g f i  B é lá n a k .
B é la ,  B é la ! !  nagyon elvadita so rso d ,  valóban 
féltni kezd e lek ; — — kévésé ismersz te engem , 
ha h ih e te d ,  hogy valaki szívesebb részt vesz baja­
idban ná lam nál , —  tudnád c s a k , menyire vérzik 
miattad jégkeblű barátod szíve! —  —  talán nem 
meglátogattam volna azolta Berlinnek fényes aka-
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demiáját? nem jártam volna e rendre Jena  auditó­
riumait ? tán nem gyönyörködtem volna Göttinga 
fölséges tudományiban , csudáivá halgatván a ’ nyilt 
tudományé tan í tó k a t ,  kiknek czéljok alapos tudo­
mányokkal legvilágosban megismertetni tanítványai­
kat ? ha sorsod miatt nem féltenélek , —  mert hidd- 
meg a’ barátság közöse tesz bánatot örömet. Saj­
nállak ig en ,  hogy magad anyira epeszted , ’s leve­
lem vigasztaló malasztjából búmérget szívsz. H i­
szem , a ’ szerelmesek akkor b ú su ln ak , midőn sze­
relmük egere fellegck vonulnak, —  neked a ’ jöven­
dő édes reményei legszebben virálnak : leveledet el­
fogadd ,  — élte mentője eránt h iszed: Róza érzé­
ketlen l e h e t ? -------------de ha lenne i s ,  nem javall
okoságod jobb részt választani ? —  ha győztes le'sz, 
örvendeni fogsz , hogy helytelen bánatnak nem en­
gedői ; de ellenkező esetben sem fogsz az időből 
kimaradni. Légy Hollandus , ki n y á ja san ,  édesen 
sz e re t ,  ne kövesd a’ kétségbeeső O lasz t ,  a ’ jajve- 
székelő Spanyolt. H a tudnád az é letet használni , 
fölséges gyönyörökben ré szesü lhe tné l, mert mi hat 
fölse'gesben a ’ lé lek re , édesben a ’ sz ívre , mint a1 
boldog reményei páros , szép jövendőket ígérő első 
szerelem tiszta sugárja? barátom 1 a ’ szerelem ró ­
zsája félnyiltában legkellemetesb ; — — azért siess 
élni, ’s ne csináld önkényt zordoná napjaidat.  Egyéb
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uránt nem teszem f e l , hogy lehetetlenségek forog­
janak  eszedben , ha i g y ------------ sajnálni tudlak ,
de segitni képtelen barátod. Le'gy boldog.
S z e g j i  B é la  J e r n y e i  K á r o ly io n .
„K ite  mentője eránt érzéketlen nem lész*“  Ká­
ro ly !  igazod le h e t ;  halld c sa k ,  de röv iden ,  mert 
nem sokára csengetnek, ’s nekem olvasóra kell 
mennem. Néhány nap olta kellemetes tavaszi meleg 
idő j á r v á n , mindent új életre hoza. Társaimnak 
fris levegőt szívni kedvek kerekedvén , mindnyájan 
a ’ szabadba kisieténk ; tudod minő a ’ fiatal ember ! 
csak alkalom k íván ta tik , ’s azonnal gyermek éveibe 
röpül v is sza ,  — társaim is távol lévén a’ város zaj- 
já tó l  a’ nyugodt völgy térén vigan dobálák égj mást 
labdáva l , én a ’ természetnek inkább együgyű örö­
meihez ragaszkodván , a’ patakcsa mentében, melly 
épen az ú t  mellett folydogált,  fákat oltogate 'k, 
szinte végczék e g y e t , midőn ismeretes hangon ezen 
fe lk iá l tás :  o h ,  oh! hangzik megettem. Szederjesiné 
v a la ,  —  én kévésé megrezzenék, de még jobban 
R ó z a ,  szemeit bátortalanul emelé r e á m , ’s akkor 
is egész fülig elpirula. A’ tavasz első kellemei őket 
is kiédesgete'k , most majorjokba, melly egy pus­
kalövésnél alig vala már tovább , sé tá lán ak ; az as-
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szony igen szépen k é r e , nem volna e e ’ kis utat 
velek tenni kedvein, — én igent m ondék , Róza ki
eddig oltványomat vizsgálgatá, most hirtelen reám
*
tekinte , szemeiből olvasám , valamit akara monda­
ni , de ágy lá tszo t t ,  szóra nem ta lá l ,  ’s igy némán 
pillanta másfelé. Károly ! nem képzelheted mennyi 
kedveség lakik e ’ dicső asszonyban. Róza b a l ,  én 
jobb oldalon balingánk, ő nagy teste miatt fáradt 
lévén karomba akaszkodék , —  nyájas tréfával gu- 
nyolgatá tar tózkodásom at, én pedig tisztelettel csó- 
kolám k e z é t , — mert anyámat forróbban tisztelni 
mint ez áldott te rem tés t ,  lehetetlen —  ’s nem cse­
kély erőbe kerííle zavaromat, mellyet árta tlan  enyel- 
gései okozának ,  e lt i tko ln i ;  Róza mosolygva hal- 
ga tá  szóváltásunkat,  de belé nem egyelede'k, sőt pil­
lanato t is csak eggyest lopa reáin , ’s zavartan hul­
lának földre szemei , ha ekkor tolvajságán kapám. 
Szives beszéd között végre elérők a ’ m a jo r t ,  ’s én 
szorult szívvel bűcsút vévén visszarándulék. —  Va­
lóban kedvem szeréntes jelenet K á ro ly ,  bár csak 
tovább le t t  volna a' major ! Róza derültsége elvál- 
tomkor úgy te t s z e t t ,  kedvetlen komolyságá v á la , 
egy  pillanatig a’ kapuból utánnam néze , ’s eltűnt. 
E gy  szó mint száz , R ó z a , miolta levelemet olvasd , 
sokat változók. Isten veled.
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TJgyati a z  u g ya n  akoz.
Halgatsz? ugy e s o k j á t  ta r t  a ’ h a lg á tá s?1. — 
.— jól cselekszed Je rnye im , halálos méreg nekem 
iigy is minden szó , melly vigasztal ,  ötödik napja , 
élet halál között fetrengek. Sietve kell Í rnom , mert 
egy óra negyed ninlva orvosi tanács fog ta r ta tn i
f e l e t t e m --------------- de már i t t  vannak! --------- Légy
boldogabb mint én barátom.
Az orvos azt m ondja , bajon tú l  v o lnék ,  de én 
nem hiszem j szin , e rő ,  tűz hol vagytok?! hej ba­
rátom ! be nem is ismernéd meg most Bélát . — — 
Nervosáról —  ideges lázról — beszélje orvosom , ’s 
igaza le h e t ,  hogy egésséges leendek , de ha szom­
jasnak megtagadod az i t a l t , szomjában vesz e l ; 
vajmi nehéz sebet ha benne a ’ t ő r ,  g y ó g y itn i! r e ­
ménytelen szerelmem hevében fonyadok el, mint ön- 
tözetlen virág a ’ nap forró melegén. Háromszor i r ­
tani nekie ,  ’s bár csak egy sngárt lövetne haldokló 
rem ényem re, de mint aczélró l, pattanak le érzé­
ketlen szivéről legtisztább indulatom lángló kifeje­
zé se i , ’s talán gyűlölhetem? — sőt kétes szavakat 
ejtének felettem az orvosok, Is tent, halált emlegete 
a ’ mellettem lévő pater ,  kezemben a ’ megváltó ke­
resztje v a la , szivemben még is csak ő , és egyedül
2 3 4
ű éle ; kínos andalodásba merülve áb rán d o z ik , ke­
zéért könyörögtem , de sükeretleiiek valának szava­
im , ’s már ke'tse'gbe esve buczázám , midőn ő in­
dulattal ragadd kezem et,  ’s anyja elébe boru lván ,  
könycsillogó szemekkel rebegé erántami határtalan 
szerelmit. Károly hiszed e?  legboldogabb ekkor 
vale'k ü tem ben  ! de álmom röviden t a r t a , orvosom 
kéznél foga , ’s egy kanál orvossággal k eser ít i  meg 
a1 pillanat i d e s s i g i t , de ő minden esetben dere'k 
ember i s ,  jiem csak puszta o rv o s ; nem gondolná 
sen k i ,  hogy azon magos szá raz ,  komoly külsejű 
barna orvosban annyi szelidsig l a k o z z ik ; órákat 
tölt mellettem barátságos beszilgetisek  között , 
ollykor egy más tárgyról ir tekezik  , de a ’ legszára­
zabb tárgyat is annyi kellemmel tudja ru h á z n i , 
hogy csak gyönyörrel halgathatja az em b e r ; szavait 
nagy b e lá tá s , m ily  emberi-ismiret minőt i t i le tem  
szer in t  sz i les  tapasztalás nélkül nem szerezhetni, 
czimezik ; egyebeknél ót örömestebb hallom , ’s alig 
ha  többet nem köszönhetek eg iss igem  dolgábán sza­
vainak , m int ama fanyar szereknek.
Kimennem még nem szabad , de azért •— mert 
ugyan ki volna képes azt a ’ szoros rendet egy pon­
tig  megtartani — e s tv in k in t , midőn már mindenek 
az álom édes Ölében szenderegnek, ’s reám senki 
nem v ig y áz , kilopódzoin a ’ hosszú fo lyosókra , ’s
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édes-szomorú mélába merülten csnsztogom végig a’ 
szűkén világított t é r t ;  ah K áro ly ,  mi iires és szo­
morú i t t  m inden! halottak országában vélnéd ma­
gad ez ünnepi csendben, a’ magas boltozatok egye­
dül czipóin egyes csattanásait halkan sohajtozzák, ’s 
köhentéseiinet búsan reszketik e l ;  —  — ollykor 
túl a ’ sírom álmodom m ag am at, ’s Rózát fejér ko­
szorúval felém i n t v e . ------------ Már ez sok ! fogod
mondani; sőt ha mindent tu d n á l ,  igen is kevés ,  de
— —  — ; az emberben szép vonás az á llandóság , 
én őt n e m , — még akkor sem gyűlölhetem , ha 
megvettetésem bizonyos , mert ugyan szenvedhet e 
a ’ s z í v  erőszakot? —• enyém szabadon áldozik ked­
ves kegye tlenének ,  és pedig á llandón, kerüljön bár 
éltében. R ó z a ! R ó z a ! édes n é v ! —  mi gyönyört 
áraszt le lk em re ! mi hatalmas erővel munkálkodik 
egész v a ló m ra ! mond K áro ly , mi azon különös e’ 
négy be tűben ,  melly szivem kezem reszke t te t i?  — 
érzem , ha más rendben volnának azok , ugyan azon 
hatalmat rajtam nem gyakorolhatnák , mert ám men­
nyiszer olvasom egy könyvben szinte azon betűket?
— —  nekem úgy te t sz ik ,  sőt bizonnyára azon b i­
zonyos r e n d , mellyben egymás mellett á l la n a k , 
lész azon csudatévő , melly bennem mind annyiszor 
egy varázs ideát s z ü l , ez pedig Rózát tükrözi lel­
kemben. T e  dicső , te hatalmas rend 1 méltán dől-
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gok léikének n evez te te tt! --------most vagyok elő­
ször képes Szokrates láng eszét fe lfogn i, most ér­
tem immár keresni vele az istenséget á ’ fő-szép­
b e n .  ’s ezt — ------- a’ legtökélyesebb rendben. De
mindég ugyan egy tárgyról i rk a ln i?! — --------ba­
rátom ! ki minden dolog eránt imámos le h e t ,  nem 
ember a z ;  nem ké tlem , vau neked is kedvelt tá r ­
gyad , mellyról örömestebb szó l la sz , Í r s z ; iveket 
szívesen olvasok én tő le d , csak soraimba ne unj ;
--------és mit te g y e k ,  ha szivemben csak ű é l ,  ’s
egész világom egyedül ő? hidd el, úgy lá tsz ik :  csak 
pár pillanatig képzelőde'k fe lő le ,  ’s hüledezve lá­
tom , hogy imár órák múltának legyen ; felőle gon­
dolkozni ,  lélekben egész napot vele á ltal érzclgeni, 
’s mind ezekről iveket öszveirni leggyönyörűbb fog­
lalatosságom , szigorít helyhezetem kellemetlenségei 
ekkor e lenyésznek, ’s édeni örömek szárnyain ké­
jéig  elragadtatott lelkem egy boldogabb táj kies 
v idékén ,  melly b á j t ,  f é n y t ,  elevenséget tő l e ,  Ró­
zától nyér.
Ah K á ro ly ! mi boldogságtól fosztaték meg ba­
rátod , —  ha látnád úgy mint é n , m ert engem csak 
ót bám uln i ,  kegyeit csudálni kárhoztata  ide harag­
jában az é g ,  hogy annál világosb , tapogathatóbbá 
tegye veszteségemet; forr bennem az e p e , tiporni 
vágynám egész világ rom ján , --------ah miért nin-
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csenek menyköveim rettentően teljesitni bo szám at!! 
— — de hova ragadsz még szerencsétlen indula t?! 
ha ta lm as t,  k it  ezerek re t teg n ek , illetsz t e ,  tehetet­
len vagyok é n , legfeljebb könyeket önthetek mos­
toha sorsom diadalmát emelni; hagyj el szenvedély, 
boszás gerjelmek nem illetik e ru h á t ,  —  — oh 
tisztes ruha  ! szentségnek czimje ! mért nem szivet 
is teremtél újat balomba! R ó z a ,  Róza! mért kellett 
téged meglátnom ! --------Isten veled Károly.
U g y a n  a z  u g ya n  ahoz.
H a egy ifjú ember szép leányt l á t ,  igen ter­
m észetes ,  hogy miatta szivtáját szokatlan érzések 
bolygassák, nyugtalan álmai legyenek , talán épen 
ez okból a ’ hosszá éjek Ízetlenségei fellángolt agyá­
ban édes képeké is olvadjanak, ’s gyönyörűvé te­
gyék a’ dísztelen setétség unalmait; és ezek követ­
kezései az állati erőnek (tűznek) melly hasonló tü ­
nemények által szokta magát a ’ virágzó ifjúságban 
kiilölni va lahányszor, —  's meddig ösztönök reáhat­
nak ; —  ettől voltake'pen nem knlömbözik, az ágy 
nevezett t iszta  szerelem ez is szinte ingerek által 
gynjtatik f e l , ’s égni szűnik az inger fogékonyság 
hánytával, az az : nem szerelmes többé az ember , 
ha bizonyos ösztönök kebelében ellenhatásra nem
találnak. —  Ma ez így v o ln a , gondolkozásom eddig 
igen hejános v a la ! ’s azon fölséges érzás he ly e t t ,  
mellynek e’ hús falak között szomorú andalgásim 
édes keserveit köszönhetem , epesztú fájdalmak rá­
gódnának kebelemben ; de nekem úgy tetszik : tisz­
ta szerelem — minő enyém —  égi szárm azású, 
mint a ’ lé l e k ; mert ugyan mi az Isten, ha nem leg­
tisztább szerelem? szerettetni kíván , mert ú is sze­
ret. A1 tiszta szerelem egyedül a ’ szép-jóért lángol 
keblünkben; a ’ földi szép-jó pedig magának a ’ fő­
szép 's jónak az Istennek gyenge vonása ,  tehát mi­
dőn az édes szerelem lángtiize h ev í t ,  le lkünk 'm in t­
egy akara t  ellen rag ad ta t ik , szép rokonfeléhez , ’s 
igy közeli t eredetéhez a ’ főszéphez, kivel egykor 
eggyesiilni főczélja.
Szeretve élek tehát én szerelem istene 1 bár 
csak szerettetve halnék m e g , „ d e  a ’ v a d , kihez 
nyífgésim szaggatom“  talán gúnnyal tekint büszke 
felségéből földig alázott imádójára , ’s hidegen né­
zi le a’ leghívebb érzést. Ám jól van R óza! földi 
menyemtől megfoszthatsz , kegyetlen kezekkel tép­
vén le első szerelmem fejledező b im bójá t ,  de emlé­
kedet a ’ legjobb szívből,  mellyet érzéketlen vissza 
taszitsz ,  nincs hatalmad kiirtani viritni fog az ott 
b o sszúdra ,  ’s vélem szálni s í rom ba ,  majd késő bá­
nat fogja szomoritni keb e led , ’s zokogva nevem
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szerelmed szom jában, mint narcziszus epedsz te 
jég Róza, de én nem vagyok többé, árnyak országa 
hazam ,  hant fedi po ro m at, fű leng a’ szír f e l e t t , 
mellynek mindene te v a lá l , a’ halál hideg lehellete 
jégé fagylalák az édő szerelm et,  ’s némán enyészik 
a ’ boldogtalan érzés 1
lm édes Károlyom ! te töredelmes barátom ! de 
tudom megengedsz kínjában andalgó Béládnak. Is­
ten veled.
U g y a n  a z  u g ya n  ahoz.
E ’ holnap elején egy külföldi vonult varasunkon 
keresztül á llat gyűjteményével, 's három napot mu­
latván , lá tn i engedé darabjait . Magam is megné- 
ze'm őket.  Hím oroszlyány vala a’ többi k ö zö tt ;  
— izmos egy á l l a t ,  úgy lá tsz ik :  tu d j a ,  hogy őt 
állatok k i r á ly á n a k  nevezi az em ber ,  mert magatar­
tása fogságában is n em es , mint egy méltóságos fo­
golyé ; nyugodt megvetéssel vesztegel vas házában , 
csak nehány komoly pil lantatra  méltányolván a1 né­
ző kiváncsi cso p o r to t ,  mintha többre érdemes sem 
vo lna ,  valóban szép vala l á tn i ,  miként veszi m ag '-  
hoz e le d e lé t ; — ’s mi nyugottan darabol öszve egy 
juhot. — De hogy érthesd mit akarok az egészből 
k ihozni: az állat öl je egy szavával talpra állita
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az á l la to t ,  's használván az alkalmatos p il lana to t,  
eledel-húsát hirtelen kapja el előle ; szikrázva te- 
kinte ez ke't o ld a l t ,  ’s mint mikor csatára ke'sziil, 
erős helyhezetet vesz m agának , majd re'mhangot 
ád , szinte reszketének a’ többi á l l a to k , egyedül a’ 
ragadozó hyéna egy juhezombon rágódva borzonga- 
tá  se rén y é t ,  majd pattogva sujtogatá fogháza va­
sait bojtos fa rkáva l , ’s ugrálva igyekezett a’ vas 
rudakon fogaival utat készitni magának étke raga­
dója felé ,  de i t t  erő nem segit lá tá , ’s csendesedni 
kezde , halkan eresztő hasra  izmos te s té t ,  végre 
két első lábára f e jé t ,  ’s megalázódva n é z e t t ,  mint­
ha erósb sorsának akarna h ódo ln i; —  különös gon­
dolatot szilit bennem ez á l l a t ,  ’s pirulék gyengesé­
gem miatt-, még utamban elhatározóm ’s haza érvén 
Róza melyképét szemhúnyva dugám Írás halmom 
közé , emléke ellen kegyetlenkedéin , nevét kitörii- 
lém mindenhol, toliamnak csak próbából sem volt 
szabad ezután Rózát í r n i a , társaim közé vegyiilék, 
rend kívül vignak eröltetém m ag am a t , --------szó­
val : mennyire vitt légyen az o ro s z lá n  , képzelhe­
ted , midőn már azt tartám , le volna győzve azon 
érzés , mellyet két ’s fél év szentesite kebelemben. 
De erőlködjék bár tetszése szerént a ’ m es te rség , 
természetének hive marad az em ber,  mint rigó ter­
mészetes hang jának , melly ha kínozza is a ’ sip-lá-
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dából eltanult m e ló d iá t , egy kát fogás után magáé- 
ra  ugrik , ’s azon árián ve'gzi, mit a’ legjobb hang- 
niúvész a ’ terme'szet torkába te rem te ; bár mint 
büszkélkedett légyen képzelt nyugalmában sz ivem , 
egy l a t á s ,  egy pillanat lerontá győzedelmi kapuját, 
’s mar a ’ régi törésen vagyok.
A’ múlt h é ten  hatalmas dörgéssel lá togata meg 
bennünket egy z á p o r ,  kevés kár m e l le t t ,  mit a ’ jég 
talán o k o za , nagyobb hasznot t e v e , mert rekedt 
levegőnket annyira  megfrissité , hogy szem látva 
ájult m inden; mi használván az idő ke llem ét ,  sé­
tálni indulunk — messziről valakit sejditék , tár­
sam szemüvegét elkapom tréfából , ’s csak nem gn- 
ta üte ijedtemben ; — az üveget egy kőre e jtvén , 
az porrá t ö r t , társam boszonkodék, én pedig za- 
vai tomban zsebkendőmet nyújtám n e k i , erre ó el- 
neveté m a g á t ,  ’s én majd e lhaltam ; — tildéimét 
mintha valami sz o r i tn á , sóhajok feszítők keb lem et , 
inaim nyárfa  levélként reszketének, ’s mintha hi­
deg víz folyna ereimben olly különöst érzék tetőtől 
talpig- — Sár boritá  az ú t s z á t , csak keskeny láb 
nyomás v a la , melly Rózát egycdiilesen szem közt 
rcám vezeté ; —  kényszeritett — hideg udvariság- 
gal köszönve lépék fé l re , hogy szárazon mehessen , 
ő pedig szokása szerént nyájasan mosolygva száraz 
udvariságomat olly édes kegyel köszönő, minővel.
16
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csak ó bír j ránczos homlokkal akaram a' csendet 
balomban helyre parancsolni de az ész komoly 
tanácsi olly kévésé lettek segéd , mint vigasztalás. 
Egy bájos pillanat felolvasztá a ’ szív mesterkélt je ­
gét , egy kedves tekin te t légbe röpinté erős hatá­
rozásomat , -------------én csak a ’ régi vagyok is m é t !
felőle ábrándozom ,  utánna sohajtozom , pennát pró­
bálva csak nevét rajzolgatom , állomban , költőmben 
tekintete mint árnyam szüntelen követ. ír tam neki 
ism ételve, és a ’ mennyire tu d o m , szívesen vesz tő­
lem minden í r á s t , de vissza se b e tű , se szó hi­
szem ha érzéket len , mint lá tsz ik , vagy épen meg­
v e t ,  mi gyönyört lel irásimban? nem rajzolna e 
minden vonás gyűlöltje képét emlékében? nem nyug- 
talanitná e ezen unott emlék rémje valóját? nem
tenné e rettentőké á l m a i t ? -------vagy t a l á n -------------
lehetetlen K á ro ly ! nem érett  ő meg a ’ csalfaság- 
u a k ; azon kegyes vonások, nefelejts szép szemek, 
nyájas derült mosolygás nem angyali lélek szónoki 
lennének? — gondolod , a’ derék anya nem adott 
volna jobb nevelést egy' leányának? nem barátom 1 
határtalan bizodalommal ő vissza nem é lh e t , ezt 
még akkor sem h inném, ha Írásod lehetőségnél töb­
bet mondana ; annyi bizonyos, hogy i t t  valami lap­
pang» d e ------------ nem mindenkor harag vagy meg­
vetés az fókép a ’ szép nemnél, mi a ’ nyelvet lekö-
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t i ; ------- édes Károlyont! nemde reám illik : a ’ sze­
relmesnek ott is v i r í t ,  a ’ hol másnak szomorú szirt 
puszta homálya sö té tl ik ;  azomban e’ halgatás már 
nem ta r tha t  soká. Légy boldog.
U g y a n  a z  u g y a n  ahoz.
Három ízben látám a ’ csendes hold néma pom­
páját halvány te l jében ,  negyedszer újúl keskeny 
ezü s t je ;  ott  buddog sima-könnyen fellegek k ö zö tt ,  
ritkán lopva reám egy bágyadt p i l lana to t ,  mint fé­
lénk szerelmes kedvesére; végtelen idő már ez ! és 
te  még is halgatsz? hát annyira üldöz sorsom, hogy 
betűk által sem szolhatok barátommal ? — hiszen 
T —y azt mondja — de nexu niundi —  az embere­
ket ten g e rek , országok sem választhatják el annyi­
ra  egym ástól, hogy öszveköttetések legalább levelek 
által ne virágozzék; —  engem tőled sem tenger , 
sem ország nem válasz t ,  leveleidnek még sem ör- 
vendhetem ; —  hej barátom ! be különös az é l e t ! 
mi szép reményekkel biztatám magamat e g y k o r : 
gondolván szüntelen gyermek éveim tavassza fog vi- 
ri tni, piros rózsa előmbe mosolygni; —  forró nyár­
ra  sohasem számolók , melly kellemetes keblű virá­
gomtól megfoszthatna , 's még az egy is megtagad- 
tatik , hogy kedves betűiden legeljem szemeimet; —
10*
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de nincs is i t t  üröm üröm nélkül ! — jó — rosznak 
keverékje e’ v ilág; mutatja az ember: benne a’ hal­
hatatlan le'lek szenvedésektől ostromlott tes ttel eg- 
g y e sű l ; — úgy tartom azomban : van egy h o n , hol 
jó  rosztól válva é l ,  hol ürömtelén boldogságnak 
Iege'desb nektárját issza a’ testetlen em b e r ; vagy 
ha tes te t  öltne i sm é t ,  ez a’ hon finomsága szerént 
könyű lesz mint lég, mellyen nem fog többé a’ sze­
rencsétlenség uralkodni ; — milly örömest monda­
nék le e’ vágyainkat nem elégíthető világról, hogy 
ama boldogabb hazába röpüljek! d e --------emlékez­
h e ts z ,  mit tanulánk egykor: „sem mi nem esik hir­
telen, lassadan az az rendesen történnek mindenek“  
vallyon felhághatok e e’ fö ldről,  melly emberi let­
tünk alsó pontjának látszik , azonnal az Istenség­
hez ? — azt mondják: minél inkább tökélyitjiik i t t  
m agunka t ,  annál közelebb ju tunk a ’ főtökélyhez; 
hasonlók hozzája esak akkor leszünk ,  midőn a ’ tö­
kély fő fokára felhág tnnk , de ki hághat oda földi 
pályán? elenyészik a’ halandó még virágjában? mi- 
nekelőttc képzelődhetett volna a ’ tökélyről ! úgy 
tetszik tehát ezután mindég nemesb életet fogunk 
é ln i ,  mig a’ természet rendje szerént eredeti fé­
nyünkhöz az Istenséghez tökélj-esek férhetünk; majd 
ama jobb életben kevesebb akadályt szenved nemes 
érzésünk; talán boldogitui fog ott ha i t t  nem sze-
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rciiiiem. — — De mi ötlik eszembe Károly! ha ba­
rátságod változhatnék ! ? — ezt tőled nem érdemel­
ném —  ig a z , eleget kínozlak leveleimmel, mellyck 
kévésé érdekelhetnek, de azért igazolódnék e hideg­
séged? — avagy annyi is elég n ek ed ,  hogy egy 
barátságról lemondj? il lyet eddig nem is álmodék ! 
—  de ha ez igaz vo lna , b a rá tságoda t , mert kön­
nyű lábon álla nem sajnálhatnám ; mindazáltal előbb 
hiszem atyámnak hnnytából éb red ésé t , mint hogy 
Károly szűnt légyen szeretni Bélát.
K á r o ly  B é lá h o z.
Végső szavai legközelebbi levelednek mélyen 
haták lelkemet. Minél nagyobb biztató reményünk , 
annál kinosb csábításunk. —  Ne ütődj meg e’ fur­
csa kezdeten ,  egyedül oda n é z ,  ha váljon bará t­
ságomra olly bizalmasan építve nem hibázol e ?  — 
’s az ellenkező tapasztalás nem legnagyobb mérték­
ben fogná e csalatásod kesernyéjét érez te tn i?  — 
mit gondolsz? nem elég ok e hosszű halgatásom 
kebledben leggyötrőbb érzést,  a’ kétkedésnek emész­
tő fáklyáját fellobbantani ? baráti remény' táplált 
szivedbe gyilkos tőr t mártani? — —
Szeretett Bélám ! határtalan bizodalmád Nagy 
Sándort ju t ta t ja  eszembe, ’s ifjúsága barátját Fűlő-
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pöt. Látom képzelődésben ama halálos beteg nagy 
királyt a ’ világhódítót, Fülöpnek nyújtani az orvost 
méregkeverésről vádoló lev e le t ,  ’s rendületlen biza­
lommal inni bará t ja  kezéből a’ gyanúsa festett ital 
kesernyéjé t ,  rejtsen b á r ,  mint a’ leve'Ivád hamisan 
t a r tó , bizonyos halált.  Előbb hiszed tehát elhunyt 
atyádat ez e'letbe lé p n i , mint közöttünk a '  barátság 
vigasztaló kötelét m egszakadni, szép tisztelet ba­
rátom , hizelkedésnek is  jól i l len ék , ha illyes hoz­
zád fé rhe tnék , d e ------- szivem is igazolja mondá­
sod , — 's kegyetlenül tépném ki ű réb ő l , ha benne 
a’ barátság szent tüze tisztán nem lángolna erán- 
tad , vagy bizodalmadat csak egy dobbanással sér­
tené ; —  igaz azon időtől,  mellyben utolsó levelem 
vevéd , nálam a ’ barátság szerelemmel osz toz ik ; 
mert nekem is van ha nem Rózám , de Ibo lyám ; 
Ernesztine egy szőke a n g y a l , de a’ barátság 's sze­
relem nem rokon érzések e ? avagy a’ szívnek elé­
be vannak e olvasva dobbanási ? bizonnyára nem ! — 
képes az ember a ’ szerelem édes p iczinyjének, a’ 
szárnyas gyermeknek o l tá rá ra , 's a ’ barátságéra is 
kedves áldozatot r a k n i ,  szerelmesének hódolni,  ’s 
bará t já t is ö le ln i ; hidd meg szivem ámort az édest 
t isz te lh e t i , Ernesztineért éghet a’ né lk ü l , hogy ba­
rátságunk kö te le , mellyet ártatlan gyermek hoza 
éltünknek meghitt órákban rózsabimbóból fűzö t t ,
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szenvedne. Ke'tled szavaimat ? nyalj kebledbe kér­
lek , érezd o tt  Búzát ’s Károlyt édesen egyezni 
mint egy pár csecsemő testvér anyai emlőkön. — 
Soká hagytalak várni igaz , de ezen halgatásért 
kárhoztatni barátságomat éppen oily vakmerőség len­
ne , mint Rózáéból ítélni szere lm ét,  kegyetlenség ; 
mert hányféle befolyások mivefnek az ak a ra t ra ;  —  
különben ügyem a ’ barátság szent neve által védve 
lév én , h a lg a to k , ne talán érzékeny szived sértsem, 
vagy éppen e ’ miatt gyaníts vétkesnek ; Rózáról in­
kább egy pár s z ó t : van bizonyos e r ő ,  mit — a’ 
minden egymiben mint annyi középpontban olly bő­
ven g y ű j t e , hogy lehetetlen legyen annak kedvező 
környülmények között magát nem külö ln i, ha tehát 
egy virágjában lévő szépnem —  mondom bájos tu ­
lajdonokkal e'kiilt,  egyedül nem rú t , de csinos lei­
kével öszve hangzó ifjat l á t ,  ’s ti tkos kútfőből 
eredet t gyenge pír  nem lepi a r c z á t , a’ józan é s z , 
—  természeti alkotás , —  leghelyesben a ’ tapaszta­
lás bizonyítja , hogy már kialudt légyen azon erő­
nek csuda lán g ja , mejly egy részt vevő pillanatra 
mint hamvában pislogó szikra a ’ lég munkálódó Ie- 
helletére fe lébred , ártatlan szemekben lán g o t ,  szűz 
orczákra rózsákat t ű z ; — de hát sérthetik e ezek 
félig nyíl t Rózádat? bizonnyára gyűlni kell a’ tűz­
nek , minekelőtte k ia lud jék ; kinyílni a ’ virágnak ,
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minckelőtte levelei elhalnának ; — Róza még csak 
fejük. Egy nyilongó keblet tűz n é lk ü l , vagy napot 
meleg nélkül képzelni,  képtelenség. Jeget fagy nél­
k ü l ,  Rózát élte mentője eránt legalább hála-érzelem 
nélkül gondolni szinte eg y ;  — a ’ háladatosság 
hányszor olvadt már szerelemmé? és hogy itt ép­
pen hasonló eset lég y en , hinni okaim is  yannak , 
de — tehet e ő r ó l a , hogy le á n y , kinek szoros 
törvényeket szabott a ’ szokás ? azomban higyj né­
kem B é la , egyedül ra jtad  á l l , hogy a ’ hegyes tö ­
visek Rózát neked ő r izzék , egy lépés — és attól 
senki nem ti ltha t  el — téged egész más színben 
tüntet fel a' szere te t t  leány e l ő t t , ő azonnal felsza- 
baditatik a’ kínos halgafás igája a ló l;  p iru lt  arczal 
fogja elárulni édes t i t k á t ,  ’s kebledbe hinteni az 
ö röm eket; — különben ne kényszerits mélyebben 
érdekelnem e’ tá r g y a t ,  ügy is fé lek ,  ne talán bel­
jebb ereszkedtem azon dologba, melly különös követ­
kezéseket szülhet, — Kérdezd meg szívedet. — -------
Légy boldog.
Belei K á r o ly h o z .
' ' Három egész órát ülök fótörve a’ Schach mel­
l e t t ,  társam a ’ királynak schachot m o n d ,  én pedig 
mattot k iü lték , ’s örömmel rugám hátra a’ széket,
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midőn a’ levélhordó belépett. Robajjal ugróm elé­
be , jaj enyém! kiáltok a’ leve'I, ’s majd nyakába 
hullák az embernek, kit  érzelmem zajos kitörése 
hatalmasan megrezzente.
Nem szégyenleni megvallani, szemeim örömkö- 
jiyekbe ászának ; de egek ! már az első sor olvasása 
megdöbbente jégborzalom futá végig valóm at, mi­
dőn a ’ második sort olvasám ; —  társaim reám bá- 
multokban elcsendesedének , én pedig egyedül gon­
dolván m agam at, leveled eldobám , ’s tö r t t  hangon 
k iá l tok : Is ten! hát még ez is hátra volt? ’s néhány 
pillanatig meredten állék helyben , fejemet két ke­
zemre h a j tván ,  mert e z ,  ágy érzém , darabokra ké- 
sziile szakadni; társaim veszélyt gyanítván körbe 
fogának , ’s annyira vigasztalt egyik , másik , míg 
leveledet olvasni folytatám , elejénte csak erővel de 
mind tovább nevekedő figyelemmel olvasám, min­
den sor újabb vigasztalást önte keblembe, mig vég­
re meggyőződök , hogy leveled a ’ barátság legtisz­
tább forrásából légyen merítve. Első tekintetre 
valóban az tetszett ki soraidból, mintha tudja a’ jó 
é g , mi okból barátodon kiadtál volna ; pedig bará­
tom valál ’s vagy most i s , bizonyítja becses igen 
barátságos leveled; de többet mondok: bizonyítja 
jegyzőkönyved, melly nemde tudtodon kivűl? jö t t  
el a ’ számomra küldött könyvben ; — benne mar-
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tzius 31kén ezt olvasom: kilencz óra reg g e l ; Bé­
lám édes ! hol gyönyörködsz most te ezen szép ta­
vaszi reggelen? mellyik kebelben rakod most Rózá­
ról való tüzes képzetidet? é lte t e még ugyan sze­
relmed édes kinja , vagy már annak végtelen kese­
rűje fonnyasztja if jú  é ltedet? —  o tudod e ,  hogy 
most e’ távolban rólad emlékezik barátod ? tudod 
e, hogy neved a1 B—i hídon jegyzőin naplómba? — 
nem ! nem tudja ő a z t , mert földek nyúlnak el kö­
zöttünk ’s a ’ t.
April . 2kán. B é lám ! reád emlékeztet ezen éj­
szaki szél vad zokogása , ama barnás sziklát csap­
kodó folyTam félelmes locsogása, o te !  ki a’ *—m 
néma falai között eszed vacsoráda t, tudod e , sző­
ke folyam torlongó hullá im tó l, ’s a ’ lengyel szelek 
dühétől csikorgó hídon emlékezem reád? — oh Bé­
lám! én most időt lopok Ernesztinemet ablakja ál­
tal m eglesn i, ’s kevés pillanatig a ’ boldogság ör- 
vényjében m erengn i, —  irigyelheted szerencsémet, 
ki sötét teremednek hangos folyosóin csak vágyaid­
dal kiizdesz, nem mehetvén a ’ zöld rostélyú lak 
a b la k já ra , nem m eh e tsz ! mert a ’ álláspontod más 
törvényeket szab neked ’s a’ t.
íg y  valóban csak igaz barátság buzoghatik édes 
elragadtatásban; engedj meg édes Jernyeim , most 
látom mennyire sér té lek helytelen gyanám á l t a l ,
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de hiszem szerelmeseknek megbocsájthatni illyes 
hibát.
Mi sok szépet beszelsz Rózáról barátom ! úgy 
látszik hatalmadban van neked a ’ sze'p nem felől 
jó t  vagy rosszat szúllani ; Rózát majd gyanusá te­
szed előttem , majd angyalnak dicsőíted —  hogy 
az ő tiszta kebele tüzet rejtsen könnyű hinnem, 
de mit haszná l ,  ha nem én gyújtani? vagy egy sze- 
rencsésbnek boldog ‘ emléke táplálja a ’ menyei lán­
go t?  — ne h id d ,  hogy hála érzelmet szivem elé­
geljen , többre vágyik a z , ’s kevés vigasztalást me­
r í t  mondásodból, melly lehetőnek állít ja szerelemé 
olvadni a ’ halált. — Nem kétlem , finom szer egy 
szűz szemérme, szemcsillaghoz hasonló , mellyben 
csekély 'p o n t  napfogyatkozást okoz ; gyanítom a’ 
szokás törvényeit i s , mellyek önérzelméből vetkez­
tetik  ki a ’ n ő t , de azt is tudom , hogy Ariadne el- 
méssége ejtc el Minois szörnyeteg f iá t ,  ’s ugyan 
az vezérlő ki Theseust ama tekervényes barlang 
szövevényes éjeiéből, mert a’ szerelem leleményes , 
és vakmerőségig b á to r : Daphnét fatörzsökre iilteté, 
's  tengerre szá l l i tá ,  engem argnsi szemeket tanita 
kijátszni.  Azon lépés tő l , mellyet homályosan érde­
kelsz , nem irtozoni é n , ’s ki fogna gátot vetni 
ébredező szándékom kivitelének , főkép miolta 
atyám halála által sorsom felett határtalan úr let-
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lem , de — —  anyám emle'ke ! — ez barátom , mi 
ellen szüntelen viaskodom, t!s minden megújított 
harcz nyugalmamban kerül. — Egyébként i t t  bő­
vebbre fog tanitni az idő. Légy boldog.
B élu  K á ro lyh o x .
Győztem Károly ! győztem , — örvendj , — ah 
miért nem is vagy közelebb hegy keblemre szorít­
hatnálak , ereznéd erőszakos dobogásait szivemnek, 
mert a’ néma falak ha bár riadva tördelik is i'ijon- 
gáso m at, képtelenek velem érezn i ,  — győztem , — 
ah egek ! csak t i  vagytok örömem tanúi 1 nem ! a ’ 
hold is nyájasan néz ,  bizonyosan részt vesz határ­
talan kedvemben, ’s a ’ csillagok egykor bánátim 
szemlélóji vigreszketve lövellik reám szelíd fényü­
ket. Igazod vala barátom! ő leány ,  még pedig an­
g y a l i ;  de ugyan mikép k é r d j e m ? ------- tudod már,
hogy leveleimet tőle vissza kivánánt ? —  vagy még 
nem irtani ? ah Károly ? engedj m e g , valóban zava­
ros érzelmeim egészen kivesznek magam ból, ügy 
tetszik mintha már gondolatomat is értened kelle­
n e ,  értsd teh á t :  mindenről kétségben esve Rózának 
im ezt iráni: minél később jövök észre ,  annál erős­
ben sajnálom , hogy illy sokáig alkalmatlankodék , 
vakmerőség vala azt ten n em , de a ’ szív ri tkán  kér
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észtól tanácso t,  — engedjen meg gondatlanságom­
nak ; a’ levelekre legnagyobb titkomat bizám , melly 
minthogy keblében biztos helyre nem ta l á l , küldje 
vissza azon leveleket biztosabb magamhoz. Kérném 
hogy felejtsen e l ,  szükségtelen lész ,  tudván hogy 
egy gondolatra se méltánylá soha a z t ,  ki édes ma­
gát imádásig tiszteli. — E ’ czédnlát elküldeni néki, 
’s midőn egy csomó Í r á s t ,  mellynek leveleimből 
kellett volna á ln ia ,  várnék, egy kisded levélkét ka­
pok ; megrezzentem, de érzésem kínzó nem v a la , 
mint midőn rém szokta megrettentni az em b e r t , — 
egy ablakba vonulok ’s remegő ajakkal bontani fel 
az, í r á s t ,  vajmi nagy titkot gyaniték foglalatjában, 
ám olvasd: Édes Béla! igen elismerte leányomat 
ha ti tká t  nála nem biztos helyt lenni v é l i , ’s hálát­
lannak képzeli,  ha gondolja, hogy élte mentője le­
veleit tiszteletlenségből visszaküldhet! ; azért ha Ró­
zát becsben ta r t j a ,  ne olly értelemben kívánja tőle 
leveleit ,  mert ő kész újra habok áldozatjává lenn i ,  
mint élte mentője elánt hálátlan ; ennyi légyen elég 
’s gondolja m eg ,  hogy ő le án y ,  kinél erkölcs és 
nevelés nem hibáznak , — maga pedig édes Bélám ! 
intés nélkül is felfoghatja az ak ad á ly t ,  melly kö­
zöttük vagyon , de ha még is ez eránt szavaimat 
hallani kívánná , igen szívesen fogom lá t n i ; nem 
rem én y iem , hogy házamat reám ’s leányomra nézve
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nagyobb tiszteletben ne ta r t a n á , sem mint magát 
úgy ne v iselné, a ’ mint tulajdon állapotja ’s hoz­
zám becse k íván ja ; — Róza perpetuellával tiszteli 
m eg , (egy ág perpetnella vala a ’ papirosban) — én 
pedig igen óhajtók egy párt fejéhez szóllani. — 
Szederjesiné.
H ah e g e k ! mi dicső pillanatokat engedtek él­
nem ! — nemde győztem Károly ? ! ezt Róza anyja 
í r j a , — Róza leveleimet tehát nem küldi vissza ! 
habok áldozatja készb len n i ,  mint — Károly! mi
sokat mond nékem ez ! egész menyet r e j t ! ------- .
bárcsak közelébb volnál ,  vagy képes volnék boldog­
ságom festéséhez szint találni , vagy szavakat te ­
remteni , mcllyekben érzelmim teljét kilehelném. 
Eléglem dicső n ő , érdemes a n y a ! drága szavai­
dat - az akadályt értem ’s érzem , férfias elszánás- 
sal törekszem azt legyőzni; ha a ’ lé p é s , mellytól 
nem hibázál K á ro ly ,  mindenem függ ,  kartács-sza­
k ad ás ,  halálos ón-zápor,  gyilkos acze'l villogások 
között egy vár romjain vinne keresztül , gyermek
játék  volna ’s hajnalt álom , megtenném , d e --------
hah borzadok ! anyám szent árnyát látom fe l tűnni;
— — anyám kedves ! ne kárhoztasd fiadat ! -----------
nem ! nem kárhoztat ő , mert földi szenvédély fér- 
hete égiekhez ? sót nyájosan tekint magos édenéból 
reám , ’s áldást szór szerelmein boldog hajnalára ,
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mer» majd a' kertben , hol hamvai nyugosznak, szo- 
morú fűzeket Ültetek, sírját rózsafákkal övezem , 
hű kezekkel tiszta csöppeket hin tek  reájok a ’ hús 
tó szőke hab ja ibó l; arany halakat ’s feje'r hattyúkat 
fogok tenyész te tn i , a ’ kövecses tó halk tükrében 
l ló zán ak , a’ kedvesnek boldogító karjain fogok na­
ponként megjelenni puha fű borito tt  a ’ zöld dombjá­
nál ,  vig kikelet e l jö ttével; ha már rózsatőim kihaj­
tottak , ’s a’ fiatal ágak ártatlan szerelmet mosoly­
gó terhek a latt  nyájosau ha jlongnak, kimélló ke­
zekkel válogatom ki a ’ legp irosbaka t, ’s vízben für­
detem , hogy frissebbek legyenek, nefelejtset is sze­
dek a’ tó gyöpös széléről ,  ’s e’ gyönyörű rózsa- 
nefelejts zavarból fogja a ’ fiúi érzés legtisztább 
szerelemmel testvérülve szerkeztein! a’ gyász sírke­
resztre emlékkoszorúját; a ’ kelő n a p , vagy esti 
szellő hervadt virágokat ne találjon o t t ,  Rózával 
fogjuk azért megujitni a ’ kerek tó nyugodt vizében 
evező hattyúk zengzeti k ö z ö t t , érzékeny kénye­
ket áldozunk végre hamvainak, valahányszor éve 
múlik földi enyésztének.
Károly ! néhány év lefolytétól ez az első levél, 
mellyet szorongatás nélkül szabadon í r o k ,  ’s ezért 
hála sorsomnak! könnyű vagyok , ’s vig mint szár­
nyára költ madár , sem m i! de semmi bajom , csak 
te hibázol; tudd m eg , szüretig egy betűt sem , és
akkor kocsit is küldök hozzád , ’s ha várakozásom 
ellen nem ta lálnál eljönni , bízvást mondatod : volt 
b a rá to m , —  —  — ! valóban nem fognám megbo- 
csájthatni ebbeli megvettete'semet; de ugyan tudnád 
c’ kérésemet elmellőzni? holott azt Róza sem cse­
lekvő , mert ó is  ott lősz ; nem tágitók a ’ jó  szivű 
asszonyon , mig kérelmeimre igent nem m o n d a , 
Róza m egegyező ig  m osoljga  reám , ’s egész meny 
ragyoglők szemében. Nem érzéketlen ő , mint fa­
nyar képzelődéseim között á lmodám! ugyan i s : em­
lékezz v is sza , mint kötteték szivemre házok tiszte­
letben ta r t á s a ,  ’s tanácsát hallani miként körete 
magához Szederjesiné, —  viz vala ez malmom ra, 
örömmel telek szivem, ’s szép kinézéseim, mellye­
nét magányos óráim emésztő századiban te r e m té k , 
valósulva tiineglének élőmbe. Szederjesinének egy 
reggelen tiszteletemet küldőm , délutánra látogatói 
sómat Ígérvén , es csak gondold ! nem szabad , sza­
vamat en ne tartsam , és miért ? nem szabad ! mi 
lealacsonyító gondolat ez ? bosszúsan emelkedők fel 
bennem az elnyomott szabadság sznnnyadozó le lk e ,  
s első dolgom vala emberi méltóságomat kivívni. 
K á ro ly ! csak az foghatja fel érzetimet , midőn 
amaz ház borzasztó falait hátrahagyám , ki valaha 
sorsom kellemetlenségeit tapasztalni szerencsétlen 
szerencsés vala *, akaratom ellen emelkedőnek sze-
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meim az ég’ boltozatja fe lé ,  ’s örömkönyekbe nszá- 
n a k , szivem rö p ö sö t t ,  érzetim oily édes-nyájosak 
lettének , minőket soha nem tapasz ta lék , az egész 
világ mintha velem lépett volna ki a ’ mindenható 
szóra semmiségéből ; az ég t i sz tá b b , k ék eb b , a’ 
nap fényesb , barátságosabb , a ’ lég melly ez előtt 
szüntelen ellenségeskedésben élt vala tüdőm mel, 
egése'gesb, szóval: mint kis gyermek nagy váras nj 
teremtményei k ö zö t t ,  meglepve állék én az ezerszer 
feljárt ismerős utszán. Most már hatalmamban álla 
az Ígért tiszteletet m eg tenn i , és milly örömmel te t­
tem én a z t ! ?
B ará to m ! egy árta tlan  leány szcrelemvallását 
természeti kitörtében látni ,  a ’ leggyönyörűbb jele­
nés képzeletem szerént.
Én délutánra igérkezém , ’s így dél előtt annál 
kiilönösb vendég v a lék , minthogy egész más külső­
ben várattatám. Rózát egy metszett nagy üveg­
gel virágtömötten az ebédlőben ta lá lá m , mint a ’ 
nyílt ajtón belépek, ő hir telen megfordul,  ’s az 
üveget eldobván felsikoltva villámként röpül , 
mint hosszas vándorlásból megtért  tes tvérnek , nya­
kamba ; az üvegpattanás, ’s Róza sikoltása még a ’ 
harmadik szobában is h angzék ,  bonnet anyja sze­
rencsétlenséget gyanítva lélekszhkadtában siet ki •, 
az Is tenért B é la ! kiált hüledezve, 's Róza már nya-
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kábau függött;  — anyám ödes! es zokogva rejté az 
ámnló anya kebelébe fejét. E ’ történet engem , ki 
ekkorig puszta képzeti-világban éldelrén , hasonló 
bájos jeleneteket csak fellengzéseimben te rem ték , 
annyira meglepe , hogy néhány perczig egy lelket­
len szoborként á l lanék ,  mellynek szája nyíló félen 
vagyon , de hangot nem ád , végre Szederjesiné , ki 
Rózájával már egy pamlagon n ie ,  szives nevetésé­
vel,  de melly legkevésbé sem vala sé r tő ,  felébresz- 
t e ; tiizelgő arczal ’s oily zavartan közcliték hozzá­
t o k ,  hogy ha öntapasztalásom nem ta n i tn a ,  efféle 
esetet nem hihetnék ; követés helyett csókjaimat 
halmozóm kezére a ’ tisztes an y án ak , érzékenyen 
fogada , 's kegyes re'szvevóleg kérdé változásomat; 
majd dorgálni k e z d e , szavai lágyan hangzónak, de 
képében olly méltóság l i le ,  minő tekintetet szokott 
anyai kérdéseknek szerezni ; én annál inkább meg 
valók a lázva , minél kevésbé készültem valakinek 
léptem felől szám oln i ,  — tördelten kezdém maga­
mat m entegetn i ,  de száz ellenvetések tám adónak, 
halgaték végre ,  szemeim könyel te lének ,  indulato­
mat már tovább nem titkolhatám , térdre omoltam, 
’* olthatatlan szere lm em et,  melly titok ugy sem 
vala m á r ,  adóm mindennek okáiil ; erre elkomoly’o- 
dék a r c z a , de még is nyájosan emele f e l ,  ’s maga 
mellé ültete.
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Ali Károly ! illyeu pil lanat csak egyszer tűn- 
fel áltünkben , akkor is érezhetjük de ábrázolni 
hasztalan iparkodnók , mert szegény a’ nyelv csak 
árnyalni is azon perez boldogságát,  inellyben egy 
pár  szerelmes s z í v  gyenge kézszorítások között ril- 
lántló szem-sfeaggatott sóhajokkal kevés szavakban 
megnyílik , ’s angyali szeméremmel nyujtja rózsa 
ajkát a’ piruló szűz lángló kedvese csókjának felfo­
gására ; hosszasan rajtunk felejté a ’ jó anya sze­
meit ; ’s egy pár sóhaj röppenek ki mosolyra vonult
száján.
Mint a’ lenyugvó n a p , eltűnvén a’ láthatárról 
nyájas sugárokat lövell még egyszer az o ltványra, 
mellyet egész nap melegítve táp lá la ,  ngy pillanta 
az ajtóból Szederjesiné vissza r e á n k , — ’s házi 
dolgában kevés pillanatra kirándula. Éltemben elő­
ször valék egyedül R ózával, a ’ szép Rózával, azon 
édes lénye i ,  kit szivem imádva t i sz te le ,  kihez csak 
gondolatiban emelkedheték lelkem , —  hajfodrai sö­
té t  éjt képeiének fehér homloka k ö rü l ,  szemei ’s 
ruhája mint az ég tiszta kékje , arcza mint azon 
ró z sa , melly keble haván renge , ajkai mint rózsa­
bimbó , melly fesleni k é szü l ; boldogságom édes ér­
zetében merengve némán fiiggének szemeim az an­
gyalon , mint szent szobron istenével békülő halan­
dóé , ó félénken pillangata reám , ’s mind annyi-
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szór gyenge p ir  lepi! a r c z á t , ha szemeink Öszveta- 
lá lkozának, szenvede'lyesen csókolgatom k eze t ,  ’s 
az asztalon álló világos edényből egy rózsát tüzek 
keb lé re , hol már úgy is piroslók egy másik , azon 
hozzátétellel , hogy párosak legyenek , szorongva 
ne'ze reám majd az ede'nyre , arcza a’ rózsa lángjá­
val vetélkedők , szemei mint alkonycsillag az e'gen 
sz ikrázónak, keze enyémbe reszke te , esengve pil­
lanta ismét r e á m ,  ’s még erősben e lp i ru la , ajkai 
rem egének , de egy  hangot sem ereszte szá ja ;  — 
hihető az e ltö rö t t  virágos edényre , ’s még egyébre 
emlékezék , szerencsére anyja béérkezék , ’s je len­
léte mindkettőnket kisegite a’ zavarból; — most 
már házoknál mindennap ’s a ’ legboldogabb vagyok 
K áro lyom ! Isten veled.
R ó z a  Ju lcsiih oz.
Édes Julcsáin ! újságot i r o k , nagy ú jságot! ne­
kem szép is , nem tudom tetszésedet meg fogja e 
nyerni ; mindennek előtte pedig igen szépen kérlek 
édesem , Rózádat keményen ne Ítéld. —
Szegfi B é la , kinek leveleit annyira magaszta- 
lád , vagy i s , hogy minden további főtöréstől fel­
mentselek ; — azon ifjú —p ki nálam létedkor olly 
rfyájasan köszönte bennünket az ablakon , kilépe
ásí
szent sorsából; tegnap vala lá togatásunkra, ’s csak 
képzeld, miként járék  vele ! épen virágokkal babrá- 
lék a ’ táblaszobában, kedves nagy poharam rózsák­
kal tele kezemben, midőn a ’ kitörött ajtón kopog­
n a k ,  ’s alig egy pár lépés távol Szegd Béla áll 
előttem ; jobbra tekeríte tt  bodros haja magos hom­
lokát szabadon h a g y á , fekete szem ei, mellyekből 
szép lelke tisztán inosolyga, reménykedő-nyájasan 
ragyogónak , magas termete rendes alkotását ügyes 
szabású felruha diszesité ’s jó  Ízlésre mutata — 
szemérmes bátortalansággal, —  de ez neki olly bá­
jos , olly remek tekintetet sze rze , hogy én nem 
mondhatom — engedelem kéróleg hajtá meg magát, 
— mert délutánra igérkezék. — En nem tudom mi­
ként történheték : a’ poharat mintha kezemből egy 
varázserő ragadta volna k i , elejte'm, ’s ezer da­
rabra tö r t t ,  magamon kívül va lék ,  fejem szédel- 
g e , mozogni látsze'k kövültem minden , magok a’ 
fa lak , úgy t e t s z e t t ,  reáin akarónak düledni, — 
ijedtemben tudja a’ jó Isten mi tündér vezérle nya­
kába ; erőszakos dobogásit érze'm a’ legnemesb 
szívnek , ’s most büszkévé teszi azon édes képzelet 
Búzádat,  hogy azok miattam olly erőszakosak; — 
nevess ha te tsz ik ,  gondolj felőlem, mit akarsz ,  de 
biz én megírom, ne talán más által tudd meg az 
e s e t e t , melly most is képembe tol minden v é r t ; 's
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Iia e’ papiros erezne mint én , lángolna ra j ta  min­
den betű. De ugyan mondjad édesem ! azon férfi 
e rán t ,  ki önéitét miattam halálnak kitenni nem két- 
l é , szabad e hálátlannak lennem? illendő, igazságos 
volna e t e t t e m ? --------’s valid meg k é r lek ,  adha­
tok e kevesebbet s z -----------n é l , mire ő minden
férfiak között legérdemesb? te tudod legjobban Jul- 
csám , miben került légyen válasz nélkül hagynom
érzékeny leveleit ,  de tehetek e e g y e b e t ? --------■—
azonban ha anyám a k a ra t ja , nemünk sérthetlen 
büszkesége engedte volna i s ,  mindég őrizkedem őt 
egy lépésre csak távolról is vezetni , mellyet ha 
késő bánat követne , örök számadás terhe nyugtala- 
nitná éjeimet; hidjed Julcsám ! a ’ halál keserű csók­
ja édes volna nekem , ha az által neki csak egy 
boldog pillanatot szerezhetnék , és ki nem tenné ezt 
é re t te ,  h a ,  mint én nagy le lk é t ,  nemes indulatját 
tapasztalául,  soha nem tapasztalta volna is?  — én 
pedig szorosan vére csak adóságomat fizetném , 
mellyel tar tozom ; —■ pirulok megvallom, nem azért 
pedig mintha igy szebb színben akarnám a’ dolgot 
elődbe tü n te tn i ,  mert valamint anyám e lő t t ,  úgy 
előtted mi okom a’ te t te tésre?  nem volna e kölcsö­
nös bizalmunk ’s a ’ leggyengébb anyai érzés szin- 
lett szerénységem által sértve? nem , édes Julcsám! 
pirulnék akkor i s ,  ha egyedül laknám a ’ fö lde t,
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hogy hevességből nemünk fő vonását annyira feled­
tem légyen, de szivem a z t ,  mi csak akkor lenne 
kárhozatos, ha külszin vagy puszta hevesség és nein 
tiszta érzelem-ktllőlés vo lna , minden előítélet bos­
szújára is igazolja, mert nem k é t l i ,  hogy azon öm­
lengés ,  azon —  engedd édesem , igy fejezni ki ma­
gamat — menyei láng kitörés , melly egész világot 
feledve belső világom körében egy ártatlan csókban 
lángola ,  kellemetes pillanatot szerze annak, ki csak 
magához hason ló ,  k i ,  miuekelőtte kegyére maga­
inat érdemithettem volna , minden késedelem nélkül 
valódi nagylelküleg rohanék a’ sodró ár elnyelő ör­
vényéből engem haldoklót k iem eln i; — ltjaim — 
látliatd a ’ vonásokból — reszketnek , ’s majd elol­
vadok örömemben, mert szenvedélyes hirtelenkedé­
sem , mint m ondá, minden leveleire megfelele, no­
ha e’ tárgyat kímélésből készakarva mindenkor k i­
kerü l i ;  sőt midőn leveleiről emlékeznék an y ám , 
öszvetett kézzel halgatásra kényszerítő. — Három 
’s több évig minden remény nélkül égni , annyi le­
velet Í rn i , annyiszor csak egy hang vagy betűért 
könyörögni, ’s mind ezeket siikeretleneknek tapasz­
talva állandóan szeretni!  nem de r i tk a?  — sok kön­
nyeimben kerille ugyan a ’ szinlett h idegség, a’ 
kényszerített némaság, de vigasztalhaták e őt kö- 
n y e im , fohászaim? midőn nekie ellenkezőt kelle ta-
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pasztalni ! ez már mind elmulék, ’s örvendj édesem, 
mert ön boldog , igen szerencsés vagyok. Ezerszer 
csókollak, ’s hozzám jöjj me'g többször ,  addig is 
szeresd Rózádat.
É d e s  J u lc s im !
Midőn a ’ felkelő nap első stigári a ’ fatetőkön 
arany csókban reszkedeznek , ’s kerti sétáltomban 
szép rózsát ta lá lo k ,  mellynek piros kebelében a’ 
kis méh tisz ta  harmatcsöpekkel oltja szom ját ,  név­
telen gyönyört  érzek én , de boldogságom még is 
hijányos , inig anyámnak ugyan azt meg nem muta­
tom. H a utszán szegényt látok , őt tanú nélkül se­
gíthetem , —  és csak is így szeretem azt t e n n i , — 
repdes szívem örömében , mert én azt igazán jó 
tettnek nevezem , ’s az öröm még is tökély té lén ,  
mig anyámnak is el nem mondom , és csak akkor 
érezhetem én egész teljében az ö röm et,  ha azon 
érzésnek, mellyet a ’ szép ’s jónak tiszta fogatja 
szül bennünk , lé te t adhatok , ’s szeretett ajkakról 
folyik az ismét vissza kebelembe; de mire való ezen 
okoskodás? —  ,— — Édesem! ha tu d n á d ,  hogy 
csak fél óra előtt léptem ki a’ kocsiból , — hogy 
szüreten valék nála — Bélánál — az ifjú Szegőnél, 
bizonnyára nem ju tna  illy kérdés eszedbe.
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Utazásunk kellerndes v a la , egy felől erdős 
sziklák emelkede'nek, más felől egy hegyi patakcsa ér- 
zelgő cscndesded morajjal öntő kövecses ágyában ezüst 
habjait az út mellett,  az eget vékony fellegek boriták, 
majd egészen k i t isz tu la , ’s az őszi nap nyájosan 
égé fele ttünk , egyes tehénbőgés haugzék el ollykor 
a’ völgyön, nvelly a ’ természet köz csendét félbe 
szaggatá , — távolabb az a l j ' j á n , hol egy kisded 
juhnyáj legele , érzékenyen fujdogálá a ’ pásztor an- 
dalgó n ó tá já t ,  keserves jajgatással tördelé az által- 
ellenti szikla az érzékeny hangokat u tánna ,  ’s az 
echo halkan reszketteté fü leinkbe; — mi szép a ’ 
természet édesem , csak szive legyen az embernek 
gyönyörű szavait elfogadni ! —  mozsarak durrogá- 
n a k , midőn a ’ szőlő a latt  megállapodánk, ’s egy 
perez alatt száz „Is ten  hozta“  röpiile élőnkbe , Bé­
la azonnal ott  terme , és lesegite bennünket a’ ko­
csiból.
Kajszinbaraczk ’s szilváfák között kerenge a ’ 
gyalog út egy kisded dombon ; pompásan mint Dia­
na temploma szent erdők hús árnyaiban , oszlopo- . 
kon njugszik a ’ mulató kastély r a j t a ,  fejér-bádog 
fedele mint szin ezüst ragyogá vissza a’ völgyön 
a’ déli tiszta sugárokat , könnyű világos pára me- 
renge a ’ szép tájon , mint éden felett midőn a’ ha­
talmas „ légyen“  hangzék a ’ végtelen té rben ;  elra-
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gadtatva magasztalain a ’ v idéké t ,  ’s Bela íz lé sé t ,  
mire ó kezem et, gyengén szorítva udvarisan szorító 
ajkához.
Négy órakor ttlénk a’ szabad égalatti pompás 
készületű asztalhoz ; a ’ domb t. i. mellyen a’ mula­
tó kastély  á l l , felhold formára kikanyarodván ter- 
me'szetes felkört ktfpel, a ’ függőlegesen bocsájtkozó 
falat vad borostyán fed i ,  egy pár lombos diófa sza­
gos á rnya t vet az egészre , ’s ez alatt nyúlik el a’ 
hosszú tá b l a ,  mellyre minden egyéb ék felesleg 
l e t t ,  m ert három holnapos rózsafa épen teljes vi­
rágzásban oily ügyesen rala  ültetve , hogy magából 
az asztalból látszanék kiemelkedni; egész ebéd a latt  
a’ kastély  erkélyéről olvadozék lágy zengzetekben 
hozzánk a* legszebb muzsika, egyszerre az taraczkok 
durrogni kezdenek ,  zaj kerekedik , minden szem 
arra néz , ’s íme a’ szedők czigány-bandától követ­
ve zajos tap so k ,  éles r ikkan tások , sarkantyú pen­
gés között  a ’ puttonyos lejtve rigan vonulnak fe­
lénk ; nagy leveles koszorút tesz egy kis barna le­
ány az a sz ta l ra ,  két pár pozsgás eladó piros mint 
a ’ h a jn a l , fejér szokn3'ában kék laplizottan virág­
koszorús főve l , mindenike aranyozott puttonyt ho- 
za lege'dcsb muskatály fürtökkel tele ; egy pár 
izmos legény csinosan öltözve rúdon ttveg-általagot, 
mellynek aranysárgás szint ada a’ tiszta m u s t ,
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crcszte vállairól a ’ fűbe, ’s együgyű beszéddel aján­
ld egyike mindnyájok neve'ben Bélának mint urok- 
nak szeretetek jele'lil a ’ természet ajánde'kát , azon 
hozzáte'tellel, hogy napjai mindenkor úgy zöldelje- 
n e k , mint a’ koszorú levele i,  számosak legyenek, 
mint a’ puttonyokban le’vő szem ek, ’s e'desek mint 
a’ must mézcsöpjei. —
Röpülünk haza fele', Be'Ia velünk; ’s szinte ft:l 
ó rá ja , miolta anyámmal b eszé l i , —  ’s az a latt  siet­
ve irom neked e’ s o r o k a t , ha el fogsz j ö n n i , mind 
azokat elbeszéltem , mikot írnom lehetetlen.
A’ titok k iny i la tk o zo tt! Béla titkos jegyese va­
gyok , egy pár holnap múlva az egész világ előtt az 
leendek ; ’s egy év után, ha külföldi útjáról megér­
k eze t t ,  az oltár előtt fogja magáénak váltani Ró­
zádat.
Az elefánt és a’ szarvorrú.
(La  Fontaine u tán.)
A z  elefánt és a’ szarvorrli hajdanában 
Kle'bb-valóságról ’s hatalom jussáról 
Vesződve, a ’ vita kijelelt napjában,
Sokak előtt te'ren , a’ völgyek allyáról 
Együvé gyülének •, több kísérőjével
Ez i s , az is e l j ö t t ; midőn Jupiternek 
Jelentetik majma ; ’s varázs vesszőjével
Egekből alá-szálita eme féi-embernek ;
Ki annyira hozzánk hasonlít mindenekben ,
Miképp sokan közttilnk hozzá némellyekben. 
Ha hinni akarunk a’ históriának ,
T i t i  vala neve Zeosz fürge majmának. 
Legottan a ’ nagy orrú méltán bizva magához, 
Követül az égből küldöttnek nagyságához 
í t é l t e ,  ^s még inkább kezde izmosúlni,
De éppen úgy búsan — egy kitsit megindulni 
Azon , hogy olly lassan közelit hozzája 
A ’ földihez , az ég ekszellentziája
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Benyújtani késve a ’ megbízó levelet,
Azonba utóbb csak még is T it i  je let 
Okos fejével a d , btiszkén , nem felette
M eghajtva, suhanván fürgén ő mellette.
A’ másik is szintúgy követségért é g e t t ,
’S hiába várt szintúgy , égből követséget; 
Egyetlen egy szó se megy nekik , fejt csóválnak 
Veszekedésekről hogy nem tud még az é g ,
’S az istenekben ők nagy gántsot találnak ,
Miért nem ügyeltek ő reájok ők még ?
De égiek a rra  szemeket nem rántnak ,
Van é baja lég y n ek , vagy az elefántnak ! —
A’ bástyaként mozgó állat most szóllását 
Nyitá meg eképpen : bátyám az egekben 
Rövid idő múlva — milly csatának mássát 
Sohase lá t ta  még magos fellegekben , 
Csudáivá fog i t t  lent trónjáról szemlélni , — 
’S az égiekkel majd csatánkról beszélni. 
Minő csatáról ? mond komolyúlt homlokkal 
A’ Majom. Mitsoda? olly tudatlanokkal 
Tele van hát az é g , hogy nem is tudjátok 
Az elefánt úgymond , nagyon vakmerését 
Irántam a n n a k ,  kin két szarvat se lá tok ,
De teszi nagy bátran előmbe lépését ?
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Ti tehát nem tudtok ? dúló ő felségének,
A ’ buta szarv-orrú nagy feleségének 
A" magaméval vad csúf vesződésérül,
Gyepen a ’ patakhoz közelebb létéről ?
E’ híres helyeket kellene ismernetek.
Bizony örülök hogy halhatom neveket 
Válaszola T i t i ,  mert mi ugyan értetek
Kicsi-, s i lá n y ,  számos hosszú pere i teket ,  
Eszünkben az égben nem igen forgatjuk.
Az elefánt ekkor meglepve szégyenben,
Miért jösz  ide h a t?  kérde', nem halhatjuk?
Igen is , a ’ majom felele hirtelenben :
Azért , hogy egy pitzi allyas fű-szárának 
Kiosszuk levelét egynéhány hangyának.
Noha ölel mindent nagy gondviselésünk ,
De a ’ ti tusátok eddig égbe nem h a la ,
Forog egyéb tárgyakon , mellyekkel nem késünk 
Az Istenek mélyen terjedő tanátslata. 
Fellyebb az a ’ mit ők mindég szőnek ’s szőttek , 
Nagyok és kicsinyek egyenlők előttek.
G ítÓ F  D ESEW FFY  JÖ ’SEF
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M A 6 Á N I 0  M.
IN Iegvetvéii szom orú keblem  az ü ldöző 
L árm át ,  és ragyogó  tánczp a lo tá it a ' 
V ig ságnak^  teveled  M elpom cném ! magam 
Á rván e lvonu lok  5 sírok .
F e ltű n tö k  szem eim  könnyeiben  de li 
K épek , rég  örüm im  tá rsa i ’s m agzati 5 
’S e ’ békés kam arám ' gárai k ö z t szelíd  
A rcczal n éz itek  a ’ rab o t.
Innen röppene fel le lkem  az ég felé 
M enynek legszabadabb té r i r e ,  h o l sokak* 
T itkos re jteke in  p o r szeme á lttö re  
É s  nyug ton  ide téré  be.
I t t  öntém  szabadon ném a falak közö tt 
B ehöm  á r-ö z ö n é t, hogyha bará to m at 
Szívóm ból Ölelém , ’s résztvevő szellem e 
E ggyé  olvada igy  velem .
L an tján  i t t  rcbegé a ’ fia tal d a lo s :
M int érzc szíve a ’ h ü  szerelem  hegy it 
E lső  csókja szakáu , *3 bá jte li á lm ait 
T ündé r rózsakorány inak . —
Elm últ rig  tavassom életem kéjirel , 
E lhunyt a ’ szerelem ; messze rokon felem , 
Csillag-fényes egem barna homály fedi : 
MíndcnUnnen zivatar gyttlöng.
Elfutván kiesebb pálya-virányím at,
Csendes kis kamarám végy kebeledbo meg 
Hol most volt gyonyörim bús diiledékein 
Gyászt zengjen szomorú dalom.
GYÁSZFY.
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A’ S Z É P  N E M H E Z .
U h  hö lgyeit ! o ily  éden» step  
Bájtok birodalma,  —
O lly  édes ez an g y a li nép 
T ü n d é ri ha ta lm a \
Tüm jéncz a ’ férfi e lő tte  k egyé rt * 
Im ád ja egy  is te n i p il la n a té r t, —
H a m ú lna  az asszonyi nem ,
M it é rn e  az é l e t ?
A ’ m ennyei gerjedelem  
C sak  k arja in  é led*  ■—
B ús álm ain  a ’ s z í v  álé ivá  m e rü l,
’S  a ’ szép nem Ölén ege kéjre derü l ,
E n g e d j leb o ru ln i te h á t 
E ’ gyönge kebe lre  
O h lá n y k a !  ha  h íved im ád ,
F o g la lj le  ö rö k re  ,
H agyd  éljem öledben  az ég i g y ö n y ö rt, 
M ig láng  szivein é lte  szerelm ed elölt#
MATICS.
18
E U G E N I Á H O  Z.
T é g e d  lá tla k  m osolygani 
M adonna h áj vonásiban» 
le g e d  lá tla k  rag y o g lan i.
N ap 's  ho ld  dicső sugáribau  , 
M ik én t szivem ben cisz.
l lu z o g ra  hajtom  té rd e im ,
T éged sóhajt áh ítatom  »
Téged v a lln ak  ho  konuyeím  5 
T éged nyogell szent lángzatom  , 
M ikén t szivem ben élsz*
A ’ «old mező v irányain  
K ecsalakod  e lő ttem  á ll 9 
A ’ h itte re m  zsám olyain 
T e vagy m in t legszebb ideál. 
M ik én t szívem ben élsz.
O h te  vagy a* k i idvezel 
Á lm im nak  tü n d é r  képiben 9 
T égod im ád 9 ’s áld  e ’ kebel 
M ély b áná tim  szélvésziben 9 
M ik én t szivem ben élsz.
O h  hagyj  p ihenni kebleden«
A ’ szenvedély!  harcz  után ,
T ű n j , tű n j  fel olly szelídeden 
É l t e m  vi rányos hajnalán  t 
M ik én t  szivemben élsz.
De ah  te  tő lem e lszakadsz ,
Körűié in  csak  hí á rnyaid  ,
Ö rö k re  messze czél m a r a d s z ,
Nem tű n n ek  lol szűz bája id ,
M ikén t  szivemben élsz.
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